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3Riita-asiain luku taas, joissa valitusta oli ilmoitettu tehtäväksi päätök­
sestä, josta erityisiä valituksia saattaa tehdä, nousi vuonna 1916 25:een eli 0.5 
%:ia tuomittujen riitajuttujen koko luvusta. Vuosina 190.7-—-1916 olivat vas­
taavat luvut:
s
1907—-1910 keskimäärin............................. 42 eli 0.4 %
1911—1915 »    37 » 0.3 »
1916 ..................................     25 » 0.5 »
Eri läänien raastuvanoikeuksissa olivat vireille pantujen riita-asiain luvut 
keskimäärin viisivuotiskausina vuodesta 1891 vuoteen 1915 sekä vuonna 1916 
seuraavat:
K e s k i m ä ä r i n  v u o s i n a :
1891—1895. 1896—1900. 1901—1905. 1906—1910. 1911—1915. V ‘ 191G-
Uudenmaan läänin . . . .  2 135 1 584 2 511 3 317 4 944 2 461
Turun ja Porin läänin. . 1 105 1 050 1 234 1 135 1 576 814
Hämeen läänin............  795 968 963 1 217 1 825 793
Viipurin » ............  2 060 1 719 2 791 3 104 3 888 1 525
Mikkelin » ............  517 394 547 730 1 053 328
Kuopion » ............  1 236 909 1 092 1 302 1 753 601
Vaasan » ............  888 859 899 887 1 452 467
Oulun » ........ .. 296 351 476 561 ' 751 311
100 000 henkilöä kohti kaupunkien keskimääräisestä väkiluvusta x) eri lää­
neissä teki vireille pantujen riita-asiain luku keskimäärin:
K e s k i m ä ä r i n  v u o s i n a :
V 101(i1891—1895. 1896—1900. 1901—1905. 1906—1910. 1911—1915. '
Uudenmaan läänissä . . .  2 705 1 629 2 133 2 185 ' 2 727 1 240
Turun ja Porin läänissä 2 105 1 771 1 824 1 492 1 904 941
Hämeen läänissä..........  2 851 2 657 2 316 2 279 3 130 1 354
Viipurin »   6 129 4 346 5 564 5 878 7 487 2 882
Mikkelin »-   9 199 6 073 6 769 7 743 9 799 2 900
Kuopion »   9 409 5 995 5 974 5 990 7 052 2 336
Vasan »    3 875 3 225 2 865 2 383 3 241 975
Oulun »   1 499 1 579 1 902 1 996 2 294 913
Riitajuttujen sekä suhteellinen että absoluutinen luku väheni vuonna 1916 
verrattuna vuoteen 1915 kaikissa lääneissä, ollen vieläpä pienempi kuin minään 
tämän vuosisadan viisivuotiskautena missään läänissä.
*) Koskei väkiluvun numeroita vuodelta 1916 vielä ole valmiiksi laskettuina saatavissa, 
on 1916 vuoden väkiluvun keskimäärä saatu siten, että väkilukuun 1915 vuoden lopussa on 
lisätty puolet saman vuoden väkiluvun kasvusta.
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Vuonna 1916 oli raastuvanoikeuksissa esillä 14 473 hakemus-ja ilmoitusasiaa. 
Näistä asioista ratkaistiin vuoden kuluessa 14391 ja lykättiin seuraa vaan vuo­
teen 82. Vuonna 1916 ja kunakin ajanjakson 1891— 1915 viisivuotiskautena 
käsitellyt hakemus- ja ilmoitusasiat koskivat:
K e s k i m ä ä r i n  v u o s i n a :
kiinnitystä saatavasta .
• t-*00coM
1H*ootoyx
2 148
00toOi
1.coo©
2 837
COO
TM«OO
2 825 i“(
1906—
1910. 
o
MCO
M
TMCOI-*Oi
4 634
V. 1916.
5 578 =  38.8 0 //o
» välikirjoista 52 123 127 286 278 390 = 2.7 »
kiinteän omaisuuden 
lainhuudatusta........ 1 823 3 042 2 533 3 450 3 238 4 018 = 27.9 )>
avioehtoa ....................... 108 150 163 198 287 305 = 2.1 »
holhousta ..................... 424 502 702 797 1 015 1 364 = 9.5 »
vuosihaastoa, valante­
koa, pöytäkirjaan pa­
nemista y. m.............. 4 517 4 641 5 084 5 249 4 776
4
2 736 = 19.0 '>
Yhteensä 9 072 11 295 11 434 13 991 14 228 14 391 = 1 0 0 .o o//o
Lukuunottamatta viimeiseen ryhmään: vuosihaastoa, valantekoa y. m. 
kuuluvia asioita oli hakemus- ja ilmoitusasiani luku kaikissa muissa ryhmissä 
suurempi kuin minään edellisenä viisivuotiskautena.
Talous- ja hallintoasioita esiintyi 1916 vuoden ajalla raastuvanoikeuksissa 
yhteensä 175, joista 5 oli edellisestä vuodesta siirtyneitä. Näistä ratkaistiin 
vuoden ajalla 170 ja seuraa vaan vuoteen jäi 5 asiaa.
Rikosjuttuja oh vuonna 1916 raastuvanoikeuksissa vireillä 3 998, joista 231 
oh edellisestä vuodesta lykättyä ja 3 767 vuoden ajalla tullutta. Vuoden ajalla 
loppuun saatettiin 3709-juttua eli 92.8 %  ja vuoteen 1917 siirtyi pättämättö- 
minä 289 juttua eli 7.2 %. Siirto väheni siis vuoden ajalla 58 jutulla.
Vertailun vuoksi esitetään alempana raastuvanoikeuksissa vireille pantujen 
ja käsiteltävinä olleiden rikosjuttujen luvut viisivuosittain aina vuodesta 1891 
alkaen sekä vuonna 1916:
Vuoden kuluessa Vireillä olioiden
vireille pantuja. koko luku.
1891—’1895 keskimäärin. . . . ........ 6 002 6 348
1896— 1900 » ........ 11 578 11 897
1901— 1905 . » ___  10 624 10 957
1906— 1910 » ........ 16 921 17 327
1911— 1915 » ___ ___  14 571 15 052
1916......................................... ___  3 767 3 998
E d e l l i n e n  o s a .
Työtilejä ja tiedonantoja tuomioistuimista ja muista
virastoista.
Juttuja ja  asioita ensimäisessä oikeusasteessa.
• N
Raastuvauoikeuksissa oli 1916 vuoden ajalla vireillä kaikkiaan 8 063 siviili- 
juttua. Näistä oli 763 vuodesta 1915 päättämättöminä‘ siirtyneitä ja 7 300 
kertomusvuoden kuluessa tulleita. Koko lukumäärästä jätettiin sillensä, sovit­
tuina tahi muutoin rauenneina, 1 806 juttua eli 22.4 %  ja 8 juttua eli O.i %  
ei otettu tutkittavaksi, jota vastoin 5 573 juttua eli 69. l %  ratkaistiin ja 676 
juttua eli 8.4 %  siirtyi vuoteen 1917. Siirtoluku vähentyi niinmuodoin vuoden 
kuluessa 87 (231):llä 1).
Raastuvanoikeuksissa vireille pantujen siviilijuttujen luku vähentyi vuonna 
1916 5 745:llä eli 44.0 %, kun se edellisenä vuotena oli vähentynyt 6 371:llä 
eli 32.8 %. Alla esitetyistä numeroista, jotka esittävät siviilijuttujen keski-m
määräluvut raastuvanoikeuksissa kunakin viisivuotiskautena vuodesta 1891 läh­
tien kuin myös niiden lukumäärää vuonna 1916, selviää, että juttujen luku pu­
heenalaisella ajanjaksolla, oli tasaisesti kasvanut aina viisivuotiskauteen 1911 — 
1915 saakka, josta lähtien tuntuva aleneminen on huomattavissa.
Vuoden kuluessa 
vireille pantuja.
1891—’1895 keskimäärin................................. 9 032
1896— 1900 »   7 834
1901— 1905 »    10 513
1906— 1910 » .....................■..........  12 253
1911— 1915 »   17 242
1916 ............ ........................................ ............ 7 300
Vireillä olleiden 
koko luku.
9 573 
8 261
11 023
12 752 
18 137
8 063
l) Sulkumerkkien sisällä oleva luku tällä ja seuraa villa sivuilla tarkoittavat v. 1915.
2Ratkaistuista jutuista koski:
K e s k i m ä ä r i n  v u o s i n a :
1
om istusoikeutta, rasit­
teita  ja  lunastus - 
kan n etta  ...................
.891—
1895. 
co
00 «o 0»
1l-lOo©
41
©O ,
TM©©
38
' © ©aa
1K*©©
24
. ©M
TH*©
en
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V. j 
18 =
L916.
0.3 0//o
vuokrariitoja ................ 152 186 200 208 248 277 = 5.0 »
p ak k olu ovu tusta  ja  
kiinteää om aisuutta 3 1 , i 1 2 = 0.0 »
perintöä ja  testam ent­
tia  ..................................... 112 82 90 73 59 43 = 0.8 »
m erioikeusasioita . . . . 45 41 38 45 33 27 = 0.5 »
takaisinvoittam ista  . . 16 13 25 16 24 9 = 0.2 »
vekselis aarnista .............. 3 437 2 772 4 105 4 825 7 150 1 587 = 28.5 »
m u u ta  saatavaa ja  
korvau sta  .................. 2 835 2 522 3 466 4011 5 659 2 811 = 50.4 »
konkurssia ja  perin- 
n ön lu ovu tu setu a . . . 421 232 249 273 379 113 = 2.0 »
pesäeroa ilm an k on ­
kurssin y h te y ttä . . . 12 18 33 26 30 27 = 0.5 »
m u ita  riita-asioita . . . 180 313 314 458 695 659 = 11.8 »
Y h teen sä 7 244 6 221 8 558 9 959 14 299 5 573 = 100. o 0//o
Ratkaistujen juttujen luvun huomattava väheneminen vuonna 1916, 
jonka kautta tämä luku on käynyt pienemmäksi kuin keskiluku minään aikai­
sempana viisivuotiskautena 1890 vuoden jälkeen, riippuu etupäässä vekselijut- 
tujen sekä muuta saatavaa ja korvausta koskevien juttujen vähentymisestä, 
seurauksena 'maassa vallinneesta huomattavasta rahanrunsaudesta.
Muissakin jutturyhmissä on vähentyminen viimeiseen viisivuotiskauteen 
verrattuna huomattavissa. Sitävastoin on vuokrariitojen luku vuodesta 1915 
noussut 112 jutulla.
Vetorahaa suoritettiin vuonna 1916 1 100 jutussa, joka vastaa 19.7 %  
päätettyjen juttujen koko lukumäärästä. Vastaavat luvut koko aikakaudella 
1891— 1916 olivat:
1891— 1895 keskimäärin.......... ........  623 eli 9.6 .%
1896— 1900 » ........  587 » 9.4 »
1901— 1905 » .......... ........  781 » 8.2 »
1906— 1910 » .......... ........  705 » 7.4 »
1911— 1915 » .......... ........  1 209 » 8.5 »
1916.......... ........  1 100 » 19.7 »
5Raastuvanoikeuksissa vireille pantujen rikosjuttujen luku on vuonna 1916 
edelleenkin vähentynyt eikä tehnyt edes viidettäosaa 1913 vuoden luvusta.
Lopullisen toimenpiteen alaisiksi saatetuista rikosjutuista:
K e s k i m ä ä r i n  v u o s i n a :
M
Ioojätettiin sillensä so- ® 
vinnon perustuk­
sella tai muusta
syystä ..................  910
ratkaistiin ..............  5 028
siirrettiin tutkimuk­
sen tapahduttua 
toiseen tuomiois­
tuimeen ..............  64
Yhteensä 6 002
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1 161 
10 341
____52
11 554
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1 081 1 223
9 529 15 636
40 38
10 650 16 897
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1 015 550= 14.8 %
13 551 3 124= 84.2 »
40 35=  1.0 »
14 606 3 709=100.0 %
Verrattuina kaikkiin vireillä olleisiin rikosjuttuihin oli sillensä jätettyjen 
juttujen luku 13.8 (12.5) %, ratkaistujen 78.2 (82. o) %  ja toiseen tuomioistuimeen 
siirrettyjen 0.8 (0.7) %.
Korkeamman oikeuden tutkittavaksi alistettiin 109 (103) rikosjuttua eli.
3.5 (2.6) %  ratkaistujen juttujen koko lukumäärästä. Tyytymättömyyttä pää­
tökseen oli ilmoitettu 617 (555) jutussa eli 17.8 (14. o) %  ratkaistujen juttujen 
koko lukumäärästä. Keskimäärin vuosina 1907-—1916 oh ratkaistujen alistet­
tujen rikosjuttujen luku 140 ja nhden ratkaistujen rikojuttujen luku, joissa tyy­
tymättömyyttä oli ilmoitettu, 674.
Eri läänien raastuvanoikeuksissa oli vireille 'pantujen rikosjuttujen luku 
keskimäärin viisivuotiskausina vuodesta 1891 lähtien sekä vuonna 1916:
0 1891—1895.
K e s k i m ä ä r i n  v u o s i n a :  
1896—1900. 1901—1905. 1906—1910. 1911—1915.
V. 1916.
Uudenmaan läänin . . . . 1 682 4 705 4 862 9 819 7 733 1 124
Turun ja Porin läänin . . 1 144 2 051 1 573 1 861 2 062 637
Hämeen läänin .......... 836 1 465 1 186 1 296 1 146 376
Viipurin » .......... 699 1 179 1 110 1 714 1 558 870
Mikkelin » .......... 208 183 168 258 271 95
Kuopion » .......... 284 351 470 535 499 214
Vaasan » .......... 805 1 182 929 935 812 262
Oulun » .......... 344 462 326 503 490 189
6100 000 henkilöä kohti kaupunkien keskimääräisestä väkiluvusta ' ) eri 
lääneissä oli kysymyksessä olevien juttujen luku seuraava:
K e s k i m ä ä r i n  v u o s i n a :
Uudenmaan läänissä . . .
1891—1895.
2 131
1896—1900.
4 841
1901—1905.
4 087
1906—1910.
6 454
1911—1915. V ' 1916'
4 326 566
Turun ja Porin läänissä 2 179 3 461 2 322 2 445 2 497 736
Hämeen läänissä. . . . . . 2 997 4 132 2 667 2 427 1 965 642
Viipurin » .......... 2 080 3 005 2 224 3 245 3 018 1 644
Mikkelin » .......... 3 707 2 883 2 082 2 740 2 524 840
Kuopion » .......... 2 162 2 351 2 545 2 459 2 015 832
Vaasan » .......... 3 511 4 444 2 997 2 511 1 837 546
Oulun » .......... 1 742 2 105 1 296 1 794 1 509 555
Vireille pantujen rikosjuttujen sekä absoluutinen että suhteellinen luku 
osoittaa vuonna 1916, verrattuna edellisiin viisivuotiskausiin, tuntuvaa vähen­
tymistä kaikissa lääneissä.
Kihlakunnanoikeuksissa oh vuonna 1916 vireillä 24 384 siviilijuttua, joista 5 463 
oh vuodesta 1915 lykättyä ja 18 921 vuoden ajalla tullutta. Niistä jätettiin 
sihensä sovittuina tahi muutoin rauenneina 6 987 juttua eli 28.6 %, jota vastoin 
12 913 juttua eli 53.0 %  ratkaistun ja 4 484 eh 18.4 %  lykkääntyivät ratkaise­
mattomina vuoteen 1917. Siirtoluku väheni siis vuoden ajalla 979 jutulla.
Samoin kuin raastuvanoikeuksissa väheni kihlakunnanoikeuksissa siviili­
juttujen luku vuonna 1916. Eroitus vireille pantujen siviilijuttujen lukujen vä­
lillä vuosina 1915 ja 1916 nousi 11 747 (4 667):ään, eh siis 38.3 (13.2) %  vähennys. 
Katsaus siviilijuttujen lukuihin kihlakunnanoikeuksissa koko aikakautena vuo­
desta 1891 lähtien osoittaa seuraavia vaihteluja:
Vuoden kuluessa Vireillä olleiden
vireille pantuja. koko luku
1891—’1895 keskimäärin. .. . -----  45 970 54 200
1896— 1900 » 30 915 37 555
1901— 1905 » ___  38 472 44 839
1906— 1910 » ___  35 169 40 706
1911— 1915 » ___ ___  35 098 41 119
1916 ......................................... ___  18 921 24 384
*) Katso muist. siv. 8.
Ratkaistuista jutuista koski:
K e s k i m ä ä r i n  v u o s i n a :
omistus- ja hallinto-oi-
1891—
1895
1896—1900.
1901—
1905.
1906—1910.
<oi-*
■ I<oM
V. 1916.
keutta, rasitteita ja
tilusrajoja .............. 1 944 1 189 1 236 1 231 1 032 905= 7.0 Of f o
aitausvelvollisuutta, oji­
tusta j a tien ku nnossa-
pitoa .......................... 308 245 187 186 113 59=  0.5 -»
pakkoluovutusta ja mui­
ta kiinteätä omaisuut-
ta koskevia juttuja .. 18 6 7 3 12 2 =  O.o »
perintöä ja testamenttia 789 645 620 616 654 640= 5.0 »
takaisin voittamista . . . 80 60 95 81 117 92= 0.7 »
saatavaa ja korvausta.. 29 081- 17 306 24 898 21 842 21 334 9 610 =  74.4 »
konkurssia ja perinnön-
luovutusetua............
pesäeroa ilman konkurs-
440 253 273 257 358 154= 1.2 »
sin yhteyttä ............ 14 15 25 25 35 25=  0.2 »
muita riita-asioita . . . . 1 688 2 008 1 753 1 570 1 698 1 426=' l l .o »
* Yhteensä 34 362 21 727 29 094 25 811 25 353 12 913=100.0 o//o
Ratkaistujen juttujen vähennys vuonna 1916, edelliseen vuoteen verrata 
tuna, johtuu pääasiallisesti saatavaa ja korvausta koskevien juttujen luvusta, 
joka teki vain noin puolet edellisen vuoden vastaavasta luvusta.
Miltei kaikissa muissakin jutturyhmissä on vähentyminen edelliseen, viisi­
vuotiskauteen verrattuna huomattavissa.
Vetorahaa suoritettiin 2 723 jutussa eli 21.1 %  kaikista ratkaistuista ju­
tuista. Vastaavat luvut koko aikakautena 1891— 1916 olivat:
1891— 1895 keskimäärin ....................  2 090 eli 6.1 %
1896— 1900 »   2 004 » 9.3 »
1901— 1905 »   2 191 » 7.5 »
1906— 1910 »   2 292 » 8.8 »
1911— 1915 »   2 753 » 10.9 »
1916 ........ ..............................................  2 723 » 21.1 »
Riitä-asiain luku, joissa valitusta oh ilmoitettu tehtäväksi päätöksestä, 
josta erityisiä valituksia saattaa tehdä, nousi vuonna 1916 178:aan eli 1.4 %
ratkaistujen riitajuttujen koko luvusta. Vastaavat luvut ajanjaksolla 1907— 
1916 olivat:
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1907— 1910 keskimäärin..........................  175 eli 0.7 %
1911— 1915 » ........................... 215 » 0.8 »
1916 ....................................... -..................... 178 » 1.4 »
Vireille pantujen riitajuttujen luku eri läänien kihlakunnanoikeuksissa oli 
keskimäärin viisivuotiskausina vuodesta 1891 alkaen sekä vuonna 1916 seuraava:
K e s k i m ä ä r i n  v u o s i n a :
1891—1895. 1896—1900. 1901—1905. 1906—1910. 1911—1915. V. 1916.
Uudenmaan läänin ..  . . 1 863 1 157 1 599 1 487 1 755 1 096
Turun ja Porin läänin. . 3 660 2 716 2 997 2 443 2 496 1 756
Hämeen läänin • ........ . 2 746 1 987 2 020 1 797 1 973 1 358
Viipurin » ........ . 19 063 12 267 17 928 16 528 15 057 6 774
Mikkelin » ........ . 4 596 2 692 2 836 2 464 2 964 1 621
Kuopion » ........ . 6 502 4 610 5 552 5 352 5 336 2 729
Vaasan » ........ . 4 642 3 286 2 969 2 680 . 2 807 1 840
Oulun » ........ . 2 898 2 200 2 571 2 418 2 710 1 747
Jaettuna 100 000 henkilöä kohti eri läänien maalaisväestön keskimääräi­
sestä luvusta 3) oli kyseessä olevien juttujen luku:
- K e s k i m ä ä r i n  v u o s i n a :
V i 916.1891—1895. 1896—1900. 1901—1905. 1906—1910. 1911—1915.
Uudenmaanläänin . . . .  1 077 631 823 732 816 500
Turun ja Porin läänin.. 1 034 726 763 594 586 406
Hämeen lä än in ............  1 149 788 722 646 675 451
Viipurin » ............  5 761 3 394 4 561 3 762 .3 079 1 322
Mikkelin » ............  2 590 1 490 1 549 1 324 1 560 846
• Kuopion * ............. 2 303 1 578 1 861 1 754 1 689 846
Vaasan »   1 156 777 674 585 582 372
Oulun »   1 240 884 973 853 872 536
Riitajuttujen luku oli vuonna 1916 kaikissa lääneissä sekä absoluuttisesti 
että suhteellisesti pienempi kuin edellisenä vuotena, vieläpä pienempi kuin 
minään edellisenä viisivuotiskautena.
Kihlakunnanoikeuksissa vuonna 1916 esillä olleiden hakemus- ja ilmoitus- 
asiain luku oli yhteenlaskettuna 85 682 (78 734) eli 6 948 enemmän kilin saman­
laisten asiain luku edellisenä vuonna. Näistä käsiteltiin vuonna 1916 lopullisesti
*•) Katso muist. siv. 3.
985 544 asiaa. Asiain laatuun katsoen jakaantuivat käsitellyt hakemus- ja il­
moitusasiat seuraavalla tavalla, koskien:
K e s k i m ä ä r i n  v uo s i n a :
CO
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X
kiinnitystä saatavasta ..
00
CD
p
7 509
CD
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©
8 039
» välikirjoista. 5 484 6 625
kiinteän omaisuuden lain-
huudatusta.................. 14 248 19 170
avioehtoa.......................... 160 172
holhousta.......................... 3 392 3 617
vuosihaastoa, valantekoa,
pöytäkirjaan panemis-
ta y. m.......................... 8 323 9 991
Yhteensä 39 116 47 614
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16 467 18 862 = 2 2 .0  %
7 291 7  340 5 021 5 002  = 5 .8  »
20 321 26  759 34 503 39 739 = 4 6 .5  »
200 227 345 316 = 0 .4  »
4 793 5 0 9 9 5 909 6 774  = 7 .9  »
10 451 11 975 13 884 14 851= 17.4 » 
53 105 63 272 76 129 85 544 —100. o %
Vuoteen 1915 verrattuna osottavat miltei kaikki asiaryhmät vuonna 1916 
enennystä. Enin huomattava on lainhuudatusasiain lisäys, joka teki 4 553 eli 
12.0 %  edellisen vuoden vastaavasta luvusta. Viimeiseen viisivuotiskauteen 
verrattuna osoittaa vuosi 1916 lisäystä kaikissa ryhmissä, paitsi välikirjain kiin­
nitysasioissa ja avioehtoasioissa.
Seuraavaan vuoteen lykättyjen ratkaisemattomien hakemus- ja ilmoitus-
1’i i i« »  ilm  u i i i i  "  i l S k * , »  . . r  i.Y S m<
asiain luku lisääntyi vuonna 1916 107:stä 138:aan.
#
Vuonna 1916 oli talous- ja hallintoasioita kihlakunnanoikeuksissa vireillä 1 975 
1 217:ää kohti vuonna 1915. Niistä oli 66 vuodesta 1915 lykättyä ja 1 909 vuoden 
ajalla tullutta. Lopullisesti käsiteltiin 1 903 ja vuoteen 1917 lykättiin 72 asiaa.
Rikosjuttuja oli vuonna 1916 kihlakunnanoikeuksissa vireillä kaikkiaan 13812, 
joista 3 503 oh vuodesta 1915 lykättyä ja 10 309 vuoden kuluessa vireille pan­
tua. Näistä rikosjutuista saatettiin lopullisen toimenpiteen alaiseksi vuonna 1916 
10 712 eli 77.6 %, jota vastoin vuoteen 1917 lykättiin 3100 juttua eli 22.4 %.
Aikakautena 189]—1916 olivat kihlakunnanoikeuksissa esillä olleet rikos­
jutut:
Vuoden ajalla Vireillä olleiden
vireille pantuja. koko luku.
1891-— 1895 keskimäärin. . . .......... 15 844 20 931
1896-— 1900 » . . . .......... 14 104 18 735
1901-— 1905 » . . . .......... 11 887 15 723
1906-— 1910 » . . . ,.......... 13 544 17 444
1911-— 1915 » . . . .......... 14 070 18 504
1916 .......... 10 309 13 812
Oikeustilasto 1916. 2
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Lopullisen toimenpiteen alaiseksi saatetuista jutuista:
K e s k i m ä ä r i n  v u o s i n a :
jätettiin sillensä sovin­
non perustuksella tai
muusta syystä..........  4 97.6 4 886
ratkaistiin ..................... 10 803 9 136
siirrettiin tutkimuksen 
tapahduttua toiseen 
tuomioistuimeen . . . .  155 108
Yhteensä 15 934 14 130
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4 177 3 179 = : 29.7 %
7 832 9 156 10 100 7 459 = : 69.6 »
70 64 62 74 =  0.7 »
12 086 13 236 14 339 10 712 =  100.0 %
Verrattuna kaikkiin käsiteltävinä olleisiin rikosjuttuihin tekivät sillensä 
jätetyt 23.0 (22.o) %, ratkaistut 54.o (55. l) %  ja toiseen tuomioistuimeen siir­
retyt 0.6 (0.4) % .
Korkeamman oikeuden tutkittavaksi alistettiin 204 (234) rikosjuttua eli 
2.7 (2.7) %  ratkaistujen rikosjuttujen koko lukumäärästä. 1 972 (2 064) ju­
tussa, vastaten 26.4 (24. l) %  ratkaistujen rikosjuttujen koko lukumäärästä, oli 
valitusta ilmoitettu tehdyksi. Keskimäärin vuosina 1907—1916 oh ratkaistujen 
alistettujen rikosjuttujen luku 294 ja niiden juttujen luku, joissa tyytymättö­
myyttä oli ilmoitettu, 2 057.
Eri läänien kihlakunnanoikeuksissa oli vireille pantujen rikosjuttujen luku 
keskimäärin viisivuotiskausina vuodesta 1891 lähtien sekä vuonna 1916 seuraavat:
K e s k i m ä ä r i n  v u o s i n a :
1891—1895. 1896—1900. 1901—1905. 1906—1910. 1911—1915.
Uudenmaanläänin . . . .  1 081 1 064 977 1 107 1 019 1 123
Turun ja Porin läänin . 2 267 1 986 1 844 1 761 1 842 1 485
Hämeen lä än in ............  1 627 1 544 1 317 1 576 1 610 1 186
Viipurin » ............. 3 252 3 273 2 997 3 951 3 789 2 330
Mikkelin » ............  1 941 1 446 1 082 1 194 1 220 895
Kuopion »   2 209 1 820 1 478 1 610 1 787 1 334
Vaasan »   2 199 1 778 1 272 1 268 1 521 1 056
Oulun » ............. 1 267 1 193 920 1 077 1 282 900
Jaettuna 100 000 henkilöä kohti eri läänien maalais väestön keskimääräi­
sestä luvusta x) teki kysymyksessä olevain juttujen luku:
'i Katso muist. siv. d.
V. 1910.
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K e s k i m ä ä r i n  v u o s i n a :
1891—1895. 1896—1900. 1901—1905. 1906—1910. 1911—1915.
Uudenmaanläänin . . . .  625 580 502 545 474 511
Turun ja Porin läänin . 640 531 469 428 433 343
Hämeen läänin............  681 612 494 567 551 394
Viipurin »   983 907 764 899 774 455
Mikkelin » ..............  1 093 800 593 642 659 ,467
Kuopion »   782 624 495 528 549 414
Vaasan »   548 421 239 276 315 214
Oulun »   542 480 348 380 413 276
Ylläolevat numerot osoittavat siis, että vireillepantujen rikosjuttujen luku 
kihlakunnanoikeuksissa samoin kuin raastuvanoikeuksissa vuonna 1916 vähentyi 
viimeiseen viisivuotiskauteen verrattuna sekä absoluutisesti että suhteellisesti 
kaikissa lääneissä paitsi Uudenmaan läänissä.
Maanjako-oikeuksien (Taulu 3) lähettämien summittaisten tilien mukaan oli 
vuonna 1916 näissä oikeuksissa käsiteltävinä kaikkiaan 152 juttua. Mainituista 
jutuista oli 39 edellisestä vuodesta jälellä ja 113 vuoden ajalla tullutta. Niistä 
ratkaistiin tai poistettiin 114 eli 75.o %  ja seuraavaan vuoteen lykättiin 38 jut­
tua eli 25.0 %. Enemmistö käsiteltävänä olleista jutuista tulee Viipurin läänin 
maanjako-oikeuden osalle, tehden 75 juttua eli 49.3 %  koko määrästä.
Työtilien mukaan oli juttujen luku maanjako-oikeuksissa eri vuosina 1891 •— 
1916 seuraava:
Uusia asioita. Koko luku
1891— 1895 keskimäärin............ ............  104 133
1896— 1900 )> ............ ............  107 136
1901— 1905 » ............ ............  124 165
1906— 1910 » ............ ............  133 181
1911— 1915 » ............ ............  120 165
1 9 1 6 ............ ............  113 152
Ulosottojuttujen luku (Taulu 4), joka kohta nykyisen ulosottolain voimaan 
astuttua vuonna 1897 väheni jotensakin pieneksi, vaan sen jälkeen, lukuunotta­
matta viisivuotiskautta 1906—-1910 on osottanut jatkuvaa nousua uusien juttu­
jen lukuun nähden, aleni taas vuonna 1916 huomattavalla määrällä.
Seruaava taulu osoittaa ulosottojuttujen lukua vuosina 1891—1916 sekä 
kuinka paljon niistä maistraatit ulosotonhaltijoina olivat käsitelleet:
Niistä
Uusia juttuja. Koko luku. maistraattien
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1891— 1895 keskimäärin . . . . ___  23 462 39 434
käsiteltävinä.
1896— 1900 » . . . . ___  9 944 15 150 993
1901— 1905 )> . . . . ___  12 175 16 384 1 550
1906— 1910 » . . . . ___  11 618 15 345 2 281
1911—1915 » . . . . ___  19 550 26 581 4 801
1916 ___ ___  10 653 17 213 3 644
Uusien ulosottojuttujen luku väheni vuonna 1916 edelliseen vuoteen ver­
rattuna 8 221:llä eli 43.6 %:lla, josta vähennyksestä 7 355 kohdistuu maistraattien 
käsiteltävinä olleisiin ulosottoasioihin.
Kaikista ulosotto jutuista ilmoitettiin 3 898 (5 530) eli 2 2.7 %  rauenneen 
ja 297 (469) eli 1.7 %  tutkintoon ottamatta jätetyn. Sitä vastoin ratkaistiin 
8 700 (14 952) juttua eli 50.5 %  ja vuoteen 1917 siirtyi 4318 (6560) eli 25.l %. 
Kysymyksessä olevien ulosottojuttujen siirtoluku väheni siis 2 242 (2 077):llä.
Vuoteen 1917 jälelle jääneistä ulosotto jutuista oh tullut:
puheena olevana vuotena . . . .  4 260 (6 523) =  98.7 %
aikaisemmin............ ..................  58 (37) =  1.3 »
Laatunsa mukaan jakaantuneina koskivat vuonna 1916 ulosotonhaltijain 
käsiteltävinä olleet ulosottojutut:
E d elli­
sestä v u o ­
desta
siirtyneitä .
V uoden 
a ja lla  tu l­
leita.
K auennei- Seuraa- 
Y h - ftatkais- talli tut- vaan Vu o- 
..  ^ . k ittavaksi ,
teensä. tu ja. ottam atta  teen  silr-
j ät e tt.yj ä. rettyj ä .
Lainhakua ...................................  5 268
Takavarikkoa, hukkaamis- ja 
matkustamiskieltoa t. muuta . 
toimenpidettä, jota on ulos­
otonhaltijalta pyydetty, il­
man että saatavaa, jonka var­
mistamista on tarkoitettu,
samalla on uloshaettu..........  755
Valituksia ulosottomiehen me­
nettelystä .................................  537
6 792 12 060 5 210 3 709 3 141
2 508 3 263 2 086 378 799
1 353 1 890 1 404 108 378
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Ratkaistuista lainhakuasioista päättyi 4 754 (10 147) asiaa eli 91.2 %  
siten, että asianomaiset määrättiin maksamaan ja 456 (562) asiaa eli 8.8 %  ju­
listettiin riitaisiksi tahi ratkaistiin muulla tavalla.
Vuosina 1891— 1916 ratkaistuista asioista, jotka koskivat valitusta ulos­
ottomiehen menettelystä:
K e s k i m ä ä r i n  v u o s i n a :
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ooco «oo CDO CDV-l cDh->
jätettiin varteen otta-
m a tta .......... ............ 414 247 £45 517 1 068 744= 53.0 0//o
siirrettiin tuomioistui-
men käsiteltäväksi. 546 281 313 291 450 296= 21.1 »
antoi aihetta oikaisuun 75 51 114 229 364 364= 25.9 »
Yhteensä 1 035 579 972 1 037 1 882 1 404 =  100.0 0 //o
Niiden henkilöiden luku, jotka vuoden ajalla velvoitettiin maksamaan, 
se yhteenlaskettu pääomamäärä, jota he ¿tuomittiin suorittamaan, sekä keski­
määrä kutakin henkilöä kohti ovat vuosina 1891—1916 olleet:
Henkilöiden luku. Pääomamäärä.
Sfrnf.
Keskimäärä 
henkilöä kohti 
3nf.
1891— 1895 keskimäärin . . . ______  10 540 5 396 536 512
1896— 1900 » ............  5 705 3 316 595 581
1901— 1905 » . . . ............  7 677 6 290 081 818
1906— 1910 » ............  8 109 7 330 298 890
1911— 1915 » . . . ............  13 470 15 930 422 1 183
1916 .......... ............  6 295 7 224 609 1 148
Edelläolevat luvut, jotka vuonna 1914 saavuttivat huippunsa, ovat sen 
jälkeen huomattavasti alenneet. Verrattuna vuoteen 1915 aleni henkilöiden 
luku puoleen määräänsä, samalla kuin pääomamäärä väheni 6 555 761 markalla.
Eri lääneissä oli vireille pantujen ulosottojuttujen luku keskimäärin vuotta 
kohti viisivuotiskausina vuosien 1891 ja 1915 välillä kuin myöskin vuonna 1916:
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K e s k i m ä ä r i n  v u o s i n a :
1891—1895. 1896—1900. 1901—1905. 1906—1910. 1911—1915.
Uudenmaan läänissä . . .  1 828 829 968 1 460 3 363 1 986
Turun ja Porin läänissä 2 096 1 112 1 048 803 1 117 713
Hämeen läänissä..........  1 433 814 1 005 857 1 340 764
Viipurin »   3 110 1 646 2 711 3 830 6 244 3 520
Mikkelin » ............  3 770 1 017 1 286 941 1 627 659
Kuopion »   5 130 1 838 2 225 1 461 2 157 I 090
Vaasan »   3 945 1 786 1 820 1 272 2 154 1 082
Oulun » ............  2 150 903 1 112 993 1 548 839
Kokomaassa 23 462 9 945 12 175 11 617 19 550 10 653
Ulosottoasiain luku oli vuonna 1916 kaikissa lääneissä pienempi kuin 
lähinnä edellisenä viisivuotiskautena, ja pienempi kuin minään aikaisempana 
viisivuotiskautena, paitsi Uudenmaan ja Viipurin lääneissä.
Ne pääomamäärät, joita velalliset oli tuomittu maksamaan, olivat sekä
absoluutisesti että jaettuina niitä henkilöitä kohti, jotka maksuun velvoitettiin,/
eri lääneissä viisivuotiskausina vuosien 1901 ja 1915 välillä sekä vuonna 1916
f
seuraavat:
K e s k i m ä ä r i n  v u o s i n ä :
V. 1916.
1901—1905. ' 1906—1910. 1911—1915.
K eski- K esk i- K esk i- K esk i-
P ääom a-
m äärä;
m äärin
h en k i­
löä
Pääom a-
m äärä.
m äärin
h en k i­
löä
P ääom a-
määrä.
m äärin
hen ki­
löä
Pääom a-
määrä.
m äärin
hen ki­
löä
k ohti. k ohti. k ohti. k ohti.
3;mf. s v Stmf. s v s v Zfmf. $m f.
Uudenmaan läänissä .. 1 095 958 2182 1 622 047 2 066 5 926 917 3042 2 439 028 3 176
Turun ja Porin läänissä 756 790 1 530 735 573 1971 1 706 963 2 551 575 717 2 223
Hä.meen läänissä.......... 586 210 1 132 974 988 2 036 1 777 051 2 250 056 552 1824
Viipurin » ......... 1614 934 1 021 1 967 389 815 2 442 381 591 1 274 674 787
Mikkelin » .......... 458 758 623 352 632 589 (J61 532 845 241 551 414
Kuopion » ......... 498 606 268 514 729 218 907 077 344 450 678 278
Vaasan » .......... 915 664 733 727 755 745 1 928 545 1276 921 403 1608
Oulun » ......... 363 160 513 433 186 690 579 955 530 664 946 1301
Kuten yllä esitetystä yhteenvedosta ilmenee, ovat maksettavaksi tuomitut 
'pääomat vuonna 1916 viimeiseen viisivuotiskauteen verraten tuntuvasti vähen­
tyneet kaikissa lääneissä, paitsi Oulun läänissä.
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Hovioikeuksissa (Taulu 5), ensimäisenä oikeusasteena, oli vuonna 1916 esillä 
2 116 (1 670) hakemusasiaa, 60 (29) siviiliasiaa ja 173 (183) rikosjuttua, jotka 
jakaantuivat seuraavasti:
Edellisestä Vuoden Vuoden a.jai- Seuraavaan
vuodesta ajalla tul- Yhteensä. la ratkaistuja tahi sillensä vuoteen
siirtyneitä. leita. jätettyjä. siirrettyjä.
Hakemusasioita.......... 21 2 095 2 116 2 077 . 39
Siviiliasioita .............. 2 58 ' 60 46 14
Rikosjuttuja:
virkasyytteitä........ 47 85 132 77 55
muita ...................... 21 20 41 28 13
Yhteensä 91 2 258 2 349 2 228 121
Näiden juttujen siirtoluku lisääntyi siis 1916 vuoden ajalla 30:llä, kun se 
edellisenä vuotena oli vähentynyt 10:llä.
Juttuja ja  asioita toisessa oikeusasteessa.
Hovioikeuksissa (Taulu 5) toisena oikeusasteena oli vuonna 1916 vireillä 
kaikkiaan 12 517 siviilijuttua, joista l i  380 vedottua juttua ja 1 137 valitusjuttua. 
Vireillä olleiden vetojuttujen luku oli vuonna 1916 lisääntynyt 484 (1 577):llä 
eli 4.4 (16.9) %  ja valitusjuttujen luku sitävastoin vähentynyt 218:11a eli 16. l 
%, kun se edellisenä vuonna oli lisääntynyt 35:llä eli 2.7 %.
Eri hovioikeuksissa toisena oikeusasteena käsiteltävinä olleiden siviili- 
juttujen lukumäärä oh keskimäärin viisivuotiskausina 1891— 1915 vuosien vä­
lillä sekä vuonna 1916:
1891— 1895.
Turun hovioikeus:
1896— 1900. 1901— 1905. 1906— 1910. 1911— 1915.
V. 191«.
Vedottuja juttu a . 
Siviililuontoisia va-
1 127 1 184 1 832 3 130 3 479 4 310
litusjuttuja . . . . 321 189 203 232 447 397
Yhteensä 1 448 1 373 2 035 3 362 3 946 4 707
Vaasan hovioikeus.
Vedottuja juttuja . 
Siviililuontoisia va-
788 807 978 1 040 1 314 1.550
litusjutluja . . . . 272 168 128 148 219 283
Yhteensä 1 060 975 1 106 1 188 1 533 1 833
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Viipurin hovioikeus: 
Vedottuja juttu ja . 
Siviililuontoisia va- 
litusjuttuja . . . .
1891— 1895. 
1 226 
510
1896— 1900.
1 225 
311
1901— 1905.
1 842 
327
1906— 1910.
2 558 
341
1911— 1915.
3 382 
488
5 520 
457
Yhteensä 1 736 1 536 2 169 2 899 3 870 5 977
Kaikki hovioikeudet:
Vedottuja juttuja . 3 141 3 216 4 652 6 728 8 215 11 380
Siviililuontoisia vä­
li tusjuttuj a . . . . 1 103 668 658 721 1 154 1 137
Yhteensä 4 244 3 884 5 310 7 449 9 369 12 517
*
Edelläolevat luvut, käsittäen myös edellisestä vuodesta jälellä olevia jut­
tuja, osoittavat siis, että käsiteltävinä olleiden vetojuttujen luku vuonna 1916, 
verrattuna edellisiin viisivuotiskausiin, on kaikissa hovioikeuksissa suurempi.
Vireillä olleista vedotuista jutuista oh vuodesta 1915 jälellä 8 126 (7 247) 
ja vuoden ajalla tulleita 3 254 (3 649). Näistä jutuista jätettiin sillensä 18 (15) 
eli 0.2 %, lopullisesti päätettiin 3 500 (2 755) eli 30.7 (25.3) %, ja 7 862 eli 69. l %  
siirtyivät ratkaisemattomina seuraa vaan vuoteen, joten siirtoluku väheni 264:llä, 
kun se edellisenä vuonna oli lisääntynyt 879:llä jutulla. Ratkaistujen juttujen 
luku lisääntyi edelliseen vuoteen verraten 745 jutulla eli 27. o %.
Eri hovioikeuksissa olivat vedottujen juttujen vastaavat luvut vuonna
1916 seuraavat:
E dellisestä
vuodesta
siirtyneitä.
Turun hovioikeudessa..........  2 976
Vaasan » ..........  944
Viipurin » ..........  4 206
Kaikissa hovioikeuksissa 8 126
Vuoden, 
a ja lla  tu l­
leita .
Yhteensä.
V uoden  
a ja lla  ra t­
ka istu ja  
t. sillensä 
jä tetty jä .
Seuraa- 
vaan v u o ­
teen siir­
rettyjä.
1 334 4 310 1 556 2 754
606 1 550 588 962
1 314 5 520 1 374 4 146
3 254 11 380 3 518 7 862
Ratkaisematta jääneiden vedottujen juttujen luku teki 1916 vuoden lo­
pussa: Turun hovioikeudessa 63.9 (71.2) %, Vaasan hovioikeudessa 62. l (56.3) %  
ja Viipurin hovioikeudessa 75. l (83.4) %  vireillä olleiden vetojuttujen summasta.
Vuoteen 1917 siirtyneistä vetojutuista oli 3 006 (3 255) tullut tilinteko- 
vuonna, 2 842 (2 612) ollut jälellä edellisestä vuodesta, 1 445 (1 406) sen edelli­
sestä vuodesta ja 569 (853) juttua pitemmän aikaa sitten.
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Ratkaisematta jääneiden vetojuttujen luku väheni vuonna 1916 kuten 
mainittiin 264:llä, kun se vielä edellisenä vuonna oli lisääntynyt 879 jutulla. 
Lisäys vuosina 1901—'1915, lukuunottamatta vain vuosia 1908—'1910, nousi 
7 089:ään tehden keskimäärin vuodessa 473. Vähennys vuonna 1916, joka oli 
vain 3 .2%  vuoden alkusiirtoluvusta, johtuu osaksi uusien juttujen vähennyksestä.
Eri hovioikeuksien suorittaman eri suuren työmäärän valaisemiseksi esi­
tetään jaostoa kohti ratkaistujen siviili- ja rikosluontoisten asiain (vedottujen, 
alistettujen ja valitettujen) luvut vv. 1891-—1916. Hovioikeuksien istuntopäi- 
väkirjain mukaan toimi kunkin vuoden 10 kuukautena (kesäloma poisluettuna) 
keskimäärin seuraava luku jaostoja ja ratkaistiin näissä keskimäärin seuraava 
luku veto juttuja:
■
V u o s i n a .
Jaostoja keski­
määrin vuodessa.
Vuoden kuluessa 
ratkaistuja veto- 
juttuja jaostoa 
kohti.
Vuoden kuluessa 
ratkaistuja siviili- 
ja rikosluontoisia 
asioita jaostoa 
kohti.
Turun
hovioik.
Vaasan
hovioik.
Viipurin
hovioik.
Turun
hovioik.
Vaasan
hovioik.
Viipurin 
j 
hovioik.
Turun
hovioik.
Vaasan
hovioik.
1 
V
iipurin 
hovioik.
1891—1895 keskimäärin.......... 4.0 2.9 4.0 185 144 209 468 379 517
1896—1900 » .......... 4.o 3.0 4.0 200 165 211 402 337 428
1901—1905 » .......... 4.2 2.7 3.8 141 148 176 333 317 397
1906—1910 » .......... 5.4 3 a 5.3 173 147 209 352 302 428
1911—1915 »> .......... 6.0 3.0 4.2 192 211 151 455 436 428
1910............................................ 5.8 3.0 4.9 268 196 280 544 446 737
Vedotut jutut ratkaistiin vuonna 1916 seuraa van ajan kuluessa siitä, kun
f
olivat hovioikeuteen tulleet:
Turun hovi- Vaasan hovi- Viipurin hovi- Kaikissa hovi- 
Vähemmän kuin 3 oikeudessa. oikeudessa. oikeudessa. oikeuksissa.
kuuk. kuluessa 39 =  2.5% 37 = 6.3 % 7 0 = 5.i «/o 146 =  4.2%
3—6 kuuk. » 77'=  jj.O > 3 5 = 6.o » 65 = 4.7 » 177'=  5.0 »
6—9 > » 41 =  2.7 > 10 = 1.7 » 19 = 1.4 > 70 =  2.o >
9— 12 » > 20 == 1.3 > 8 = 1.3 » 3 1 = 2.3 > 59 =  1.7 >
Pitem. ajan > 1361 =  88.5 > . 498= 84.7 » 1189 = 86.5 » 3048 =  87.i »
Yhteensä 1538==100.o % 588= 100.0% 1374=100.0 % 3 500===100.o %
Vuosina 1891— 1916 ratkaistuista vedotuista jutuista oh seuraava määrä 
juttuja saatettu lopulliseen päätökseen 6 kuukauden kuluessa siitä, kun olivat 
tulleet, nimittäin:
r
, aOikeustilasto 1916.
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K e s k i m ä ä r i n  v u o s i n a :  
1891-"1895. , 1896— 1900. 1901— 1905. 1906— 1910.
Turun hovioik. 438=59.8 ° /0 352=50.4 %  79 =  13.6 "/o 51= 5.4  %  
Vaasan » 49 =  11.9 » 141=28.6 » 80 =  19.7 » 30= 6.0 »
Viipurin » 525 =  62,9 » 498 =  67.0 » 129 =  19.1 » 119 =  10 7 »
Kaikissa hovi­
oikeuksissa 1012=50.0% 991=46.6% 2S8 =  17.3 %  200= 7.9 ° 0
V. 1916.
1911— 1915.
151 =  13.0% 116= 7.5% 
82 =  12.8 » 72=12.3 »
135 =  21.3 » 135= 9.8 »
368 =  15.1% 323= 9.2 %
Jos niinkuin ennenkin tiedonannot sellaisten alioikeuksissa ratkaistujen 
juttujen luvusta, joissa vetoraha on suoritettu, verrataan niiden vetojuttujen 
lukuun, jotka ovat hovioikeuteen tulleet, nähdään, missä määrin alioikeuksissa 
ilmoitettuja vetoja todellisuudessa on jatkettu. Tällainen alempana esitetty 
vertailu vuosilta 1891— 1916 osoittaa, että kaikista ilmoitetuista vedoista, aina 
viisivuotiskauteen 1 906—-1910 asti, noin viides osa on jäänyt hovioikeuksiin tu­
lematta ja että suhdeluku tulleiden ja ilmoitettujen vetojuttujen välillä sen 
jälkeen jatkuvasti nousee, tehden vuonna 1916 85.1 % :
V u o s i .
Turun hovi­
oikeuden oi­
keuspiirissä.
Vaasan hovi­
oikeuden oi­
keuspiirissä.
Viipurin hovi­
oikeuden oi­
keuspiirissä.
Koko maassa.
Ilm
oitettuja
vetoja.
Tulleita vetoja.
Tulleet %
:ssa 
ilm
oitetuista.
Ilm
oitettuja
vetoja.
Tulleita vetoja.
Tulleet 7,,:ssa 
ilm
oitetuista.
Ilm
oitettuja
vetoja.
Tulleita vetoja.
H a e
s . r  s s
c
sr®.
& Ti
t—1
5 1
Ms
* c
Tulleita vetoja.
Tulleet %
:8Sa 
ilm
oitetuista.
1891—1895 keskimäär. 1060 817 77.1 578 457 79.1 1 075 869 80.9 2 713 2 143 79.0
1896— 1900 970 783 80.7 586 470 80.2 1 OOD 810 76.8 2611 2 073 79.4
1901—1905 1 0G1 851 80.2 623 490 78.7 1 205 902 74.9 2 889 2 243 77.6
1906—1910 1 132 969 85.fi 567 464 ' 81.s 1 289 997 77.3 2 988 2 430 81.4
1911—1915 1 574 1375 87.4 808 720 89.i 1 579 1293 81.9 3 961 3 388 85.5
1916 ............................. 1 547 1 334 86.2 718 606 84.4 1558 1314 84.5 3 823 3 254 85.1
Siviililuontoisista valitusjutuista oli vuodesta 1915 jälellä 286 (184), jota vastoin 
vuoden ajalla tuli 851 (1 171) uutta valitusjuttua. Lopullisen toimenpiteen alai­
seksi saatettiin vuoden kuluessa 1 0 1 6  (1 0 6 9 ) juttua eli 89.4 %  ja vuoden lo­
pussa oli ratkaisematta 121 juttua eli 10.6 %  koko lukumäärästä.
Vastaavat lukumäärät siviililuontoisia valitusjuttuja olivat eri hovioikeuk­
sissa seuraavat:
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.Edellisestä
vu od esta
siirtyneitä .
Turun hovioikeudessa ..........  85
Vaasan » ..........  118
Viipurin » ..........  83
V uoden  
ajalla  tu l­
leita.
Y h teen sä .
Vuoden 
aja lla  rat­
ka istu ja  
t. sillensä 
jätetty jä .
Seuraa- 
vaaa vu o ­
teen  siir­
rettyjä.
312 397 330 67
165 283 269 14
374 457 417 40
Kaikissa hovioikeuksissa 286 851 1 137 1 016 121
Päättyvä siirtosumma aleni Turun hovioikeudessa 18 jutulla eli 4.5 %, 
Vaasan hovioikeudessa 104:llä eli 36.7 %  ja Viipurin hovioikeudessa 43:11a eli 
9.4 %  siviililuontoisten valitusjuttujen koko luvusta.
Eri hovioikeuksissa jakaantuivat videillä olleet siviililuontoiset. valitus jutut 
alioikeuden ja muun virastop päätöksistä tehtyjen valitusten kesken seuraa- 
valla tavalla:
Valituksia alioikeuden Valituksia muun viras-
päätöksestä. ton päätöksestä.
Turun hovioikeudessa..............  145 (142) =  36.5 '%  252 (340) =  63.5 %
Vaasan » ..............  101 (93) =  35.7 » 182 (215) =  64.3 »
Viipurin » ............... 160 (161) =  35. o » 297 (404) =  65.0 »
Kaikissa hovioikeuksissa 406 (396) =  35.7 %  731 (959) =  64.3 %
Siviililuontoiset valitusjutut, joita ei enää arvonnan kautta jaeta hovioi­
keuksien osastojen kesken, ratkaistiin vuonna 1916 seuraa van ajan kuluessa 
siitä, kuin olivat hovioikeuksiin tulleet:
Turun hovi- Vaasan hovi- Viipurin hovi- Kaikissa hovi-
V ähem m än  k u in  3 oikeudessa. oikeudessa. oikeudessa. oikeuksissa.
kuuk. kuluessa 267 = 8 1 . 9 % 151 = 56.1 % — 418 = 47.8 %
3— 6 kuuk . » 40 = 12.3 » 99 = 36.8 » 2 6 2 =  93.6 % 401 = 45.8 »
6— 9 » » 12 = 3.7 » 15 = 5.6 » 1 5 =  5.3 » 42 = 4.8 »
9— 12 » » 4 = 1.2 » 3 = 1.1 » 3 =  l . i  » 10 = 1.1 »
P item . a jan  » 3 = 0.9 » 1 = 0.4 » — 4 = 0.5 »
Y h teen sä 326 = 100.0 % 269 = 100.0 % 2 8 0 = 1 0 0 .0  % 875 = 100.0 %
Vuosina 1891— 1916 olivat hovioikeuksissa ratkaistuista siviililuontoisista 
valitusjutuista seuraavat määrät lopullisesti ratkaistut 6 kuukauden kuluessa 
siitä, kun olivat hovioikeuteen tulleet, nimittäin:
K e s k i m ä ä r i n  v u o s i n a :
1891— 1895. 1896— 1900. 1901— 1905. 1906— 1910. 1911— 1915. 1916‘
Turun hovioik. .. 243 =  91.0 %  147=93.7 %  121 =  77.1% 129=81.6% 295 =  80.4% 307=94.2 % 
Vaasan » .. 165=81.3 » 109=81.3 » 104=96.3 » 130 =  97.o » 169=94.9 » 250 =  92.9 »
Viipurin » . . 419 =  95.9 » 255 =  91.0 » 214.=86.o » 266 =  89.o » 363=95.3 » 262=93.6 »
Kaikissa hovi­
oikeuksissa 827 =  90.6% 511=90.8% 439 =  85.2 %  525=88.8 %  827=89.3% 819 =  93.6%
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Seuraa vasta taulusta käy selville, missä määrin vuonna 1916 hovioikeuk­
sissa ratkaistuja siviililuontoisia juttuja on otettu tutkittavaksi tahi ei, sekä 
miten tutkittavaksi otetut jutut ovat päättyneet:
Vetojuttujn :
Turun hovioikeudessa.. 
Vaasan »
Viipurin »
i
1 Perille ajettuja juttuja, Tutkittavaksi otettuja juttuja.
j joita ei ole 
| tutkittavak­
si otettu.
jotka on tut­
kittavaksi 
otettu.
jotka on 
siirretty ta­
kaisin.
joissa'valituksenalainen 
päätös on
vahvistettu. muutettu.
j 28 =  l.s 
8 =  1.4 
| 66 =  4.8
1 510 =  98.2 
580 =  98.6 
1 308 =  95.2
133 =  8.8 
87 =  15.0 
98 =  7 5
980 =  64.9 
301 =  51.9 
761 =  58.2
397 =  26.3 
192 =  33.1 
449 =  34.3
Yhteensä 102 =  2.9 3 398 =  97.1 ■«*oi1!00CO 2 042 =  60.1 1 038 =  30.5
Valiiusjuttuja:
Turun hovioikeudessa.. 1 25 =  7.7 301 =  92.3 27 =  9.0 200 =  66.4 74 =  24.6
Vaasan » , 12 =  4.5 257 =  95.5 31 =  12.1 121 =  47.1 105 =  40.8
Viipurin » 1 44 =  10.6 373 =  89.4 CO O II 00 231 =  61.9 112 =  30. o
Yhteensä 81 =  8.0 931 =  92.0 8 8 =  9.4 552 =  59.3 291 =  31.3
Prosenteissa kaikista tutkittavaksi otetuista vetojutuista ja siviililuontoi- 
sista valitus jutuista olivat takaisin siirretyt jutut keskimäärin viisivuotiskausina 
1891— 1915 ja vuonna 1916:
Siviililuontoisia 
etojuttuja. valitusjuttuja.
Viisivuotiskaudella 1891—-1895..............................  14.8 7.3
» 1896— 1900...............................  16.6 9.6
» 1901— 1905...............................  13.0 12.3
» 1906— 1910................    12.1 13.5
» 1911— 1915...............................  10.9 11.7
Vuonna 1916 ...........................................................  9.4 9.4
Kaikista tutkittavaksi otetuista jutuista oli niiden juttujen luku, joissa
valituksenalaiset tuomiot tahi päätökset vahvistettiin, prosenttiluvuin lausuttuna:
Siviililuontoisia 
Vetoiuttuia. ... . .J J valitusjuttuja.
Viisivuotiskaudella 1891— 1895 ............................. 57.2 74.5
» 1896— 1900   54.0 68.4
» 1901— 1905   57.0 64.7
» 1906— 1910    57.8 62.4
» 1911— 1915   57.2 65.2
Vuonna 1916 .............................................................  60. l 59.3
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Vastaava prosenttimäärä jutuista, joissa valituksenalainen päätös muu­
tettiin, oli:
Siviililuontoisia 
Vetoiuttuia. ■ u  ■J J valitusjuttuja.
Viisivuotiskaudella 1891— 1895   28.0 18.2
»> 1896— 1900   29.4 22.o
» 1901— 1905 ........................... 30.o 23.0
» 1906— 1910   30.1 24.1
» 1911— 1915   32.0 23.1
Vuonna 1916 ...........................................................  30.5 31.3
Niiden rikosjuttujen lukumäärä, jotka hovioikeuksissa toisena oikeusasteena 
vuoden 1916 ajalla olivat vireillä, oli 6 363, joista 351 alistettua ja 6 012 valitus- 
juttua.
Kussakin eri hovioikeudessa vireillä olleiden rikosjuttujen luku oh keski­
määrin kunakin kymmenvuotiskautena vuosien 1891 ja 1915 välillä sekä 
vuonna 1916:
K e s k i m ä ä r i n  v u o s i n a :
1891— 1895. 1896— 1900. 1901— 1905. 1906— 1910. 1911— 1915. V. 1916.
Turun hovioikeudessa,:
Alistettuja juttuja . . . . 345 161 189 237 290 177
Rikosluont. valitusjutt. 796 734 898 1 590 2 554 2 527
Yhteensä 1 141 895 1 087 1 827 2 844 2 704
Vaasan hovioikeudessa:
Alistettuja juttuja . . . . 149 VI 69 85 99 67
Rikosluont. valitusjutt. 475 437 408 408 640 749
Yhteensä 624 508 477 493 739 816
Viipurin hovioikeudessa:
Alistettuja juttuja . . . . 210 94 113 165 197 107
Rikosluont. valitusjutt. 801 693 832 998* 1 977 2 736
Yhteensä 1 011 787 945 1 163 2 174 2 843
Kaikissa hovioikeuksissa
Alistettuja juttuja .. . . 704 326 371 487 586 351
Rikosluont. valitusjutt. 2 072 1 864 2 138 2 996 5 171 6 012
Yhteensä 2 776 2 190 2 509 3 483 5 757 6 363
Kuten edehä olevista numeroista ilmenee, ovat rikosjuttujen lukumäärät 
Vaasan ja Viipurin hovioikeuksissa viimeksi kuluneena vuotena olleet suuremmat 
kuin minään edellisistä viisivuotiskeskimääristä. Kaikissa hovioikeuksissa on
sitävastoin alistettujen asiain luvun vähennys edellisestä viisivuotiskaudesta 
varsin tuntuva.
Alistetuista jutuista oli vuodesta 1915 jälellä ratkaisematta 22 (34) ja 
vuoden kuluessa tuli 329 (409) uutta juttua. Jutuista ratkaistiin vuoden ajalla 
327 (421) eli 93.2 %  ja vuoteen 1917 siirtyi 24 eli 6.8 %. Siirtoluku lisääntyi siis 
vuoden ajalla 2 jutulla.
Eri hovioikeuksissa olivat vastaavat luvut alistettuja juttuja seuraavat:
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Vaasan
Viipurin
E dellisestä
vuodesta
siirtyneitä.
Vuoden 
aja lla  tu l­
leita.
Yhteensä.
V uoden 
ajalla ra t­
kaistuja.
Seuraavaan
vuoteen.
siirretty jä .
. 10 167 177 159 18
. -4 63 67 62 5
. ' 8 99 107 106 1
i 22 329 351 327 24
Vuoteen 1917 lykätyt alistetut jutut tekivät niinmuodoin prosenttiluvuin 
lausuttuina kaikista vuonna 1916 vireillä olleista samanlaisista jutuista: Turun 
hovioikeudessa 10.2 (4.8) %, Vaasan hovioikeudessa 7.5 (4.i) %  ja Viipurin hovi­
oikeudessa 0.9 (5.8) %.
Kaikki alistetut jutut, paitsi 5 juttua, ratkaistiin vuonna 1916 vähem­
män kuin 3 kuukauden kuluessa siitä, kun olivat hovioikeuteen tulleet. Noista 
poikkeuksena mainituista jutuista ratkaistiin Turun hovioikeudessa 3 juttua 
kuuden kuukauden sisässä, 1 yhdeksän kuukauden ja 1 juttu yhtä vuotta pitem­
män ajan kuluessa saapumisestaan.
Tutkittavaksi otetuissa alistetuissa jutuissa oli syytettyjen henkilöiden 
luku ja rikosten luku, joita syytökset tarkoittivat, vuosina 1891—-1916:
1891— 1895 keskimäärin . . .. . . 857 henkilöä ja 1 183 rikkomusta
1896— 1900 • » .......... . . 384 » » 506 »
1901— 1905 » . . . . . . 373 » » 540 >
1906— 1910 » . . . . . . 480 * » » 677 »
1911— 1915 » . . . . . . 565 » . » 778 »
1916 ........ . . 355 » » 443 »
Tarkemmin valaisemaan niiden syytettyjen lukua, joiden asioissa alistus 
vuonna 1916 oh tapahtunut, ja myöskin niiden rikosten lukua, joita alistetut 
jutut koskivat, sekä miten samat jutut puheenalaisena vuotena hovioikeuksissa 
päättyivät, esitetään tässä seuraava taulu:
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Hovioikeuksien vuodelta 1916 antama ilmoitus rikkomuksista, joita koskeva päätös
on ollut a l i s t e t t u .
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Turun hovioikeus 13 208 57 278 265 21 156 10 10 34 34
0//o 4.7 74.8 20.5 — — 7.9 58.9 3.8 3.8 12.8 12.8
Vaasan hovioikeus 16 55 14 85 55 3 21 3 — 11 17
0/
10 18. s 64.7 16.5 — — 5.5 38.1 5.5 — 2 0 .0 30.9
Viipurin hovioik. . 19 ■'97 16 132 123 5 44 11 5 15 43
°/lo 14.4 73.5 12.1 — — 4.1 35.8 8.9 4.1 12.1 35.0
Yhteensä 48 360 87 495 443 29 221 24 15 60 94
0/10 9.7 72.7 17.6 — — 6.6 49.9 5.4 3.4 13.5 21.2
Niiden henkilöi­
den luku vähen­
nettyä, joita on 
tähän summaan 
useammin kuin 
kerran laskettu, 
nimittäin ......... 7 72 20 99
'
Jää jälelle 41 288 67 396 443 29 221 24 15 60 94
7. 10.4 72.7 16.9 — — — — — — —
Prosenteissa kaikista rikoksista, joita koskevat päätökset ajanjaksolla
*
1891-—-1916 ovat olleet alistetut, oli niiden rikosten luku, joista annetut päätök­
set hovioikeus muutti:
V i i s i v u o t i s k a u s i n a , :
1891—1895. - 1896— 1900. 1901— 1905. 1906—1910. 1911— 1915.
V. 1916.
Turun hovioikeudessa 21.6 33.4 32.8 3 4 . 8 3 7 . 6 33.2
Vaasan » 26.4 41.2 44.3 50.3 5 3 . 5 56.4
Viipurin » 25.2 50.5 46.1 45.9 4 4 . 2 6 O. 1
Kaikissa hovioikeuks. 23.5 38.3 38.0 41.5 41.4 43.5
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Mitä erittäinkin niihin rikoksiin tulee, joiden johdosta alioikeudessa syy­
pääksi tuomittu oli hovioikeudessa jätetty syypääksi tuomitsematta tahi oli 
helpompaan rangaistukseen tuomittu, olivat vastaavat prosenttimäärät seuraavat:
V i i s i v u o t i s k a u s in a :
1891— 1895. 1896— 1900. 1901— 1905. 1906— 1910. 1911— 1915.
V. Ji)16.
Turun hovioikeudessa 12.5 2 1 . 4 2 2 . 3 26.9 2 2 . 1 16.6
Vaasan » 16.4 23.6 2 2 . 7 24.4 3 4 . 2 36.4
Viipurin » 14.9 37.6 28.4 28.5 30.4 43.9
Kaikissa hovioikeuks. 14.0 25.0 24.0 26.8 26.5 26.6
Rikosluontoisista valitusjutuista oli vuodesta 1915 siirtyneitä 3 972 (3 997), jota 
vastoin 2 040 (2 174) tilintekovuotena tuli lisään. Näistä jutuista ratkaistiin 
tai jätettiin sillensä 3 244 (2 199) eli 54.0 %  koko lukumäärästä, joten vuo­
teen 1917 jäi ratkaisematta 2 768 eli 46. o %. Siirtoluku vähentyi siis vuonna 
1916 1204 (25) jutulla.
Jaettuna eri hovioikeuksia kohti oli rikosluontoisten valitusjuttujen luku 
vuonna 1916 seuraava:
E delliseltä Vuotien V uoden Seuraavaan
vuodelta a ja lla  tu l- Yhteensä. ajalla  rat- vu oteen
siirtyneitä. leita. kaistuja. siirretty jä .
Turun hovioikeudessa............ 1 684 843 2 527 1 1 1 2 1 415
Vaasan » ............ 353 396 749 419 330
Viipurin » ............ 1 935 801 2 736 1 713 1 023
Kaikissa hovioikeuksissa 3 972 2 040 6 012 3 244 2 768
Rikosluontoisten valitusjuttujen siirtoluku seuraavaan vuoteen on siis 
vähentynyt Turun hovioikeudessa 269 jutulla eli 10.6. %  ,Vaasan hovioikeudessa 
23 jutulla eli 3.1 %  ja Viipurin hovioikeudessa 912:11a eli 33.3 %  tällaisten jut­
tujen koko lukumäärästä.
Käsiteltävinä olleista rikosluontoisista valitusjutuista koski alioikeuden 
päätöstä 6001 (6 161) eli 99.8 (99. s) %  ja ainoastaan 11 (10) eli 0.2 (0.2) %muun 
viraston päätöstä.
Rikosluontoiset valitusjutut käsiteltiin vuonna 1916 loppuun seuraa,van 
ajan kuluessa siitä, kuin olivat hovioikeuksiin tulleet:
Vähemmän kuin 3
Turun
hovioikeudessa.
Vaasan Viipurin
hovioikeudessa, hovioikeudessa.
Kaikissa hovi­
oikeuksissa.
kuuk. kuluessa 1 4 4 =  13.o " /(l 
3 — 6 > > 1 3 2 =  11.9 >
7 2 =  17.2 0/o 2 0 3 =  11.9<>/0 4 19== 1 2 .9 0 /0  
3 1 =  7.4 * 1 4 =  0.8 > 1 7 7 =  5.5 >
Turun V aasan Viipurin Kaikissa hovi-
hovioikeudessa. .hovioikeudessa. hovioikeudessa. oikeuksissa.
6 —9 k. kuluessa 72 — 6.5 °/0 4 0 =  9.5 % 297=  17.3 % 409=  12.6%
9—12 > > 53:=  4.8 > 2 5 =  6.o > 2 5 =  1.5 » 103=  3.2 >
pitem. ajan * 707:=  63.8 > 251= 59.9 » 1174= 68.5 » 2132=  65.8 *
Yhteensä 1108=100.o% 419=100.o% 1713 =  100.0% 3240 =  100.0%
Hovioikeuksissa vuosina 1891-—’1916 ratkaistuista rikosluontoisista valitus- 
jutuista on seuraava määrä saatettu loppuun 6 kuukauden kuluessa siitä, kuin 
olivat hovioikeuksiin tulleet, nimittäin:
' K e s k i m ä ä r i n  v u o s i n a : V 10161891— 1895. 1896— 1900. 1901— 1905. 1906— 1910. 1911— 1915.
Turun hovi­
oikeudessa.. 398 =  74.5 %  350 =  71.1% 109 =  36.7% 113=19.3 %  173 =  18.7 %  276 =  24.9 % 
Vaasan hovi­
oikeudessa.. 236 =  73.1 » 226=72.0 » 191 =  66.3 » 287=93.1 » 234=59.1 » 103=24.6 » 
Viipurin hovi-
oikeudessa.. 500=81.5 » 428 =  84.4 >» 305 =  61.8 > 429 =  60.1 > 288=48.0 » 217=12.7 »
Kaikissa hovi­
oikeuksissa 1 134=77.8.% 1 004=76.3% 665=53.5 %  829 =  51.7 %  695 =  36.1 %  596=18.4%
Tutkittavaksi otetuissa rikosluontoisissa valitus jutuissa oli syytettyjen 
henkilöiden luku sekä rikosten luku, joita tutkittavaksi otetut valitukset kos­
kivat, vuosina 1891—'1916:
1891— 1895 keskimäärin................ ja 1 329 rikkomusta.
1896— 1900 » .............. ............ 1 227 » » 1 248 »
1901— 1905 » ............ .............  1 145 » » 1 155 »
1906—1910 )> ............ .............  1 440 » » 1 563 »
1911— 1915 » ..........................  1 618 » » 1 776 »
1016 ........ ............  2 484 » » 3 731 »
Tarkemmin valaisemaan niinhyvin sitä, miten laajaperäinen kunkin hovi- 
oikeuden’ toiminta rikosluontoisia valitusjuttuja käsitellessään on 1916 vuoden 
ajalla ollut Imin myöskin mihin tuloksiin tuo käsittely on johtanut, esitetään 
seuraava taulu:
Oikeustilasto 1916. 4
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Hovioikeuksien ilmoitus vuodelta 1916 niistä rikkomuksista, joita koskeva päätös 
on ollut v a l i t u k s e n a l a i n e n .
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Turun hovioikeus 1211 410 194 1 621 35 1434 152 1 459 389 793 97 44 38 98
0//o 74.7 25.3 12.0 — 2.2 97.8 — 26.7 54.4 6.6 3.0 2.c 6.7
Vaasan hovioik. . 308 135 111 443 6 396 41 303 102 144 27 28 27 35
° l/O 30.5 69.5 25.1 — 1.4 98.6 — 28.1 39.7 7.4 7.7 7.4 9.7
Viipurin hovioik. 1 345 761 155 2 106 50 1895 161 19 09 486 846 259 125 37 156
0//o 63.« 36.1 7.4 — 2.4 97.6 — 25.5 44.3 13.6 6.5 1.9 8.2
Kaikkiaan 2 864 1 306 460 4 170 91 3 725 354 3 731 977 1 783 383 197 102 289
0//o 68.7 31.3 11.0 — 2.2 97.8 — 26.2 47.8 10.3 5.3 2.7 7.7
Niiden henkilöi­
den luku vähen­
nettyä, joita on 
tähän summaan 
useammin kuin 
kerran laskettu, 
nimittäin.......... 379 100 112 479 10 435 34
,
S
Jää jalolle 2 485 1 206 348 8 691 81 3 290 320 3 731 977 1 783 383 197 102 289
Of/o 67.3 32.7 9.4 — 2.1 97’ 9 — — — — — —
Jos vertaa niitä tuloksia, joihin hovioikeuksien päätökset rikosluontoisissa 
valitusjutuissa ovat vuonna 1916 johtaneet, viisivuotiskausien 1891—-1915 vas­
taaviin lukuihin, huomaa, että rikkomusten luku niissä jutuissa, joissa hovioi­
keus on muuttanut alioikeuden päätöstä, oli prosentissa tutkittavaksi otettujen 
juttujen käsittämäin rikkomusten koko luvusta:
Viisivuotiskaudella, 1891-—'1895 ...............................................  22.5 %
» 1896— 1900 ............................................1 . 24.6 »
» 1901— 1905   29.1 »>
» 1906— 1910   29.5 »
» 1911— 1915 ................................................ 32.9 »
Vuonna 1916 ............................................................................  26. o »
Mitä taas tulee niiden muutosten laatuun, joiden alaisiksi alioikeuksien 
päätökset ovat hovioikeuksissa joutuneet, näkyy, että seuraavissa tapauksissa 
muutokset prosenttiluvuin ilmaistuina ovat tapahtuneet osaksi syytettyjen 
eduksi, s. o. päätöksissä, joilla ennen syypääksi tuomittu on syypääksi tuomit­
sematta jätetty tai helpompaan rangaistukseen tuomittu, osaksi taas syytetty­
jen vahingoksi, s. o. päätöksistä, joilla ennen syypääksi tuomitsematta jätetty 
on syypääksi tuomittu tai syypääksi tuomittu on saanut kovemman rangais-
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tuksen, nimittäin:
V iisivuotiskaudella 1891-—1895 ........
Syytettyjen
eduksi.
........  17.1 °/.
Syytettyjen
vahingoksi.
5.4 %
» 1896—] 900 ........ ........  17.6 » 7.0 »
)> 1901-—1905 ........ ........  21.7 » 7.4
» 1906 —1910 ........ ........  21.7 » 7.8 »
» 1911 —1915 ........ ........  26.4 » 6.5 »
Vuonna 1916 . . .. ........  18.0 » 8.0 »
Paitsi hovioikeuksien käsittelemiä siviili- ja rikosluontoisia juttuja, sisältä­
vät hovioikeuksien työtilit myöskin joukon erilaisia asioita, niinkuin: »Keisaril­
lisen Majesteetin armollisia kirjeitä ja lähetteitä» sekä »hallinto-, talous- ja ilmoi­
tusasioita», kuin myöskin rikosluontoisia juttuja ja asioita »muiden juttujen» 
nimellä. Tällaisten juttujen ja asioiden luku, jotka kussakin hovioikeudessa 
vireille pantiin, oh keskimäärin viisivuotiskausina 1891 ja 1915 vuosien välillä 
sekä vuonna 1916 seuraava:
•
Turun hovioikeudessa:
Keis. Majest. 
arm. kirjeitä 
ja lähetteitä 
siviiliasioissa.
Hallinto-, 
talous- ja 
ilmoitus­
asioita.
Keis. Majest. 
arm. kirjeitä 
ja lähetteitä 
rikosasioissa.
Muita
rikosluontoi­
sia asioita.
1891 —-1895 keskimäärin. 43 168 231 454
1896—1900 ■ » 44 694 200 793
1901 —1905 » 52 604 134 456
1906—1910 » . . 99 777 226 400
1911 —1915 » . . 92 858 232 283 .
1916 • 144 704 416 246
Vaasan hovioikeudessa:
1891 —1895 keskimäärin . 32 115 118 93
1896 —1900 » 42 168 106 200
1901 —1905 » 34 228 89 142
• 1906 —1910 » 33 212 106 62
1911 —1915 » 56 411 132 102
1916 32 653 130 61
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Viipurin hovioikeudessa:
Keis. Majest. 
arm. kirjeitä 
ja lähetteitä 
siviiliasioissa.
Hallinto-, 
talous- ja 
ilmoitus­
asioita.
Keis. Majest. 
arm. kirjeitä 
ja lähetteitä 
rikosasioissa.
Muita
rikosluontoi 
siä asioita.
1891— 1895 keskimäärin. 69 576 172 169
1896— 1900 » 59 474 152 246
1901— 1905 » 64 301 126 156
1906— 1910 » 128 382 197 105
1911— 1915 » 42 534 140 25
1916................................. 63 348 18
Kaikissa hovioikeuksissa:
1891— 1895 keskimäärin. 143 859 522 716
1896— 1900 » 146 1 357 457 1 239
1901— 1905 » 150. 1 134 349 755
1906— 1910 » 259 1 371 529 567
1911— 1915 ,, 190 1 803 504 410
1916................................... 239 1 705 564 307
Juttuja ja  asioita ylimmässä oikeusasteessa.
Maan ylimmässä oikeudessa, Suomen Senaatin Oikeusosastossa (Taulut 7 ja 8), 
oli vuoden 1916 ajalla käsiteltävinä yhteensä 1 268 (1 251) siviilijuttua ja 
asiaa sekä 1 613 (1 538) rikosjuttua. Juttujen ja asiain koko lukumäärä oli siis 
2 881 (2 789), joka tekee 92 juttua eli 3.3 %  enemmän kuin edellisenä vuonna. 
Näistä jutuista ja asioista oli vuodesta 1915 ratkaisematta jäänyt 904, joista 461 
siviili- ja 443 rikosluontoista juttua ja asiaa, jota vastoin 1916 vuoden kuluessa 
tuli 1 977 juttua ja asiaa, niistä 807 siviili- ja 1170 rikosluontoista. Vuoden 
ajalla ratkaistiin tahi sillensä jätettiin 1 932 juttua ja asiaa, joista 739 siviili- ja 
1 193 rikosjuttua. Päättyvä siirtosumma oli niinmuodoin 949 eli 32.9 %  kai­
kista vireillä olleista jutuista ja asioista, s. o. edellisessä ryhmässä 529 eli 41.7 %  
ja jälkimäisessä 420 eli 26.o %, ja oli siis vuonna 1916 lisääntynyt edellisessä 
ryhmässä 68:11a, mutta vähentynyt jälkimäisessä 23:11a jutulla ja asialla.
Ylimmässä oikeudessa vireille pantujen ja ratkaistujen sekä ratkaisematta 
jääneiden asiain luku oli keskimäärin viisivuotiskausina 1891 ja 1915 vuosien 
välillä sekä vuonna 1916 seuraava:
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Siviilijutut ja -asiat: Rikosjutut: R atkaise­
m atta jää ­
neet % :ssa 
vireillä  
o lleista .Uusia.
j
V ireillä
olle ita .
R atk a is ­
tu ja  tahi 
sillensä 
jä tetty jä .
Uusia. V ireilläolleita .
’
R atk a is­
tu ja  tahi 
sillensä 
jätettyjä .
1891—1895 keskimäärin..
I
I
412 | 604 400 770 1 186 777 88.4
1896—1900 » 459 j 753 440 657 1 0 4 0 669 38.1
1901—1905 -> 420 675 445 562 827 595 30.6
1906—1910 » 492 '  763 407 697 986 607 53.5
1911—1915 » 456 | 1 2 4 1 496 864 1 5 5 0 904 49.8
1916............... 807 , 1 2 6 8 739 1 170 1 6 1 3 1 193 32.9
Siviililuontoisten juttujen ja asiain luvut eri ryhmissä olivat vuonna 1916 
seuraavat:
E dellisestä
vuodesta
Vuodeu 
a ja lla  tu l- Y hteensä.
V uoden  ajalla 
ratkaistu ja 
talli sillensä 
jätetty jä .
491(512)
Seuraavaan
vu oteen
Nostojuttuja . . .
siirtyneitä .
344 (593)
leita .
544 (263) 888 (856)
siirretty jä .
397
Siviililuontoisia
valitusjuttuja. 94 (168) 194 (134) 288 (302) 189 (208) 99
Hakemusasioita. 23 (15) 69 (78) 92 (93) 59 (70) 33
Yhteensä 461 (776) 807 (475) 1 268 (1 251) 739 (782) 529
Siirtosumma seuraavaan vuoteen oli prosenteissa laskettuna käsiteltä­
vänä olleiden juttujen ja asiain koko lukumäärästä vuosina 1891—d 916:
K e s k i m ä ä r i n  v u o s i n a :
V IQlfi1891— 1895. 1896— 1900. 1901— 1905. 1906— 1910. 1911— 1915. '
Nostojuttujen ..........  42.8 %  49.i %  36.7 %  54.7 %  65.5 %  44.7 %
Siviililuontoisten vali-
tusjuttujen............  25.6 » 29.8 » 31.9 » 35.8 » 52.9 » 34.4 »
Hakemusasiain..........  17.4 » 25.8 » 23.2 » 20.7 » 24. l » 35.9 »
Vuoteen 1917 ratkaisematta jääneistä 529 (461) siviililuontoisista jutuista 
oli tilintekovuoden kuluessa tullut 487 (332), edellisenä vuonna 30 (84), sen edel­
lisenä vuotena 4 (37) ja kauvemman aikaa sitten 8 (8) juttua.
Seuraava taulu näyttää, miten Senaatin Oikeusosaston ratkaisemat siviili- 
jutut ovat päättyneet:
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Nostojuttuja.....................
Siviililuontoisia valitus- 
juttuja .........................
P erille  a jettu ja  ju ttu ja , T utk ittavaksi o tettu ja  ju ttu ja ,
jo ita  ei o le  
tutk ittavaksi 
otettu.
jo tk a  on 
tutkittavaksi 
otettu .
jo tk a  on  
siirretty  ta ­
kaisin.
jo issa  va liti 
pääte
vahvistettu .
ksenalainen  
s o n :
m uutettu .
i
2 =  0.4 488 =  99.6 . 
27 =  14.3 162 =  85.7
8 =  1.6 
15 =  9.2
380 =  77.9 
115 = 71.0
100 =  20.5 
32 =  19.8
Yhteensä 29 =  4.3 | 650 =  95.7 23 =  3.5 495 =  76.2 | 132 =  20.3
Vuonna 1916 ratkaistut siviililuontoiset jutut ja asiat saatettiin loppuun 
seuraavan ajan kuluessa siitä, kun olivat Oikeusosastoon tulleet, nimittäin:
Vähemmän kuin
Nostojuttuja.
Siviililuontoisia
valitusjuttuja. Hakemusasioita.
3 kuuk. kuluessa 44 (11) = 9.0 % 60 (30)=  31.8 %, 41 (43) = 69.5 %
3— 6 k. » 98 (13) = 20.0 » 55 (44)=  29.1 » 10 (11) = 16.9 »
6— 9 » » 101 (25) = 20.6 » 35 (26)=  18.5 » 6 (6) = 10.2 »
9— 12 » » 76 (21) = 15.5 » 2] (32)=  l l . i  » 1 (3) = 1.7 »
Pitemmän 
kuluessa .
ajan
171 (434) = 34.9 » 18 (76)=  9.5 » 1 (7) = 1.7 »
Yhteensä 490 (504) =100 .o %  189 (208) =100.o %  59 (70)=100.o %
Kuuden kuukauden kuluessa siitä, kuin olivat Oikeusosastoon tulleet, oli 
niinmuodoin kysymyksessä olevista siviililuontoisista jutuista ja asioista lopul­
lisesti ratkaistu: nostojutuista 142 (24) eli 29.0 (4.8) %, siviililuontoisista vali- 
tusjutuista 115 (74) eli 60.9 (35.6) %  ja hakemusasioista 51 (54) eli 86.4 (77. l) %.
. Seuraavissa määrissä ratkaistuja nosto- ja siviililuontöisiä valitusjuttnja on
puhevaltaa jatkanut:
• Nostojutuissa. Siviililuontoisissavalitusjutuissa. Yhteensä.
kantaja tahi valit­
taja siinä viras­
tossa, josta jut­
tua oli jatkettu 344 (355) = 7 0 .2 % 163 (180)=86.2 % 507 (535) =74.7 %
vastaaja tahi selit­
täjä siinä viras-
tossa, josta jut­
tua on jatkettu, 
tai henkilö, joka 
ei ole ollut riita-
p u o li ................. 125 (130) =25.5 » 26 (26) =13.8 » 151 (156)=22.2 »
riitapuolet molem­
min puolin . . . .  21 (19) =  4.3 » -  ( 2 ) - 21 (21 )=  3.1 »
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Kuten jo mainittiin, oli vuonna 1916 vireillä olleiden rikosjuttujen luku 1 613. 
Eri ryhmissä olivat edellisestä vuodesta siirtyneiden ja seuraavaan vuoteen 
lykättyjen kuin myöskin vuoden ajalla tulleiden ja lopullisesti käsiteltyjen jut­
tujen ja asiain luvut seuraavat:
.Edellisestä
vuodesta
siirtyneitä .
V uoden  
a jalla  tu l­
leita.
Yhteensä'.
V uoden ajalla 
sillensä jä tet­
ty jä  tahi rat­
kaistu ja.
Seuraavaan 
vu oteen  siir­
rettyjä.
Vahtusjuttuja . . 436 (585) 793 (610) 1239 (1195) 816 (759) 413
Armonanomuksia. 
Tuomionpurka-
4 (0) 283 (213) 287 (213) 284 (209) 3
mis- ja menete­
tyn ajan palaut- 
tamishakemuksia 2 (3) 38 (49) 40 (52) 38 (50) 2
Muita rikosluon-
toisia asioita. . . . 1 (6) 56 (72) 57 (78) 55 (77) 2
Yhteensä 443 (594) 1 170 (944) 1613 (1538) 1 193 (1095)^ 420
Vuonna 1916 tullutta 1 170 (944) rikosluontoista juttua ja asiaa kohti tuli 
siis 1 193 (1095) vuoden ajalla ratkaistua, joten siirtoluku väheni 23 (151) ju­
tulla ja asialla eli 1.4 %:lla käsiteltävinä olleiden juttujen koko luvusta.
Vuoteen 1917 siirtyneistä 420 (443) rikosluontoisista jutuista ja asioista 
oli tilintekovuotena tullut 368 (382), jota vastoin edellisenä vuonna oh tullut 
26 (46), sen edehisenä vuonna 95 (11) ja pitemmän aikaa sitten 11 (4).
Vuoden ajalla lopullisesti ratkaistuista tai sihensä jätetyistä 816 (759) 
rikosluontoisesta valitusjutusta koski:
törkeämpiä rikoksia .......................... ............ 186 (181) =  22.8 %
muita » ...................................( . 465 (449) =  57.0 »
korvausta, vahingonkorvausta tahi sellaista 165 (129) =  20.2 »
Näistä valitusjutuista oh:
tiedoksi annetttuja........................................... 718 (658) =  88.0 °/(
tiedoksi antamattomia ................................... 98' (101) 1) =  12.0 »
Niissä rikosjutuissa, jotka vuosina 1891—’1916 valittamalla saatetthn ja 
otettiin Oikeusosaston tutkittavaksi, oh syytettyjen henkilöiden luku ja rikos­
ten luku, joista samoja henkilöitä oh syytetty, seuraava:
l) Vuodesta 1914 lähtien luetaan tähän ryhmään myös kaikki ne valitusjutut, joissa 
syytetty o n  vangittuna ja valituksia ei hänelle ole tiedoksi annettu, vaan ainoastaan hovi­
oikeuden lausuntoa on vaadittu.
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1891— 1895 keskimäärin.............. ..........  622 henkilöä ja 703 rikkomusta.
1896— 1900 » .............. ..........  544 » » 626 »
1901— 1905 » .............. ..........  406 » » 506 »
1906— 1910 » .............. ..........  520 » » 725 »
1911— 1915 » .............. ..........  667 » » 849 »
1916 . . . . . ..........  1016 » » 1 191 »
Tarkemmin valaisemaan sekä syytettyjen lukumäärää jutuissa, joissa va­
litus on tapahtunut, ja niiden rikosten lukua, joita nämä valitukset koskivat, 
kuin myöskin sitä, miten puheenalaiset valitusjutut Oikeusosastossa päättyivät, 
liitetään tähän seuraava taulu:
Suomen Senaatin Oikeusosastosta annettu ilmoitus vuodelta 1916 rikkomuksista, joita 
koskeva päätös on ollut v a l i t u k s e n a l a i n e n .
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Yhteensä 961 255 '28 1 219 02 1070 87 1 191 190 814 58 47 20 62
0//o 79.1. 20.9 2.3 — 5.1 94.9 — 16.0 68.3 4.9 3.9 1.7 5.2
Vähentäen nii-
den henkilöi­
den luku, joita .
useammin kuin 
kerran on lu­
kuun otettu, ni-
mittäin .......... 138 10 2 148 7 136 5 ■--- — — _ — — —
Jää jälelle 826 245 26 1 071 55 934 82 1 191 190 814 53 47 20 62
° //o 77.1 22.9 2.4 5.1 94.9 — — — — — —
Keskimäärin
vuosina:
1911— 1 9 1 5 . . . . 519 200 30 719 52 612 55 849 150 498 80 35 20 66
1906— 1 9 1 0 .. . . 482 80 88 562 42 482 38 725 75 469 34 18 34 95
1901— 1 9 0 5 . . . . 353 90 33 443 37 363 43 506 88 300 42 12 8 56
1896— 1 9 0 0 . . . . 466 121 36 587 43 475 69 626 109 404 45 15 6 47
1891— 1 8 9 5 .. . . 569 155 38 724 102 553 09 703 167 411 65 6 5 49
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Vuoden 1916 ajalla ratkaistut rikosluontoiset valitusjutut päätettiin seu- 
raavan ajan kuluessa siitä, kuin olivat Oilceusosastoon tulleet:
Tiedoksi annettuja. Tiedoksi antamattomia.
Vähemmän kuin 3 kuuk. kuluessa 143 (42) =  19.9 % 81 (79) =  83.5 %
3— 6 kuukauden kuluessa..........  201 (92) =  28.0 » 10 (5) =  10.3 »
6— 9 » » ..........  146 (69) = 2 0 .4  » 4 (7) =  4.2 »
9— 12 » » ..........  93 (99) =  13.0 » 1 (3) =  1.0 »
Pitemmän ajan kuluessa ..........  134 (355) =  18.7 » 1 (7) =  l.o »
Kysymyksessä olevista valitus jutuista oli niinmuodoin ratkaistu 6 kuu­
kauden kuluessa siitä, kuin olivat Oikeusosastoon tulleet, tiedoksi annettuina 
344 (134) eli 47.9 (22.9) %  ja tiedoksi antamattomina 91 (84) eli 93.8 (83.2) %.
Muut lopullisesti päätetyt rikosluontoiset asiat jakaantuivat saman jako­
perusteen mukaan seuraavalla tavalla:
Vähemmän kuin 3 
kuuk. kuluessa .. 
3—6 kuuk. kuluessa 
6—9 » »
9—12 » »
Pitemmän ajan ku­
luessa ..................
Araionanomuksia.
280 (209) =  98. e %
4 (0 )=  1.4 »
Tuomion purka­
mista koskevia 
hakemuksia.
34 (49) =89.4 % 
2 (0 )=  5.3 »
2 (1 )=  5.1 ■>
Muita 'rikosluon- 
toisia asioita.
54 (72) =98.2 %
3 (4 )=  1.8 »
Konkurssit ja  perinnönluovutusedut. (Taulu 9).
Raastuvan- ja kihlakunnanoikeuksissa oli käyteltävinä vuonna 1916 kaik­
kiaan 678 (1 315) konkurssi- ja perinnönluovutusjuttua, joista 365 (690) kau­
pungeissa ja 313 (625) maalla. Näistä jutuista oh 221 (445) edellisestä vuo­
desta lykättyä ja 457 (870) vuoden ajalla tullutta, mikä osoittaa, että-näiden 
juttujen lukumäärä edelliseen vuoteen verraten oh tuntuvasti vähennyt. Lo­
pullisesti ratkaistun tahi peruutettiin 1916 vuoden ajalla 585 (1 094) juttua 
eh 86.3 %  ja vuoteen 1917 lykättiin päättämättöminä 93 eli 13.7 %. Siirto vä­
heni nhnmuodoin vuoden ajalla 128 jutulla.
Konkurssi- ja perinnönluovutusjuttujen määrä on koko aikakautena 1891 
—1915 sekä vuonna 1916 ollut seuraavien vaihtelujen alaisena:
Oikeustilasto 1916. o
T u l l e i t a u u s i a j  u t t u j a : Ju ttu jen  k o k o
K a u p u n g e is sa . Maalla. Y h teen sä . 1 ukumäärä.
1891 —-1895 keskimäärin. . . . 526 614 1 140 1568
1896 —1900 » . . .  332 324 656 924
1901 —1905 » . . .  405 397 802 1 102
1906-—1910 » . . .  476 385 861 1157
1911 —1915 » . . .  687 522 1 209 1662
1916 . . .  295 162 457 678
Konkurssiinpanohakemuksista peruutettiin tahi konkurssisäännön 8 § 
mukaan hyljättiin 276 hakemusta 360 vastaan edellisenä vuotena. 150 (429) 
hakemuksen nojalla annettiin vuoden kuluessa julkinen haaste. Vuoden 1916 
ajalla lopullisesti ratkaistuista konkurssi- ja perinnönluovutusjutuista päätettiin:
ylioikeuden julistamalla, että konkurssin ei
olisi pitänyt tapahtua ............................... 7 (5) =  2.3 %
sovinnon tahi sopimuksen kautta..................  35 (98) =  11.3 »
lopullisen tuomion kautta ............................... 267 (631) =  86.4 »
Lopullisen tuomion kautta ratkaistut konkurssijutut vähentyivät-edelli­
seen vuoteen verraten 364 (241) jutulla.
Yllämainittujen kolmen ryhmän kesken jakaantuivat ratkaistut konkurssi- 
ja perinnönluovutus-jutut viisivuotiskausina 1891—1915 sekä vuonna 1916 seu­
raavasti:
Ylioikeuden
julistuksesta
rauenneita.
Sovinnon tai 
sopimuksen 
kautta päät­
tyneitä.
Tuomiolla
ratkaistuja. Yhteensä.
1891'— 1895 keskimäärin . . 2 = 0 . 2  % 75 =  8,1 % 848 =  91.7 0//o, 925
1896— 1900 » . 0 =  0. o » 50 =  9 . 3  » 486 =  90.7 » 536
1901— 1905 » 2 =  0.3 » 53 =  9.2 » 522 =  90.5 » 577
1906— 1910 > 2 =  0.3 » 49 =  8.4 » 530 =  91.3 » 581
1911— 1915 » . 3 = 0 . 4  » 71 =  8.7 » 738 =  90.9 » 812
1916 .............. 7 = 2 . 3  » 35 = 1 1 .3  » 267 =  86.4 » 309
Vuoteen 1917 ratkaisemattomina siirtyneistä 93 konkurssi- ja perinnön-
luovutus jutusta oli raastuvanoikeuksissa jälellä 33 (70) ja kihlakunnanoikeuk­
sissa 60 (151). Siirto oli niinmuodoin vähentynyt kaupungeissa 37 (124):llä 
ja maalla 91 (100):lla, tehden siirtoluku raastuvanoikeuksissa 9.0 (10. l) %  ja 
kihlakunnanoikeuksissa 19.2 (24.2) %  vireillä olleiden samanlaisten juttujen 
kokonaismäärästä.
Konkurssi- ja perinnönluovutusjuttujen luku, joissa veto maksettiin, ja 
vetojuttujen suhde kaikkiin tuomiolla ratkaistuihin konkurssi- ja perinnön- 
luovutusjuttuihin on keskimäärin viisivuotiskausina 1891—1915 sekä vuonna 
1916 ollut:
1891'—1895 keskimäärin 
1896— 1900 »
1901— 1905 »
1906—1910 »
1911— 1915 »
1916 ................................
90 = 10. 7 °/<
44 = 9. 1 »
46 = 8. 8 »
40 = 7. 5 »
61 = 8. 3 »
18 = 6. 7 »
Holhoukset. (Taulu 10).
Raastuvanja kihlakunnanoikeuksissa oli vuonna 1916 käyteltävinä kaik­
kiaan 8 228 (7 497) holhousjuttua, joista raastuvanoikeuksissa oli esillä 1 367 
(1 071) ja kihlakunnanoikeuksissa 6 861 (6 426). Näistä jutuista oli 87 (96) vuo­
desta 1915 lykättyä ja 8 141 (7 401) vuoden ajalla tullutta. Lopullisesti ratkais­
tiin vuoden kuluessa 8 138 (7 410) eli 98.9 %  ja vuoteen 1917 lykättiin 90 eli 
l . i  %. Lykättyjen asiain luku lisääntyi siis vuonna 1916 3:11a. Holhousjuttu- 
jen luku koko aikakautena 1891—1916 on ollut seuraava:
1891—1895 keskimäärin 
1896— 1900 . »
1901— 1905 »
1906— 1910 »
1911— 1915 »
1916 ..............................
Tulleita uusia juttuja: Juttujen koko
Kaupungeissa. Maalla. Yhteensä. lukumäärä.
431 3 348 3 779 3 859
491 3 641 4 132 4 224
701 4 780 5 481 5 582
798 5 104 5 902 5 973
. . 1 020 5 903 6 923 7 007
. .  1 337 6 804 8 141 8 228
Vuodelta 1916 osottavat numerot lisäyksen edelliseen vuoteen verrattuna, 
ollen suuremmat kuin minään edellisenä vuotena.
Vuoden 1916 ajalla holhouksenalaiseksi julistettujen henkilöiden lukumäärä 
oli 280 (320); niistä kaupungeissa 76 (57) ja maaseudulla 204 (263). Holhouksen­
alaiseksi julistetuista oli 148 (198) miehiä ja 132 (122) naisia. 
Holhuunjulistamisen perustuksena oli:
Miesten. Naisten. Yhteensä.
irstaisuus ja tuhlaa­
vaisuus ................  4 (12)=  2.7 % 3 (3) =  2.3 %  7 (15)=  2.6 %
heikkomielisyys . . . .  97 (124) =65.5 » 81 (80)=61.4 » 178 (204) =63.5 »
muu s y y ..................  47 (62)=31.8 » 48 (39)=36.3 » 95 (101)=33.9 »
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Holhouksenalaiseksi julistettiin:
Miehiä. Naisia. Yhteensä.
omasta hakemukses­
taan .......................  9 (13)=  6.1 % 15 (13) =  11.4 % 24 (26)=  8.6 %
muiden hakemuksesta 139 (185) =93.9 » 117 (109)=88.6 » 256 (294)=91.4 »,
Alaikäisten ja turvattomien lasten luku, jotka vuosina 1891—1916 pan­
tiin erityisesti määrätyn holhoojan holhottaviksi, oli yhteenlaskettuna 183,773, 
joista kaupungeissa 10 836 eli 5.9 %  ja maalla 172 937 eli.94.l %, jaettuina 
eri vuosia kohti seuraavasti:
Kaupungeissa. Maaila. Yhteensä.
1891— 1895 keskimäärin ............  389 =  5.4 %  6 859 =  94.6 %  7 248
1896— 1900 »   374 =  5.2 » 6 797 = ,9 4 .8  » 7 171
1901— 1905 »   343 =  4.9 » 6 649 =  95.1 » 6 992
1906— 1910 »   410 =  6.1 » 6 341 =  93.9 » 6 751
1911— 1915 »   523 =  7.4 » 6 505 =  92.6 » 7 028
1916 ......................................................  640 =  8.2 » 7 1 8 5 = 9 1 . 8  » 7 825
Holhoojaksi määrättyjen luku oli vuonna 1916 3 138 (2 819), joista kau­
pungeissa 337 (282) ja maalla 2 801 (2 537). Näistä holhoojista oli 1 840 (1 117) 
eli 58.6 %  holhottiensa sukulaisia.
Avioehdot, (Taulu 11).
Avioehtoja ilmoitettiin valvottaviksi vuonna 1916 621 (741), joista 305 (332) 
eli 49.i %  kaupungeissa ja 316 (409) eli 50.9 %  maalla. Näistä oli 541 (617) 
eli 87.i %  ilmoitettu tehdyksi naimattomien naisten ja 80 (124) eli 12.9 %  les­
kien tahi erotettujen vaimojen puolesta.
Tehtyjen avioehtojen lukumäärä lisääntyi vuonna 1916 kaupungeissa 8. l 
%:lla ja maaseudulla 22.7 %:lla sekä koko maassa 16.2 %:lla, ollen suurempi 
kuin minään edellisenä vuonna. Avioehtojen luku koko aikakautena 1891 —
1916 ilmenee seuraa vasta yhteenvedosta:
~ Niistä naimattomien
Kaupungeissa. Maalla. Yhteensä. naigten puolesta.
1891— 1895 keskimäärin..........  106 160 266 215 =  80.8 %
1896— 1900 »   150 172 322 258 =  80.1 »
1901— 1905 »   163 200 363 295 =  81.3 »
1906—1910 »   197 227 424 354 =  83.5 »
1911— 1915 »   287 345 632 511 =  80.9 »
1916 .............................................  305 316 621 541 =  87.1 »
Kiinnitykset. (Taulu 12.)
Vuoden 1916 ajalla oli maan raastuvan- ja kihlakunnanoikeuksissa esillä 
olleiden kiinnitysasiain koko luku 29 832 (27 229); joista 5 968 (4 756) raastu­
vanoikeuksissa ja 23 864 (22 473) kihlakunnanoikeuksissa. Näistä hyljättiin 
496 (353) kiinnityshakemusta, joiden laadusta ei ole lähempiä tietoja. Muut 
29 336 (26 876) kiinnitysasiaa koskivat:
Saatavaa. Nautinto-oikeutta. Eläkettä. Yhteensä.
kaupungeissa. 5 566 (4 539) 383 (210) 7 (3) 5 956 (4 752)
maalla ..........  18 358 (17 160) 3 360 (3 341) 1 642 (1 623) 23 380 (22 124)
Yhteensä 23 944 (21 699) 3 743 (3 551) 1 649 (1 626) 29 336 (26 876)
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Saatavasta myönnettiin, uudistettiin tai kuoletettiin kiinnitys kiinteään 
omaisuuteen 1891—-1916 vuosien ajalla seuraaville määrille:
K e s k i m ä ä r i n  v u o s i n a :
V. 1916.
1881—1895. 1896—1900. 1901—1905. 1906—1Ö10. 1911—1915.
S u o m e n m a r k k a a.
Myönnettiin: 
kaupungeissa . . . .  
maalla .....................
19 664 282
20 463 448
32 516 452 
28 284 876
37 425 773 
45 726 440
56 612 906 
87 868 714
64417 147 
79192 320
64 463 638 
335 761 402
Yhteensä 40 127 730 60 801 328 83 152 213 144 481 620 143 609 467 400 225 040
Uudistettiin: 
kaupungeissa . . . .  
maalla.....................
6 668 524 
8 456 052
8 063167 
7 321 341
14 509 293 
12 723 310
20 892 047 
14 948 625
34 709 595 
36 175 297
59 807 406 
85 935 564
Yhteensä 15 124 576 15 384 508 27 232603 35840672 70884 892 145 742 970
Kuoletettiin: 
kaupungeissa . . . .  
maalla . . .  ...............
9 137 914 
5 665 965
10 755 162 
7 487 625
11 069 413 
13 023 686
14 286 526 
12 800139
25 222 372 
22 812 383
30 526 560 
43 038 578
Yhteensä 14 803 879 18 242 787 24 093 099 27 086 665 48 034 755 73 565 1381
Verrattuina lähinnä edellisen vuoden lukuihin osoittavat vuoden ■ ajalla 
myönnetyt uudet kiinnitykset 276.8 milj. markan lisäyksen, kun ne edelli­
senä vuonna vähentyivät 36.8 milj. markalla. Kaupungeissa oli uusien kiinni­
tysten rahamäärä 27.2 miljoonaa markkaa ja maalla 249.6 miljoonaa markkaa 
pienempi edellisen vuoden vastaavia määriä.
Uudistettujen kiinnitysten määrä oli vuonna 1916 kaupungeissa '14.9 (10.9) 
milj. markkaa ja maaseudulla 14.7 (44.7) milj. markkaa suru-empi 1915 vuoden 
lukuja, joten koko lisäys teki 29.6 (55.6) milj. mk.
Kuoletettujen kiinnitysten määrä on niinikään koko maassa 20.3 (10.9) 
milj. markkaa suurempi edellisen vuoden määrää, josta lisäyksestä tuli kaupun­
kien osalle 2.0 (6.5) milj. markkaa ja maaseudun osalle 18.3 (4.4) milj. markkaa.
Jos kiinteä omaisuus jaetaan kahteen eri ryhmään: yleisten laitosten, 
yhteisöiden ja yhtiöiden (joiksi luetaan ainoastaan osakeyhtiöt, pankit ja hypo­
teekkiyhdistykset) tahi muiden yhdyskuntien omaisuus, merkitty I:llä, sekä 
yksityisten henkilöiden omaisuus, merkitty II:lla, jakaantuvat edellä luetellut 
kiinnitysmäärät näitä eri kiinteistö-ryhmiä kohti seuraavalla tavalla:
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Myönnettyjä kiinni­
tyksiä.:
omaisuuteen I:ssä 
» II:ssa
K e s k i m ä ä r i n  v u o s i n a :
V. 1916.
1891— 1895. 1896—1900. 1901—1905. 1906— 1910. 1911— 1915.
S u o m e n m a r k k a a .
7 733 664 
32 394 066
15 881 720 
44 919 608
30 347 163 
52 805 050
64 857 260 
79 624 360
55 649 341 
87 960 126
284 925 976 
115 299 064
Yhteensä 40 127 730 60 801 328 83152 213 144 481 620 143 609 467 400 225 040
Uudistettuja kiinni-
tyksiä:
omaisuuteen I:ssä 1 558 280 2 934 929 6 988 621 11 660 424 35 606 591 101420379
» II:ssa 13 566 296 12 449 579 20 243 982 24 180 248 35 278 301 44 322 591
Yhteensä 15 124 576 15 384 508 27 232 603 35 840 672 70 884 892 145 742 970
Kuoletettuja kiinni-
tyksiä:
omaisuuteen I:ssä 3 937 428 4 165 724 10 345 437 8 453 101 17 004 046 30 774 596
Ilissa 10 866 451 14 077 063 .13 747 662 18 633 564 31 030 709 42 790 542
Yhteensä 14 803 879 18 242 787 24 093 099 27 086 665 48 034 755 73 565 138
Kuten edellisissä oikeustoimikertomuksissa on huomautettu, ei mainittu­
jen tiedonantojen perusteella voida tarkoin määritellä sitä summaa, jolla kiin­
nitetyt velat maassamme vuoden kuluessa ovat todellisuudessa kasvaneet tai 
alentuneet, osaksi siitä syystä, että kiinnitettyjä velkoja maksetaan, ilman että 
ilmoitus asinomaisessa alioikeudessa kiinnityksen kuolettamisesta tehdään, osaksi 
taas haetaan ja myönnetään kiinnitys velan vakuudedsi, vaikkei kiinnitystä 
haettaessa todellisuudessa vielä mitään velkaa ole olemassa, sitäpaitsi saattaa 
sama saatava tulla kiinnitetyksi useamman kerran ja useammassa tuomiois­
tuimessa saman vuoden ajalla.
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Edellä olevat numerot kuitenkin puolestaan osottavat, että vuonna 1916 
I ryhmän kiinnityssumma on kohonnut 24 1 51 380 (30 039 662) markalla ja II 
ryhmän 72 508 522 (30 111 343) markalla. Edellisessä ryhmässä olivat kuole­
tetut kiinnitysvelat 10.8 (36.7) %  ja jälkimäisessä kiinteistöryhmässä 37. l (47. i) 
%  myönnettyjen kiinnitysten määrästä.
Kunakin viisivuotiskautena aikakaudella 1891—1915 ja vuonna 1916 nou­
sivat myönnetyt kiinnitykset seuraavilla määrillä yli kuoletettujen:
Kaupungeissa. Maaseudulla. Koko maassa.
1891— 1895 keskimäärin___  10 526 368 mk 14 797 483 mk 25 323 851 mk
1896— 1900 »   21 761 290 » 20 797 251 » 42 558 541 »
1901— 1905 »   26 356 360 » 32 702 754 » 59 059 114 »
1906— 1910 »   42 326 380 » 75 068 575 » 117 394 955 »
*1911— 1915 »   39 194 775 » 56 379 937 » 95 574 712 »
1916 ........................................  33 937 078 » 292 722 824 » 326 659 902 »
Kuoletettavaksi ilmoitettujen kiinnitysten määrät olivat prosenttiluvuin 
lausuttuina myönnetyistä kiinnitysmääristä samana 26-vuotiskautena:
Kaupungeissa. Maaseudulla. Koko maassa.
Viisivuotiskautena 1891-—1895 . . .  46.5 % 27.7 0//o 36.9 %
» 1896-—1900 .. . 33.1 » 26.1 » 30.0 »
» 1901-—1905 . . . 29.6 » 28.5 » 29.0 »
» 1906'—1910 . . .  25.2 » 14.7 » 18.7 »
» 1911-—1915 . ..  39.0 » 28.6 » 33.4 »
Vuonna 1916 .. . . . 47.4 » 12.8 » 18.4 »
Aikakautena 1891-—'1916 olisivat edelläesitettyjen perusteiden mukaan 
kiinnitys velkojen määrät lisääntyneet Suomen markoissa:
V i i s i v u o t i s k a u s i n a :
V. 1916.
Kaupungeissa . . . .  
Maaseudulla..........
1891—1895. 1896— 1900. 1901— 1905. 1906—1910. 1911—1915.
52 631 843 
73 987 414
108 806454 
103 986 251
131781800! 211631901 
163 513 770 375 342 874
!
195 973 879; 33 937 078 
281899 681 292 722 824
Yhteensä 126 619 257 212 792 705! 295 295 57o| 586 974 775 477 873 56 ,| 326 659 902
Kun summaan molemmilta viimeiseltä viisivuotiskaudelta eli aikakau­
delta 1907—'1916 lisätään samalla ajanjaksolla uudistettujen kiinnitysten sum­
ma 645 153 296 markkaa, nousee tämä määrä 1 959 569 302 (vv. 1897— 1906
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786 980 276 markkaan, joka osoittaa sitä määrää, johon kiinnitysvelkain summa 
1916 vuoden lopussa korkeintain voi nousta. Voimassa olevien kiinnitysten 
todellinen summa saataisiin tunnetuksi, jos edellämainitusta maksimimäärästä 
tietäisi vähentää osaksi sellaiset uudistukset, jotka ovat käsittäneet tämän pu­
heenalaisen aikakauden ajalla myönnettyjä kiinnityksiä, osaksi sellaiset kiinni­
tykset, joita koskevat velat ovat tulleet maksetuiksi, ilman että niitä sen jäl­
keen on oikeudessa kuoletettu, osaksi sellaiset, jotka ovat monistuksia samasta 
saatavasta, osaksi vihdoin ne määrät, joilla kiinnitettyihin velkakirjoihin mer­
kityt velkasummat nousevat samoja velkakirjoja vastaan todella annettujen 
lainapääomamäärien yli. Vaan näistä vähennysmääristä ei viralliset ilmoituk­
set anna minkäänlaista selvitystä.
Eri läänejä kohti jakaantuvat kiinnityspääomain lisäykset, uusista kiinni­
tyksistä vähennettyä kuoletetut, ajanjaksolla 1891—'1916 seuraavasti:
L ä ä n i .
Keskimäärin vuosina :
V. 1916.
1891—1895. 1896—1900. 1901—3905. 1906—1910. 1911—1915.
1 0 0 0  m a r k k a a .
Uudenmaan lään i................... 7 753 10 794 20 506 27 283 28 934 35 215
Turun ja Porin » ................... 3 777 7 075 7 971 11185 12 303 44 734
Hämeen » ................... 2 607 6 094 6 602 13 870 8 856 113 314
Viipurin > ................... 3 721 8 279 9 851 22 922 16 525 30 705
Mikkelin » ................... 1506 1 456 2191 8 601 5 068 19106
Kuopion » ................... 1890 2 658 5 009 17 449 11 082 32 914
Vaasan » ................... 3 224 4 248 3 834 10 394 8 476 41 620
Oulun » ................... 846 1955 3 095 5 686 '4  831 9 052
Yhteensä 25 324 42 559 59 059 117 390 95 575 326 660
Lainhuudatukset (Taulu 13).
Maan alioikeuksissa käsiteltiin vuonna 1916 yhteensä 43 757 lainhuuda- 
tusasiaa; joista 4 018 raastuvanoikeuksissa ja 39 739 kihlakunnanoikeuksissa.
Näihin määriin sisältyi:
Raastuvan- Kihlakunnan­
oikeuksissa. oikeuksissa. Yhteensä.
Lainhuudatusasioita, joissa
lainhuuto on an n ettu___  3 997 (2 374) 39 310 (34 835) 43 307 (37 209)
Lainhuudatusasioita, joissa
lainhuutoa ei ole annettu..  21 (31) 429 (351) 450 (382)
Yhteensä 4 018 (2 405) 39 739 (35 186) 43 757 (37 591)
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Lainhuudoista oli: Raastuvan- Kihlakunnan­oikeuksissa. oikeuksissa. Yhteensä.
Ensimäisiä lainhuutoja . . . .  1 574 (810') 18 322 (16 145) 19 896 (16 955)
Toisia tahi kolmansia lain­
huutoja .......... .................... 2 423 (1 564) 20 988 (18 690) 23 »411 (20 254)
Yhteensä 3 997 (2 374) 39 310 (34 835) 43 307 (37 209)
Jos asettaa nämä tiedot vertailuun aikaisempani vuosien vastaavien tie­
tojen kanssa, huomaa, että vuosina 1891—-1916 oli lainhuudatusasiain ja lain­
huutojen luku seuraavä:
j 1891— 1895 
! 1896— 1900 
1901— 1905 
j  1906— 1910 
' 1911— 1915 
' 1916............
Lainhuu- 
datusasi-l 
oita kaik­
kiaan..
keskimäärin ..........  : 16 058 !
> .........  ! 22 212 |
»   22 830 ;
»   30 273
:>   37 746
....................................  43 757 i
Myönnettyjen lainhuutojen luku:
ensimäin en lainhuuto
kaupun­
geissa. maalla. yhteensä.
643 5 602 6 245
1057 7 322 8 379
861 8 317 9 1 7 8
11 94 11 542 12 738
10 78 15 254 16 332
1574 18 322 19 896
toinen tahi
kolmas yhteensä.
lainhuuto.
9 431 
13 250 
13 294 
17 122 
20 930 
23 411
15 676 
21 629  
22 472 
29 858 
37 262 
43 307
Lainhuudatusasiain luku oli vuonna 1916 jonkun verran suurempi kuin 
minään edellisenä vuotena, tehden lisäys edellisestä vuodesta 16.4 %.
Keskimäärin ajanjaksolla 1891—4915 sekä vuonna 1916 myönnetyt ensi- 
mäiset lainhuudot perustuivat allamainittuihin eri saantoihin:
K e s k i m äärin vuosin a :
o stoon ......................
ooo
T00
CDp
5 406
t-*
oo
CD
T
CDOo
7 130
M
CDO
T
«DOp
7 893
1906—
1910.
r—4
H*
CDM
1M
CDp
14 511
V. 1916.
17 967 =  90.1 %
vaihtoon.................. 31 37 • 27 31 37 37 =  0.2 »
perintöön .............. 376 649 711 837 1 060 1 100 =  5.5 »
lahjaan tahi testa­
menttiin .............. 375 454 429 455 494 496 =  2.5
sukulunastukseen .. 3 5 3 6 9 3 =  0.2 »
pakkolunastukseen . .18 11 16 12 20 11 =  0.1 »
muuhun saantoon.. 36 92 98 144 202 282 =  1.4 »
Yhteensä 6 245 8 378 9 177 12 736 16 333 19 896 = 1 0 0 .0 0//o
Oikeustilasto 1916. 6
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Oston nojalla laissa huudatetun kiinteän omaisuuden myyntiarvo nousi 
vuosina 1891— 1916 seuraaviin määriin:
Kaupungeissa. Maalla. Yhteensä.
5V ittn f Smf.
1891-— 1895 keskimäärin . . . ..........  13 788 450 27 590 968 41 379 418
1896-— 1900 » ..........  26 533 290 45 740 937 72 274 227
1901-— 1905 » . . . . .......... 22 897 180 57 452 531 80 349 711
1906-— 1910 » 51 455 118 86 439 219 137 894 337
1911-— 1915 » ..........  59 913 477 114 231 544 174 145 021
1916 ..........  131 351 362 223 135 394 354 486 756
Ostetun ja laissa vuonna 1916 huudatetun omaisuuden myyntiarvo oli 
183.2 (23.3) miljoonaa markkaa suurempi kuin edellisenä vuonna eli yli 100 %. 
Tästä lisäyksestä tulee kaupunkien osalle 84.4 (0.7) milj. mk. ja maaseudun osalle 
98.8 (22.6) milj. mk.
Sanottuna 26-vuotiskautena teki oston nojalla maan alioikeuksissa huuda­
tetun kiinteän omaisuuden kokonaisarvo:
kaupungeissa........................................  1 004 288 935 mk
m aalla..................................................... 1 880 411 394 »
Yhteensä 2 884 700 329 mk, 
joka keskimäärin vuotta kohti tekee 111 milj. markkaa.
Kysymyksessä olevan kiinteän omaisuuden koko arvosta oli niinmuodoin 
puheenalaisena aikakautena 34.8 %  kaupungeissa ja 65.2 %  maaseudulla.
Sen mukaan, onko myyminen tapahtunut vapaaehtoisesti vaiko ulosoton 
tahi konkurssin johdosta, jakaantuu oston nojalla huudatetun kiinteimistön arvo 
vuosina 1891'—.1916 seuraavalla tavalla:
Ulosoton tahi konkurs-
Vapaaehtoisella myymisellä: sin johdosta.
Kaupungeissa. Maalla. Kaupungeissa. Maalla.
Smf. Ä / Sfinf.
1891— 1895 keskimäärin . . 10 647 222 26 239 151 3 141 228 1 351 817
1896— 1900 » . 25 346 640 45 020 662 1 186 650 720 275
1901— 1905 » . 20 811 454 . 55 588 193 2 085 726 1 864 338
1906— 1910 » . 49 309 681 84 618 454 2 145 437 1 820 765
1911—1915 » . 51 348 076 111 242 754 8 565 401 2 988 790
1916 ........ . 121 502 857 221 055 127 9 848 505 2 080 267
Pakkomyynneissä myytyjen kiinteistöjen arvo, jotka vuonna 1916 huuda­
tettiin laissa, oli tuntuvasti pienempi kuin vuonna 1915. Kaupunkeihin nähden 
oli vähennys edellisestä vuodesta 8.i milj. mk. Maaseudulla oli määrä l . i  milj. 
mk. pienempi kuin vuonna 1915.
Missä suhteessa kiinteän omaisuuden pakkomyynnit vuosina 1891— 1916 
olivat samana aikana kaupungeissa ja maaseudulla huudatettujen kiinteistöjen 
kokonaismyyntiarvoon, näkyy seuraavista prosenttiluvuista:
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Kaupungeissa» Maalla. Koko maassa.
Viisivuotiskausina 1891 — 1895 22.8 0//o 4.9 0//o 10.9 %
» 1896-— 1900 4.5 » 1.6 » 2.6 »
* » 1901-— 1905 9.1 » 3.3 » 4. 9 >
» 1906-— 1910 4.1 » 2.1 » 2.9 »
» 1911 — 1915 14.3 » 2.6 » 6.6 »
Vuonna 1916 ., 7.6 » 0.9 » 3.4 »
Yleiset laitokset, yhteisöt, yhtiöt tahi muut yhdyskunnat, saivat vuonna 
1916 ensimäisiä lainhuutoja ostamalleen kiinteälle omaisuudelle 77 617 957 
(30 479 194) markan myyntiarvosta, josta kaupungeissa 46 573 454 (16 814 409) 
markasta ja maalla 31 044 503 (13 664 785) markasta. Saman vuoden ajalla 
myönnettiin ensimäisiä lainhuutoja samallaisten yhdyskuntain myymälle kiin­
teälle omaisuudelle 35 811 177 (16 843 554) markan arvosta, josta kaupungeissa 
28 870 0 64 (11 60 1 467) markasta ja maalla 6 941 113 (5 242 087) markasta.
Sen huudatetun kiinteän omaisuuden myyntiarvo, jonka yhteisöt, yhtiöt tahi 
muut yhdyskunnat ovat ostaneet yksityisiltä, on vuosina 1891—-1916 ollut suu­
rempi kuin yksityisten yhtiöiltä tahi muilta yhdyskunnilta ostaman omaisuuden 
myyntiarvo. Tämä erotus oli erikseen kaupunkeja ja maaseutua kohti:
Kaupungeissa. Maalla. Koko maassa.
Smf. ffmf. itmf.
1891-—1895 keskimäärin.. 452 279 1 051 892 1 504 171
1896-—1900 3 569 320 3 825 195 7 394 515
1901-—1905 . » 3 264 134 4 383 576 7 647 710
1906-—1910 » 5 638 341 5 984 720 11 623 061
1911-—1915 » 7 390 691 8 178 209 15 568 900
1916 17 703 390 24 103 390 41 806 780
Vuoden 1916 ajalla myönnettiin muun maan kansalaisille ensimäisiä lain­
huutoja Suomen alamaisilta ostamalleen kiinteälle omaisuudelle kaikkiaan 
3 193 727 (661 325) markan myyntiarvosta, josta kaupungeissa 1 717 630 (39 150) 
markasta ja maalla 1 476 097 (622 175) markasta. Suomen alamaiset taas saivat 
ensimäisiä lainhuutoja muun maan kansalaisilta ostamillensa kiinteistöille 
1 634 263 (403 238) markan myyntiarvosta, josta kaupungeissa 1045 300 (106 800) 
markasta ja maalla 588 963 (296 438) markasta. Sen laissa huudatetun kiinteän 
omaisuuden koko arvo, minkä muukalaiset Suomessa omistavat, lisääntyi siis 
vuonna 1916 1 559 464 markalla 258 687 markkaa vastaan edellisenä vuotena.
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Jos tutkii, minkä verran kiinteä omaisuus maassa on vuosien i 891—'1916 
kuluessa siirtynyt Suomen alamaisilta muun maan kansalaisille, huomaa, että 
muun maan kansalaisten omistamain kiinteistöjen myyntiarvon lisäys ( +  ) tai 
vähennys (—■) on Suomen markoissa ollut:
1891— 1895 keskimäärin 
1896— 1900 »
1901— 1905 »
1906— 1910 »
1911— 1915 »
1 9 1 6 .................................
Kaupungeissa.
+  143 794 
+  368 452 
+  133-157
— 96 917
— 61 251 
+  672 330
Maalla.
— 92 032 .m
+  622 710
+  451 214
+  1 186 094 
+  1 510 070 
+  887 134
Koko maassa, 
+  51 762
+  991 162
+  584 371
+  1 089 177 
+  1 448 819 
+  1 559 464
Kiinteimistökaupat Suomen alamaisten ja muun maan kansalaisten kes­
ken ovat koko tällä aikakaudella, ainoastaan vuosia 1891, 1892, 1900 ja 1902 
lukuunottamatta, lisänneet viimemainittujen kiinteistöomaisuutta maassa, mikä 
lisäys viime kuluneiden 26 vuoden aikana nousee yhteensä 22.3 milj. markkaan, 
eli keskimäärin vuotta kohti yli 860 000 Suomen markkaa. Kuten seuraa vasta 
taulusta näkyy, oli muun maan kansalaisten kiinteistöomaisuuden lisäys yksis- 
täin Viipurin läänissä, jonka Rannan ja Äyräpään tuomiokunnissa nuo kiin­
teistökaupat pääasiallisesti tapahtuvat, ajanjaksolla 1891—1916 26.3 miljoonaa 
markkaa. Eri läänejä kohti jakautui puheenaoleva ulkolaisten kiinteän omai­
suuden lisäys seuraavasti:
L ä ä n i .
K e s k i m ä ä r i n  v u o s i n a :
V. 1916.
1891— 1895. 1896-^1900. 1901— 1905. 1906— 1910. 1911— 1915.
Uudenmaan.......... + 8 920 + 99 600 — 364 622 + 7 924 + 182108 — 549 700
Turun ja Porin .. — 29 060 — 134 281 +  1600 + 34 255 — 23 571 — 2 344
Hämeen................... — 2 240 + 8060 +  900 — 123 810 + 302 900 —
Viipurin.................. + 207 850 +  1 212 653 +  1 349 160 +  1142 116 + 955 020 +  2 018 928
Mikkelin................. — 50 996 + 91840 — 23143 + 9 600 + 8 220 —
Kuopion................. — 41 923 — 288 635 — 304 536 -H 5 340 " f 42132 +  104 880
Vaasan..................... — 356 — 4 500 — 92 826 + 14 611 + 2 945 —
Oulun....................... — 40 433 + 6 425 +  17 838 — 859 — 20 935 — 12 300
Yhteensä + 51762 + 991162 +  584 371 +  1 089 177 +  1 448 819 +  1 559 464
J ä l k i m ä i n e n  o s a .
Ilmoituksia rikoksista sekä ensimäisessä 
oikeusasteessa syytetyistä ja syypääksi tuomi­
tuista henkilöistä, tuomituista 
rangaistuksista y. m.
Esilläoleva 1916 vuoden rikostilasto empimättä osottaa, että rikollisuus 
maassa sanottuna vuonna on suuresti katsottuna ollut pienempi kuin lähinnä 
edellisinä vuosina. Niinpä nähdään, vertaamalla puheenaolevan kertomusvuo­
den rikostilastollisia lukuja (taulut 14—19) edellisten vuosien lukuihin, että 
syytettyjen ja varsinkin syypäiksi tuomittujen henkilöiden luvut vuonna 1916 
ovat pienemmät kuin vuonna 1915, vieläpä pienemmät kuin minään vuonna 
jälkeen vuoden 1890.
Pääsyynä 1916 vuoden jatkuvaan vähennykseen puheenalaisissa luvuissa 
lienevät ne olosuhteet, jotka ovat johtuneet 1914 vuoden elokuun alusta saakka 
maassa vallinneesta yleisestä sotatilasta, jonka kestäessä, kuten jälempänä esi­
tetään alioikeuksien toimipiiristä on erotettu erinäisten rikosten käsittely.
Lähemmin tarkastaessa erilajisia rikkomuksia koskevia lukuja eri vuosilta 
havaitaan, että erityisesti n. s. »törkeistä rikoksista», tuomittujen henkilöiden 
luku osottaa aina vuoteen 1915 asti tasaisesti jatkuvaa nousua. Mutta viime­
mainittuna vuonna oli tällaistenkin rikoksentekijäin luku huomattavasti vä­
hentynyt noustakseen jälleen vuonna 1916 jonkun verran. Törkeistä rikoksista 
kuritushuonerangaistukseen alioikeuksissa (taulut 18—19) tuomittujen henki­
löiden lukumäärä oli nimittäin:
K e s k im ä ä r in  v u o s in a :
oo 00 00 1-»«O 50 to H*50 M50h-1
1H* T l
01 1
I-*
03
1)-*
50
1M
to
1H* V. 1915. V. 1916.ooo 'Cö
00<©05
co50JO
50oli 50Oen 50O00
50 50
f*
356 598 667 739 801 966 1 113 1 201 1 036 1 072
Miten syypääksi tuomittujen henkilöiden luvun muutokset jakaantuvat eri 
rikosryhmiä kohti, selvitetään edempänä.
\Jälempänä olevasta yhteenvedosta, joka ilmaisee alioikeuksissa syytettyjen 
henkilöiden, niinhyvin miesten kuin naisten, lukumäärät vuosina 1891—'1914, 
ryhmitettyinä kolmevuotis-ajanjaksoihin, sekä vuosina 1915 ja 1916 kuin myös 
lisäyksen tai vähennyksen kunakin ajanjaksona verrattuna lähinnä edelliseen 
ajanjaksoon tahi vuoteen, selviää, että kolmevuotiskausia 1900—-1905 lukuun­
ottamatta puheenaolevat lukumäärät ovat jatkuvasti kasvaneet viimeiseen 
kolmevuotiskauteen saakka, josta alkaa vähentyminen:
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Alioikeuksissa vuosina 1891— 1916 syytettyjen henkilöiden luku.
Nombre des individus accuses pendant les annees 1891— 1916.
Miehiä. Lisäys (+ ) ta i vähen­nys ( - ) . Naisia.
Lisäys (+) ta i  vähen­nys (—). Yhteensä.
Lisäys (-f) ta i vähen­nys (—).
1891— 1893 keskimäärin. . . . 22127 4 120 26 247
1894—1896 23 049 +  922 3 850 — 270 26 899 h 652
1897— 1899 27 593 -f 4 544 3 438 — 412 31031 +  4 132
1900— 1902 28 030 -f 437 2 898 — 540 30 928 — 103
1903—1905 23 664 — 4 366 2 680 — 218 26 344 — 4 584
1906— 1908 31 657 +  7 993 2 952 +  272 34609 +  8265
1909—1911 34 755 +  3 098 3 149 +  197 37 904 +  3 295
1912— 1914 35 116 +  361 % 3169 -f- 20 38 285 + 381
1915........................................... 18 540 — 11427 2 629 — 529 21169 — 12 956
1916........................................... 15 849 — 2 691 2 673 +  44 18 522 — 2 647
Syytettyjä henkilöitä oli niinmuodoin kaikkiaan vuonna 1916 2 647 
(12 956) henkilöä vähempi kuin vuonna 1915.
Jaettuna kaupunkeja ja maaseutua kohti oli syytettyjen henkilöiden luku 
vuonna 1916:
Miehiä. Naisia. Yhteensä.
Kaupungeissa,.. 4180 (5 2 5 7 )=  26.4%  750 (750) =  28.1 %  4 930 (6 007) =  26.6 %
Maaseu dulla . .  ■ 11669 (13 2 8 3 )=  73.6 » 1923 (1 879')= 71.9 »> 13 592 (15 16 2 )=  73.4 >
Yhteensä 15 849 (18 540) =100.o %  2 673 (2 629) =  lOO.o %  18 522 (21 169) =100.o %
Verrattuina siis lähinnä edelliseen vuoteen osottavat 1916 vuoden numerot 
kaupungeissa 1077 (8j581) henkilön ja maaseudulla 1 570 (3 375) henkilön vä­
hennyksen, sekä miesten luvun vähennyksen 2 691 (11427), mutta naisten 
luvun lisäyksen 44:llä 529 hengen vähennystä kohti edellisenä vuonna.
Jos lasketaan edellä esitettyjen lukujen suhde vastaavan vuoden keski­
määräiseen väkilukuun, siitä vähennettynä rikollisessa suhteessa alaikäisenä 
pidettävä väestö, — henkilöt, jotka eivät olleet täyttäneet 15 vuotta, ■—-saa­
daan seuraava luku syytettyjä kutakin 100 000 henkilöä kohti vastaavasta kes­
kimääräisestä väkiluvusta vuosina 1891—4916:
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Syytettyjen luvun suhde 100000 henkilöön 15 vuotta vanhemmasta keskiväkilu vusta
vv. 1891— 1916.
Accuses par 100 000 habitants a Väge de IS ans ou de plus en 1891— 1916,
K aupungeissa . M aaseudulla. K o k o  m aassa.
■ f
s tzj _  g g « 3 g tz: 3 g
® E. ® P ® s. S. Hrz. 05 SK £ S2. tr 05
P S« P p: PSC P P
1 891— 1893 k e s k im ä ä r in ............ 3 791 1 4 2 0 2  922 518 1 6 9 0
1 89 4 — 1896 » ............. 8  771 916 4  495 2 1 9 3 403 1 2 8 2 2  938 467 1 6 6 9
1 89 7 — 1899 » ............. 13 188 837 6  456 2 024 329 1 1 6 5 3 357 399 1 8 4 3
1 900— 1902 » ............. •12 024 640 5 825 1 932 271 1 0 9 0 3  226 319 1 7 4 2
1 903— 1905 » ............. 9 1 1 6 542 4  460 1 5 7 2 236 900 2  593 283 1 4 1 8
1 9 0 6 — 1908 » ............. 13 564 623 6  512 1 6 2 2 195 926 3 325 303 1 7 8 8
1 909— 1911 »  ............. 12 634 547 5 963 1 9 2 4 255 1 0 9 0 3 479 305 1 8 6 6
1912— 1914 » ............ 1 2 1 8 6 508 5 702 1 8 2 7 248 1 0 4 1 3 370 295 1 8 1 0
1 9 1 5 .......................... ............................... 3 265 372 1 657 1 4 6 7 210 842 1 7 3 8 240 978
1916 .......................................................... 2  569 367 1 3 4 4 1 2 7 7 213 749 1 4 7 3 242 849
Samoin kuin edellisinäkin vuosina ovat myöskin vuonna 1916 rikosjuttu­
jen käsittelyn tulokset toiselta puolen kaupunkien ja toiselta puolen maaseu­
dun alioikeuksissa olleet varsin erilaiset. Näissä eri oikeuksissa tuli nimittäin 
yllämainittujen eri ryhmien osalle seuraava luku henkilöitä, laskettuna myöskin 
prosenteissa syytettyjen koko määrästä:
Syytteiden tulokset vv. 1891— 1916.
Issue des poursuites en 1891—1916.
Vapautettuja.
A cq u itté s .
Joita ei ole 
voitu syypääksi 
tuomita.
A bsou s,
Joita vastaan 
syytettä ei ole 
perille ajettu.
R en v o y és  p a r  su ite  
d e d ésistem en t.
Syypääksi tuo­
mittuja. 
C ondam nés.
Kaup. Maalla. Kaup. Maalla. Kaup. Maalla. Kaup. Maalla.
L u k u m ä ä rä .
1891— 1893 keskimäärin 767 4 401' 128 682 989 5 359 4 816 9120
1894—1896 » 809 4 040 2 0 1 650 1188 6 021 6 570 7 420
1897— 1899 > 971 3 492 209 676 1332 5 696 11440 7 224
1900—1902 » 898 3 319 104 658 1454 5 450 11 787 7 258
1903—1905 » 771 2 817 136 589 1156 4 839 9 989 6 046
1906—1908 » 948 2 963 230 648 1472 4 574 16 778 6 996
1909—1911 » 1024 3 387 204 749 1204 4 753 16870 9 712
1912—1914 » 1078 3 042 171 685 1344 5 234 17 304 9 427
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Vapautettuja.
A cq u itté s .
Joita ei ole 
voitu syypääksi 
tuomita. 
A bsou s.
Joita vastaan 
syytettä ei ole 
perille ajettu.
R en v o y és  p a r  su ite  
d e d ésistem en t.
Syypääksi tuo­
mittuja.
C ondam nés.
Kaup. Maalla. Kaup. Maalla. Kaup. Maalla. K aup . Maalla.
1915 ................................... 720 2 952 141 596 715 3 965 4 422 7 649
1916 ................................... 790 2 674 147 448 632 3 675 3 361 6 795
P r o s e n t t e j a .
1891—1893 keskimäärin 11.4 22.6 1.9 3.3 14.8 27.4 71.9 46.8
1894— 1896 9.2 22.3 2.3 3.5 13.5 33.2 75.0 41.o
1897— 1899 7.o 20.4 1.4 3.9 9.5 33.4_ 82.1 42.3
1900—1902 6.3 19.9 0.7 3.8 10.2 32.7 82.8 43.6
1903— 1905 6.4 19.7 1.1 4.1 9.5 33.9 83.0 42.3
1906— 1908 4.9 19.6 1.2 4.3 7.6 30.1 86.4 46.1
1909— 1911 5.3 18.2 i.i 4.0 6.2 25.6 87.4 52.2
1912— 1914 » • 5.4 16.5 0.8 3.7 6.8 28.5 87.0 51.3
1915 ................................... 12.2 19.5 2.3 3.9 11.9 26.2 73.6 50.4
1 9 1 6 ................................... 16.0 19.7 3.0 3.3 12.8 27.0 68.2 50.o
Syytteenalaisten henkilöiden sukupuolen mukaan päättyivät syytteet 
vuonna 1916 seuraavalla tavalla:
Miehiä. Naisia. ' Yhteensä.
Vapautettiin..............  2 910 (3310) =  18-4 %  554 (5711=20.7 %  3464 (3 681) =  18.7 %
Syypääksi ei voitu
tuom ita..................  507 (036)= 3.2 » 88 (101)= 3.3 » 595 (737)= 3.2 »
Syytettä ei perille
ajettu ............... . 3 616 (4 048)=22.8 » 691 (632)=25.9 » 4 307 (4 680)=23.3 »
Syypääksi tuomittiin 8 816 (10 746) =  55.s » 1 340 (1 325)=50.i » 10 156 (12071) =  54.8 »
Vuonna 1916 jätettiin siis 8 366 (9 098) syytettyä eli 45.2 (43.o) %  syy­
pääksi tuomitsematta, joka tekee 732 (948) henkilöä vähemmän kuin edellisenä 
vuonna. Tuomittujen henkilöiden luku taas vähentyi edelliseen vuoteen ver­
rattuna 1 915 (10 808) henkilöllä. Tuomittujen prosenttisuhde aleni 57. o %:sta 
54.8 %:iin.
Seuraavista prosenttiluvuista aikakaudelta 1891—1916 selviää, että se osa 
syytettyjä henkilöitä, joita ei ole syypääksi tuomittu, oli kolmevuotiskautena 
1894— 1896 48.o %, minkä jälkeen tällaisten syytettyjen suhdeluku on melkoi­
sesti vähentynyt ja vastasi keskimäärin vuosina 1909—1914 vain 30.2 %  syy­
tettyjen koko määrästä, kun se 1914 vuoden jälkeen taas nousi.
\
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Vapautet­
tuja.
Joita ei ole 
voitu syy­
pääksi tuo­
mita.
Joita vas­
taan syytet­
tä ei ole pe­
rille ajettu.
Syypääksi
tuomittuja.
1891 —1893 keskimäärin . . . . 19.6 O//o 3.1 % " 24.1 0//o 53.2 °/t
1894-—1896 » . . . . 18.1 » 3.2 » 26.7 » 52.0 »
1897-—1899 » . . . . 14.4 » 2.8 » 22.7 » 60.1 »
1900-—1902 » . . . . 13.6 » 2.5 » 22.2 » 61.7 »
1903-—1905 » . . . . 13.7 » 2.8 » 22.5 » 61.0 »
1906-—1908 » . . . . 11.5 » 2.6 » 17.8 » 68.1 »
1909-—1911 » . . . . 11.6 » 2.7 ' » 15.9 » 69.8 »
1912-—1914 » . . . . 10.8 » 2.2 » 17.2 » 69.8 »
1915 17.4 » 3.5 » 22.1 » 57.0 »
1916 18.7 » 3.2 » 23.3 » 54.8 »
Eri läänien kaupungeissa ja tuomiokunnissa syypäiksi tuomittujen luvun 
valaisemiseksi ajanjaksolla 1891—-1915 pannaan tähän seuraava taulu:
Syypäiksi tuomittujen luku ilmoitettuna prosenttiluvuin syytettyjen lukumäärästä
vuosina 1891— 1916.
Nombre des condamnes en pourcent des accuses en 1891—1916.
V u o s i n a .
U
udenm
aan
läänissä.
T
urun ja
 P
o­
rin
 läänissä.
H
äm
een
läänissä.
V
iipurin
läänissä.
M
ikkelin
läänissä.
K
u
opion
läänissä.
V
aasan
läänissä.
O
ulun
läänissä.
K
oko
m
aassa.
i K a u p u n g e i s s a :
1891— 1893 k e s k i m ä ä r i n ............. 84.2 82.3 83.7 81.5 64.0 71.6 84.2 74.4 82.2
1891— 1896 » ....... 82.5 69.3 80.9 6 8 .6 60.3 66.7 78.4 73.9 76.4
1897— 1899 » ....... 90.9 76.8 78.6 74.3 60.0 64.3 79.1 76.3 82.0
! 1900— 1902 » ........ 92.5 78.1 60.1 77.1 69.2 63.6 '  77.2 71.8 82.8
i  1903— 1905 » .... 91.3 74.7 80.8 70.2 64.7 81.6 74.7 73.4 82.9
1906— 1908 * ....... 93.7 ' 79.3 80.8 72.3 6 6 .8 79.3 73.4 76.6 86.4
1 1909— 1911 » ........ 93.3 83.9 80.9 75.8 64.9 79.9 79.3 85.8 87.4
1 9 1 2 — 1914 » . . 93.2 83.5 81.6 74.4 70.6 79.8 79.4 85.1 87.0
1 9 1 5 ........... 77.3 75.4 71.3 66.5 57.7 6 8 .1 77.0 77.9 '7 3 .6
1916 .......... 67.5 70.1 60.6 72.1 55.0 57.3 71.4 74.3 6 8 .2
i M a a s e u d u l l a :
1891— 1893 k e s k i m ä ä r i n ............. 49.2 49.4 47.1 43.1 41.6 43.3 54.3 46.2 46.7
1894— 1896 » ...... 45.3 43.6 39.2 36.0 41.7 37.7 48.4 39.4 40.9
■ 1897— 1899 » . . 51.7 45.9 43.8 36.1 39.9 38.5 48.2 40.9 42.3
1900— 1902 » ....... 53.8 52.3 45.3 40.2 35.6 36.3 45.2 40.7 43.5
OiTceusiilasto 1916.
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V u o s i n  a.
U
udenm
aan
läänissä.
T
urun ja P
o-1 
rin läänissä.
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V
iipurin
läänissä.
M
ikkelin
läauissä.
K
u
opion
läänissä.
1
V
aasan
läänissä.
O
ulun
lääuissä.
K
ok
o
m
aassa.
i
1 9 0 3 — 1 90 5  k e s k i m ä ä r i n ............. 51.3 52.3 44.5 38.3 36.9 35.2 41.9 38.7 42.3
1 9 0 6 — 1 9 0 8  » ............. 53  6 5 3 .i 48.9 42.5 43.0 39.6 47.3 45.2 46.1
1 9 0 9 — 1911 » ............. 62.3 56.o 56.3 51.9 46.0 45.3 49.5 50.3 52.2
1 9 1 2 — 1 91 4  » ............. 59.0 53.5 51.6 49.6 46.5 48.9 52.8 49.4 51.3
1915 ........................................... 57.3 58.1 53.2 44.6 46.3 45.3 52.7 54.9 50.4
1916  ........................................................... 68.9 56.8 54.6 43.3 41.1 41.4 50.2 45.8 50.o
Vuoden 1916 numerot osottavat kaupungeissa kaikissa lääneissä paitsi 
Wiipurin läänissä, puheena olevain prosenttilukujen alenemista edelliseen vuo­
teen nähden ja samoin maalla kaikissa muissa lääneissä, paitsi Uudenmaan ja 
Hämeen lääneissä.
Jos lasketaan eri alioikeuksien vastaavia prosenttilukuja, poikkeavat ne 
luonnollisesti hyvinkin suuresti yllämainituista yleisistä läänien prosentti­
määristä.
Vuonna 1916 nousi syypäiksi tuomittujen suhteellinen luku 5 (11) raas­
tuvanoikeudessa yli 80 %  kaikista syytetyistä, jota vastoin kysymyksessä oleva 
prosenttiluku 14 (LI) raastuvanoikeudessa oli vähempi kuin 65 %. Puheenalaiset 
prosenttiluvut olivat maan suurimpien kaupunkien raastuvanoikeuksissa: Hel­
singin 65.6 (77.7) %, Turun 70.7 (74.3) %, Porin 70.4 (83.2) %, Tampereen 57.2 
(70.6) %, Viipurin 75.9 (67.7) %, Vaasan 75.9 (67.5) %  ja Oulun 74.4 (73.4) %. 
Alimmat, pronsettiluvut olivat erinäisten pienempien kaupunkien raastuvan­
oikeuksissa niinkuin: Heinolan 40.o (45.2) %, Iisalmen 41.4 (78.s) %, Käkisal­
men 50.o (45.2) %, Savonlinnan 50.o (54.7) %  ja Kaskisten 50.o (53.8) %.
Kihlakunnanoikeuksissa oli vuonna 1916 syypäiksi tuomittujen suhteelli­
nen luku 11 (8) tuomiokunnassa yli 60 %; vähemmän kuin 35 %  syyttettyjen 
luvusta oli syypäiksi tuomittuja 5 (4) tuomiokunnassa. Korkein oli luku Hel­
singin tuomiokunnassa eli 74.3 (60.4) %; alimmat oli vastaava luku Salmin 
tuomiokunnassa eli 24.2 (35.8) %.
Vuonna 1916 oli, kuten jo edellä mainittiin, syypäiksi tuomittujen henki­
löiden luku 10 156. Koko ajanjakson 1891—1916 ajalla jakaantuivat vastaavat 
luvut seuraavasti:
Kaupungeissa.
1891— 1893 keskimäärin 4 816 =  34.6 %  
1894— 1896 » 6 569 = 47 .0  »
1897— 1899 » 1 1 4 4 1= 6 1 .3  »
1900— 1902 » 11 787 =  61.9* »
Maalla.
9 119 =  65.4 %  
7 421 =  53.0 » 
7 223 =  38.7 » 
7 258 =  38.1 »
Yhteensä.
13 935 =  100.o %  
13 990 =  100.o »
18 664 =  100.0 »
19 045 =  100.0 »
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Kaupungeissa. Maalla. Yhteensä.
1903— 1905 keskimäärin 9 989 =  62.3 %  6 046 =  37.7 % 16 035 =  100.o %
1906— 1908 » 16 778 =  70.6 » 6 996 =  29.4 » 23 774 =  100.0 »
1909— 1911 » 16 871 =  63.5 » 9 712 =  36.5 » 26 583 =  100.0 »
1912— 1914 » 17 304 =  64.7 » 9 427 =  35.3 » 26 731 =  100.0 »
1915 ..............................  4 422 =  36.8 » 7 649 =  63.2 » 12 071 =  100.0 »
1916 ............................... 3 361 =  33.1 » 6 795 =  66.9 » 10 156 =  100.0 »
Miehiä ja naisia kaupungeissa ja maalla oli syypääksi tuomittu vuosina 
1891— 1916:
1
'
Kaupungeissa. Maalla. Koko maassa, j
i
Miehiä. Naisia. Miehiä. Naisia. Miehiä.
j
Naisia.
1891— 1893 keskimäärin .......... 4 071 745 7 740 1379 11811 2124 !
1894—1896 » ........... 5 890 679 6 233 1188 12 123 1 867
1897—1899 .......... 10 728 713 6 215 1008 16 943 1721
1900— 1902 » ........... 11215 572 6 481 777 17 696 1349 :
1903—1905 »> .......... 9 445 544 5 329 717 14 774 1261 '
1906—1908 » .......... 16100 678 6 232 764 22 332 1442 1
1909—1911 » .......... 16 186 685 8 787 925 24 973 1610 i
1912—1914 » .......... 16629 675 8 470 957 25 099 1632 |
1915............ : .................................... 3 905 517 6 841 808 10 746 1325 :
1916................................................... 2 871 490 5 945 850 8 816 1340
Syypäiksi tuomittujen luku verrattuna 15 vuotta vanhempaan keskimää­
räiseen väestöön teki kutakin 100 000 henkilöä kohti kumpaakin sukupuolta 
kaupungeissa ja maalla:
|
j
Kaupungeissa. Maalla. Koko maassa. |
Miehiä. Naisia. Miehiä. Naisia. Miehiä. Naisia, i
.
I 1891— 1898 keskimäärin .......... 4 944 791 1147 197 1560
t1
267 |
1894—1896 » .......... 6 627 641 897 165 1544 226
1897—1899 » .......... 10 921 608 859 136 2 061 200
1900—1902 10 076 426 855 103 2 037 149
1903—1905 * .......... 7 653 371 675 89 1619 133
1906—1908 » .......... 11859 411 764 93 2 346 146
1909—1911 » .......... 11124 384 ‘ 1030 109 2 501 156
1912—1914 » ........... 10 715 348 955 108 2 409 152 1
1915................ 2425 257 755 90 1008 121
1916................ 1 765 240 651 94 819 121
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Viimeksi esitetyistä luvuista käy ilmi, että kaupunkilaisväestössä kuin 
myöskin miehissä ilmenee rikollisuus verrattomasti suuremmassa määrässä kuin 
maalaisväestössä ja naisissa. Vuonna 1916 oli syypäiksi tuomittuja kaupun­
geissa 2.0 (3.2) kertaa enemmän kuin maalla ja syypäiksi tuomittuja miehiä 
6.8 (8.3) kertaa enemmän kuin tuomittuja naisia. Miesten ja naisten lukujen 
suhde kaupungeissa ja maalla erikseen oli sellainen, että 1 naista vastasi: kau­
pungeissa 7.3 (9.5) ja maalla 6.9 (8.4) miestä.
Koko lukumäärä erilaatuisia rikoksia (yksi tai useampia), joista henkilöitä 
vuonna 1916 alioikeuksissa syypääksi tuomittiin oli 10 729, joista kaupungeissa 
3 603 eli 33.0 %  ja maalla 7126 eli 66.4 %. Niiden erilaatuisten rikkomusten 
luku yli yhden, joista henkilöitä oh samalla kertaa syypääksi tuomittu, oli 
vuonna 1916 kaupungeissa 242 (564) ja maalla 331 (635) eli yhteensä 573 (1 199). 
Prosenteissa laskettuna oh näiden rikkomusten jakaantuminen kaupunkeja 
kohti 42.2 (47.o) %  ja maaseutua kohti 57.8 (53.o) %.
Niiden erilaatuisten rikkomusten koko luku, joista henkilöitä vuonna 1916 
syypääksi tuomittiin, jakaantui sen mukaan kutka olivat ne tehneet seuraavasti:
Kaupungeissa. Maalla. Koko maassa.
M iehiä..............  3 091 (4 428) 6 256 (7 451) 9 347 (11 879)
N a is ia ..............  512 (558) 870 (833) 1 382 (1 391)
Yhteensä 3 603 (4 986) 7 126 (8 284) 10 729 (13 270)
Verrattuna 15 vuotta vanhempaan keskimääräiseen väestöön olivat kuta­
kin 100 000 henkilöä kohti seuraavan määrän rikkomuksia, joista vuonna 1916 
hekilöitä tuomittiin syypääksi, tehneet:
Kaupungeissa. Maalla. Koko maassa.
M iehet............................  1 900 (2 750) 685 (823) 869 (1 114)
N aiset.........................'.. 251 (277) 96 (93) 125 (127)
.Molemmat sukupuolet 982 (1 376) 392 (460) 492 (613)
100 syypääksi tuomitun henkilön osalle kumpaakin sukupuolta tuli vuonna 
1 916 seuraava määrä erilaisia rikkomuksia, joista rangaistukseen tuomittiin:
Kaupungeissa. Maalla. Koko maassa.
Miesten ........................... 108 (113) 105 (109) 106 (111)
Naisten ........................... 105 (108)______102 (103) 103 (105)
Molempien sukupuolten 107 (113) 105 (108) 106 (110)
Koko aikakautena 1891—-1916 tuli 100 syypääksi tuomitun osalle seu­
raa va määrä erilaisia rikkomuksia:
Kaupungeissa. Maalla. Koko maassa.
1891 — 1893 keskimäärin. . . 115 111 112
1894-— 1896 » 132 107 119
1897-— 1899 » 138 110 127
1900-— 1902 » 138 111 129
1903-— 1905 » 141 111 130
1906-— 1908 » 138 113 130
1909-— 1911 » 124 114 121
1912-— 1914 » 119 113 117
1915 113 108 110
1916 107 105 106
Rikosten luku tuomittua henkilöä kohti on niinmuodoin sekä kaupungeissa 
että maalla vuonna 1916 ollut tuntuvasti alempi kuin minään vuotena koko edel­
lisellä 25-vuotisella ajanjaksolla.
Jos taas erikseen lasketaan syypäiksi tuomittujen henkilöiden ja heidän 
syykseen pantujen rikkomusten suhtelliset luvut kaupunki- ja maalaisväes- 
tössä, verrattuna kummankin ryhmän asukaslukuun, nähdään noiden kahden 
eri kansanryhmän rikollisuusnumeroiden eroavan toisistaan huomattavan suu­
ressa määrässä. Kutakin 100 000 yli 15 vuoden ikäistä henkilöä kohti vuoden 
keskimääräisestä väestöstä tuli vuosina 1891-—1916:
1
1 K aupungeissa . M aalla. K ok o  maassa.
R ik k o - R ik k o - R ik k o-
Syypäiksi m uksia. S yypäiksi m uksia, S yypäiksi m uksia,
tuom.it- jo is ta  on tu om it- jo is ta  on tuom it- jo is ta  on
tuja. syypääksi
tuom ittu .
tuja. syypääksi
tuom ittu .
tuja. syypääksi
tuom ittu .
1891— 1893 k e s k im ä ä r in  ............. 2  725 3 1 3 4 663 736 896 1 0 0 4  |
1894 1896 >» ............. 3 364 4  440 525 564 8 6 8 1 0 3 4
1 1897— 1899 > ............. 5 295 7 307 526 579 1 1 0 8 1 4 0 7  !
! 1900— 1902 » ............. 4  821 6  750 4 7 4 5 2 6 ' 1 0 7 3 1 3 8 4  1
1 1903— 1905 ' > ............. 3  704 5  223 381 423 863 1 1 2 2
' 1906— 1908 » ............. 5 623 7 660 427 481 1 227 1 5 8 7  :
1909— 1911 » ............. 5 208 6  472 570 649 1 3 1 0 1 5 7 9
1 9 1 2 - 1 9 1 4  » ............. 4  959 5 915 534 604 1 264 1 4 8 0  i
i 1 91 5 ............................................................... 1 2 2 0 1 376 425 460 558 6 13  |
; 1 9 1 6 ............................................................... 916 982 374 392 465 4 9 2  !
Yllä olevat suhdeluvut osottavat, että syypäiksi tuomittujen luku vuonna 
1916 oli huomattavasti pienempi kuin minään edellisenä kolme vuotiskautena.
Eri lääneissä olivat kolmivuotiskausina 1894— 1914 sekä vuosina 1915 ja 
1916 syypäiksi tuomittujen luvut kutakin 100 000 henkilöä kohti 15 vuotta 
vanhemmasta keskimääräisestä väestöstä seuraavat:
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K e s k i m ä ä r i n v u o s i n a :
1894-1896.
1897—
1899. '5
06
1—
00
61
1903—
1905.
1906—
1908.
1909—
1911.
1912—
1914.
V.
1915.
V.
1916.
Uudenmaan läänissä........... 1716 3141 3172 2 623 4 747 4372 3 922 761 725
Turun ja Porin » 800 1074 1470 810 869 824 1088 611 531
Hämeen » 1053 1307 996 959 1055 1106 1099 584 . 489
Viipurin » ........ 768 939 1033 747 1025 1252 1165 617 585
Mikkelin » ........ 763 582 503 470 588 709 716 561 377
Kuopion » ........ 627 551 476 543 626 713 692 495 367
Vaasan » ........ 731 799 715 402 481 514 555 374 259
Oulun » __ 631 586 469 428 417 642 585 463 312
Kaikissa lääneissä oli siis vuonna 1916 syypäiksi tuomittujen suhteellinen 
lukji pienempi kuin minään vuonna jälkeen vuoden 1891.
Mitä tulee niiden eri rikosten laatuun, joista henkilöitä vuonna 1916 ali­
oikeuksissa tuomittiin syypääksi, nähdään, että suurimmat muutokset edelliseen 
vuoteen verrattuina ovat tapahtuneet seuraaviin rikoksiin nähden:
!
j Lisäys (-}-) ta i
; lois. 1916. vähennys (—)vuonna 1916.
1. R ik o k sia  r ik o s la k ia  v a s ta a n .
!
i/o
10 Luku. Uskontorikoksia....................................................... i 21 14 — 33.3
16 » Väkivalta virka- ja palvelusmiestä vastaan .. 1.94 , 69 — 64.4
17 » Väärä vala tai todistus........................................... 46 35 — 23.9
20 » Raskaani, sekaannus ja salavuoteus .............. 36 21 — 41.7
» » Paritus tai haureuden harjoittaminen.............. j  24 32 + 33.3
21 » Murha tai tappo....................................................... 63 83 + 31.7
» » Pahoinpitely............................................................... , 856 749 — 12.5
24 » Rauhanrikkominen................................................... j 279 181 — 35.1
28 > Varkausrikos ........................................................... 2 349 2 817 19.9
29 » Kavaltaminen tai hukkaaminen ....................... 227 176 — 22.5
31 » Ryöstö tai kiristäminen ...................................... 36 49 ; + 3G.i
32 » Varastetun tavaran kätkeminen ...................... ; i68 291 + 73.2 !
33 » Luvaton metsästys ja kalastus........................... 240 164 — 31.7
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L isäys (-f-) tai
1915. 1916. vähfennys (~)
vu on n a  1916.
V.
34 Luku. Murhapoltto.............................................................. 23 13 — 43.B
33 » Vahingonteko ........................................................... 244 197 — 19.3
38 » Salakuljetus tai tullipetos ................................... 107 262 + 14.6
» Muu rangaistava voitonpyyntö paitsi epä-
rehellisyys............................................................ 54 29 — 46.3
39 » Konkursäirikos ....................................................... 59 33 — 44.1
40 » Virkamiesrikokset.................................................. 8 4 98 + 16.7
41 » Sapatinrikos . .  ■»......................................................... 13 29 + 123.1
42 » Kiroileminen, meluaminen tai muu ilkivalta
julkisella paikalla............................................... 566 174 — 69.3
43 Uhkapeli ................................................................... 81 141 + 74.1
» » Juoppous .................................................................. 1 4 5 3 105 — 92.8
II. R ik k o m u k sia  y le is tä  la k ia  j a  e r ity is iä  a s e tu k s ia  v a s ta a n .
Rikkomuksia paloviina- ja väkijuoma-asetuksia vastaan 603 130 —- 78.4
» mallasjuoma-asetuksia vastaan.................. 18 1 * — 94.4
» tilusrauhaasetusta vastaan ........................... 14 7 — 50.o
- metsästyslakia vastaan.................................. 100 70 — 30.0
» vesioikeUslakia vastaan ............................... 29 46 + 58.8
palkollissääntöä vastaan............................... 53 85 + 60.4
» elinkeinolakia vastaan................................... 116 48 — 58.6
työväen suojeluslakia vastaan ................... 22 53 + 140.9
tullisääntöä vastaan ....................................... 3 12 +  300. o
» yleistä lakia vastaan....................................... 159 119 — 25.2
» talous- ja politiia-asetuksia vastaan.......... 742 356 — 52.0
Ylläoleva yhdistelmä näyttää, että useimmissa rikosryhmissä, jotka edelli­
seen vuoteen verrattuna osottavat suurempaa muutosta lukumäärään nähden, 
on tuntuva vähennys tapahtunut, varsinkin järjestysrikosten ryhmissä. Sitä 
vastoin on nousu huomattavissa erinäisissä omaisuusrikoksissa, eritoten varkaus- 
rikoksissa.
Kuten ylempänä viitattiin, johtuu viimevuotisten rikoslukujen vähennys 
osiksi niistä olosuhteista maassa, jotka ovat aiheutuneet valliinneesta yleisestä 
sotatilasta, sikäli että vuosien kuluessa yhä useampia rikosryhmiä on eroitettu 
tuomioistuinten tuomiovallasta ja siirretty kuvernöörien käsittelyn alaisiksi.
Elokuusta lähtien vuonna 1914 on maan kenraalikuvernööri ja ylimmät sotilas­
viranomaiset antaneet joukon n. s. »pakollisia määräyksiä» osaksi valtakunnan 
puolustuksen nimessä, osaksi sellaisia, jotka ovat koskeneet erilaisia poliitisia ja 
taloudellisia oloja maan yhteiskunnallisessa elämässä. Näillä määräyksillä on 
säännöllisesti rikosten käsittely jätetty kuvernööreille ja korkeimmaksi rangais- 
tusmääräksi pantu 8,000 markan sakot tahi 3 kuukauden ehdoton vankeus. 
1916 vuoden loppuun saakka on näitä »pakollisia määräyksiä» annettu kaik­
kiaan 74.
Allaolevasta taulukosta, johon on otettu Oikeustoimituskunnan toimesta 
maan kuvernööreille 19 päivänä syyskuuta 1917 lähetetyn tiedustelun tulokset
f
ja joka käsittää sotavuosia 1 914— 1916 sekä lähinnä edellistä vuotta 1913, sel­
viää, että itse teossa erinäiset rikokset, kuten juopumus ja rikokset paloviina- ja 
väkijuomaliikkeessä, jotka aikaisemmin pantiin vireille yksinomaan alioikeuksissa, 
tuntuvassa määrin ovat olleet kuvernöörien käsittelyn alaisia. Valaisevana esi­
merkkinä tässä kohdin voidaan mainita, että esim. Helsingin Raastuvanoikeu­
dessa langetettiin juoppoudesta vielä vuonna 1914 5,180 henkilöä, vuonna 1915 
464 henkilöä, mutta vuonna 1916 ei ketään, kun sitä vastoin Uudenmaan läänin 
Kuvernööri sanotusta rikkomuksesta tuomitsi vuonna 1915 404 ja vuonna 1916 
1,443 henkilöä. Miten rikoksesta pidätettyjen henkilöiden juttujen jako oikeus- 
ja hallinto-viranomaisten kesken on tapahtunut ja missä määrin yhdenmu­
kaista menettelyä juttujen ajamisessa on noudattetu, jää kaiken arvostelun ulko­
puolelle, minkä vuoksi ei myöskään täydellistä luotettavuutta voida kysymyk­
sessä oleville tiedoille antaa. Joka tapauksessa ovat ne pidettävät vain niiden 
henkilöiden minimilukuina, jotka ovat rikkoneet pakollisia määräyksiä vastaan. 
Selityksenä mainittakoon, että allaolevassa taulukossa otsikkoon: »Väkijuomain 
valmistusta ja kauppaa koskevia määräyksiä vastaan» on luettu sekä rikokset 
paloviina- ja väkijuoma-asetuksia vastaan että rikkomukset alkoholijuomani 
valmistusta ja kauppaa koskevia pakollisia määräyksiä vastaan, kuin myöskin, 
että otsikkoon: »Muita rikoksia pakollisia määräyksiä y. m. vastaan» sisältyy 
myös sellaisia rikoksia, jotka aikaisemmin ovat kuuluneet alioikeuksien tuomio­
valtaan, sekä muutamia rikoksia, jotka laillisten asetusten nojalla ennenkin ovat 
olleet kuvernöörien käsiteltäviä.
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R i k o k s i a ,  joista kuvernöörit vuosina 1913— 1916 ovat tuomineet rangaistukseen, sekä tuo­
mittujen henkilöiden luku ja yhteenlaskettu rangaistusmäärä. ’ )
! Tuo- Niistä tuomittu:
R i k o s t e n  l aat u .
nuttu­
jen
luku.
sakkoihin. vankeusrangais- ! tukseen. :
Luku. Smk. Luku. Vuot­ta.
K u u- Päi- ' 
kaut. vää. j
j
j V uonna  1913.
1
i
1
1j
Henkikirjoitusasetusta vastaan.................. 263 263 1915 — —
Uhkakieltoa ja viranomaisten antamia
määräyksiä vastaan................................... 37 37 21 296 — —
Muita rikoksia ................................................ 14 14 1 330 — —
! Yhteensä 314 314 24 541 — i
V uonna 1914.
Henkikirjoitusasetusta vastaan.................. 702 702 5115 _
! Uhkakieltoa ja viranomaisten antamia
| määräyksiä vastaan ................................ 17 17 24 300 ■ — |
Väkijuomain valmistusta ja kauppaa kos- i
kevia määräyksiä vastaan...................... 9 4 5 300 5 i. 1. 14.
Rajahintain ylittäminen ............................... 18 18 1120 — —
Muita rikoksia pakollisia määräyksiä y.
; m. vastaan................................................... 95 - 95 46 600 — —
Yhteensä 841 836 82 435 O i. 1. 14.
V uonna  1915.
i Henkikirjoitusasetusta vastaan..................  ; 394 394 3 310 — —
Uhkakieltoa ja viranomaisten antamia
määräyksiä vastaan................................... 75 38 3 035 37 5. 3. 2.
Väkijuomain valmistusta ja kauppaa kos-
kevia määräyksiä vastaan....................... 913 167 24189 746 121. 2. 25.
Rajahintain ylittäminen . ..............................  . 190 185 23 458 5 — 1. 20.
Juoppous ........................................................... 747 567 36 945 180 17. 9. 28.
Muita rikoksia pakollisia määräyksiä y.
? m. vastaan.................................. ................ | 675 498 57 163 177 23. 1. 19.
Yhteensä 2 994 1 849 148 100 1145 167. i :  4 .
V uonna 1916.
Henkikirjoitusasetusta vastaan................... 852 852 4 035 — — -
Uhkakieltoa ja viranomaisten antamia
määräyksiä vastaan .................................... 454 50 27 540 404 43. 8. 25.
Väkijuomain valmistusta ja kauppaa kos-
kevia määräyksiä vastaan....................... 1 574 354 68 430 1220 191. 10. 24. ;
Rajahintain ylittäminen........................... 758 716 161218 42 5. — 13.
') Rangaistukset Viipurin läänissä tuomituille ovat lasketut muista lääneistä saatujen 
keskilukujen perusteella. Oulun lääniin nähden on rangaistukset laskettu käyttämällä läänin­
hallituksen ilmoittamien rangaistusrajojen keskiarvoja.
Oikeustilasto 1916. S
- & 8
R i k o s t e n  l a a t u .
'
.
Tuo-
rilittu-
jen
luku.
Niist
sakkoihin.
ä tuomittu:
vankeusrangais
tukseen.
Luku. Smk. Luku. V uot- K u u ­ta. kaut.
Päi­
vää.
Juoppous . . 2 989 2 383 142 870 606 80. 13. 21.
Muita rikoksia pakollisia määräyksiä y.
m. vastaan .................................................. 1794 1070 110 573 724 95. 2. 19.
Yhteensä 8 421 5 425 514 666 2 996 417. — 12.
Irtolaisuus vuonna 1913............................... 12 — — 12 3. 6. —
» » 1914 ..................... .......... 15 — — 15 5. 10. —
» » 1915'............................... 8 — — 8 2. 6. —
> > 1916 ............................... 10 — — 10 2. 6. —
Yhteenveto läänittäin:
V u o n n a  1913.
Uudenmaan lääni ....................................... 24 24 6 890 — —
Turun ja Porin » ....................................... 28 28 11635 — —
Hämeen » ....................................... — — — — —
Viipurin » . . . 168 168 4 996 — —
Mikkelin » ....................................... 6 2 100 4 1. 6. —  ’
Kuopion » ....................................... 41 33 435 8 2. — —
Vaasan » ....................................... — — — — —
Oulun » .................................... , 59 59 485 — —
Yhteensä 326 314 24 541 32 3. 6. —
V u o n n a  1914.
Uudenmaan lääni ....................................... 208 208 27 185 — —
Turun ja Porin » ....................................... 74 72 8 800 2 — .4. 14.
Hämeen * ....................................... 7 4 . 8 000 3 — 9. —
Viipurin ....................................... 416 416 15 315 — —
Mikkelin » ....................................... 33 24 10 350 9 4. 4. —
Kuopion > ....................................... 32 26 11545 6 1. 6.
V aasan y> .......................................... — — — — —
Oulun » ..................................... 86 86 1240 — —
Yhteensä 856 836 82 435 20 6. 11. 14.
Vuonna 1915.
Uudenmaan lääni ....................................... 908 841 49 980 67 ‘ 6. 11. 25.
Turun ja Porin » ....................................... 448 284 24 860 164 20. 2. 11.
Hämeen » ................................................. 214 112 12 815 102 15. 3. 6.
Viipurin » ................................................. 496 194 12 165 302 42. 9. 12.
Mikkelin » ................................................. 292 224 19 945 68 12. 11. 12.
Kuopion )> . . ............................ 170 90 16 810 80 18. — 13.
V aasan » ..............  . . . . 417 80 7 560 337 50. 3. 20.
Oulun » ....................................... 57 24 3 965 33 3. 6. 25.
Yhteensä 3 002 1849 148 100 1153 170. 1. 4 .
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Tuo- Niistä tuomittu:
R i k o s t e n  l aat u .
nuttu­
jen
luku.
sakkoihin. vankeusrangais­tukseen.
1 Luku. Smk. Luku.
Vuot­
ta,.
Kuu- Päi- kaut. vää.
V uonna 1916.
Uudenmaan lääni ...................................... 2 077 2 016 119 090 61 7. — 17.
Turun ja Porin » ....................................... 1600 1261 133 700 339 50. 9. 8.
Hämeen » ..............  . . . 744 526 71040 218 34. 4. 9.
Viipurin » ............................................ 1435 638 35 071 797 112. 10. 27.
| Mikkelin » . . . 413 162 18 475 251 34. 2. 2.
Kuopion 521 245 50 550 276 47. 6. 23.
Vaasan » ............................................ 1405 513 79 740 892 116. -  1-
Oulun » .......................... 236 64 7 000 172 16. 8. 15.
Yhteensä 8 431 5 425 514 666 3 006 419. 6. 12.
Aikaisemmin esitetyssä taulussa niiden eri rikosten laadusta, joista hen,- 
kilöitä vuosina 1915 ja 1916 alioikeuksissa tuomittiin, ilmoitettiin juopumuk­
sesta tuomittujen henkilöiden luku vuonna 1915 1 453:ksi ja vuonna 1916 vain 
105:ksi sekä paloviina- ja väkijuoma-asetuksia vastaan tehdyistä rikoksista vuonna 
1915 603:ksi ja vuonna 1916 130:ksi. Jos näihin lisätään vastaavat luvut yllä­
esitetystä hallinnollisia rangaistuksia käsittävästä taulusta, tulevat luvut ole­
maan seuraavat: ' ,7 ,,, „V. 1915. V. 101«.
juoppoudesta tuomittiin ........................ .. 2 200 2 994
väkijuoma-asetusten rikkomisesta samoin . . 1 516 1 704
Yhteensä 3 716 4 698
joka niinmuodoin näyttää 982 henkilön eli 26.4 %:n nousua molemmissa ryh­
missä yhteensä, kun sitä vastoin tuomioistuinten tiedot, yksin otettuina, osotta- 
vat alenemisen 2 056:sta 235:een henkilöön, joka tekee 88.6 ■%.
Sen tilastoaineiston lähempi käsittely, joka on hankittu edellämainitulla 
tiedustelulla, on tämän kertomuksen puitteiden ulkopuolella. Kuitenkin va- 
laistakseen, miten laajalti tuo kuvernööreille väliaikaisesti uskottu tuomarin- 
toimi on koskenut yhteiskunnalliseen elämään sotavuosina, mainittakoon tässä 
vain, että noiden hallinnollisten tuomioiden kautta vuosina 1915 ja 1916 kaik­
kiaan tuomittiin 11,415 henkilöä; niistä 7,274 sakkoihin, joiden yhteenlaskettu 
määrä teki 662,766 markkaa, ja ehdottomaan vankeusrangaistukseen 4,141, 
jonka kokonaisaika oli 585 vuotta. Sakkorangaistukset tekivät niinmuodoin 
keskimäärin 91 inarkkaa ja vankeusrangaistukset 1 kuukauden ja 21 päivää ku­
takin hallinnollisessa järjestyksessä tuomittua henkilöä kohti.
Alioikeuksien päätökset, jotka koskevat eri kolmevuotiskausina 1891— -1914 
kuin myös erikseen vuosina 1915 ja 1916 syypäiksi tuomittuja henkilöitä, käyvät 
ilmi seuraavasi a taulusta:
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Yleisten alioikeuksien tuomitsen
Peines edict
K  a u p t i n g e i s s ä .
K e s k i m ä ä r i n :
1
!
1891-1893.
1894—
1896.
1897—
1899.
1900—
1902.
1903—
1905.
1906—
1908.
1909—
1911.
1912-1914.
V.
1915.
V.
191
1 Kuolemanrangaistus — ................................. 10 1 0
2 Kuritushuonerangaistus................................. 153 271 326 330 347 441 481 525 368 4
3 Vankeusrangaistus........................................ .94 433 542 624 557 864! 795 914 676 8
4 Muu sakolla sovittamaton rangaistus . . . . 189 22 — — — — — — — -
5 Sakot ............................................................... 6 377 5 851 10 471 10 702 8 928 15 293 15 331 15 643 3 064 17
6 ‘ Kuritus ............................................................ 48 45 52 46 54 79 71 69 100 1
7 Viraltapano .................................................... 2 1 2 1 4 2 4 3 9
S Virantoimituksesta erottaminen .............. — 1 1 1 1 1 1 1 —
9 Rangaistuksen koventaminen vangille .. — 5 5 6 4 1 0 — — -
10 Kunnian menettäminen................................. ■ 64 9 — — — — — -
11 Kansalaisluottamuksen menettäminen. . .  . 3 . 412 483 544 503 668 690 827 634 8'
12 Todistajaksi kelpaamattomaksi julistamin en — 15 24 21 33 65 71 53 75 1'
13 Maan palvelukseen kelvottomaksi julista-
niinen.................................................................................. _ — — — i 1 1 2
1 4 Julistaminen kelpaamattomaksi hoitamaan
määrättyä tointa .................................................. — — — — — — 0 — 2 -
i Lisäys:
!  f ) J Korvausvelvollisuus ilman edesvastuuta . . 60 62 48 86 102 102 192 141 214 TS
Aikaisemmin on mainittu, että 1916 vuoden numerot vähemmistä rikko­
muksista ylipäänsä ovat tuntuvasti pienemmät edellisen vuoden lukuja. Tämän 
osottaa varsin selvästi myöskin edellä olevat numerot tuomituista rangaistuk­
sista, kun näet sakkorangaistusten luku aleni 8 059:stä 5 990:ään eli 25.7 %:lla. 
Kuritushuonerangaistusten luku sitävastoin nousi vuoteen 1915 verraten 36 eli
3.5 %:lla ja vankeusrangaistusten luku 276 eli 15.6 %:lla.
Korvausvelvollisuuteen, vaan ei edesvastaukseen, tuomittiin vuonna 1916 
kaikkiaan 838 (1 046) tapauksessa, joista kaupungeissa 130 (214) ja maalla 
70'8 (832).
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Langaistukset vuosina 1891— 1916.
n 1891—1916.
M a a l l a . K o k o m a a s s a .
K e s k i m ä ä r i n :
1—t 00
it—»00ccc»
K e s k i m ä ä r i n :
V.
1915.
V.
1916.
1j 1891—
1893.
1894—
1896.
i 1897—
1899. 1
; 1900—
1902.
1; 1903—
1905.
l1 1906—
1908.
1909—
1911.
1912—
1914.
I
V.
1915.
V.
1916.
1894—
1896.
00cc-a
l
§cc
OOO
CDOto
1903—
1905.
i 1906—
1908.
!
(-*-
COOCC
P
1912—
1914.
24 4 _ i 34 5 i 1
216 327 341 409 454 525 632 676 668 606 369 598 667 739 801 966 1113 1201 1036 1072 2
237 563 632 718 712 902 1061 1132 1095 1179 331 996 1174 1342 1289 1766 1856 2 046 1771 2 047 3
290 48 — — — — — — — — 479 70 — 4
9 565 5 782 5 551 5119 4 051 4 739 7100 6 744 4 995 4 231 15 942 11633 16 022 15 821 12 979 20 032 22431 22 387 8 059 5 990 5
27 22 31 26 16 42 32 40 58 68 75 67 83 72 70 121 103 109 158 205 6
5 1 — 2 1 2 2 4 6 5 7 2 2 3 5 4 6 7 15 6 7
— 1 1 — — — 2 2 — 1 — 2 2 1 1 1 3 3 — 2 8
— 1 1 5 1 0 i — — — — 6 6 11 5 1 1 — — — 9
79 13 143 22 ■ — — — — — ' — — — 10
6 39.) 385 472 524 584 699 798 966 1044 9 802 868 1 016 1027 1252 1389 1 625 1 600 1919 11
— 12 12 12 23 44 58 55 101 120 — 27 36 33 56 109 129 108 176 223 12
— 1 — 2 1 2 2 3 2 1 — 1 — 1 i 3 3 4 ' 4 8 13
— 1
_ i 1 1 1 — 2 — — 1 — 2 i 1 1 — 4 — 14
893 833 662 982 814 791 883 831 832 708 953 895 710 1068 916 893 1075 972 1046 838 15
Tuomioluetteloihin tehtyjen mer kintain. mukaan ovat alioikeudet vuonna 
1916 määränneet 99 (104) alaikäistä, joista 92 (99) poikaa ja 7 (5) tyttöä, pan­
tavaksi yleiseen kasvatuslaitokseen. Näistä alaikäisistä julistettiin syypääksi: 
näpistämiseen 28 (39) poikaa ja 4 (4) tyttöä, ensierän yksinkertaiseen varkau­
teen 42 (40) poikaa ja 2 (1) tyttöä, ensikertaiseen törkeään varkauteen 16 (14) 
poikaa sekä erinäisiin muihin törkeisiin rikoksiin 6 (6) poikaa ja 1 (0) tyttö.
Nykyisen rikoslain voimaan astumisen jälkeen ovat alioikeudet määrän­
neet alempana mainitun lukumäärän alaikäisiä pantavaksi yleiseen kasvatus­
laitokseen:
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1
Yh­
teensä.
N i i s t ä :
Poikia. Tyttöjä.
kaupun­
geissa. maalla.
1894— 1896 keskimäärin............................... 24 5 29 k7 12
; 1897— 1899 » ............................... 46 4 50 29 21
1900— 1902 » ............................... -40 •3 43 17 26
1903— 1905 » ............................... 48 4 52 25 27
1906—1908 » ............................... 82 4 86 50 36
1909— 1911 » ............................... 69 5 74 47 27
> 1912— 1914 » ............................... 89 7 96 57 39
1915 ................................................................... 99 5 104 61 43
I 1916 .................................................................... 92 7 99 61 38
Kuten kahdessa edellisessä oikeustilastossa on mainittu, annettiin 6 päivänä 
maaliskuuta 1913 Romanowin Suvun kolmisatavuotisen hallituksen kunniaksi 
armollinen Käshylcirje. Mainitun Käskiykirjeen X X X II osan 5 ja 6 artiklain 
nojalla oli muun muassa kaikilta niiltä henkilöiltä, jotka ennen sanottua päivää 
olivat tehneet itsensä syypääksi varkauteen, kavallukseen, varastetun tavaran 
kätkemiseen, ryöstöön, kiristykseen, petokseen, väärennykseen tai muuhun 
sellaiseen rikokseen, josta seuraa kansalaisoikeuden menettäminen tai maan 
palvelukseen kelvottomuus kuin myös niiltä henkilöiltä, jotka olivat tehneet 
asianomistajarikoksia tahi sellaisia rikoksia, joista on säädetty korkeampi ran­
gaistus kuin ylempänä on sanottu, paitsi murhaa täi tappoa eräänlaisissa ta­
pauksissa,, hevosvarkautta tai valtiosalaisuuksien ilmoittamista, rangaistus vä­
hennettävä kolmannella osalla ja elinaikainen kuritushuonerangaistus määrättävä 
20 vuodeksi.
Koska erinäisissä sellaisia törkeitä rikoksia koskevissa jutuissa, joita oli 
tehty ennen maaliskuun 6 päivää 1913, mainittua Käskykirjettä muutamissa 
tapauksissa on sovellutettu vielä 1916 vuoden aikana, on alioikeuksien sekä 
hovioikeuksien ja Senaatin Oikeusosaston antamien henki-ilmoitusten perus­
tuksella seuraava yhdistelmä laadittu:
i
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Vuonna 1916 kuritushuonerangaistukseen tuomittuja henkilöitä, joiden rangaistuksiin 
nähden arm. Käskykirje on sovellettu:
I Henkilöiden
luku.
R ikosJain mukaan tuom itun  rangais­tuksen y h teen ­laskettu  aika.
K äskykirjettä sovelluttam alla sup istetun  rangais­tuksen yhteen­laskettu  aika.
Aika, jo lla  rangaistukse t ovat j vähennety t.
j K utak inKoko aika. I henkilöä j kohti. 1
Kihlakunnanoikeudet . . . 7 27 v. 6 kuuk. 18 V . 4 kuuk. 9 v. 2 kuuk. 1 v.35/7kuuk.i
Hovioikeudet .................. 4 8 » --- » 5 » 4 2 » 8 » — 8
Senaatin Oikeusosasto .. 2 3 » --- » 2 » —  » 1 » — » — 6 * j
Yhteensä 13 38 v. 6 kuuk. 25 V . 8 kuuk. 12 v. 10 kuuk. —
Vähennettyä ne • alem-
man oikeuden tuomitse-
mat rangaistukset, joita ;
ylempi oikeus on muut-
o — 3 4 » 1 * 8
Jää: v. 1916 11 33 v. 6 kuuk. 22 V . 4 kuuk. 11 v. 2 kuuk. —
v. 1915 45 201 » 1V2 » 134 » 1 67 » V, » —
v. 1914 59 146 » 47* » 97 » 6 7 6 » 48 » 97, * — :
v. 1913 316 1123 » 11 749 » 3 7, > 374 » 72/3‘ » —
Kaikkiaan 431 1 504 v. 10V,okuuk. 1 003 V . 32/ 15kuuk. 501 v. 7n/30kuuk. 1 v .2 7 6kuuk.i
Vuonna 1916 tuomitut 11 henkilöä, joiden tuomiossa ei ennen ole Arm. 
Käskykirjettä sovellettu, ovat havaitut syypääksi alempana lueteltuihin eri 
rikoksiin:
Väärä v a la ...................................... 2 Varkaus (yksinkert.), 2:n erä . . . .  1
Kaksinnaiminen.......................... '. . i R yöstö ...................... ....................  1
i Tahallinen tappo .......................... 2 Vakuutuspetos . . . . ....................  2 1
Tappo ilman surmaamisen aiko­
musta .......................................... 1
Kavaltaminen.......... ....................  1
Yhteensä 11
58 (160) Senaatin Oikeusosastoon tulleesta valitus jutusta on 7 (84):ssä 
tapauksessa välittäjä arm. Käskykirjeen nojalla vapautettu rangaistuksesta.
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Törkeisiin rikoksiin (Taulut 20—27), joilla rikostilastossa, ensitietoja var­
ten vahvistettujen kaavain mukaisesti, tarkoitetaan yksinomaan sellaisia ri­
koksia, joista on tuomittu kuolemanrangaistukseen, kuritushuonerangaistukseen, 
viraltapanoon tai palveluksesta eroittamiseen, tuomittiin vuonna 1916 syypääksi 
ensimäisen oikeusasteen tuomioistuimissa 1 075 henkilöä, joista:
raastuvanoikeuksissa ................................................... 466
kihlakunnanoikeuksissa ........................................   607
hovioikeuksissa .............................................................  2
Syypäiksi tuomituista cjJLi 972 (934) eli 90.4 %  miehiä ja 103 (103) eli
9.6 %  naisia. Miehistä tuomittiin kaupungeissa 416 (323) eli 42.8 %  ja maalla 
556 (611) eli 57.2 %  sekä naisista 52 (45) eli 50.5 %  kaupungeissa ja 51 (58) 
eli 49.5 %  maalla.
Törkeisiin rikoksiin syypäiksi tuomittuja on vuosina 1891-—1916 ollut:
! K utakin 100000
S i i t ä : i hen k ilöä  k o h t i y l i  15
i vu otta  tu om itt iin :
lu k u - — --------------
m aa ra . m ie - naisia. kaup. maalla.
kaupun-
m aalla.hiä. geissa.
1 8 9 1 — 1893  keskimäärin . . . . . . 395 3 1 4 81 168 227
; 1 89 4 — 1896  » ............. 617 502 115 287 330 148 23
1 89 7 — 1 8 9 9  » ............. 674 546 128 333 341. 153 23
1 9 0 0 — 1 90 2  ' » ............. 745 621 124 336 409 137 27
1 90 3  1 90 5  » ............. 802 695 107 3 48 4 5 4 128 29
1 90 6  1 90 8  » ............. ■ 997 875 122 471 526 158 32
1 90 9 — 1911  » ............. 1 1 1 5 991 124 4ife 633 149 37
1 91 2 — 1 9 1 4  » ............. 1 2 0 3 1 0 8 0 123 527 676 151 38
1 9 1 5 ................................................................ 1 0 3 7 934 103 3 68 669 102 37
1 9 1 6 ........................................................ 1 0 7 5 972 103 468 607 128 33
Törkeisiin rikoksiin syypäiksi tuomittujen henkilöiden luku on vuonna 
1916 suurempi kuin edellisenä vuonna. Lisäys kohdistuu molempiin sukupuo­
liin kaupungeissa.
Jos niiden rikosten laadusta annettuja tietoja, joista henkilöitä kuluneella 
26-vuotisella ajanjaksolla on syypääksi tuomittu, asetetaan yhteen, näkyy, 
että koko aikakautena omaisuusrikokset kieltämättä ovat enemmistönä, minkä 
jälkeen seuraavat rikokset toisen henkeä tai ruumiillista koskemattomuutta 
vastaan.
Niiden törkeiden, rikosten laatu, joista henkilöitä vuosina 1891—1916 on ensimäisessä 
oikeusasteessa tuomittu syypääksi. x)
Nature des crimes pour lesquels les individus sont condamnés en l:re instance pendant
les années 1891— 1916.
_ 6 5 __
K e s k i m ä ä r i n  v u o s i n a :
j R i k o k s e n 1 a j i.
i
1891—
1893.
1894—
1896.
j 1897—
1899.
1900—
1902.
' <X>o1 G3 
!
: <£> • O
1 1906—
1908.
i 1909—
1911.
1912—
1914.
I
V.
il915.
V.
1916.
Törkeä varkaus tai m urto..................
1
226 232 255 307 351 416 469
fi
549 577
niistä l:n erä ............................... 1 4 7 1 7 4 1 9 2 2 2 4 2 6 0 3 0 7 3 1 9 4 0 4 4 2 9
2:n » ............................... 4 0 3 4 4 1 5 2 5 6 7 3 8 8 1 0 3 1 0 3
! • 3:s » ............................... 2 5 1 7 1 6 2 1 2 5 2 6 4 6 3 4 3 8
4:s » tai useampi . . . . 1 3 7 6 1 0 1 0 1 0 1 6 8 7
Yksinkertainen varkaus...................... 1671 168 161 198 205 207 229 235 146 181
i niistä l:n erä ................................. 1 1 1 2 8 8 6 1 0 7 5 8
|. 2:n » ............................(. | 8 3 4 8 1 0 6 9 9 I 11 1 2 3 1 1 9 9 7 1 1 6
[ 3:s » .............................. ^ 4 6 4 0 4 6 5 2 4 7 5 3 5 9 2 4 3 3
4:s » tai useampi . . .  . I 1 2 8 3 * 1 3 8 4 6 4 3 4 3 5 0 2 0 2 4
Väärennvs, paitsi raharikoksia.......... j 2 19 36 34 31 41 62 56 60 48
Pahoinpitely tai törkeä tappelu ilman j
kuoleman seurausta ....................... 75 47 48 56 51 52 79 93 42 43
Tappo tai tappelu kuoleman seurauk-
sella............................................. : . . . . 35 28 47 46 52 76 82 ' 77 25 41
Murha tahi tahallinen tappo............... 20 19 15 29 21 51 47 50 31 38
Ryöstö ....................................................... 10 15 15 28 25 56 33 59 31 33
Lapsenmurha........................................... 36 29 40 39 38 41 41 33 37 21
Murhapoltto........ ...................................... i 2 16 14 12 15 16 22 24 17 10
Muut törkeät rikokset...........................j 56 77 76 65 79 177 147 152 115 118
Yhteensä | 403 643
00<x> 762 .8241068 1 158|l248 1 083|l 110
Melkein kaikista törkeisiin rikoksiin syypäiksi tuomituista henkilöistä on 
n. s. »henki-ilmoituksiin» merkitty tietoja vuonna 1916 syypäiksi tuomittujen synty­
perästä, syntymä- ja kotipaikasta, heidän ijästä, siviilisäädystä, kristinopintai­
dosta, sivistyskannasta, varallisuusöloista, ammatista, rangaistuksesta, rikoksen 
ajasta sekä ennen tehdyistä rikoksista.
Syntymäpaikkaan nähden (Taulu 20) puuttuu vuodelta 1916 tietoja 11 (12) 
miehestä ja 3 (0) naisesta. Ulkomailla syntyneitä oli 26 (20) miestä ja 1 (2) 
nainen. Muut 1 034 (1003) henkilöä olivat syntyneet Suomessa; niistä kaupun-
’) Tähän tauluun on sama henkilö merkitty yhtä monta kertaa kuin niiden erilaisten 
törkeiden rikosten luku tekee, joista sama henkilö on samalla kertaa tuomittu syypääksi.
Oikeustilasto 1916. 9
geissa 179 (140), nimittäin 164 (133) miestä ja 15 (7) naista, sekä maalla 855 (863), 
joista 771 (769) miestä ja 84 (94) naista. Koska kuitenkin kaupunkien tuomio­
istuimissa syypäiksi tuomittujen lukumäärä, — niiden syypäiksi tuomittujen 
luku poisluettuna, joiden syntymäpaikkaa ei ole ilmoitettu tahi jotka ovat 
ulkomailla syntyneet, ■— oli 452 (359) ja kihlakunnanoikeuksissa tuomittujen, 
mainittu vähennys tehtynä, 582 (644), käy tästä selville, miten suuressa määrin 
rikoksentekijät kaupungeissa ovat syntyään maalta. Samalla kuin puheen­
alaisista törkeän rikoksen tekijöistä 43.7 (35.8) %  oli tuomittu kaupungeissa 
ja 56.3 ( 6 4 . %  maalla, oli niistä ainoastaan 17.3 (14.o) %  syntynyt kaupun­
gissa, mutta 82.7 (86.o) %  syntyisin maalta.
Myöskin edellisten vuosieii numerot, vahvistavat yllämainitun havainnon, 
kuten jälempänä olevista yhteenvedoista näkyy.
Niinpä oli kaupungeissa vuosina 1891-—1916 tuomituista syntyisin:
, 6 6
Kaupungista. Maalta.
1891— 1893 keskimäärin ........................... 55 =  34.8 O//o 103 = 65.2 o//o
1894— 1896 » ........................... 95 =  34.5 » 180 = 65.5 »
1897— 1899 » ........................... 106 =  33.3 » 212 = 66.7 »
1900— 1902 » ........................... 95 =  29.5 » 227 = 70.5 »
1903— 1905 » ........................... •116 =  34.6 » 219 = 65.4 »
1906— 1908 » .......................... 144 =  32.8 » 295 = 67.2 »
1909— 1911 » ........................... 143 =  31.5 » 310 = 68.5 »
1912— 1914 » ........................... 169 =  34.0 » 328 ■ — 66.0 »
1915 ........ 108 =  30.1 » 251 = 69.9 »
1916 ........ 144 =  31.9 » 308 = 68.1 »
sekä maalla tuomituista syntyisin: 
189T—'1893 keskimäärin ...........................
Kaupungista.
. . 1 0 - 4 . 5 %
Maalta. 
213 =  95.5 0//o
1894— 1896 » ...................... - . . . 20 — 6.2 » 301 = 93.8 »
1897— 1899 » ........................... . . 1 8 — 5.4 » 317 = 94.6 »
1900— 1902 » ........................... . . 3 1 — 7.8 » 365 = 92.2 »
1903— 1905 » ........................... . . 33 — 7.5 » 409 = 92.5 »
1906— 1908 » ........................... . . 32 =  6.3 » 474 = 93.7 »
1909— 1911 » ............ : ............ . . 4 5 = 7 . 5 » 556 — 92.5 »
1912— 1914 » ........................... . . 52 — 8.0 » 595 = 92.0 »
1915 ........ . . 3 2 = 5 . 0 » 612 = 95.0 »
1916 ........ . .  3 5 — 6.0 » 547 “ 94.0 »
Kotipaikkaan nähden (Taulu 21) oli vuonna 1916 syypäiksi tuomituista 13 
(14) miestä ilmoitettu ulkomaalaisiksi, jotapaitsi 1 (0) miehestä puuttui tietoja. 
Muista 1 061 (1023) syypäiksi tuomituista oli 330 (312) eli 31. l (30.5) %  kotoisin 
kaupungista ja 731 (711) eli 68.9 (69.5) %  maalta. Kaupungista kotoisin oli
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279 (273) miestä ja 51 (39) naista. Maalta kotoisin oli 679 (647) miestä ja 52 
(64) naista.
Suomesta kotoisin olleiksi ilmoitetut ja vv. 1891—1916 törkeisiin rikok­
siin syypäiksi tuomitut jakaantuivat kotipaikkansa mukaan seuraavasti:
Kaujmngeissa tuomituista oli kotoisin:
Kaupungista. Maalta.
1891-—1893 keskimäärin .......................... 106 =  64.2 % 59 =  35. 8 °/t
1894-—1896 » .................................. 165—• 58.3 » 118 =  41.7 »
1897-—1899 » .................................. 200 =  61.5 » 125 =  38.5 »
1900-—1902 » .................................. 184 =  56.3 » 143 =  43.7 »
1903-—1905 » .......................... 324 =  73.5 » 117 =  26.5 »
1906-—1908 » .................................. 303 =  67.3 » 147 =  32.7 »
1909-—1911 » .......................... 309 =  66.0 » 159 =  34.0 »
1912-—1914 » .................................. 350 =  68.4 » 162 =  31.6 »
1915 239 =  65.7 » 125 =  34.3 »
1916 307 =  66.6 » 154 =  33.4 »
sekä maalla tuomituista oli kotoisin:
Kaupungista. Maalta.
1891-—1893 keskimäärin .......................... 18 =  7.9 % 209 =  92.1 0//c
1894-—1896 » .......................... 33 =  10.1 » 293 =  89.9 »
1897-—1899 » .................................. 37 —  10.9 » 301 =  89.1 »
1900-—1902 » .......................... 46 =  11.4 » 359 =  88.6 »
1903-—1905 » .................................. 50 =  11.2 » 396 =  88.8 »
1906--1908 » .................................. 62 =  12.0 » 454 =  88.0 »
1909-—1911 » .......................... 80 =  13.0 » 537 =  87.0 »
1912--1914 » .......................... 88 =  13.3 » 572 =  86.7 »
1915 73 =  l l . i  » 586 =  88.9 »
1916 23 =  3.8 » 577 =  96.2 »
Mitä vuonna 1916 syypäiksi tuomittujen ikään tulee (Taulu 22), jakaantui 
eri ikäluokille seuraavat määrät:
Miehiä. Naisia. Yhteensä.
15— 16 vuotta 6 (1) =  0.6 O//o — . 6 (1) =  0.6 0//o
16—17 » 17 (15) =  1.7 » — 17 (15) =  1.6 »
17— 18 » 24 (29) =  2.5 » 1 . (1) =  1-0 %, 25 (30) =  2.3 »
18—21 » 265 (250) =  27.3 » 15 (12) =  14.6 » 280 (262) =  26.0 »
21—25 » 306 (233) =  31.5 » 20 (22) =  19.4 » 326 (255) =  30.3 »
25—30 » 171 (174) =  17.6 » 22 (30) =  21.4 » 193 (204) =  17.9 »
30—35 » 67 (95) = - 6 . 9 » 13 (8) =  12.6 » 80 (103) =  7.4 »
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Miehiä. Naisia. Yhteensä.
35— 40 vuotta 36 (42) == 3.7 0//o 7 (10) = 6.8 0//o 43 (52) ==' 4.0
40— 45 » 30 (33) == 3.1 )> 14 ( 7 )  = 13.6 » 44 (40) == 4.1 »
45— 50 » 17 (18) == 1.7 » . 2 (6) = 1.9 » 19 (24) == 1.8 >
50— 60 » 25 (34) == 2.6 » 6 (4) = 5.8 » 31 (38) == 2.9 »
60 v. tai yli 5 (4) == 0.5 » 1 (2) = 1.0 » 6 (6) == 0.6 »
ei ilmoitettu 3
*
(6) == 0.3 » 2 (1) = 1.9 » 5 ( 7 )  == 0.5 »
Jos erityisesti verrataan niiden nuorten rikoksentekijäin luvut, joihin tässä 
luetaan 15— 21 vuoden ikäiset henkilöt, kaikkiin törkeistä rikoksista tuomit­
tuihin, saadaan seuraavat prosenttiluvut ajanjaksolta 1891— 1916:
Miehiä. Naisia.
Kumpaakin suku­
puolta.
15— 18
V .
18—21
V .
15—18
V .
18—21
V.
15— 18
V .
18-21
V .
Yh­
teensä.
-
«/lo oilo
■
°llo 0/ lo t 0/lo 7» OIlo
Kolmevuotiskautena 1891— 1893___ 4.1 12.1 1.2 9.9 3.5 11.7 15.2
» 1894—1896. . . . 3.2 12.7 2.6 8.7 3 l 12.8 15.9
1897— 1899___ 4.2 15.7 1.1 14.1 •3.9 15.4 19.3
• 1900—1902.. .. 2.9 lö.o 2.4 11.3 2.8 14.4 17.2
1903— 1905___ . 3.7 16.7 2.8 12.2 3.6 16.1 19.7
» 1906— 1 9 08 .... 3.2 18.9 1.8 19.2 3.0 18.9 21.9
» 1909— 1911 .... 3.3 18.8 1.3 17.5 3.1 18.7 21.8 ,
1912—1914... . 2.7 19.2 1.6 13.0 2.7 18.6 21.3
Vuoiina 1915............. 4.8 26.8 1.0 11.6 4.4 25.3 29.7
» 1916 ............ 4.8 27.3 1.0 14.6 4.5 26.0 30.5
Edellä olevasta yhdistelmästä käy ilmi, että nuorten rikoksentekijäin pro­
senttiluvut aikakauden ajalla, lukuunottamatta kolmevuotiskausia 1900-—-1902, 
1909— 1911 ja 1912-—-1914 ovat olleet kasvamaan päin ja saavuttivat huippunsa 
v. 1916 30.5  %:lla. Erityisesti on merkille pantava tuo tasaisesti jatkuva pro- 
sentinnousu nuoriin miehiin nähden. Tässä on muistettava, että tähän tilastoon 
ei sisälly joukko 15 vuotta nuorempia henkilöitä, joita lain rangaistus varsinai­
sessa merkityksessään ei ole kohdannut, koska heitä pidetään rikosoikeudelli­
sessa suhteessa alaikäisinä, eikä myöskään sellaiset törkeistä rikoksista syytetyt, 
jotka nuoruutensa perusteella ovat tuomitut vain vankeusrangaistukseen.
Törkeistä rikoksista tuomituista oli 84 (89) henkilöä, joista 73 (79) miestä 
ja  11 (1 0 ) naista, ilmoitettu syntyneeksi ulkopuolella avioliittoa (Taulu 23). Tör­
keistä rikoksista syypäiksi tuomittujen koko lukumäärään verraten oli avioliiton 
ulkopuolella syntyneiden luku 7.8 (8.6) %.
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Mitä törkeisiin rikoksiin syypäiksi tuomittujen siviilisäätyyn tulee (Taulu 23), 
puuttuu vuodelta 1916 tietoja 6 (11) miehestä. Muista tuomituista oli:’
Miehiä. Naisia. Yhteensä,
naimattomia . . .  801 (731) =  82.9 %  63 (76) =  61.2 %  864 (807) =  80.8 %
naineita ..........  158 (182) =  16.4 » 30 (17) =  29.1 » 188 (199) =  17.6 »
leskimiehiä, leski­
vaimoja ja ero­
tettuja ..........  7 (10) =  0.7 » 10 (10) =  9.7 » 17 (20) =  1.6 »
Syypäiksi tuomittujen kristinopintaitoon nähden (Taulu 2 3 ) on olemassa tie­
toja 967 (925) miehestä ja 103 (103) naisesta, ja on näiden kristinopintaito ar­
vosteltu seuraavalla tavalla:
Miehiä. Naisia. Yhteensä.
hyvä ................  5 (20)— 0 . 5 %  1 (1) =  l.o %  6 ( 2 1 ) =  0 . 6 %
välttävä ..........  311 (275) =  32.2 » 38 (41) =  36.9 » 349 (316) =  32.6 »
h e ik k o ..............  651 (628) =  67.3 » 64 (61) =  62.l » 715 (689) =  66.8 »
olem aton..........  0 (2) =  O.o » ■—■ 0 (2) =  O.o »
5 (9) miehen kristinipintaidosta ei ole tietoa annettu.
Sivistyskantaan .katsoen (Taulu 23) ovat syypäiksi tuomitut ryhmitetyt seu-
raavaisesti:
Miehiä. Naisia.
täydellisemmän 
opetuksen saa­
neita ............... 13 (2 1 )=  1 .4 %  2 (3) =  1 .9 %
luvun ja kirjoituk­
sen taitavia .. . 596 (495) =  61.5 » 56 (57) =  54.4 »
lukea, vaan ei kir­
joittaa taitavia 354 (407) =  36.5 » 45 (42) =  43.7 »
sekä lukea että 
kirjoittaa taita­
mattomia........  6 (5) =  0.6 » 0 (1) =  O.o »
Yhteensä.
15 (24) =  1.4 %  
652 (552) =  60.8 » 
399 (449) =  37.2 »
6 ( 6)  =  0.6 »
3 (6) miehen sivistyskannasta puuttuu tietoja.
Syypäiksi tuomittujen varallisuusolot (Taulu 23), 2 (5) miehen varallisuus- 
oloja lukuunottamatta, on ilmoitettu seuraavalla tavalla:
Miehiä. Naisia. Yhteensä.
h y v ä t..................  18 ( 1 5 ) =  1 .8 %  0 (4) =  O.o %  18 ( 1 9 ) =  1 .7 %
niukat ................  150 (188) =  15.5 » 21 (16) =20 .4  » 171 (204) =  15.9 »
perin köyhät___  802 (726) =  82.7 » 82 (83) =  79.6 »‘ 884 (809) =  82.4 »
Tiedot törkelstä rikoksista tuomittujen säädystä ja ammatista on otettu tau­
luun 24. Kuten edellisissä kertomuksissa jo on huomautettu, ei näille numeroille
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kuitenkaan voitane antaa mitään ratkaisevaa merkitystä sen kysymyksen valai­
semiseksi, mistä yhteiskunta- ja elinkeinoryhmästä rikoksentekijät ovat lähteneet.
Tilastossa ovat nämä. henkilöt kuitenkin jaetut seuraaviin pääryhmiin ja 
on niihin luettu vuonna 1916 seuraava määrä henkilöitä:
maanviljelys ja sen sivuelinkeinot ............................... 405 (465) =  37.7 %
teollisuus-, vuorityö y. m.................................................. 91 (102) =  8.5 »
kauppa, meriliike ja kuljetusliike................................. 53 (74) =  4.9 »
työmiehiä, päiväpalkkalaisia y. m. erityistä ammattia
.ilm oittam atta.....................................   246 (188) =  22.9 »
palvelijoita, henkilökohtaisessa palveluksessa ...............  47 ( 5 1 ) =  4.4 »
kirkon, valtion ja kunnan virka sekä »vapaat ammatit» 37 ( 2 2 ) =  3.4 »
vankeja (myöskin ehdonalaisesti vapautettuja)........  2 (0) =  0.2 »
ilman ilmoitettua varmaa tointa....................    194 (135) =  18.o »
Yhteensä 1 075 (1 037) =100.o %
Törkeisiin rikoksiin vuonna 1916 syypäiksi tuomituista langetettiin 1 074 
(1 036) kuritushuonerangaistukseen (Taulu 25). Rangaistusajan pituus kuritushuo- 
nerangaistukseen tuomituille oli:
L isäys (+ ) tai
Miehiä. Naisia. Yhteensä, vähennys (—).
%
6:sta vähemmäksi kuin 9 kuuk___ 230 (237) 24 (17) 254 (254) —
9:stä » » 1 vuosi . . 82 (77) 12 (9) 94 (86) + 9.3
l:stä vuodesta » »> 2 vuodeksi 322 (276) 29 (25) 351 (301) + 16.6
2:sta » » » 3 135 (138) 17 (22) 152 (160) — 5.0
3:sta » > » 4 » 93 (73) 12 (20) 105 (93) + 12.9
,4:stä » » » 5 ‘ » 37 (41) 1 (3) 38 (44) — 13.6
5:stä » » 6 » 17 (25) 1 (1) 18 (26) ----- 30.8
6:sta » » 7 > 19 (16) 0 (3) .19 (19) —
7:stä » » » 8 - 1 (9) 1 (9) — 88.9
8:sta » » » 12 » 16 (19) 2 (0) 18 (19) — 5.3
12 vuodeksi tahi määrätyksi pitem-
.maksi ajaksi . .’ . 3 (3) i (0) 4 (3) + 33.3
Elinajaksi . . . . 16 (19) 4 (3) 20 (22) — 9.1
Yhteensä 971 (933) 103 (103) 1074 (1036) + 3.7
Edellisestä yhdistelmästä käy ilmi, että rangaistusten luku ylemmissä 
rangaistusajanryhmissä yleensä on jonkun verran vähentynyt. Yleensä oh 
tuomittujen kuritushuonerangaistusten keskimääräinen pituus vuonna 1916 
jonkun verran lyhempi kuin edellisenä vuotena eli — jos kustakin rangaistus- 
ajan ryhmästä keskimääräksi otetaan aritmeetinen keskiluku aikarajojen välillä 
sekä elinkautinen rangaistus lasketaan 21 vuodeksi—-2 vuotta, 4 kuukautta ja 
21 päivää, joka tekee 1 kuukausi 25 päivää vähemmän kuin vuonna 1915.
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Vertailun vuoksi edellisten vuosien kanssa esitetään tässä seuraavat tie­
dot ensimäisessä oikeusasteessa vuosina 1891— 1916 tuomituista kuritushuone- 
rangaistuksista :
Ensimäisessä oikeusasteessa vuosina 1891— 1916 tuomitut kuritushuonerangaistukset.
Peines de réclusion édictées en l:re instance pendant les années 1891—1916.
K e s k i m ä ä r i n  v u o s i n a :
V. V.
If f
L897-
[900-
1903- -90
61
L909-
L912— 1915. 1916.
■ § §
-1899. s 8 8
S »-4CD
CO l-y oo r1
Lukumäärä.
Vähemmän kuin 6 kuukautta . . 20 6 1 2 — 0 5 0 0
6 kuukaudesta 1 vuoteen .......... 24 121 172 200 217 246 316 351 340 '348
1 vuodesta 2 vuoteen................... 41 157 192 217 208 255 297 310 301 351
152 175 153
116
158 195 230 276 317 253 257
47 95 114 125 189 156 98 76
8 ■ » 12 » ................ . 16 27 22 ' 23 28 34 43 35 19 18
12 v. ja sen yli määrät, ajaksi.. 3 5 3 6 6 8 6 9 3 4
Elinajaksi........................................... 53 24 14 27 20 32 19 19 22 20
"
Yhteensä 356 610 673 745 801 994 1113 1202 1 036 1074
Prosentteja. f
Vähemmän kuin 6 kuukautta .. 5.6 l.o 0.2 — 0.3 — — 0.4 —
6 kuukaudesta 1 vuoteen .......... 6.7 19.8 25.6 26.9 27.1 24.8 28.3 29.2 32.8 32.4
1 vuodesta 2 vuoteen................... 11.5 25.7 28.5 29.1 26.0 25.7 26.7 25.8 29.1 32.7
42.7 28.7 22.7 21.2 24.3 23.1 24.8 26.4 24.4 23.9*
4 > 8 » 13.2 15.6 17.2 15.3 15.6 19.0 14.0 13.0 9.5 7.1
8 » 12 » .................. 4.5 4.4 3.3 3.1 3.5 3.4 3.9 2.9 1.8 1.7
12 v. ja sen yli määrät, ajaksi .. 0.9 0.9 2.1 0.8 0.7 0.8 0.6 0.7 0.3 0,4
Elinajaksi : .......... ............................. 14.9 3.9 0.4 3.6 2.5 3.2 1.7 1.6 2.1 1.8
Yhteensä lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o o © G> lOO.o lOO.o lOO.o ÎOO.o lOO.o
Aina kolmivuotiskaudesta 1897— 1899 alkaen on enempi kuin puolet tuo­
mituista kuritushuonerangaistuksista olleet 2 vuotta lyhempiä.
Törkeästä rikoksesta tuomittiin 1 (1) mies yksistään virasta erotettavaksi 
ilman vapausrangaistusta, jota paitsi 6 (14) vapausrangaistukseen langetetuista 
sen ohella tuomittiin virastaan erotettavaksi.
Mitä tulee ajankohtaan, jolloin rikos tehtiin (Taulu 2 6 ), on huomioon otettava, 
ettei tätä muutamissa tapauksissa ole voitu tarkoin määrätä, syystä että rikos 
on tehty jo kauvemman aikaa sitten tahi että se on ollut jatkuvaa laatua, tai
voi tämä riippua siitäkin, että useat rikolliset teot ovat yhtyneet, esim. jos 
sama henkilö samalla päätöksellä on tuomittu 3:sta eri toiskertaisesta varkau­
desta, joissa tapauksissa tähän tauluun rikoksen tekemisen ajaksi on otettu se, 
jona viimeksi tehty kuritushuonerangaistusta tuottava rikollinen teko tapahtui. 
Jälempänä mainittavat numerot osottavat, että aikaansa nähden lähemmin mää­
riteltyjen rikosten luku, joista henkilöitä tuomittiin kuritushuoneeseen tahi 
viraltapanoon oh vuonna 1916 alimmillaan kesällä (kesä-, heinä- ja elokuulla) 
212 eli 19.8 %, kun sitä vastoin alin määrä vuonna 1915 sattui keväällä (maalis-, 
huhti- ja toukokuulla) 201 eli 19.4 %, sekä korkeimmillaan syksyllä (syys-, loka- 
ja marraskuulla) 287 (281) eli 26.7 (27. l) %. Niiden tapausten prosenttiluku, 
jolloin rikoksen tekoaika oli niin määräämätön, ettei edes kuukautta oltu il­
moitettu, oli vuonna 1916 8.0 (9.4) %. Aikakaudella 1907—-1916 (luvut aikai- 
semmiltä vuosilta joko puuttuvat tahi eivät ole verrannollisia) tuomituista tör­
keästä rikoksista tehtiin:
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L u k u m ä ä r ä :  P r o s e n t e i s s a :
K eskim äärin
vu osin a :
g  S g  2
r  i f  | i
! co cD ■
V.
1915.
V.
1916.
1 K e
| "S
8<1
1
ski määrin 
vuosina:
§  ' 52
- CD ! ' K> 
1 : ! H-
CD i CO
?  | f
V.
1915.
V.
1916.
! Tammikuulla ................................... 63 7 6 1 78 56 90 6.1 6.8 6.5 5.4 8.4
| Helmikuulla....................................... 55 77 8 4  j 81 83 5.3 6.9 7.0 7 8 7.7
Maaliskuulla ................................... 62 93 95 65 74 6.0 8.3 7.9 6.3 6.7
Huhtikuulla....................................... 62 74 75 71 65 1 6.0 6.6 6.2 6.8 6.0
Toukokuulla ................................... 66 71 80 65 75 6.3 6.4 6.6 6.3 7.0
Kesäkuulla ....................................... 67 s i : 89 72 70 6.4 7.3 7.4 '  6.9 6.5
Heinäkuulla ..................................... 91 9 8 , 91 87 79 . 8.7 8.8 7.6 8 .4 7.4
Elokuulla........................................... 130 108 98 67 63 12.5 9.7 8.1 6.5 5.9
Syyskuulla ....................................... 94 ilo; 109 77 1 0 2 9.0 9.1 9.1 7.4 9.5
Lokakuulla ....................................... 88 1 0 2 [ 98 114 94 8.4 7.1 8.1 1 1 . 0 8.7
Marraskuulla ................................... 90 8 5 : 96 90 91 8.6 7.6 8.0 8.7 8.5
J oulukuulla....................................... 58 85. 96 93 93 5.6 7.6 8.o 9 .o 8.7
Määrämätön aika ........................... 106 48^ 1 1 2 98 85 1 0 . 2 4.3 9.3 9.4 8.0
Ilmoittamaton.................................... 9 7 2 1 1 1 0.9 0.7 0.2 0.1 1.0'
Yhteensä 1 0 4 1 1 1 1 5  1 203 1 037  i  1 075 100.o 100.o 100. o 100. o lOO.o
Jos otetaan tuo edellä mainituin tavoin määritelty rikoksen tekemisen 
aika lähtökohdaksi ja tarkastetaan aika, joka on kulunut lopullisen päätöksen anta­
miseen (Taulu 2 7 ), nähdään, että tämä aika on ollut vallan erilainen kaupun­
geissa ja maaseudulla. Kun toiselta puolen kaupungeissa törkeitä rikoksia
koskevissa jutuissa 26.2  (30.7) %  kaikista päätöksistä julistettiin lyhemmässä 
ajassa kuin kuukaudessa rikoksen tekemisestä, annettiin toiselta puolen kihla­
kunnanoikeuksissa, jotka eivät ole pysyväisiä tuomioistuimia, 18.4 (17.5) %  kai­
kista päätöksistä saman ajan kuluessa. Viikon kuluessa rikoksen tekemisestä 
tuomittiin raastuvanoikeuksissa 9 (11) henkilöä eli 1.9 (3. o) % ja kihlakunnan­
oikeuksissa 9 (8) henkilöä eli 1.5 (1.2) % törkeistä rikoksista tuomituista.
Sen ajan eri ryhmille, joka on kulunut rikoksen tekemisestä päätöksen 
antamiseen, sattui vuonna 1916 seuraava määrä syypäiksi tuomittuja:
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Kaupungeissa. Maalla. Yhteensä.
1—6 päivää .. 9 (11)= 1.9 0/0 9 (8)= 1.5 % 18 (19)= 1.7 0//o
1—2 viikkoa. . 34 (22)= 7.2 » 16 (18)= 2.6 > 50 (40)= 4.7 >
2—3 > .. 30 (28)= 6.4 > 20 (36)= 3.3 > 50 (64)= 4.7 >
3 viikkoa — 1 
kuukausi 50 (52)= 10.7 » 67 (55)= 11.0 > 117 (107)= 10.9
1—3 kuukautta 206 (137)== 44.o > 264 (234)= 43.5 » 470 (371)= 43.7 »
3—6 87 (52)= 18.6 > 108 (119)= 17.8 » 195 (171)= 18.i
6—12 > 33 (27)= 7.i s 61 (79)= 10.1 > 94 (106)= 8.7 >
1—2 vuotta .. 8 (15)= 1.7 » 25 (51)= 4.1 » 33 f66)= 3.! »
2 vuotta ja sitä 
enemmän .. 6 (19)= 1.3 > 29 (29)= 4.8 > .36 (48)= 3.2
ilmoittamaton 5 (51= 1.1 > 8 (40)= 1.3 » 13 (45)= 1.2 >
Yhteensä 468 (368)=lOO.o % 607 (669)= lOO.o % 1075 (1037)= lOO.o °/o
Eri kolmevuotiskausina vuodesta 1891 lähtien sekä vuosina 1915 ja 1916 
jakaantuivat yllämainittujen aikaryhmäin prosenttiluvut erikseen raastuvan­
oikeuksissa ja kihlakunnanoikeuksissa seuraavasti:
ooCO
^  '00CO»k»
1897-
1900- ?
1906- -6
06
1 1912--1893.
-1896.
1
sCO
-1902. 8en
-1908.
1
g
j,
CO
£
1915. 1916. -
R a a s tu v a n o ik e u k s is s a .
1— 6 p ä ivää  ..................... 7.9 13.8 9.7 10.5 7 .i 6.8 3.7 3.6 3.0 1.9
1— 2 v iik k o a ..................... 9.6 13.2 15.6 18.2 17.6 14.4 12.0 11.2 6.0 7.2
2— 3 » ..................... 9.3 10.9 12.0 14.3 . 11.2 10.9 9.8 8.5 7.6 6.4
3 v iik k o a —  1 ku u kau si 14.9 13.3 14.1 13.4 15.4 12.3 14.4 11.7 14.1 10.7
1— 3 k u u k a u tta  ............ 33.7 30.9 26.6 28.9 ! 31.3 31.6 35.5 40.7 37.2 44.0
CO 1 O 12.5 9.0 io .o 7.4 | 9.6 11.3 11.4 13.x 14.1 18.6
6— 12 ■ ............ 7.0 4.9 0.6 3.4 | 4.1 7.0 5.5 . 7.o 7.3 7.1
1 v u o s i ja  s iitä  y l i  . . . 3.8 3.4 3.7 2.7 1 3.2 4.5 4.6 3.4 9.2 3.0
I lm o it t a m a to n ................. 1.3 0.6 2.7 i . 2 ; 0.5 1.2 3.1 0.8 1.5 i . i
Y h te e n s ä 1U0.0 lOO.o lOO.o lOO.o 1 lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o
Oikeustilasto 1916. 10
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COO
1894
1897
1900
1903
1906
1909
1912
nOS
—
1896.
i.
1
1
1
1905. i
—
1911.
«g
1915. 1916.
K ih la k u n n a n o ik e u k s is s a .
1— 6 p ä i v ä ä ..................... 0.6 0.9 1.3 1.3 1.0 1.5 1.4 0.8 1.2 1.5
1— 2  v i ik k o a ...................... 1.9 2.8 2.2 ci.O 3.1 2.4 2.8 3.1 2.7 2.6
2 — 3 » ..................... 2.5 3.9 3.9 4.9 4.3 2.8 2.9 3.7 5.4 3.3
3 v i ik k o a — 1 k u u k au si 7.3 7.4 8.9 8.8 9.o 8.9 7.7 8.9 8.2 11.0
1— 3 k u u k a u tta  ............ 42.8 44.8 43.2 47.6 46.8 47.0 44.9 45.3 35.o • 43.5
3— 6 » . . . . ; . 21.2 18.1 18.3 13.5 16.4 16.5 19.o 17.3 17.8 17.9
6 — 12 » ............ 11.8 lO.o 9.5 9.7 10.1 12.7 11.0 11.6 11.8 10.1
1 v u o s i  ja  s iitä  y l i . . . . 11.2 11.4 10.2 10.3 8.4 7.0 8.8 7.7 11.9 8.9
I lm o it t a m a to n ................. 0.7 0.7 2.5 0.9 0.9 0.6 1.5 1.6 H.o ].3
Y h te e n s ä 100. o 100.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o
Rikoksen uusiminen (Taulut 28 ja 29). Niistä 1 075 (1 037) henkilöstä, jotka 
vuonna 1916 tuomittiin syypäiksi törkeisiin rikoksiin, oli 500 (464) eli 46.5 (44.7) 
%  ennen rangaistu vaikeanlaatuisista rikkomuksista. Näistä aikaisemmin teh­
dyistä rikkomuksista oli kaikkiaan 1 419 (1 348) eri kertaa rangaistukseen tuo­
mittu, joka tekee keskimäärin jokaista puheenalaista syypääksi tuomittua 
kohti 2.84 (2.91) aikaisemmin tehtyä vaikeanlaatuista Rikkomusta, jolloin yhdeksi 
rikokseksi on luettu kaikki ne samanlaiset rikkomukset,' joista on rangaistukseen 
tuomittu saman päätöksen kautta. Että kysymyksessä olevien syypäiksi tuo­
mittujen tekemät eri rikolliset teot ovat monen kertaisesti lukuisammat edellä 
olevia numeroita, on Selvää, vaan tietoja puuttuu tässä kohdin.
Törkeistä rikoksista vuonna 1916 uudelleen syypäiksi tuomittujen luku, 
lausuttuna myöskin prosenteissa tällaisten rikoksentekijäin koko luvusta, oli:
, Miehiä. Naisia. Yhteensä.
Kaupungeissa . 243 (186)= 58.4 %  21 (21)= 40.4 %  264 (207)= 56.4 %
Maalla ............  228 (241)= 41.o »• 8 (16)= 15.7 » 236 (257)= 38,9 »
Yhteensä 471 (427)= 48.5 %  29 (37)= 28.2 %  500 (464)= 46.5 %
Aikaisemmin on jo huomautettu siitä suuremmasta rikollisuudesta, joka 
ylimalkaan on kaupunkiväestön ja miehisen sukupuolen tunnusmerkkinä maa- 
laisväestöön ja naissukupuoleen verrattuna. Tämä seikka esiintyy varsin sel­
västi myöskin niiden törkeistä rikoksista tuomittujen yllä olevissa lukumäärissä, 
joita on ennen rangaistu vaikeanlaatuisista rikkomuksista.
Uudestaan tekemistään törkeistä rikoksista syypäiksi tuomitut jakaantui­
vat ijän mukaan (Taulu 29) seuraavasti:
15—48 vuotiaita 
18—21 »
11 (20) = 2.2 % .  
98 (106) =  19.6 »
f75
21-—-25 vuotiaita . . . 
25—30 »
30—35 »
35—40 »
40—45 »
45— 50 » . . .
50— 60 » ___
60 vuotiaita ja sen yli 
ei ilm oitettu..............
168 (115) == 33.6 %
117 (106) =  23.4 »
45 (45) =  9.0 »
17 (23) =  3 ..4 »
22 (23) =  4.4 »
7 (.9) =  1.4 »
12 (11) =  2.4 »
2 (3) =  0.4 »
1 , (3) =  0.2 »
Aviotonta sukuperää oli puheenaolevista syypäiksi tuomituista 41 (45) eli 
8.2 (9.7) %.
Sivilisäädyn mukaan jakaantuivat puheenalaiset syypäiksi tuomitut seu­
raavasti:
naimattomia ........................................... 415 (390) =  83.0 %
naineita ................................................... 77 (59) =  15.4 »
leskimiehiä, leskivaimoja ja erotettuja 4 (7) =  0.8 »
ej ilmoitettu ........................................... 4 (8) =  0.8 »
Tiedonannot kristinopintaidosta osoittavat, että syypäiksi tuomituilla oli:
hyvä kristinopintaito ..........................  ä* ( 1 0 ) =  0.4 %
välttävä » ..........................  156 (132) =  31.2 »
heikko » ..........................  338 (320) =  67.6 »
puuttui kokonaan..................................  1 (0) =  0.2 »
ei ilmoitettu .............................................  3 (2) =  0.6 »
* Samojen syypäiksi tuomittujen sivistyskanta oli määritelty seuraavalla 
tavalla:
täydellisemmän opetuksen saaneita . . '  6 (9) =  1.2 %
luvun ja kirjoituksen taitavia ..........  306 (235) =61 .2  »
lukea, vaan ei kirjoittaa taitavia . . .  186 (214) =  37.2 »
sekä lukea että kirjoittaa taitamattomia 2 (3) =  0.4 »
ei ilmoitettu............................................  0 (3) =  O.o »
Varallisuusoloihin nähden jakaantuivat tuomitut seuraavasti:
hyvissä varallisuusoloissa oli ..........  3 (1) =  0.6 %
niukoissa » »   53 (51)= 10.6 »
perin köyhiä oli ..................................   444 (408) =  88.8 »
ei ilm oitettu ,..........................................  0 (4) =  O.o »
Vaikeammista rikkomuksista syypäiksi tuomitut henkilöt, jotka vuonna 
1916 langetettiin uudelleen törkeästä rikoksesta, olivat suurimmaksi osaksi hen­
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kilöitä, jotka tuomittiin syypääksi ryöstöön tahi varkaudenrikokseen (Taulu 30). 
Näiden tuomittujen luku oli 406 (369), joista 379 (341) miestä ja 27 (28) naista, eli 
siis yhteensä 81.2 (79.5) %  törkeistä rikoksista uudelleen langetettujen koko lu­
kumäärästä. .
Aikaisemmin oli näitä vuonna 1916 ryöstöstä ja varkaudenrikoksesta lan­
getettuja tuomittu syypääksi —  muita vaikeampia -rikkomuksia lukuunotta­
matta ■— kaikkiaan 1112 (1 012) ryöstöön ja vakraudenrikokseen, joista miehet 
olivat tehneet 1 052 (929) ja naiset 60 (89). Keskimäärin oli niinmuodoin kukin 
puheenalaisista syypäiksi.tuomituista ennen langetettu 2.74 (2.74) kertaa maini­
tunlaisista rikkomuksista.
Varkaudenrikoksen eli ryöstön uusimisesta tuomituista henkilöistä, joiden 
lukuun tässä on luettu kaikkien saman henkilön tekemien eri puheenalaisten 
rikosten luku, tuomittiin syypääksi:
1 :n erän yksinkertaiseen varkauteen 2 (1) henkilöä.
2:n » » » 116 (97) »
3:n » » » 33 (23) »
4:n » » » 18 (15) »
5:n » ■ » » 6 (5) »
] :n » törkeään varkauteen tahi murtoon 78 (75) *»
2:n » » » » » 103 (101) »
3:n » » » » » 38 (33) »
4:n » » » » » 6 (6) »
5:n » » » » » 1 (2) »
l:n » ryöstöön . 4 (9) »
2:n » » 1 (2) »
Yhteensä 406 (369) henkilöä. ^
Sitä vuotta koskevat tiedonannot, jolloin syypäiksi tuomittuja viimeksi 
oli tuomittu edesvastaukseen ryöstöstä tahi varkaudenrikoksesta, osottavat, että
tämä oli tapahtunut:
vuonna 1916....................... ___  26 (30) henkilöön nähden
» 1915........ .............. ......  96 (85) » »
» 1913— 1914.......... ___  160 (128) » »
» 1909— 1912.......... ___  95 (82) » »
» 1905— 1908.......... 12 (22) » »
ennen vuotta 1905 .......... . . . .  11 (12) » * »
ilmoittamattomana.......... 7 (10) » »
Seuraavat taulut ilmaisevat törkeisiin rikoksiin nähden ajan, joka on ku­
lunut: l:ksi) rikoksen tekemisestä tutkimuksen alkuun; 2:ksi) rikoksen tekemi­
sestä lopullisen päätöksen antamiseen; sekä 3:ksi) tutkimuksen alusta lopullisen 
päätöksen antamiseen:
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Alla olevassa taulussa ovat aikamäärät yhdistetyt sanottuun kolmeen 
luokkaan sekä viiteen ryhmään kussakin luokassa, ja on prosenttiluvuissa 
ilmaistu, miten käsitellyt rikosjutut eri I:sen oikeusasteen tuomioistuimissa 
vuonna 1916 jakaantuivat kutakin luokkaa ja ryhmää kohti verrattuna edelli­
seen vuoteen:
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Hovi- Raastuvan- Kihlakun- Yhteensä.
oikeudet. oikeudet. nan oikeudet.
1915. 1916. 1915. 1916. 1915. 1916. 1915. 1916.
1=0)
°//o °l0 Of0 0//o 0//O 0/(0 % 0/10
1  kuukaudessa.................................. — — 55.2 59.9 28.0 28.0 37.6 41.8
1—3 » ................................... — ' 50.o 22.3 25.1 41.4 48.0 34.6 38.0
3—12 » ................................... — 50. o 13.9 12.6 18.4 17.0 16.8 15.2
1  vuodessa tahi sitä pitemmässä ajassa — — 7.3 1.3 5.5 5.4 6.2 3.6
Ei ilmoitettu ........................................... — — 1.3 l.i 6.7 1.6 4.8 1.4
, Yhteensä — lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o
2=0)
1 kuukaudessa................................... — — 30.7 26.4 17.5 18.5 22.2 21.9
1—3 » .................. ..............•' — — 37.9 44.2 35.0 43.5 35.8 43.7
3— 12 » ................................... — 50.0 21.5 25.5 29.6 27.8 26.7 26.9
1 vuodessa tahi sitä pitemmässä ajassa — 50.o 9.2 2.8 11.9 8.9 11.0 6 .s
Ei ilmoitettu .......................................... — — 1.4 1.1 6.0 1.3 4.3 1.2
Yhteensä — . lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o
3=0)
1 kuukaudessa................................... — — 66.8 62.0 65.3 69.7 65.9 66.2
1 3 » ...................... ........... — — 24.2 32.8 16.3 18.8 19.1 24.8
3 12 » .................................. — 50.0 7.9 4.5 14.2 ■ 8.6 11.9 6.9
1 vuodessa tahi sitä pitemmässä ajassa — 50. o l.i 0.7 3.6 2.3 2.7 1.7.
Ei ilmoitettu ........................................... — — — — 0.6 0.6 0.4 0.4
Yhteensä lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o
Helsingissä, Suomen Senaatin Oikeustoimituskunnassa, Joulukuulla 1917.
Onni  T a l a s .
Georg Leinberg.
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R é s u m é .
I. Statistique judiciaire.
1). Tribunaux de première instance dans les villes.
(TabL 1.)
Causes civiles. Pendant cette année furent engagés 7 3 0 0  (1 3  0 4 5 )  procès, 
auxquels il faut ajouter 7 6 3  ( 9 9 3 )  causes non jugées de Vannée précédente; le 
nom bre total des instances engagées a donc été de 8 0 6 3  ( 1 4  0 3 8 ) .  D e  ces causes, 
1 80 6  ( 2 3 6 6 )  ou 2 2 ,4  %  furent rayées des rôles com m e term inées par conciliation  
ou abandonnées; 8 ( 7 )  ou  0 ,1  %  furent m ises hors de cou r; 5  5 7 3  ( 1 0  9 0 2 )  ou  
6 9 ,1  %  furent jugées et 6 7 6  ou  8 ,4  %  restèrent pou r Vannée suivante.
L es  causes jugées se répartissent a in si, créances relatives à des traites 1 5 8 7  
( 4  9 6 3 )  ou  2 8 ,5  % ;  autres créances 2 8 1 1  ( 4  6 4 3 )  ou 5 0 ,4  % ;  contestations diverses  
1 1 7 5  ( 1 2 9 6 )  ou 2 1 , 1 % .
A p p e l  fu t interjeté dans 1 1 0 0  ( 1 2 9 2 )  ou  1 9 ,7  ( 1 1 ,9 )  %  du total des causes 
jugées.
L e s  affaires de juridiction volontaire se chiffrent par 14  4 7 3  (1 2  3 7 3 ) ,  dont 1 4  3 9 1  
( 1 2 2 3 9 )  furent jugées. C es dernières se répartissent a in si : 5 9 6 8  ( 4 7 5 6 )  ou  4 1 ,5  %  
concernaient des inscriptions h ypothécaires; 4  0 1 8  ( 2  4 0 5 )  ou  2 7 ,9  %  des in scrip ­
tions conservatoires de propriété im m obilière ; 1 6 6 9  ( 1 3 7 3 )  ou  1 1 ,6  % d e s  contrats 
de m ariage ou  constitutions de tutelle, 2  7 36  ( 3 7 0 5 )  ou  1 9 ,0  %  d ’autres m atières.
L e s  affaires économiques et administratives ont été au nom bre de 1 7 5  ( 1 9 8 ) ,  
dont 1 7 0  ( 1 9 3 )  jugées dans Vannée.
Causes criminelles. A u  cours de Vannée furent engagées 3  7 6 7  ( 4 4 7 8 )  in ­
stances, ce qu i, en  y  joignant 23 1  ( 3 3 9 )  renvoyées de Vannée précédente, fa it un  
total de 3 4 9 8  ( 4  8 1 7 )  procès crim inels en  cours d ’instance. S u r  ce nom bre, 5 5 0  
( 6 0 0 )  ou  1 3 ,8  %  furent rayés des rôles par suite de conciliation ou  p ou r d ’autres 
ca u ses; 3 1 2 4  ( 3 9 5 1 )  ou 7 8 ,2  %  furent ju g é s ; 35  ( 3 5 )  ou  0 ,8  %  fu ren t ren voyés  
à  u n e autre cour, et 2 8 9  ( 2 3 1 )  ou 7 ,2  %  restèrent pour Vannée suivante. D e s  cau-
l)  Les chiffres entre parenthèses se rapportent à l ’année précédente.
II
se s  ju g ées 1 0 9  ( 1 0 3 )  ou  3 ,ô  %  ju ren t sou m ises à V exam en d ’une instance su p é­
rieu re. A p p e l  fu t interjeté, d 'a p rès les renseignem ents fou rn is, dans 6 1 7  ( 5 5 5 )  cas, 
soit 1 9 ,8  % .
2). T ribunaux de première instance à la campagne.
(Tabl. 2.)
Causes civiles. A u  cours de Vannée furent engagées 1 8 9 2 1  (3 0  6 6 8 )  instan­
ces, au xquelles s ’ajoutent 5  4 6 3  ( 5  6 9 1 )  restant de Vannée précédente; le total des cau­
ses  civiles est donc de 2 4 3 8 4  ( 3 6 3 5 9 ) ;  6  9 8 7  ( 9  2 1 7 )  ou  2 8 ,6  %  furent rayées des 
râles p a r su ite de conciliation  ou  d ’aband on; 1 2  9 1 3  ( 2 1 6 7 9 )  ou 5 3 ,0  %  furent 
ju gées et 4  4 8 4  ( 5  4 6 3 )  ou  1 8 ,4  %  restèrent pour Vannée suivante.
L e s  causes ju gées se  rêpartissaient a in s i ; créances et indem nités 9 6 1 0  ( 1 8  0 8 7 )  
o u  7 4 , 4 % ;  propriété, u su fru it, servitudes, délim itation 9 0 5  (8 3 0 )  ou  7 , 0 % ,  au ­
tres contestations 2 3 9 8  ( 2 7 6 2 )  o u  1 8 ,6  % .
A p p e l  fu t interjeté dan s 2  7 2 3  ( 2 8 6 2 )  ou  2 1 ,1  %  du  total des causes jugées.
Affaires de juridiction volontaire. I l  y  en  eut 8 5  6 8 2  (7 8  7 3 4 ) , dont 85  5 4 4  
( 7 8  6 2 7 )  term in ées d a n s Vannée. Celles-ci décom posent a in s i : in scription s h yp o ­
thécaires 2 3 8 6 4  ( 2 2  4 7 3 )  o u  2 7 ,8  % ;  in scription s conservatoires de propriété im m o ­
bilière  3 9  7 3 9  ( 3 5  1 8 6 )  ou  4 6 ,5  % ;  contrats de m ariage et constitutions de tutelle 
7 0 9 0  ( 6  7 7 8 )  ou  8 ,3  % , autres 1 4  851  ( 1 4 1 9 0 )  ou  1 7 ,4  % .
Affaires économiques et administratives. L eu r  nom bre fu t de 1 9 7 5  ( 1 2 1 7 ) ,  dont 
1 9 0 3  ( 1 1 5 1 )  ju gées dan s Vannée.
Affaires criminelles. P en d a n t Vannée furent engagées 1 0 3 0 9  ( 1 1 6 5 5 )  cau­
ses, q u i, jo in tes à 3 5 0 3  ( 3 8 8 1 )  restées de Vannée précédente, form ent u n  total de 
1 3 8 1 2  ( 1 5 5 3 6 ) .  D e  cés a ffaires 3 1 7 9  ( 3 4 1 6 )  ou  2 9 ,7  %  furent rayées des rôles 
p a r su ite  de conciliation  o u  d ’autres m otifs, 7 4 5 9  ( 8 5 4 8 )  ou  6 9 , 6 %  furent ju ­
gées, 7 4  ( 6 9 )  ou  0 ,7  %  ren voyées à u n e autre cour et 3 1 0 0  ou  2 2 ,4  %  renvoyées à 
V an n ée suivante.
D e s  a ffa ires jugées 2 0 4  ( 2 3 4 )  ou  2 ,7  %  furent sou m ises à une instance su ­
p ér ieu re ; dan s 1 9 7 2  ( 2 0 6 4 )  ou 2 6 ,4  % ,  a p p el fut interjeté.
3). T ribunaux de délimitation des terres à la campagne.
(Tabl. 3.)
D eva n t ces tribu na ux furent engagées dans Vannée 1 1 3  ( 9 6 )  affaires n ou ­
velles. S u r  led 1 5 2  ( 1 3 8 )  affaires en  cours, 1 1 4  ( 9 9 )  ou 7 5 ,0  %  furent jugées 
d a n s V année.
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4). Huissiers en chef. (Tabl. 4.)
L e  nom bre des nouvelles instances en  pou rsu ites pour dettes fu t de 1 0  6 5 3  
( 1 8 8 7 4 ) ,  le nom bre total des a ffaires en cours de 1 7  2 1 3  ( 2 7  5 1 1 ) .  D e  ces affaires, 
3  8 9 8  ( 5 5 3 0 )  ou  2 2 ,7  %  juren t abandonnées, 2 9 7  ( 4 6 9 )  ou  1 ,7  %  furent m ises  hors 
de cour, 8  7 0 0  ( 1 4 9 5 2 )  ou  5 0 ,5  %  furent jugées et 4  3 1 8  ( 6 5 6 0 )  ou  2 5 ,1  %  rem ises  
à Vannée suivante. D e  ces dernières, 5 8  ( 3 7 )  avaient été introduites pendant Vannée  
précédente.
L es affaires engagées dans Vannée se  répartissent a in s i : sa isie-exécu tion  
6  792  ( 1 4 0 0 4 ) ,  m ain -forte sa n s pou rsu ite de la créance 2  5 0 8  ( 2  5 7 0 )  et plainte 
su r les opérations des h uissiers 1 3 5 3  ( 2 3 0 0 ) .
P a rm i les affaires en  p ou rsu ite pou r dettes jugées dans Vannée, 4 7 5 4  ( 1 0 1 4 7 )  
ou 9 1 ,2  %  se  term inèrent p ar la condam nation du débiteur a u  paiem ent de la dette; 
4 5 6  ( 5 6 2 )  ou  8 ,8  %  furent déclarées litigieuses ou  term inées autrem ent.
L e  nom bre des person n es condam nées au  paiem en t de dettes fu t pour cette 
année de 6  29 5  ( 1 2  5 8 5 ) ;  les som m es à recouvrer se m ontaient à u n  total de 7  2 2 4  6 0 9  
( 1 3 7 8 0 3 7 0 )  m arcs ou  en m oyen n e  1 1 4 8  (1  0 9 5 )  m arcs par personne.
b). Cour d’appel. (Tabl. 5.)
L es  cours d 'app el reçurent en première instance pendant Vannée 2  09 5
0
( 1 6 4 3 )  requêtes, 5 8  ( 2 6 )  affaires civiles, 8 5  ( 8 5 )  poursuites d ’o ffice p ou r fautes 
adm inistratives et 2 0  ( 2 7 )  autres affaires crim inelles. D e s  2 1 1 6  ( 1 6 7 0 )  requêtes, 
2 0 7 7  ( 1 6 4 9 )  furent ju g é e s ; des 6 0  ( 2 9 )  affaires civiles en  cours, 4 6  ( 2 7 )  et, sur  
les 17 3  ( 1 8 3 )  pou rsu ites d ’office et affa ires crim inelles, 1 0 5  ( 1 1 5 ) .
En seconde instance étaient introduites les a ffaires su iva n tes : 1 1 3 8 0  ( 1 0 8 9 6 )  
appels, 1 1 3 7  ( 1 3 5 5 )  recours en m atière civile, 3 5 1  ( 4 4 3 )  affaires crim inelles sou m i­
ses d ’office et 6 0 1 2  ( 6 1 7 1 )  recours en m atière crim inelle, soit u n  total de 1 8 8 8 0  
( 1 8 8 6 5 )  affaires.
Affaires civiles. A u  cours de Vannée furent introduits devant les cours d ’a ppel 
3 2 5 4  ( 3 6 4 9 ) ,  et jugés 3 5 1 8  ( 2 7 7 0 )  appels. L e  nom bre des affaires restant d ’une  
année sur l ’autre, qui était au  com m encem ent de Vannée de 8 1 2 6 , se  m ontait à la 
fin  de l’année à 7 8 6 2  ou  6 9 ,1  % .  D e  ces dernières affaires, 3  0 0 6  avaient été in ­
troduites dans l’année, et le reste, soit 4  8 5 6 , provenait d ’années précédentes.
A u  cours de l ’a n n ée a p p el avait été interjeté a u x  tribunaux de prem ière  
instance dans 3 8 2 3  c a u ses ; m a is  3  2 5 4  appels ou  8 5 ,1  %  seulem ent furent rem is  
au x cours d ’a p p el; on  voit donc que 1 4 ,9  %  des appels annoncées n ’avaient pas 
été p ou rsu ivis en  seconde instance.
IV m
L e s  cou rs d 'a p p el reçurent dan s Vannée 8 5 1  ( 1 1 1 1 )  et ju gèren t 1 0 1 6  ( 1 0 6 9 )  re­
cou rs en  m a tière civile. L e  nom bre des affaires restées pou r Vannée suivante a d i ­
m in u é  pen dan t cette an n ée de 2 8 6  à 121 . D es  recours civils engagés dans V an n ée, 
4 0 6  ( 3 9 6 )  o u  3 5 ,7  %  concernaient u n  recours contre la sentence d ’u n  tribunal de 
p rem ière  in stan ce et 7 3 1  ( 9 5 9 )  ou  6 4 ,3  %  des recours contre les décision s d ’autres 
au torités.
L e  tableau su ivan t m ontre la su ite  donnée a u x affa ires civiles dans les cours 
d 'a p p e l :
Affaires examinées.
ffaires non exa­
m
inées.
Total,
\
s * ! 3
S ^  «g- g
~ s ^s s.Ç5 Cb* Cf).
Répartition
<~s® O)
-â s
3 iCSCs Os
! 
Sentence 
j 
m
odifiée.
rS* 
1_____
A p p e l  s.
19 U ........................................................................  2.3 97.2 10. i 58.6 31.0
1915........................................................................  2.7 97. s 8.0 54.9 37.1
1916........................................................................  2.9 97.1 9.6 60.1 30.â
lie c o u r s  c i v i l  s. i
.
’
1914........................................................................ ' 7.7 92.3 9.2 64.9 25.9
1915........................................................................  6.6 93.i 9.2 63.3 27.6 ;
1916........................................................................  8.0 92.0 9.4 59.3 31.3
Affaires criminelles. L e s  cours d 'appel reçurent dans Vannée 3 2 9  ( 4 0 9 )  a ffa i­
res so u m ises  d ’office, et en  ju gèren t 327  ( 4 2 1 ) .  L e  nom bre des affaires pendantes  
d 'u n e  a n n ée su r Vautre était a u  com m encem ent de 2 2  et à la fin  de Vannée de 24 .
D e s  recours en m atière crim inelle, 3 9 7 2  ( 3 9 9 7 )  restaient de Vannée précédente 
et 2 0 4 0  ( 2 1 7 4 )  furent in troduits dans Vannée. L es  cours d 'a p p el en jugèrent p en ­
dant Vannée 3 2 4 4  ( 2 1 9 9 ) ,  o u  5 4 ,0  %  d u  total des affaires en  c o u rs ; 2 768  ( 3 9 7 2 )  
o u  4 6 ,0  %  restèrent p ou r Vannée suivante. L e  nom bre de ces dernières a ffaires a  
donc d im in u é  de 1 2 0 4 .  L e s  recours crim inels se répartissent a in s i : 6  0 0 1  ( 6 1 6 1 )  
o u  9 9 ,8  %  recours contre la sentence des tribunaux de prem ière instance, et 11  ( 1 0 )  
ou  0 ,2  %  recours contre la  d écision  d ’autres autorités.
F
P o u r  les a ffa ires crim inelles jugées dans Vannée, le nom bre des personne*  
accusées et celui des délits pou rsu ivis ressortent d u  tableau su iva n t:
*
i
i
Accusés. Délits.
A f f a i r e s  s o u m i s e s  d} o f f i c e .
1 19U ............................................................... 655 881
j 1915 ............................................................... 488 702
1916 ............................................................... 355 443
1
R e c o u r s  c r i m i n e l s .
1914 .................. ............................................ 1654 1 507
1915 ............................................................... 2 265 2 887
1916 ...........................‘................................... 2 484 3 731
L e  tableau ci-d essou s m ontre, dans quels cas les cours d 'a p p el ont confirm é ou  
m od ifié  la sentence des prem iers ju ges, et dans quel sen s les m odifications ont eu  lieu :
Sentence de la cour d’appel en °/0 
des délits.
a , " -  '<0CTi ^  O55 g* S Modificatio11
s  g  § Total Allège- Aggrava-
ft) C e -s 5: t
0 1 0 ment ° / „ tion %
A f f a i r e s  so u m ise s  d’ o f f i c e .
1914 ............................................................... 57.0 43.0 29.3 13.7
1.915 ............................................................... 56. i 43.6 28.9 14.7
1916 ............................................................... 56.5 43.5 26.6 16.9
R e c o u r s  c r i  m ine l s.
1914 ............................................................... 64.1 35.9 31.0 4.9
1915 ............................................................... 68.2 31.8 28.6 3.2
1916 ........................ - , ................................... 74.0 26.0 18.0 8.0
6). Département judiciaire du Sénat de Finlande.(Cour suprême.) (Tabl. 7 et 8.)
L es  rôles de la cour su prêm e com prenaient dans Vannée 1 2 6 8  ( 1 2 5 1 )  affaires  
civiles et 1 6 1 3  ( 1 5 3 8 )  a ffaires crim inelles, soit en  tout 2 8 8 1  ( 2 7 8 9 ) .  D e  ces cau­
ses, 8 0 7  ( 4 7 5 )  affaires civiles et 1 1 7 0  ( 9 4 4 )  affaires crim inelles avaient été intro­
duites dans Vannée. La cour jugea 7 3 9  ( 7 8 2 )  affaires civiles et 1 1 9 3 ( 1 0 9 5 )  affaires  
crim inelles.
/VI
Affaires et causes civiles. L è s  causes civiles se répartissaient de la façon su i­
v a n te :  a ffa ires dites de révision  8 8 8  ( 8 5 6 ) ,  recours c iv ils  2 8 8  ( 3 0 2 )  et requêtes 92  
( 9 3 ) .  L e s  a ffaires ren voyées à Vannée suivante constituaient dan s le prem ier  
g ro u p e  4 4 ,7  ( 4 0 ,2 )  % ,  dans le second 3 % 4  ( 3 1 ,1 )  %  et dans le troisièm e 3 5 ,9  
( ‘¿ 4 .7 )  % .
L e  résultat des a ffaires de révision  et des recours ju gés dans Vannée m ontre  
qu e 8  ( 9 )  a ffa ires de révision  et 15  ( 3 2 )  recours furent renvoyés à la p rem ière instance, 
3 8 0  ( 3 4 2 )  a ffaires de révision  et 1 1 5  ( 1 1 6 )  recours aboutirent à la confirm ation  
de la sentence prim itive, 1 0 0  ( 1 4 3 )  affaires de révision  et 3 2  ( 3 5 )  recours à la m od i­
fica tion  de cette- sentence.
Affaires criminelles. L e s  a ffa ires crim inelles se répartissent dans les catégories 
su iv a n tes : recours 1 2 3 9  ( 1 1 9 5 ) ,  recours en grâce 2 8 7  ( 2 1 3 ) ,  requêtes en  rescision  
et rétablissem ent de délais exp irés 4 0  ( 5 2 ) ,  autres a ffaires 5 7  ( 7 8 ) .  D e  ces a ffa i­
res, il  fu t ren voyé à Vannée su iv a n te : 4 1 3  ( 4 3 6 )  recours, 3  ( 4 )  recours en  grâce et 
4 ( 3 )  a ffa ires relatives a u x  d eu x  derniers groupes.
L e s  8 1 6  ( 7 5 9 )  recours crim in els ju gés dans Vannée se décom posent a in si :  
crim es 1 8 6  (1 8 1  )  ou  2 2 ,8  % ,  autres délits 4 6 5  ( 4 4 9 )  ou  5 1 ,0  % ,  dom m ages-intérêts  
etc. 1 6 5  ( 1 2 9 )  ou 2 0 ,2  % .
D a n s  les a ffa ires concernant ces recours, le nom bre des accusés et celui des 
délits p ou rsu iv is  étaient d e :
Année. Accusés. ' Délits.
1914.................................................................... 677 ! 836
1915 ................................................................... .937 \ 1180
1916 ..................................... '............................. 1016 1 19 i
L e  tableau su iva n t m ontre, en  %  du nom bre des affaires, l’issu e des recours:
Pour cent des affaires criminelles où le 
jugement de la cdur d'appel a été:
Année. maintenu. total.
modifié
allégé. aggravé.
1914 ................................... ..........................  77.0 22.3 14.4 7.9
1915 ................................... ........................... i 73.3 26.7 21.1 5.6
1916 ................................... ..........................  : 84.3 15.7 10.1 5.6
VII
L e  nom bre des faillites et des dem andes de renonciation tsou s bénéfice d ’in ­
ventaire pendantes devant les tribunaux de 'prem ière instance se  m onte p ou r le 
p a ys entier à 6 7 8  ( 1 3 1 5 ) ,  dont 3 6 5  ( 6 9 0 )  dans les villes et 3 1 3  ( 6 2 5 )  à la c a m -  
pagne. D e  ces affaires 2 2 1  ( 4 4 5 )  étaient restées de, Vannée précédente et 4 5 7  ( 8 7 0 )  
introduites dans Vannée. A u  cours de Vannée frirent tranchées ou  rayées 5 8 5  
( 1 0 9 4 )  ou  8 6 ,3  ( 8 3 ,2 )  % ,  se décom posant a in s i : 2 7 6  ( 3 6 0 )  dem andes retirées ou  
rejetées en  vertu du §  8 de la loi sur les faillites, 7  ( 5 )  term inées par décision  de 
l’instance su périeure qu’il  n ’y  avait p a s lieu  à déclaration de faillite, 3 5  ( 9 8 )  ter­
m in ées par concordat ou  transaction et 2 6 7  ( 6 3 1 )  par jugem ent. A ffa ir e s  ren ­
voyées à l ’année su ivan te étaient 93 .
L e  nom bre des a ffaires de ce groupe où a p p el fu t  interjeté se m onte à 1 8  
( 5 8 )  ou 6 ,7  ( 9  2 )  % .
8). Affaires de tutelle. (Tabl. 10.)
L e s  tribunaux de p rem ière instance étaient sa isis  dans Vannée de 8 2 2 8  ( 7  4 9 7 )  
affaires de tutelle, dont 1 3 6 7  ( 1 0 7 1 )  dans les tribunaux des villes et 6  861  ( 6  4 2 6 )  
à la cam pagne. D e  ces affaires 8 7  ( 9 6 )  restaient de Vannée précédente et 8 1 4 1  
( 7  4 0 1 )  avaient été introduites dans Vannée. L e  nom bre des affaires term inées dans  
Vannée se m onte à 8  138 (7  4 1 0 )  ou  9 8 ,9  ( 9 8 ,8 )  % .
L e  nom bre des personnes déclarées en  tutelle a  été de 2 8 0  ( 3 2 0 ) ,  dont 7 6  ( 5 7 )  
dans les villes et 2 0 4  ( 2 6 3 )  à la ca m p a g n e; Ï 4 8  ( 1 9 8 )  étaient de sexe m asculin , 
132 ( 1 2 2 )  de sexe fém in in . L e s  m otifs de la m ise  en  tutelle étaient: libertinage et 
prodigalité, pour 7  ( 1 5 )  personnes ou  2  6 ( 4 ,7 )  % ,  faiblesse d ’esprit 178  ( 2 0 4 )  
ou 6 3 ,5  ( 6 3 ,7 )  % , autres m otifs pour 9 5  ( 1 0 1 )  ou  3 3 ,9  ( 3 1 ,6 )  % .  L a  déclara­
tion de m ise en tutelle fu t prononcée contre 2 4  ( 2 6 )  ou  8 ,6  ( 8 ,1 )  %  à la propre  
dem ande des intéressés.
L e  nom bre des enfants m in eu rs et n on  établis placés pendant Vannée sou s  
l ’autorité d ’u n  tuteur spécialem ent désigné a été de 7 8 2 5  ( 6 9 9 5 ) ,  dont 6 4 0  ( 5 3 9 )  
dans les villes et 7 1 8 5  ( 6  4 6 5 )  à la cam pagne. L e  nom bre des tuteurs désignés 
par les tribunaux se m ontait à 3 1 3 8  ( 2 8 1 9 ) ,  dont 3 3 7  ( 2 8 2 )  dans les villes et 2 8 0 1  
( 2 5 3 7 )  à la cam pagne. D e  ces tuteurs, 1  84 0  ( 1 1 1 7 )  ou  5 8 ,6  ( 3 9 ,6 )  %  étaient 
des parents de leurs pupilles.
9). Contrats de mariage. (Tabl. 11.),
I l  fut enregistré dans l’année 6 2 1  ( 7 4 1 )  contrats de m ariage , dont 3 0 5  ( 3 3 2 )  
dans les villes et 3 1 6  ( 4 0 9 )  à la cam pagne. D e  ces contrats 5 4 1  ( 6 1 7 )  ou  8 7 ,1
7). Faillites et renonciations sous bénéfice d ’inventaire.
(Tabl. 9.)
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( 8 3 ,3 )  %  étaient établie 'pour des fem m es n on  m ariées, et 8 0  ( 1 2 4 )  ou  1 2 ,9  ( 1 6 ,7 )  %  
p ou r des veuves ou  ép ou ses divorcées.
t
10). Inscriptions hypothécaires. (Tabl. 12.)
L e  nom bre total des a ffa ires d ’in scription s hypothécaires pendantes devant 
les tribu na ux de prem ière  instance était de 2 9 8 3 2  ( 2 7 2 2 9 ) ,  dont 5 9 6 8  ( 4  7 5 6 )  
da n s les villes et 2 3  8 6 4  ( 2 2  4 7 3 )  à la cam pagne. D e  ces dem andes 4 9 6  ( 3 5 3 )  fu ­
rent rejetées. L es  autres avaient p ou r ob jet: in scription  pour créance 2 3 9 4 4  ( 2 1 6 9 9 ) ,  
in scrip tion  pour droit d ’u su fru it 3  7 4 3  (3  5 5 1 )  et pou r restriction viagère 1 6 4 9  
( 1 6 2 6 ) .
L e s  hypoth èqu es nouvelles accordées pou r créance se m ontaient a u x  chif­
fres su iva n ts:
V illes  ........ .......................................  6 4  4 6 3  6 3 8  (3 7  2 2 5  6 9 1 )  m arcs
C a m p a g n e ........................................  3 3 5  7 61  40 2  (8 6  2 0 9  8 7 4 )  »
T ota l 4 0 0  2 2 5  0 4 0  ( 1 2 3  4 3 5  5 6 5 )  m arcs 
L e s  in scrip tion s antérieurs renouvellées se m ontent a u x chiffres su iva n ts:
dan s les v i l le s ........................................  5 9  8 0 7  4 0 6  (4 4  8 8 3  6 2 4 )  m arcs
à la cam pagne  .................................... 85 9 3 5  5 6 4  (7 1  2 8 5  2 0 4 )  »
T otal 1 4 5  7 4 2  9 7 0  ( 1 1 6 1 6 8  8 2 8 )  m arcs  
L es  créances antérieurs annullées se m on ten t:
dans les villes ...........................  à 3 0  5 2 6  5 6 0  (2 8  5 4 5  9 1 8 )  m arcs
à la cam pagne  ............................ à 4 3  0 3 8  5 7 8  ( 2 4  7 3 8  6 4 2 )  »
T otal 73  5 6 5  1 3 8  (5 3  2 8 4  5 6 0 )  m arcs
P en d a n t Vannée le m ontant des créances hypothécaires inscrites s ’est accru, 
d ’a p rès lés données des tribunaux,
dan s les villes ...................  de 33  9 3 7  0 7 8  m arcs
à la cam pagne  .......................  de 2 9 2  722 8 2 4  »
T otal 3 2 6  6 5 9  9 0 2  m arcs
L e  m ontant des in scription s annullées dans l ’année était, en prop ortion  des 
in scrip tion s accordées: dan s les villes 4 7 ,4  ( 7 6 ,7 )  % ,  à la cam pagne 1 2 ,8  ( 2 8 ,7 )  % ,  
et p o u r  le p a y s  entier 18^4 ( 4 3 ,2 )  % .
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L es  tribunaux de prem ière instance eurent dans l'année u n  total de 4 3 7 5 7  
( 3 7  5 9 1 )  affaires pendantes concernant des inscriptions conservatoires; 4 0 1 8  ( 2 4 0 5 )  
étaient introduites devant les tribunaux des villes, et 3 9 7 3 9  ( 3 5 1 8 6 )  devant les 
tribunaux à la cam pagne. D a n s  4 5 0  ( 3 8 2 )  affaires, dont 21  ( 3 1 )  dans les villes 
et 4 2 9  ( 3 5 1 )  à  la cam pagne, la proclam ation de vente n ’a  p a s été accordée. L es  
1 9  8 9 6  (  16 9 5 5 )  prem ières proclam ations accordées dans l’année se répartissaieni 
a in si d ’a p rès le m ode d ’a cqu isition : achat 1 7  9 6 7  ( 1 5 0 5 7 )  ou  9 0 ,6  ( 8 8 ,8 )  % .  
échange 3 7  ( 4 7 )  ou  0 ,2  ( 0 ,3 )  % ,  héritage 1 1 0 0  ( 1 1 0 9 )  ou  5 ,5  ( 6 ,6 )  % ,  donation  
ou  legs 4 9 6  ( 4 9 8 )  ou  2 ,5  ( 2 ,9 )  % ,  rém éré 3  ( 6 )  ou  0 ,0  ( 0 ,0 )  % , expropria ­
tion 11  ( 6 )  ou  0 ,1  ( 0 ,0 )  %  et autres m odes 2 8 2  ( 2 3 2 )  ou  1 ,4  ( 1 ,4 )  % .
La, valeur de vente des propriétés pour lesquelles une prem ière proclam a­
tion a été accordée atteignait en  m oyen n e pou r la période 1 8 9 1 — 1 9 1 5  et dans 
l ’an n é 1 9 1 6 :
11). Inscriptions conservatoires. (Tabl. 13.)
Total. Dans les villes.
1891— 1 8 9 5 m o y e n n e ............... ................. 4 1 3 7 9  41 8 13  7 8 8  45 0
18 9 6 — 19 0 0 » ............... ............... 7 2  27 4  2 2 7 26  5 3 3  290
19 0 1 — 19 0 5 » ......................................... 8 0  3 4 9  711 2 2  8 9 7  18 0
1906— 1910 » ............... ............... 1 3 7  8 9 4  33 7 5 1  4 5 5  11 8
1911— 1 9 1 5 » ................. ............... 1 7 4 1 4 5  02 1 5 9  9 1 3  4 7 7
1 9 1 6  .......... ...............  3 5 4  486  756 1 3 1  3 5 1 3 6 2
D e  la valeur totale des im m eu bles a in si acquis, 3 4 ,8  ( 3 4 ,5 )  % ,  p ou r la période  
envisagée, étaient situés dans les villes.
L a  valeur des propriétés a in si inscrites se  rêpartissait, pour ces 2 6  années, 
de la façon suivante entre les ventes am iables et les ventes par autorité de ju stice :
Vente amiable.
Vente par autorité 
de justice.
1891— 1 8 9 5  m o y e n n e ................... ................... 8 9 . 1 % 1 0 .9  %
1 8 9 6 — 1 9 0 0  » ................... ................... 9 7 .4  » 2 .6  »
1 9 0 1 — 1 9 0 5  » ................... ................... 9 5 .1  » 4 .9  »
19 0 6 — 1 9 1 0  » ................... ................... 9 7 .1  » 2 .9  »
1911— 1 9 1 5  » ................... ................... 9 3 .4  » 6 .6  »
1 9 1 6  .................................................... 3 .4  »
L a  valeur des im m eubles acquis de particuliers par des propriétaires col­
lectifs (institutions publiques, com m unes, sociétés an on ym es ou  autres) dépassait
2
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s
la valeur des im m eu bles acquis réciproquem ent de propriétaires collectifs p ar des 
p a rticu liers:
Total. Dans les villes.
1 8 9 1 -—1 8 9 5  m o y e n n e ............... 1 5 0 4  17 1 4 5 2  2 7 9
1 8 9 6 -- 1 9 0 0  » ............... ..........  » 7 3 9 4  5 1 5 3  5 6 9  3 2 0
1 9 0 1 - - 1 9 0 5  » ............... 7 6 4 7  71 0 3  2 6 4  134
1 9 0 6 -- 1 9 1 0  » . . . . . . . ............  » 11  6 2 3  06 1 5  6 3 8  341
1 9 1 1 -- 1 9 1 5  » ............... 1 5  5 6 8  9 0 0 7 3 9 0  691
1 9 1 6 41  8 0 6  780 1 7  7 6 3 3 9 0
L e s  achats d ’im m eu bles fa its par des n on -F in la n d a is  à des F in la n d a is res­
sortent d u  tableau c i-d essou s, qu i indique l ’augm entation  ( + )  ou  la d im in u tion  
( — )  d e l à  valeur d ’achat des propriétés acquises 'par des étrangers:
1 8 9 1 — 1 8 9 5  m oyen n e  
1 8 9 6 — 1 9 0 0  »
19 0 1 — 1 9 0 5  »
1 9 0 6 — 1 9 1 0  »
1 9 1 1 — 1 9 1 5  »
1 9 1 6  ............................
Total.
+  5 1 7 6 2
+  9 9 1 1 6 2
+  5 8 4  3 7 1
+  1 0 8 9  177  
+  1 4 4 8  8 1 9  
+  1 5 5 9  4 6 4
Dans les villes.
+  1 4 3  79 4  
+  3 6 8  4 5 2  
+  1 3 3 1 5 7
—  9 6  9 1 7
—  6 1 2 5 1
—  6 7 2  3 3 0
L e s  achats d ’im m eu bles fa its par des n on -F in la n d a is à des su jets fin la n ­
dais on t accru la valeur totale des propriétés possédées p ar les prem iers pendant 
toute la p ériod e 1 8 9 1 — 1 9 l è ,  sa u f pendant les an n ées 1 8 9 1 , 1 8 9 2 , 1 9 0 0  et 1 9 0 2 . 
Cette augm entation  se m on te, p ou r ces 2 6  an n ées, à 2 2 ,3  m illions de m arcs, ou  en  
m o yen n e  à 8 6 0 0 0 0  m arcs par an .
/
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II. Statistique criminelle.
1). Nombre des personnes accusées. (Tabl. 14).
Le nombre des personnes accusées devant les tribunaux de première instance 
était en chiffres absolus:
j Sexe Sexe Total.
1 masculin. féminin.
1903— 1905 moyenne ............. 1 23664 2 680 26 344
1906 1908 » .......... . ! 31657 2 952 34 609
■ 1909— 1911 » ....... .. j 31755 3149 37 904
1912 1914 » ............. 35 116 3169 38285
1915........................................ i 18 540 2 629 ■ 21169
1916........................................ j 15849 2 673 18522
ou , p a r  1 0 0  0 0 0  h a b ita n ts  d e la  p o p u la tio n  m o y e n n e  a u  d essu s de 1 5 a n s :
\ Sexe Sexe Total.
j masculin. féminin.
! 1903 1905 moyenne ............. 2593 283 1418
1906 1908 » ............. 3 325 303 1788
1909 1911 » ............. 3 479 305 1866
1 1912 1914 » ............. 3 370 295 1810
1915........................................ 1 738 240 978
1916........................................ ■ 1473 242 849
R é p a r tis  e n tr e  les v illes et les cam pagnes, les n om bres des a ccu sés é ta ien t p o u r
la d er n iè r e  a n n é e :
Sexe masculin. Sexe féminin. Total.
dans les v illes .. ................... 4  1 8 0  ( 5  2 5 7 ) 7 5 0  ( 7 5 0 ) 4  9 3 0  ( 6  0 0 7 )
à  la c a m p a g n e ....................... 11 6 6 9  (1 3  2 8 3 ) 1 9 2 3  (1  8 7 9 ) 1 3  5 9 2  (1 5  1 6 2 )
2). Issue des poursuites. (Tabl. 14.)
L e s  p o u r s u ite s  o n t d on n é  les r ésu lta ts  s u iv a n ts :
Sexe masculin. Sexe féminin. Total.
Accusés acquittés ........................ ..................
» renvoyés des fins de poursuites . . . .  
» renvoyés par suite de désistement ^ 
» condamnés .......................................
2 910 (3 110)
507. (636)
3 616 (4 048) 
8816 (10 746)
554 (571) .
88 ( 101)  \ 
691 (632) |
1340 (1325) I
3 464 (3 681)',
595 (737) I
4 307 (4 680) ! 
10 156 (12 071
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Pour la période 1903—1916, la proportion de ces différentes catégories au 
nombre total des accusés était de:
Acquittés.
Renvoyés 
des fins de 
poursuites.
Renvoyés 
par suite de 
désistement.
Condamnés.
7o °!(o 0/0 °// 0
1903— 1905 moyenne .............................. 13.7 2. s 22.5 61.0
1906— 1908 » ............................... 11.5 2.6 17.8 68.1
1909— 1911 » ............................... 11.6 2.7 15.9 69.8
1913— 1914 » ............................... 10.4 2.1 15.0 72.5
1915 ................................................................ 17.4 3.5 22.1 57.0
1916 ................................................................ 18.7 3.2 23.3 54.8
Dans la répartition entre les villes et les campagnes, ces proportions deviennent:
Renvoyés Renvoyés
Acquittés. des fins de 
poursuites.
par suite de 
désistement.
Condamnés.
Villes. Camp.' Villes. Camp. Villes. Camp.
1
Villes. I Camp.
°l / 0 7.i 0/0 °!¡0 0/^0 7„ % 0/'°
1903— 1905 moyenne .................... 6.4 19.7 1.1 4.1 9.5 33.9 83.0 42.3
1906—1908 » ........................... 4.9 19.5 1.2 4.3 7.6 30.1 86.4 46.1
1909— 1911 » 5.3 18.2 1.1 4.0 6.2 25.6 87.4 52.2
1912—1914 » ........................... 0.4 16.5 0.8 3.7 6.8 28.5 87.0 51.3
1915 ............................................. ............. 12.2 19.5 2.3 3.9 11.9 26.2 73.6 50.4
1916 . . . .........................j ............................ 16.0 19.7 3.0 3.3 12.8 27.0 68.2 50.0
La répartition par sexe montre les proportions suivantes:
Renvoyés Renvoyés
Acquittés. des fins de 
poursuites.
par suite de 
désistement.
Condamnés.
S exe Sexe S ex e S ex e Sexe S ex e S exe S ex e
mascu- fémi- mascu- fémi- mascu- fémi- mascu- fémi-
Un. nin. ■ lin. nin. lin. nin. lin. nin. .
• ■ 7= °!¡0 °//  0 '710 7» °llo 7. °/o
1903— 1905 moyenne............................... 12.9 19.6
1
2.6 3.7 22.0 29.7 62.5 47.0
1906— 1908  » ...................................... 10.5 19.7 2.4 4.0  ; 16.6 29.4 70.5 49.2
1909— 1911 » 10.9 20.0 2.4 4.2 14.9 24.7 71.8 51.1
1912— 1914  » ....................................... 9 ,6 19.1 2.0 3.8 14.3 23.4 74.1 53.7
1915  ................................... ...................................... 16 S 21.7 3.4 3.9  ; 21.8 ' 24.0 58.0 50.4
1916  .................................... ; ................................... 18.4 20.7 3.2 3 .3  i 22.8 25.9 55.6 50.1
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3). Nombre des condamnés. (Tabl. 14.)
E n  com binant les données statistiques su r le nom bre des accusés condam nés, 
répartis d 'après leur sexe et les tribunaux, on  obtient les nom bres suivants, absolus 
et rela tifs :
Villes. Campagnes. Total.
Sexe
masculin.
Sexe
fém inin. °l 10
Sexe
masculin.
Sexe
fém in in .
0 ’ 
i0 (Sombre. 0/10
1903— 1905 moyenne.......... 9 445 544 62.8 5 329 717 37. J 16 035 100.0
/.906— 1.908 » .......... 16100 678 70.6 6232 764 2.0.4 23 774 100.0
1909—1911 ■ » .......... 16 186 685 63. s 8 787 925 36.6 26583 100.0
1 912—1914 » .......... 16 629 675 64.r 8 470 957 35.3 26 731 100.0
1915....................................... 3 905 517 36.8 6 841 808 63.2 12 071 100.0
1916................................ ' . . . 2 871 490 33.1 5 945 850 66.9 10 156 100.0
P o u r  1 0 0  0 0 0  personnes de la population  m oyen n e au  dessus de 1 5  an s, ■ le 
nom bre des condam nés était pendant la m êm e période d e :
Villes. Campagnes. Pays entier.
¡Sexe Sexe Sexe Sexe Sexe Sexe
masculin. féminin. masculin. fêminin. masculin. féminin
1903—1905 moyenne...................... 7 653 371 \ 675 89 1619 133
1906—1908 » ...................... 11859 411 764 93 ii 2 346 146
1909—1911 » ...................... 11194 384. 1030 109 2 501 156
1912—1914 » ...................... 10 715 348 955 108 2 409 152
1915................................................... . 2 425 257 755 90 1008 121
1916.......... ........................................ 1 765 240 651 94 819 121
4). Nombre des crimes et délits. (Tabl. 14.)
L e  nom bre des crim es distincts pour lesquels les condam nations fu ren t p ro ­
noncées pendant l ’année était de 10  7 2 9  ( 1 3 2 7 0 ) ,  dont 3 6 0 3  ( 4 9 8 6 )  ou  3 3 ,6  
( 3 7 ,6 )  %  dans les villes, et 7 1 2 6  ( 8 2 8 4 )  ou  6 6 ,4  ( 6 2 ,4 )  %  à la cam pagne. L e  
nom bre des crim es ou  délits m ultiples ayant fait l ’objet d ’une seule poursuite et 
d ’une condam nation com m u ne était donc dans les villes de 2 4 2  ( 5 6 4 ) ,  et à la 
cam pagne de 3 3 1  ( 6 3 5 )  ou en tout 5 7 3  ( 1 1 9 9 ) .
L e  nom bre total des crim es et délits se répartit a in si d ’après les au teu rs:
Villes. Campagnes. Pays entier.
3 0 9 1  ( 4  4 2 8 )  6  2 5 6  ( 7 4 5 1 )  9 3 4 7  ( 1 1 8 7 9 )
5 1 2  ( 5 5 8 )  8 7 0  ( 8 3 3 )  1 3 8 2  ( 1 3 9 1 )
S exe m asculin  
S exe fé m in in . ,
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S u r  1 0 0  0 0 0  person n es de la pop ulation  m oyen n e au  dessu s de 1 5  an s, il 
ava it été com m is le nom bre su iv a n t de crim es o u  délits par des person n es d e :
Villes. Campagnes. Pays entier.
S ex e  m ascu lin  .......................  1 9 0 0  ( 2 7 5 0 )  6 8 5  ( 8 2 3 )  8 6 9  ( 1 1 1 4 )
S ex e  fém in i n ............................ 2 51  ( 2 7 7 )  9 6  ( 9 3 )  1 2 5  ( 1 2 7 )
L es  deux sexes 9 8 2  ( 1 3 7 6 )  3 9 2  ( 4 6 0 )  4 9 2  ( 6 1 3 )
, P en d a n t la période 1 9 0 3 — 1 9 1 6  o n  com ptait par 1 0 0  person n es condam nées
le n om b re su iva n t de crim es et d élits :
Villes. Campagnes. Pays entier
1 9 0 3 — 1 9 0 5 m o yen n e  ......................... . 141 n i 1 3 0
1 9 0 6 — 1 9 0 8 » ...................... .. . 138 1 13 1 3 0
1 9 0 9 — 1 9 1 1 » ......................... . 124 11 4 121
1 9 1 2 — 1 9 1 4 » .......... .............. . 1 1 9 1 13 1 1 7
1 9 1 5  ............ . 1 1 3 ' 1 0 8 1 1 0
1 9 1 6 .............. 1 0 7 1 0 5 1 0 6
5). P e in e s  p ro n o n c é e s . (T a b l. 18 et 19.)
L e s  tribunaux jugeant en  prem ière instance (cours d 'a p p el non  com prises) ont 
da n s les années 1 9 1 4 ,1 9 1 5  et 1 9 1 6  prononcé les pein es suivantes contre le nom bre  
de cond am n és in d iq u é:
Villes. Campagnes. Pays entier.
1914. 1915. 1916 1914. 1915. 1916. 1914. 1915. 1916.
Peine capitale............................... j_
1
lïéclusion....................................... 476 368 466 727 668 606 1203 1036 1072
Prison ........................................... 820 676 868[ 1149 1095 1179 1969 1771 2 047
Amendes ....................................... 10878 3 064 175,, 7 756 4 995 4 231 18634 8 059 5 990
Correction....................................... 56 ICO 137\ 66 58 68 122 158 205
Destitution ................................... 5 9 i 5 6 5 10 15 6
Suspension ................................... 1 — ( 2 — 1 3 — 2
Aggravation de peine, d’un pri-
sonnier ....................................... — — —j — — — — — —
Dégradation civique .................. 769 634 875 868 .966 1044 1637 1600 1919
Perte du droit de témoig-
nage ............ ............................. 66 75 ic i 61 101 120 127 176 223
Incapacité de remplir des char-
ges publiques ........................... — 2 7 3 2 1 3 4 8
Incapacité de remplir certaines
fonctions ................................... — 2 — — 2 — — 4 —
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E n  outre les nom bres ci-dessou s de m in eu rs qu i, d 'a p rès le code pén al, ne 
peuvent être condam nés à des pein es afflictives, ont été, par décision des tribu­
n a u x, internés dans des m a ison s de correction pour vols et autres crim es :
*
Garçons.......................................................
Filles .......................................................
1903—
1905
m
oyenne.
1906—
1908
m
oyenne.
1909—
1911
m
oyenne.
■ ^  |
S
fe 1
2 1 ! 1915.
i  ^  1S ^S* K*fek 1
1916.
48
4
82
4
69
5
' ■ !
S9 | 99 
7. \ 5
92
7
Total 52 86 74 96 1 104 99
Dont: dans les villes 25 50 47 57  ^ 61 61
à la campagne 27 36 27 39 43 38
' 6). P erson n es condam nées p ou r crim es graves.
(Tabl. 20—27).
P o u r  crim es graves (ceux qu i son t p u n is  de p ein e capitale, réclusion ou  des­
titution) ont été condam nées p ar les tribunaux de p rem ière in stan ce:
par les tribunaux des villes ...................... 4 6 6  ( 3 6 8 )  personnes
» » » des cam pagnes .........  6 0 7  ( 6 6 9 )  »
» » C ou rs d 'a p p el  ..................................  2 ( 0 )  »
C es condam nés se  répartissent a in si d ’a p rès le sexe, le lieu d ’habitation et 
en proportion de la population  pou r les an n ées 1 9 0 3 — 1 9 1 6 :
Nombre
total.
Répartition.
Par 100000 habi­
tants de ta popu­
lation moyenne au 
dessus de 15 ans. i
Hommes. Femmes. Villes.
!
Cam­
pagnes.
Villes, i Camp.
! 1
1903— 1905 moyenne .. 802 695 107 348 454 128 : 29
1906— 1908 » 997 875 122 1 471 526 158 | 32 \
1909—1911 » 1115 991 124 482 633 149 37
1912—1914 » 1203 1080 123 527 676 151 38
1915 ..........  .............. 1037
1075
. 934 103 368
468
669
607
102 \ 37 
128 331916 ................ .............. 972 103
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L a  nature des crim es a ya n t entraîné de 1 9 0 3  à 1 9 1 6  des condam nations en  
p rem ière  instance ressort du  tableau su iva n t:
!
i
K* „
S  ?CO ^
i 1 
§  3
M
 ogem
ie 
1906—
08.
M
oyenne
1909—
11.
M
oyenne
1912-14.
1915. 1916.
!
i loi qualifié ou ê  fraction............................................... 307 351 416 469 549 577
' Vol simple .................................................................... 205 207 229 235 146 181
Faux, sauf le faux-monnayage ................................... 31 41 62 56 60 48
Violences, coups et blessures sans issue mortelle . . 51 52 79 93 42 43
| Meurtre, coups et blessures sans intention de tuer.. 52 76 82 77 25 41
j A ssassinat, meurtre avec préméditation........ ............. 21 51 47 50 31 38
j Brigandage .................................................................... 25 56 33 59 31 33
! Infanticide.............. ........................................................ 38 41 41 33 37 21
i Tncendie volontaire ....................................................................... 15 16 22 24 17 10
Autres crimes graves ................................................... 79 177 147 152 145 118
Total 824 1068 1158 1248 1083 1110 ;
S u r  les p erson n es condam nées pou r crim es graves, 2 6  ( 2 0 )  hom m es et 1 ( 2 )  
fem m es étaient nés en  p a y s  étranger; le lieu  de naissance de 11  ( 1 2 )  hom m es et 
3  ( 0 )  fem m es était in con nu . L e s  autres se  répartissaient a in si a u  point de vue  
de leur lieu  de n a issa n ce:
I
C o n d a mués i
Dans les villes. A la campagne.
Ne's dans les Nés à la cam- Nés dans les 1 Nés à la cam~
. villes. pagne. villes. pagne.
<>/ ! 7. f °!10 1 °t '°
1903— 1905 moyenne . . . . 116 1 34.6 219 65.i j! 33 7.5 409 ! 92.6
1906—1908 » ___ 144 32.8 295 67.2 " 32 6.3 474 ! 93.7
1909— 1911 » ___ 143 31.6 310 68.5 il 45 7.5 556 \ 92.5
1912-1914 169 34 0 328 66.0 ;! 52 8.0 595 92.0
1 9 1 5 ............................. .. 108 30.1 251 69.9 32 5.0 612 95.0
1916 ................................... 144 31.9 308 68.1 i 35 6.0 547 91.0
P a r  leur âge, les condam n és se répartissaient dans les groupes su iva n ts:
Hommes.
15—  16 ans 6 (1)= 0.6 (0.1) %
16—  17 » 17 (15)= 1.7 (1.6) »
17—  18 » 24 (29)= 2.5 (3.1) »
18— 21 » 265 (250) =27.3 (26.8) » 
21— 25 » 306 (233)=31.S (25.0) »
Femmes.
1 (1)= 1.0 ( 1.0)  »f, 
15 (12) =  14.6 (11.6) » 
20 (22) =  19.6 (21.i) »
Total.
6 (l) =  0.6 (0.1) %
17 (15)= 1.6 (1.4) » 
25 (30)= 2.3 (2.9) » 
280 (262)=26.0 (25.3) » 
326 (255)=30.3 (24.6) »
XVII
Hommes. Femmes: Total.
23 - 30 ans 171 (174) = 17.6 18.6) «/„ 22 (30) = 21.4 (29.1) »/„ 193 li
Ci 17.9 (19.7)
30--35 » 67 (95) = 6.9 (10.2) » 13 (8) = 12.6 (7.8) »- 80 (103) = 7.4 (9.9)
35--40 » 36 (42) = 3.7 (4.6) t 7 (10) = 6.8 (9.7) » 43 (52) = 4.0 (5.0)
40--45 » 30 (33) = 3.1 (3.6) > 14 (7) = 13.6 (6.8) » 44 (40) = 4.1 (3.9)
45--50 » 17 (18) = 1.7 (1.9) * 2 (6) = 1.9 (5.8) » 19 (24) = 1.8 (2.3)
50--60 » 25 (34) = 2.6 (3.6) » 6 (4) = 5.8 (3.9) » 31 (38) = 2.9 (3.6)
60 ans ou plus 5 (4) = O.S (0.4) » 1 (2) = 1.0 (1.91 » 6 (6) = 0.6 (0.6)
inconnu 3 (6) = 0.3 (0.7) » 2 (1) = 1.9 (1.0) » 5 (7) = 0.5 (0.7)
Si on considère spécialement le nombre des condamnés jeunes, âgés de 15 
à 21 ans, on voit qu’ils constituent la proportion suivante du nombre total des con­
damnés pour 1903— 1916:
Hommes. Femmes. Total.
15—13
ans.
18—21
ans.
15— 18
ans.
18—21
ans.
15—18
ans.
18—21 
\ ans.i i
Total.
\
7u <710 !| °!10 °!/ 0 li ' °! ! o/1 lo ° U 1
1903 -1905 moyenne .. 3.7 16.7 ' 2.8 12.2 3.6 16.1 19.7
1906—1908 » 3.2 18.9 1.8 12.2 3.0 18 9 21.9
1909— 1911 » 3.3 18.8 1.3 17.6 3.1 18.7 21.8
1912— 1914 » 2.7 19.2 1.6 13.0 2.7 18.6 21.3 :
1915 .............................. 4.8 26.8 1.0 11.6 4.4 25.3 29.7
1916 .............................. 4.8 27.3 1.0 14.6 4.5 26.0 30.6
Des personnes condamnées pour crimes graves 73 (19), hommes et 11 (10)
femmes étaient nés hors mariage, soit en tout 84 (89) ou 7,8 (8,6) %  du nombre 
total des condamnés.
Le tableau suivant montre la distribution des condamnés diaprés Vétat civil,
les connaissances religieuses et générales et la situation de fortune: T
* Hommes. Femm rs. Total.
Etat civil: 7o 7c ‘ 7.
non-mariés ......................................... . . .  82.9 (79.2) 61.2 (73.8) 80.8 (78.7)
mariés ...................... .......................... . . .  16.4 (19.7) 29.1 (16.5) 17.6 (19.4)
veufs, veuves ou divorcés................. .. .  0.7 (1.1) 9.7 (9.7 ) 1.6 (1.9)
Connaissance de la religion
chrétienne:
bonne chez ............................... 0.5 (2.2) 1.0 (1.0) 0.6 (2.1)
passable » ............................... ... 32.2 (29.7) 36.9 (39.8) 32.6 (30.7)
faible » ................................ . . .  67.3 (67.9) 62.5 (59.2.) 66.8 (67.0)
nulle » ............................... .. .  0.0 (0.2) — 0.2 (0.2)
3
X V I I I
Hommes. Ft'.mmes. Total.
Degré d’instruction: 0/0 0//O %
instruction complète..................... . . . . . . . .  1.4 (2 .3 ) 1.9 (2 .9 ) 1.4 (2 .3)
lecture et écriture....................... .................  61.5 (53.6) 54.4 (55.3) 60 8 (53.8)
lecture seule.................................. .................  36.5 (43.6) 43.7 (40.81 37.2 (43.3)
instruction nulle........................... .................  0.6 (0 .5) 0.0 (1 .0) 0.6 (0 .6)
Situation de fortune:
bonne ...................................... ...............  1.8 (1 .6) 0.0 (3 .9 ) 1.7 (1 .0)
mauvaise .................................. .................  15.5 (20 .2) 20.4 (15 .5) 15.9 (19.9)
misérable . .........•........................ .................  82.7 (78.2) 79.6 (80.6) 82.4 (79.1)
7). P eines pron on cées  pour crim es graves. (Tabl. 25).
La durée des peines de réclusion prononcées contre 1074 (1036) personnes
était de:
Hommes. Femmes. Total.
D e 6 à moins de 9 mois 230 (237) 24 (17) 254 (254)
» 9 » ■ » » 12 » 82 (77) 12 ( 9 ) 94 (8 6 )
» 1 » » » 2 ans 322 (276) 29 (25) 351 (301)
» 2 » » » 3 » 135 (138) 17 (22) 152 (160)
» 3 » » » 4 » 93 (73) 12 (2 0 ) 105 (93)
» 4 » » » 5 » 37 (41) 1 ( 2 ) 38 (44)
» 5 » » » 6 » 17 (25) 1 (1 ) 18 (26)
» 6 » » » 7 » 19 (16) 0 (3 ) 19 (19)
» 7' » » » 8 » 1 (9 ) — 1 (9 )
» 8 » » » 12 » 16 (19) 2 ( 0 ) 18 (19)
12 ans ou condamnation à
temps supérieure 3 (Z) 1 (0 ) ' 4 ( 3 )
A  perpétuité 16 (19) 4 (3 ) 20 (22)
Total 971 (933) 103 (103) 1074 (1036)
La durée moyenne des peines de réclusion prononcées est pour cette année 
2 ans, 4 mois et 21 jours, contre 2 ans, et 6 mois et 16 jours Vannée précédente.
8). R écid ives  (Tab!. 28—30).
Sur les 1075  (1 0 3 7 )  personnes condamnées pour crimes graves, 500 (464) 
ou 46.5 (44.7 )  %  avaient déjà subi des condamnations pour crimes graves. Ces
XIX
crimes antérieurs avaient motivé en tout 1 419 (1348) condamnations distinctes, 
soit en moyenne par condamné 2,84 (2.91 ) crimes antérieurs.
Le tableau ci-dessous montre la répartition des criminels récidivistes en pour­
cent du nombre total des criminels condamnés appartenant au même groupe:
Hommes. Femmes. Total.
Dans les villes .......................................  58.4 (57.6) 40.4 (46.7) 56.4 (56.3)
A la campagne .................................... 41.0 (39.5) 15.7 (27.6) 38.9 (38.4)
Dans le pays entier 48.5 (45.7) 28.2 (35.9) 46.5 (44.7)
Au point de vue de leur âge, les récidivistes se répartissaint ainsi:
15--18 ans ................................  2.2 (4.3) 0//o
18--21 » ................................  19.6 (22.8) »
21--25 » ................................  33.6 (24.8) »
25--30 » ................................  23.4 (22.9) »
30--36 » \ f .........................  9.0 (9.7) »
35--40 » ................... ............  3.4 (5.0) »
40--45 » ................................  4.4 (5.0) »
45--50 » ................... ............  1.4 (1.9) »
50--60 » ................... ............ 2.4 (2.4) »
60 ans ou plus .. .  '............. ............ 0.4 . (0.6) »
âge non indiqué ............... .............  0.2 (0.6) »
Parmi les récidivistes condamnés, le nombre des personnes condamnées pour 
rapine ou vol était de 406 (369), dont 379 (341) hommes et 27 (28) femmes, soit 
en tout 81.2 (79.5) % d u  nombre total des récidivistes.
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T r a d u c t io n  d e s  r u b r iq u e s .
Col. J. Gouvernements, circonscriptions et districts. — a) Affaires contentieuses (Col. 2 — 19). 2 . Balancées 
données à l’amiable. —  ü. Mises hors de cour. — bj Jugées (7— 16) concernant: 7. Propriété, usufruit, servitudes * 
mobilière. — 10. Héritages et testaments. — 11. Recouvrement d'argent, dont le payement a été décrété 
14 . Séparations de biens sans connexion avec une. faillite. — 15. Autres affaires contentieuses jugées. — 
res décidées après inspection sur place. —  c) Affaires de. juridiction volontaire (Col. 2 0 —28). 2 0 . Balancées depuis 
ments de contrats et de conventions do nature diverse. — 23 . Inscriptions conservatoires de propriété immobi- 
serrnonts judiciaires, inscriptions de créances et autres enregistrements etc. pour affaires non contentieuses. 
Balancées depuis l'année précédente. •— 30. Entrées pendant l'année. — 31. Terminées pendant l'année. — 32.
—  34. Entrées pendant l ’année. — 35. Total. '— g) Terminées pendant l'année. (Coi. 8 6 —40). 36. Rayées des 
Soumises d’office à une instance supérieure. —  38. Non soumises à une instance supérieure. — 39. Total. — 40. 
une des parties ou toutes les deux ont porté plainte.
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depuis l'année précédente. — 3. Entrées pendant, l’année. — 4. Total. — 5. Terminées par transaction ou aban- 
et délimitations. —• 8. Clôtures, drainage, voirie. — 9. Expropriation et autres litiges relatifs à la propriété im- 
par le sur-exécuteur. —  12. Créances et dédommagements. — 13. Faillites et bénéfices d’inventaire. —  
16. Total. —  17. Renvoyées à l ’année suivante. — 18. Portées en appel devant la 2:me instance. — 19. Affai- 
la’nnée précédente. — dj Traitées pendant l’année (Cdl. 21—27) concernant: 21. Hypothèques. — 22. Enregistre- 
lière. —  24. Contrats de mariage. — 25. Tutelles et curatelles. — 26. Convocation des créanciers il l’an et jour, 
27. Total. — 28. Renvoyées à l'année suivante. — e) Affaires économiques et administratives (Col 29—32). 29. 
Renvoyées à l’année suivante. — f) Affaires criminelles (Col. 33— 42). — 33. Balancées depuis l’année précédente, 
rôles dans le cours du procès par suite de l’abandon ou du désistement des parties. — 37—39. Jugées. 37. 
Renvoyées à un autre tribunal après instruction. — 41. Renvoyées à l’année suivante. — 42. Dans lesquelles
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1 2 3 4
5
6 7 8 9 10 n 12 13 14 15 16 17 18 19
Iitin tuomiokunta.
- 1
1
1 Iitin y. m. kuntain kärä- 1
jäkunta............................. 28 86 114 39 — 3 — - * —
00CO i l 4 51 24 13 2
2 Elimäen sam. sain. sam. 13 24 37 8 4 ____ - _ _ 16 — — 2 22 7 7 2
3 Lappträskin sam. sam. . 20 34 54 13 2 — — 2 21 l — 1 27 14 6 3
4 . Yhteensä 61 144 205 60 J | 9 — 6 _ 75 2 l 7 100 45 26 7
5 Uudenmaan liiani 313 1096 1409 434 i
1
37 2 i 22 8 529 15 2 94 705 270 180 21
Turun ja Porin lääni. -
Ikaalisten tuomiokunta.
rGParkanon pitäjän käräjä-
.
k u n t a ............................................................ 3 39 42 8 ___ i 1 3 _ • 19 ___ _ 3 26 8 5 ____
7 Ikaalisten y. m. kuntain i ; '
käräjäkunta..................... 16 79 95 15 j 11 — _ 1 1 38 - — 5 56 24 7 ____
3 Kankaanpään sam. sam. '23 132 ‘ 155 45 _ __ ' 7 5 _ 64 1 _ 8 85 25 7 2
i) Hämeenkyrön sam. sam. 14 43 57 15 • 7 - — 2 — 17 1
_
o 32 10 9_
10 Yhteensä 56 293 349 83 _ i i
i
26 _ — 11 1 138 2 — 21 199 67 28 2
•
Tyrvään tuomiokunta.
i
n Mouhijärven y. m. kun-
tain käi-äjäkunta . . . 18 77 95 24 — ! 14 _ _ 30 3 5 56 15 20 _
12 Tyrvään sam. sam. sam. 13 47 60 17 —  i 4 — 3 — 23 _L_ — 5 35 8 9 ___
13 Huittisten sam. sam. sam. 31 81 112 30 11 12 1 — 2 38 i — 11 65 17 33 _
14 Yhteensä i 62 205 267; 71 — ■ 30 1 — 9 — 91 4 - 21 156 40 62 _
15 Turun ja Porin lääni, 1916,
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1 2 3 4 5 6 , is : 91 10 11 12 13 15 16 17 18 19
Ulvilan tuomiokunta.
Ulvilan y .  m. kuntain kä- 
rä jä k u n ta ..................... 19 94 113 40 8 1 — 3 33 1 10 56 17 16 2
Noormarkun sam. sam. . 2 0 59 79 26 6 3 2 1 — 1 6 3 7 16 15 —
Merikarvian sam. sam. . 24 98 122 49 — 4 4 35 — — 13 56 17 19 —
Yhteensä 63 251 314 115 18 v  - 10 - 89 1
1 29| 149l 50 50 2
Euran tuomiokunta.
Eurajoen y. m. kuntain 
käräjäkunta...................... 13 56 69 1 9 j - 3 19 8 30 20 7 i
Euran sam. sam. sam. . 4 30 34 14 — — ! — — — 6 - 8 14 6 6 —
Kokemäen sam. sara. . . 4 28 32 12|— 2 ‘ — — 8 — - 1 U 9 1 —
Yhteensä 21
114
135 45 — 2 — ; —
3
33 17 55 35 14 1
Vellinään tuomiokunta.
Mynämäen y .  m. kuntain, 
käräjäkunta..................... 27 49 76 20 4 1
OCO 5 4 0
•
16 14 2
Vehmaan sam. sam. sam. 20 50 70 26 — 1 — 25 1 3 30 14 13 3
Uudenkirkon sam. sam .. 24 55 79 24 — 5 4 . 22 1 6 38 17 14 —
" Yhteensä 71 154 225 70 — 10 -  - 5 77 1 • 1 14 108 47 41 5
Maskun tuomiokunta.
Lemun y .  m. kuntain kä­
räjäkunta ............................... 6 14 2 0 i 1 i 6 1 3 12 7 5
Nousiaisten sam. sam. . 2 38 40 18 — — —  — 2 9 — — 2 13 9 5 —
Maarian sam. sam. sam. 28 , 89 117 29 — 6 — ! — 2 - 43 1 __ 63 25 26
Nauvon sam. sam. sam.. 9 ' 12 21 5 - 1 — , — 5 2 - 4 12 4 4|
Yhteensä 45 153 198 53 8 —  _ O — 63 4 20 100 45 4017
17. Turun ja Porin lääni. 1916.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Loimaan tuomiokunta.
1 Loimaan y. m. kuntain
käräjäkunta..................... 22 76 98 26 — 6 i — 5 — 28 2 — n 53 • 19 15 —
2 Pöytyän sam. sam. sam. 19 61 80 22 — 1 i — 4 — 27 — l 7 41 17 17
3 Marttilan sam. sam. sam. 10 50 60 22 — 3 i — 1 i 18 — — 3 27 11 9 —
4 Yhteensä 51 187 338 70 — 10 3 — 10 i 73 2 l 21 121 47 41 —
- Piikkiön tuomiokunta.
5 Kaarinan y. m. kuntain
käräjäkunta..................... 26 67 93 23 — 4 — — —— 34 — — 12 50 20 18, 4
6 Paraisten pitäjän sam. . 2 32 34 11 — 4 — — 1 — 9 — — 3 17 6 7 1
7 Sauvon y. m. kuntain sam. 10 26 36 9 — — — — — — 15 — — 4 19 8 7 1
8 Kemiön sam. sam. sam. 10 26 36 1 2 — — - — 1 — 15 1 1 18 6 2 1
9 Hiitisten pitäjän sam., . 2 10 1 2 1 — — — — — — 3 — — 1 4 7 ——
10 Yhteensä 50 161 211 56
f
8 — — 2 — 76 1 — 21 108 47 34 7
Halikon tuomiokunta.
11 Halikon y. m. kuntain
käräjäkunta ............. 27 104 131 44 — — - — 2 — 44 2 — 10 58 29 14 6
12 Perniön sam. sam. sam. 8 29 37 12 — ,6 — — 4 — 10 — — 3 23 2 11 3
13 Kiikalan sam. sam. sam. 17 41 58 16 2 — — 3 — 23 — — 3 31 11 15 —
14 Yhteensä 52 174 226 72 — 8 - - 9 — 77 2 16 112 421 401 9
19 Turun ja Porin lääni. 1916.'
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1 2 3 4 Ä 6 7 8 9
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10 n i , 13 14 15 16 17 18 19
Ahvenanmaan tuomio-
►
kunta.
1 S a l t v ik in  p itä jä n  k ä r ä jä -
k u n t a  . . . . . . . . . 3 9 12 — — — — 1 — 4 — — - 5 3 3 -
2 S u n d in  3' .  m . k u n ta in  k a - •
• r a j a k u n t a ............................... 9 — 9 1 _ 1 — — — 6 — _ 7 1 2 2
3 K u m l i n g e n  s a m . s a m . s a m . 4 • 5 9 1• _ 1 — — — 2 1 4 4 4 —
4 Föglön sam. sam. sam. . 6 3 9 3 — — — — — — - — 1 1 5 1 —
5 Lemlandin sam. sam. sam. 7 7 14 4 — 1 — — — 5 - - — 1 7 3 3 —
6 Hammarlandin sam. sam.
sam.........................■ 13 15 28 2 — 1 — — 4 — 6 — — 4 15 n 5 —
7 Jomalan sam. sam. sam. 14 25 39 8 — 3! — — — — 17 — 4 24 7 5 __
8 Finströminsam.sam.sam. 7 — 7 1 2 ! - — — — 3 — — 5 1 — —
9 Yhteensä 63 64 127 24 9 — — 5 _ 43 — — 11 68 85 23 2
10 Turun ja  Porin lasini 534 1 756 2 290 059 129 5 _ 69 2 76« 17 3 191 1 176 455 373 28
Hämeen lääni.
Ruoveden tuomiokunta.
11 Ruoveden y. m. kuntain
käräjäkunta. . . . . . . 11 40 51 18 — 3 — — ■ 3 — 13 __ — 2 21 12 10 3
12 Oriveden sam. sam. sam. 16 66 82 32 — 3 — — — — 28 1 — 7 39 u 12 1
13 Kurun sam. sam. sam. . 13 36 49 17 — 3 — — 2 — 14 — — 1 20 12 6 2
14 Yhteensä 40 142 182 67 — 9 — 5 —- 55 i j -
OtM 80 35 28 6
2 1 Hämeen Jääni. 1916,
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Pirkkalan tuomiokunta.
1 Kangasalan y. m. kuntain
käräjäkunta................. 13 40 53 16 — i — — — — 21 i — 4 27 10 13 —
2 Lempäälän sam. sam. sam. 11 43 54 12 — 3 — — 1 — 17 — l 6 28 14 2 —
3 Pirkkalan sam. sam. sam. 10 55 65 15 — 1 — — 1 — 33 — — 1 36 14 4 —
4 Yhteensä 34 138 172 43 — 5 — — 2 — 71 i l 11 91 38 19 —
Jämsän tuomiokunta.
5 Jämsän pitäjän käräjä-
k u n t a ............................. 17 78 95 23 — 9 l — 5 _ 22 i — 4 42 30 13 —
6 Korpilahden sam. sam. . 34 90 124 43 — 4 — — 1 32 4 — 5 46 35 16 —
7 Längelmäen y. m. kun-
tain käräjäkunta .  .  . 20 62 82 23 — O — — 2 — 46 - — i 51 8 43
—
8 Padasjoen sam. sam. sam. 27 77 104 26 — 4 — — 1 — 43| — — 5 53 25 21 2
9 Yhteensä 98 307 405 115 *19 l 9 143 5 15 192 98 93 2
Hollolan tuomiokunta.
10 Hollolan y. m. kuntain
käräjäkunta ................................... 36 146 182 34 — 5 2 — 2 1 80 4 l 19 114 34 31 2
11 Asikkalan pitäjän sam. . 28 66 94 28 — 3 2 — 3 — 32 — — 2 42 24 17 1
12 Yhteensä 64 212 276 62 — 8 4 — 5 1 112 4 i 21 156 58 48 3
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195 59 350 5 39 120 . 768 9 9 26 144 170 23 4 132 136 1 10 38 10
__ 95 24 * 145 i 7 .51 323 1 — 6 5 1 8 50 : 58 15 — 31 31 — 12 5 11
— 290 83 495 6 46 171 1091 1 — - 15 14 1 34 194 228 38 4 163 167 1 22 43 12
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
H a u h o n  tu o m io k u n ta .
1 Pälkäneen y. m. kuntain
käräjäkunta . . . . . 12 34 46 12 — 5 2 — — — 14 2 — 7 30 4 15 —
2 Hauhon sam. sam. sam. 7 43 50 12 — 1 — — 2 — 24 — — 3 30 8 4 5
3 Lammin sam. sam. sam. 11 70 81 26 — 1 1 — 3 — 31 — i 3 40 15 3 i
4 Yhteensä 30 147 177 50 — 7 3 — 5 — 69 2 i 13 100 27 22 6
J a n a k k a la n  tu o m io -
k u n ta . •
5 Sääksmäen y. m. kuntain
käräjäkunta................ 14 35 49 7 — 3 — — 1 — 21 — — 7 32 10 13 2
6 Lopen sam. sam. sam. . 10 40 50 8 — 4 — — — — 17 2 — 8 31 11 10 1
7 Wanajan sam. sam. sam. - 22 80 102 30 — 2 — — 5 — 43 1 — 8 59 13 18 1
8 Hattulan sam. sam. sam. 12 31 43 9 — 3 — — 1 — 13 1 — 2 20 14 10 1
9 Yhteensä 58 186 244 54 — 12 — — 7 — 94 4 — ,25 142 48 51 5
T a m m e la n  tu o m io k u n ta .
10 Urjalan y. m. kuntain
käräjäkunta................ 28 73 101 22 — 2 — — 2 — 44 — i 6 55 24 14 —
11 Tammelan pitäjän sam. . 18 59 77 20 — 2 — — 1 — 26 — — 4 33 24 4 —
12 Jokioisten y. m. kuntain
käräjäkunta................ 24 49 73 30 — 1 — — 2 i 29 — i 3 37 6 24 —
13 Someron sam. sam. sam. 15 45 60 8 — 7 — — 2 2 22 — — 6 39 13 11 1
14 Yhteensä 85 226 811 80 — 12 — — 7 3 121 — 2 19 164 67 53 1
15 H ä m een  lä ä n i 40» 1 358 1 767 . 471 — 72 8 — 40 4 665 17 5 114 925 371 314 23
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66 18 115 i 23 32 255 i 10 9 i 4 24 38 12 2 n 13 3 5 1
— 47 23 164 — 18 57 309 i — 7 7 — 18 51 69 12 1 41 42 — 15 11 2
l 96 40 102 i 27 37 303 2 i 5 6 — 13 45 58 10 4 38 42 — 6 11 3
i 209 81 381 2 68 126 867 4 i 22 22
T
1 35 120 155 34 7 90 97 24 27 4
82 17 94 3 23 50 269 1 i 9 10 16 59 75 7 5 41 46 2 20 15 5
— 38 25 116 2 27 47 255 — — 6 6 — 9 67 76 18 — 46 46 — 12 6 6
— 286 65 300 4 23 102 780 2 — 15 15 — 29 94 133 16 3 77 80 2 25 20 7
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— 26 17 82 3 17 49 194 — 1 3 3 1 21 51 73 15 1 37 38 1 18 11 11
l 37 9 44 4 19 30 143 __ 1 4 5 __ 19 52 71 10 — 36 36 — 25 8 12
i 76 15 176 — 28 76 371 — — 7 7 — 5 37 43 8 1 19 20 — 14 6 13
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Viipurin lääni.
Kymin tuomiokunta.
l Säkkijärven pitäjän kärä-
jäkunta............................. 36 141 177 50 — 5 2 — 4 i 82 — — 12 106 21 14 —
2 Virolahden y. m. kuntain -
käräjäkunta................. 33 78 111 26 — 4 1 — 2 — 45 1 — 10 63 22 17 —
3 Kymin sam. sam. säm. . 20 84 104 20 — 8 1 — 3 2 54 — — 6 74 10 27 —
4 Vehkalahden sam. sam.
sam..................................... 24 71 95 28 — 2 — __ 3 2 36 l — 7 51 16 ■ 15 i
5 Yhteensä 113 374 487 124 — 19 4 — 12 5 217 2 — 35 294 69 73 i
Lappeen tuomiokunta.
6 Valkealan pitäjän kärä-
jäkunta............................. 65 110 175 49 — 4 — — 7 1 57 — — 16 85 41 24 —
7 Luumäen sam. sam. . . 20 76 96 33 — 4 _ — 3 — 32 i — 6 46 17 10 —
8 Lemin y. m. kuntain kä-
räjäkunta......................... 41 108 149 29 — 7 1 — 4 — 73 i i 11 98 22 25 2
0 Savitaipaleen sam. sam.
sam..................................... 31 149 180 49 — 5 2 — 7 1 65 i — 14 95 36 9 —
10 Lappeen pitäjän sam.. . 67 192 359 65 — 6 — — 10 1 104 2 l 12 136 58 40 —
11 Yhteensä 224 635 859 225 26 3 — 31 3 331 5 2 59 460 174 108 2
Jääsken tuomiokunta.
12 Joutsenon pitäjän kärä-
jäkunta............................. 13 57 70 22 — 6 — — 4 — 27 — — 3 40 8 9 —
13 Ruokolahden y. m. kun-
tain käräjäkunta . . - 40 253 399 109 — 5 — — 6 — 132 1 — 10 154 30 23 —
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•
36 37 38 39 40 41 42
35 4 163 i 12 73 288 4 4 4 10 39 49 12 31 31 _ 6 8 1
_ 54 8 221 3 30 105 421 3 ____ 13 13 — 12 41 53 8 — 34 34 — 11 8 2
— 133 35 122 1 19 67 377 4 — 5 4 i 24 48 72 7 i 51 52 '2 11 15 3
3 78 21 3 18 2 26 118 563 2 ____ 17 16 l 15 41 56 8 2 33 35 — 13 11 4
3 300 68 824 7 87 363 1 6 4 9 13 — 39 37 2 61 169 230 35 3 149 152 2 41 42 5
108 52 187 1 47 84 4 7 9 1 4 4 24 96 120 23 2 70 72 2 23 2 5 6
— 37 7 152 1 10 61 268 1 i 11 11 1 1 0 4 4 54 8 2 27 29 — 17 8 7
— 38 7 137 1 21 63 267 — i 5 6 — 9 40 49 12 — 19 19 — 18 2 8
__ 36 5 195 1 31 77 345 ____ ____ 3 2 1 18 39 57 23 — 24 2 4 — 10 4 9
— 68 9 194 1 27 86 385 1 i 3 4 — 33 96 129 26 3 72 75 — 28 27 10
— 287 80 865 5 136 371 1 7 4 4 3 3 2 6 , 27 2 94 315 409 92 7 212 2 19 2 96 66 11
— 61 6 ' 140 — 30 50 287 1 — 19 17 2 8 9 17 6 — 5 5 6 1 12
3 148 30 380 1 73 136 768 1 12 12 — 49 66 115 39 — 38 38 — 38 9 1 3
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oteen
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pään oikeuteen vedottu
ja.
Joissa katselm
us on pidetty. 
1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Jääsk'en pitäjän käräjä- 
k u n t a ........................................ 17 70 87 29 2 2 28 4
'
36 22 7
2 Kirvun sam. sam. . . . 59 254 313 70 — 4 — — 14 — 152 l i 13 185 58 31 —
3 Antrean sam. sam. . . . 53 255 308 95 — 8 — — 7 — 142 2 — 10 169 44 22 —
4 Yhteensä 182 .889 1 071 325 — 25 — — 33 — 481 4 i 40 584 162 92 —
5
R a n n a n  tu o m io k u n ta .
Koiviston y. m. kuntain 
käräjäkuntia............................. 37 211 248 75 5 4 i 103 14 127 46 16
6 Uudenkirkon pitäjän sam. 79 269 348 100 — 2 — — 4 — 156 — i 14 177 71 23 —
7 Kuolemajärven sam. sam. 43 97 140 34 — 5 — — 4 2 69 — — 3 83 23 20 —
8 Viipurin y. m . kuntain 
käräjäkunta............................ 105 522 627 159 8 2 12 2 286 6 2 29 347 121 56
9 Yhteensä 264 1099 1 363 368 — 20 2 — 24 5 614 6 3 60 734 261 115 —
10
A y r ä p ä ä n  tu o m io k u n ta .
Valkjärven pitäjän kärä­
jäkunta ....................... .... . 46 183 229 61 6 2 6 115 7 136 32 13
11 Raudun sam. sam. . . . 25 269 204 52 — 2 — — 6 i 200 — — 3 212 30 3 —
12 Muolan y. m . kuntain 
käräjäkunta..................... 83 445 528 155 17 4 9 3 243 1 16 293 80 36
13 Kivennavan sam. sam. . 69 ' 522 591 203 — 3 — — 5 2 293 3 — 15 321 67 29 i
14 Yhteensä 223 1419 1 642 47]. — 28 6 — 26 6 851 4 — 41 962 209 81 i
15
K ä k isa lm e n  tu o m io ­k u n ta .
Räisälän pitäjän käräjä- 
k u u t a ............................. 42 129 171 51 7 3 1 86 1 4 102 18 13
16 Käkisalmen y.m. kuntain 
käräjäkunta..................... 62 185 247 86 11 6 96 1 10 124 37 27
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od
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V
u
od
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ja.
S
eu
raavaan
 
vu
oteen
 lyk
ättyjä.
S
op
im
u
k
sen
 p
eru
stu
k
sella tah
i 
m
u
u
sta syystä sik
seen
 jätettyjä
.
R a tk a is tu ja
ju t tu ja .
T
u
tk
im
u
k
sen
 toim
itettu
a
 toiseen
 
tu
om
ioistu
im
een
 
siirrettyjä.
saatavasta.
k
on
trah
d
eista j a valik
irj öistä.
A
listettu
ja.
A
listam
attom
ia.
Y
h
teen
sä.
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
71 12 163 37 59 342 i 23 20 3 16 27 43 n 2 ■ 18 20 i u 3 1
— 104 11 355 51 126 647 — 3 1 0 12 1 31 51 82 21 — 40 40 i 20 13 2
3 166 20 353 5 69 113 726 i 1 11 12 — 43 68 111 27 — 64 64 2 18 28 3
6 650 79 1391 6 260 484 2 770 4 4 75 73 6 147 221 368 104 2 165 167 4 93 54 4
51 1 0 256 3 60 102 482 16 16 15 63 78 . 20 1 41 42 16 6 5
2 126 •11 506 — 96 148 887 1 1 2 2 1 35 74 109 27 1 51 52 — 30 9 6
— 32 4 168 — 36 62 302 — 1 2 2 1 15 32 47 14 — 26 26 1 6 6 7
3 307 14 494 12 161 217 1205 _ 3 14 14 3 86 220 306 53 6 179 185 — 68 39 8
5 516 39 1424 15 353 529 2 876 1 5 34 34 5 151 389 540 114 8 297 305 1 120 60 9
118 11 197 ' 29 54 409 11 11 26 65 91 19 59 59 13 12 10
— 55 3 177 — 14 59 308 — — 10 10 — 32 66 98 27 — 56 56 — 15 5 11
_ 127 16 389 1 44 106 683 __ 1 8 9 __ 41 123 164 61 3 67 70 1 32 17 12
— 178 23 657 2 52 105 1017 — 2 14 16 — 31 133 164 54 1 87 88 1 21 23 13
— 478 53 1420 3 139 324 2 417 — 3 43 46 — 130 387 517 161 4 269 273 2 81 57 14
— 147 8 140 — 19 62 376 25 41 66 21 — 34 34 — 11 18 15
1 193. 11 262 3 37 98 ' 604 1 — 3 3 — 17 28 45 12 — 19 19 — 14 10 16
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Läänit, Tuomiokunnat ja 
Käräjäkunnat.
R i i t a - a s i o i t a.
E
dellisestä vu
odesta lykättyjä.
V
u
oden
 ajalla tulleita.
t
Y
h
teen
sä.
S
ovittu
ja tai m
uutoin rauenneita.
T
u
tkin
toon
 ottam
atta jätettyjä. 
j
Ratkaistuj a, jotka koskivat:
S
euraavaan vu
oteen
 lykättyjä.
Y
lem
pään
 oikeu
teen
 vedottuja.
| 
Joissa katselm
us on
 pidetty.
om
istu
soikeu
tta, h
allin
to-oikeu
tta, 
rasitteita ja tilu
srajoja.
'aitau
svelvollisuu
tta, ojitu
sta ja tien 
i 
kun
nossapitoa.
pakkolu
ovu
tu
sta ja m
u
ita kiinteää 
i 
om
aisuutta k
oskevia juttu
ja.
perin
töä ja testam
enttia.
takaisin
 voittam
ista. 
|
velkom
ista ja korvausta.
konkurssia ja perin
n
ön
lu
ovu
tu
s- 
etua.
pesäeroa ilm
an kon
ku
rssin
 yh
teyttä.
m
u
ita juttu
ja.
Y
h
teen
sä.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Sakkolan y. m. kuntain ,
käräj äkunta..................... 42 280 3 2 2 • 104 — 4 — — 6 — 168 — — 8 186 32 16 —
2 Pyhäjärven pitäjän sam. 53 145 J98 51 — 2 — — 3 i 112 i — 8 127 20 17 i
3 Hiitolan sam. sam. . . . 44 91 135 32 — 5 — — 8 — 55 3 — 12 83 20 20 —
4 Yhteensä 243 830 1 073 324 — 29 — — 26 2 517 6 — 42 622 127 93 i
•K u r k ijo e n  tu o m io k u n ta .
5 Parikkalan pitäjän kärä-
j ä k u n t a ......................... 41 234 275 101 — 11 i — 10 1 86 3 — 18 130 44 27 —
6 Jaakkiman sam. sam. . . 62
COCM 343 85 — 15 — — 3 1 165 4 i 27 216 42 28 —
7 Kurkijoen sam. sam. . . 35 189 2 24 47 — 6 — — 3 2 109 — — 13 133 44 21 —
8 Yhteensä 138 704 8 42 233 — 32 i — 16 4 360 7 i 58 479 130 76 —
S o r ta v a la n  tu o m io k u n ta .
9 Uukuniemen pitäjän kä-
räjäkunta'......................... 22 68 90 19 — 3 — — 4 1 41 — 3 52 19 9 —
10 Ruskealan sain. sam. . . 20 40 60 17 — 1 — — 1 — 31 1 — 1 35 8 5 —
11 Sortavalan sam. sam. . . 94 279 373 120 — 4 — — 7 — 181 1 — 11 204 49 19 i
12 Yhteensä 136 387 523 156 — 8 — — 12 1 253 2 — 15 291 76 33 i
S a lm in  tu o m io k u n ta .
13 Salmin pitäjän käräjä-
k u n t a ............................. 60 165 225 87 — 1 — 9 — 83 1 _ 3 97 41 16 —
14 Impilahden y. m. kuntain
käräjäkunta................. 52 124 176 76 — 3 — — 7 — ,57 1 — 8 76 24 16 —
Viipurin lääni. 1916.8 1
Hakemus- ja ilmoitusasioita. Talous- 
ja hallinto­
asioita.
R i k O S j a t t u j a.
E
dellisestä vu
odesta lykättyjä.
Vuoden ajalla käsiteltyjä, 
jotka koskivat:
Y
h
teen
sä käsiteltyjä asioita.
| 
Seuraavaan vu
oteen
 lykättyjä.
E
dellisestä vu
odesta lykättyjä.
V
uodan ajalla vireille pantuja.
c+-®®
een
f :
V u od en  a ja lla  lop u llisen  
to im en p iteen  a laiseksi 
saatettuja. Seuraavaan vu
oteen
 lykättyjä.
Joissa valitu
s on
 tapahtunut.
k iin n itystä
kiin
teän
 om
aisuuden lain
h
u
u
da­
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avioehtoa.
h
olh
ou
sasioita.
vu
osihaastoa, valantekoa, pöytäkir­
jaan
 panem
ista, testam
en
tin valvo­
m
ista, 
pesän
kirjoitu
skirjain
 rekis­
teröim
istä y. m
., josta ei ole riitaa.
| 
E
dellisestä vu
odesta lyk
ättyjä. 
1
V
u
oden
 ajalla tulleita.
V
uoden ajalla ratkaistuja.
[ 
S
euraavaan vu
oteen
 lykättyjä. 
|
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R atkaistu ja
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T
u
tkim
u
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itettu
a toiseen
 
tu
om
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im
een
 
siirrettyjä.
saatavasta.
kontrahdeista ja välikirjoista.
A
listettu
ja.
>
M"OS
I
et-e t -O
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F
Y
hteen
sä.
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
130 15 254 27 - 82 508 i i 2 2 i 24 56 8 0 24 i 41 42 14 10 1
i 144 8 179 i 21 53 406 — — 2 2 — 15 84 09 27 3 45 48 — 24 13 2
— 118 1 256 — 27 98 500 — — 1 1 — 33 27 60 18 5 25 30 — 12 14 3
2 732 43 1091 4 131 393 2 394 2 i 8 8 i 114 236 350 102 9 164 173 75 65 4
100 8 365 1 45 141 660 1 4 4 28 94 132 39 53 53 30 16 5
1 1(13 10 321 2 36 130 662 — — 6 6 - 35 102 137 31 1 84 ’ 85 — 21 32 6
— 94 3 276 1 41 78 493 — — 13 12 i 31 58 89 28 — 40 40 i 20 9 7
1 357 21 962 4 122 349 1815 1 23 22 i 94 254 348 98 1 177 178 i 71 57 8
49 6 237 2 9 . 83 386 1 13 13 16 46 62 25 22 22 15 6 9
— 70 5 174 1 10 81 341 — — 5 5 — 9 40 49 15 1 22 23 i 10 4 10
1 141 22 655 3 62 198 1081 7 — 16 16 — 42 90 132 59 — 41 41 — 32 11 11
1 260 33 1066 6 81 362 1808 8 — 34 34 — 67 176 243 99 1 85 86 i 57 21 12
— 74 1 145 — 14 64 298 - — 10 10 — 23 69 92 47 2 19 21 — 24 7 13
__ 98 3 213 3 15 88 420 — — 3 3 — 14 41 55 28 1 19 20 i 6 8 14
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1
Läänit, Tuomiokunnat ja 
Käräjäkunnat.
t
R i i  t a -  a s i o i t a.| 
Edellisestä vuodesta lykättyjä.
Vuoden ajalla tulleita.
Yhteensä.
Sovittuja tai muutoin rauenneita.
| 
Tutkintoon ottamatta jätettyjä. 
|
Ratkaistuja, jotka koskivat:
Ü5œöi-j
pP
<p
g
<Poet-®®
0
|
p:
Ylempään oikeuteen vedottuja.
| 
Joissa katselmus on pidetty. 
|
j omistusoikeutta, hallinto-oikeutta, 
I 
rasitteita ja tilusrajoja.
aitausvelvollisuutta, ojitusta ja tien 
| 
kunnossapitoa.
pakkoluovutusta ja muita kiinteää 
omaisuutta koskevia juttuja.
perintöä ja testamenttia.
| 
takaisin voittamista. 
j
velkomista ja korvausta.
konkurssia ja perinnönluovutus- 
etua.
pesäeroa ilman konkurssin yhteyttä.
muita juttuja.
Yhteensä.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Suistamon pitäjän kärä-
jä k u n t a .................................. 31 72 106 36 — 8 — — — — 46 2 — i 57 13 13 —
2 Suojärven sam. sam. . . 19 48 67 25 — 2 — — i — 27 — — — 30 12 6 —
3 Korpiselän sam. sam. . . 8 28 36 12 — — — — — — 18 — — — 18 6 2 —
4 Yhteensä 173 437 610 236 — 14 — — 17 — 231 4 — 12 278 96 53
5 V iip u r in  lä ä n i 1 696 6 774 8 470 3 462 — 201 16 — 197 26 3 855 40 7 362 4 704 1304 724 6
Mikkelin lääni.
R a n ta sa lm e n  tu o m io -
k u n ta .
G Rantasalmen y. m. kun- *
tain käräjäkunta . . . 40 101 141 40 — 10 — — 4 — 39 — — 7 6 0 41 26 —
7 Heinäveden pitäjän sam. 31 112 143 50 — 8 — — 2 1 45 — — 5 61 32 J2 —
8 Säämingin sam. sam. . . 65 75 140 46 — 7 — — 7 — 46 — — 7 67 27 19 —
' 9 Yhteensä 136 288 434 136 — 25 — — 13 1 130 — — 19 • 188 100 57 —
J u v a n  tu o m io k u n ta .
10 Juvan pitäjän käräjä-
k u n t a ............................. 17 99 116 40 — 3 — — 9 1 33 — — 5 51 25 17 3
11 Puumalan sam. sam. . . 19 116 135 45 — 3 — — 3 — 48 1 1 6 62 28 12 2
12 Sulkavan sam. sam. . . 24 42 66 19 — 4 1 — 3 — 21 — — 4 33 14 5 1
13 Yhteensä 60 257 317 104 — 10 1 — 15 1 102 1 1 15 146 67 34 6
E
dellisestä vu
odesta lykättyjä.
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Hakemus- ja ilmoitusasioita.
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Läänit, Tuomiokunnat ja 
Käräjäkunnat.
R i i t a -  a s i o i t a.
E
d
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 vu
od
esta lyk
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V
u
od
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lleita
.
Y
h
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sä.
S
ovittu
ja
 ta
i m
u
u
toin
 rau
en
n
eita.
1 
T
u
tk
in
toon
 ottam
atta jätettyjä.
Ratkaistuja, jotka koskivat:
S
en
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 vu
oteen
 lyk
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Y
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teen
 ved
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J
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u
s on
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id
etty. 
1
1j om
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soik
eu
tta
, h
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rasitteita ja
 tilu
srajoja.
laitau
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u
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k
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n
ossap
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1
p
a
k
k
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ovu
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sta
 ja m
u
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 k
iin
teää 
om
aisu
u
tta k
osk
evia
 ju
ttu
ja*
p
erin
töä
 ja
 testam
en
ttia.
tak
aisin
 voittam
ista
. 
j
velk
om
ista
 ja
 k
orvau
sta.
k
on
k
u
rssia ja
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erin
n
ön
lu
ovu
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s- 
etua.
p
esäeroa ilm
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 k
on
k
u
rssin
 yh
teyttä.
m
u
ita ju
ttu
ja.
Y
h
teen
sä.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Mikkelin tuomiokunta.
1 Mikkelin pitäjän käräjä-
k u n t a ............................. 28 89 117 37 — 4 i — — 2 43 i — 5 56 24 14 —
2 Kangasniemen sam. sam. 24 68 92 39 — 6 — — 7 — 26 — — 3 42 11 9 —
3 Haukivuoren sam. sam. . 15 51 66 21 — 8 — — 2 — 26 — — 3 39 6 6 —
4 Anttolan sam. sam. . . . 4 20 24 8 — 1 — — 1 — 7 — — 2 11 5 2 —
5 Yhteensä 71 228 299 105 — 19 i — 10 2 102 i — 13 148 46 31 —
Mäntyharjun tuomio-
S.
kunta.
6 Mäntyharjun ,pitäjän kä-
rajakunta......................... 34 101 135 42 — 1 — — 9 1 40 — — 7 58 35 6 i
7 Hirvensalmen sam. sam. 14 37 51 12 — 2 — — 2 — 27 — — 1 32 7 4 —
8, Ristiinan sam. sam.. . . 22 51 73 20 — — — - 2 4 29 — — 6 41 12 7 s
9 Yhteensä 70 189 259 74 — 3 — — 13 5 96 — — 14 131 54 17 9
Heinolan tuomiokunta.
10 Heinolan pitäjän käräjä- s
k u n t a ............................. 5 13 18 9 2 4 6 3 1 —
11 Sysmän sam. sam. . . . 10 36 46 9 — 1 — — 3 — 20 — i 2 27 10 7 —
12 Hartolan sam. sam .. . . 7 49 56 13 - 4 — — 3 — 18 — — 3 28 15 5
13 Luhangan y. m. kuntain
käräjäk un ta ................ 22 60 82 • 14 — 7 — — 3 — 37 2 - O 54 14 4 —
14 Yhteensä 44 158 202 45 12 — — 9 — 77 2 i 14 115 42 17 —
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Hakemus- ja ilmoitusasioita. Talous- 
ja hallinto­
asioita. '
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sta syystä sik
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T
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een
 
siirrettyjä.
saatavasta.
k
o n
tralidei sta j a välik
irj öistä.
A
listettu
ja.
A
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ia.
Y
h
teen
sä.
20 21 22 23 24 25 26 ■27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
4 , 9 3 12 212 37 74 428 9 9 9 41 50 8 24 24 i 17 8 1
2 49 17 175 — 30 62 333 — 5 5 — 9 50 59 14 3 38 41 — 4 9 2
— 12 3 50 i 6 18 90 — — 2 i i 11 21 32 5 1 14 15 — 12 3 3
— 14 42 6 23 85 — — 2 2 _ 6 7 13 6 1 6 7 — — — 4
3 168 32 479 i 79 177 936 18 17 i 35 119 154 33 5 82 87 i 33 20 5
1 114 13 152 i 24 57 361 i 10 11 34 79 113 32 2 55 57 24 12 6
— 46 5 125 2 17 46 241 i — 9 9 - 20 29 49 15 — 21 21 — 13 6 7
2 69 3 139 2 29 53 295 3 — 8 8 — .11 46 57 10 — 34 34 — 13 8 8
3 229 21 416 5 70 156 897 4 i 27 28 65 154 219 57 2 110 112 50 26 9
51 9 40 1 17 21 139 1 8 8 6 28 34 14 13 13 7 4 10
— ■ 57 4 121 1 15 21 219 — — 11 10 i 5 33 38 8 2 17 19 — 11 4 11
— 46 6 130 - - 13 48 243 2 — 8 8 — 6 35 41 11 1 17 18 — 12 2 12
___ 62 10 75 1 24 35 207 ___ 13 13 ___ 21 44 65 19 2 31 33 — 13 11 13
— 216 29 366 3 69 125 808 3 — 40 89 i 38 140 178 52 5 78 83 — 43 21 14
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R i ; a - a s i o i t a.
E
dellisestä vuodesta lykättyjä.
a? 1-3
Ratkaistuj a, jotka koskivat:
Seuraavaan vuoteen lykättyjä.
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Läänit, Tuomiokunnat ja 
Käräjäkunnat.
V
uoden ajalla tulleita.
g
®CD
PCDSK
i
ivittujä tai m
uutoin rauenneita.
utkintoon ottam
atta jätettyjä. 
|
1om
istusoikeutta, hallinto-oikeutta, 
rasitteita ja tilusrajoja.
aitausvelvollisuutta, ojitusta ja tien 
kunnossapitoa.
pakkoluovutusta ja m
uita kiinteää 
O
m
aisuutta koskevia juttuja.
perintöä ja testam
enttia.
[ 
takaisin voittam
ista. 
|
velkom
ista ja korvausta.
! 
konkurssia ja perinnönluovutus- 
j 
etua.
pesäeroa ilm
an konkurssin yhteyttä.
P
g
fo
pet-
kJ
tre*-CD
P’CDp:
Joissa katselm
us on pidetty. 
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1
K ite e n  tu o m io k u n ta a .
Kerimäen y . m. kuntain 
käräjäkunta................. 59 172 231 74
-
8 8 74 l 2 13 106 51 42
2 Savonrannan pitäjän sam. 6 17 23 3 - - — - - — i — 6 — — 3 10 10 .5 —
3 Yhteensä 65 189 254 77 — 8 — — 9 — 80 i 2 16 116 61 47 —
4
R a u ta la m m in  tu o m io ­
k u n ta a .
Pieksämäen y . m. kuntain 
käräjäkun ta ................ 53 213 20« 97 5 l 13 2 93 3 8 125 44 24
5
L e p p ä v ir r a n  tu o m io ­
k u n ta a .
Joroisten pitäjän käräjä­
kunta ............................. 23 99 122 27 9 1 33 3 10 56 39 13
6 M ik k e lin  lä ä n i 522 1 «21 2 143 665 — 91 3 — 82 12 713 11 4 109 l 025 453 240 15
7
K u o p io n  lä ä n i.
P ie l is jä r v e n  tu o m io ­
k u n ta .
Pielisjärven pitäjän kä­
räjäkunta ......................... 33 126 159 35 10 2 3 3 74 9 101
•
23 16
8 Nurmeksen y .  m. kuntain 
käräjäkunta................. 36 157 193 30 __ 9 _ __ 2 __ 111 1 1 13 137 26 29 __
9 Juu’an pitäjän sam.. . . 10 48 58 19 — 2 — 8 2 15 1 — 2 30 9 6 —
10 Yhteensä 79 331 410 84 — 21 2 — 13 5 200 2 1 24 268 58 5i —
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•
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Läänit, Tuomiokunnat ja 
Käräjäkunnat.
R i  i t a - a s i o i t a.
E
dellisestä vuodesta lykättyjä.
!| 
V
uoden ajalla tulleita.
1
S
C*
P
p:
Sovittuja tai m
uutoin rauenneita.
T
utkintoon ottam
atta jätettyjä.
V
Ratkaistuja, jotka koskivat:
t> 
aH
p
%
pg
<c0
CP
CP
P
<5*pr
1  e*
p: ’
Y
lem
pään oikeuteen vedottuja.
iI
J 
Joissa katselm
us on pidetty.
i om
istusoikeutta, hallinto-oikeutta, 
| 
rasitteita ja tilusrajoja.
aitausvelvollisuutta, ojitusta ja tien 
1 
kunno s sapitoa.
pakkoluovutusta ja
 m
uita kiinteää 
om
aisuutta koskevia juttuja.
perintöä ja testam
enttia.
takaisin voittam
ista. 
|
velkom
ista ja korvausta.
O
PPT
Pt-jCO
COHP
P
§ *p 2
?  g- 
p O:
1 P 
O < 
P
o-03
pesäeroa ilm
an konkurssin yhteyttä.
m
uita juttuja.
|
Y
hteensä.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
I lo m a n ts in  tu o m io k u n ta .
X Ilomantsin y. m. kuntain
käräjäkunta ................... 36 120 156 39 — 6 — — 4 i 73 2 — 8 94 23 13 —
2 Enon pitäjän sam. . . . 12 78 90 19 — 6 — — . 7 i 31 — — 2 47 24 9 —
3 Tohmajärven y. m. kun-
tain käräjäkunta . . . 31 138 169 49 — 3 i — 1 — 75 — — 10 90 30 13 —
4 Kiihtelysvaaran pitäjän
käräjäkunta................. 18 94 112 23 — 8 — — 4 — 46 ] — 5 64 25 13 —
5 Yhteensä 97 430 527 130 — 23 i — 16 2 225 3 — 25 295 102 ' 48 —
K ite e n  tu o m io k u n ta a . '
6 Kiteen pitäjän käräjä-
k u n t a ............................. 55 121 176 46 — 10 i — 3 1 53 — — 10 78 52 17 —
7 Rääkkylän sam. sam. . . 25 60 85 39 — 2 i — 1 — 25 — — 2 31 15 11 i
8 Kesälahden sam. sam. . 20 67 87 25 — 2 — — 4 — 24 — • 7 37 25 7 —
9 Yhteensä 100 248 348 110 — 14 2 — 8 1 102 — — 19 146 92 35 i
L ip e r in  tu o m io k u n ta . - 4
1 0 Kaavin pitäjän käräjä-
k u n t a ................................. 27 96 123 42 — 3 — — 2 — 51 1 — 4 61 20 3 —
11 Liperin y. m. kuntain /
sam.................................... 51 152 203 49 — 5 — — 4 — '  110 — — 4 123 31 13 i
1 2 Polvijärven pitäjän sam. 13 68 81 ' 27 — 1 — — 2 1 24 — — 4 32 22 6 —
13 Kontiolahden sam. sam. 21 108 129 35 — 5 — — 3 1 64 — — 6 79 15 6 —
1 4 Yhteensä 112 424 536 153 — 14 — — 11 2 249 1 — 18 295 88 28 i
#
E
dellisestä vu
odesta lykättyjä.
39 Kuopion lääni. 1916.
H a k em u s- jf i lm o itu sa s io ita . T a lo u s - R  i k  o  s j u t  t u  j a.
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_____ ____
V u o d e n  a ja lla  k ä s ite lty jä , 
jo t k a  k o s k iv a t :
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.Läänit, Tuomiokunnat ja 
Käräjäkunnat.
R  i t a - a S i o i t a.
Edellisestä vuodesta lykättyjä.
Vuoden ajalla tulleita.
Yhteensä.
Sovittuja tai m
uutoin rauenneita.
1 1 
Tutkintoon ottam
atta jätettyjä. 
|
Ratkaistuja, jotka koskivat:
Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 
i
Ylem
pään oikeuteen vedottuja.
| 
Joissa katselm
us on pidetty. 
i
om
istusoikeutta, hallinto-oikeutta, i 
rasitteita ja tilusrajoja.
aitaus velvollisuutta, ojitusta ja tien 
kunnossapitoa.
pakkoluovutusta ja m
uita kiinteää 
i 
om
aisuutta koskevia juttuja. 
1
perintöä ja testam
enttia.
takaisin voittam
ista.
velkom
ista ja korvausta. 
11
i 
konkurssia ja pennnönluovutus- 
1 
etua.
pesäeroa ilman, konkurssin yhteyttä.
i 
m
uita juttuja.
Yhteensä.
1 2 3  ^ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Kuopion tuomiokunta.
1 Kuopion pitäjän käräjä-
kunta . '....................... 30 94 134 30 — 5 i — 3 — 59 — — 6 74 20 17 —
2 Tuusniemen sam. sam. . 9 31 40 16 — — — — 6— 8 i — 1 16 8 3 —
3 Maaningan sam. sam. . . 10 56 66 28 — 3 — — 2— 16 i — 3 25 13 6—
4 Karttulan sam. sam. . . 18 57 75 25 — 3 — — 4 — 31 i — 2 41 9 8—
5 Yhteensä 67 238 305 99 — 11 i — 15 — 114 3 — 12 156 50 34 —
Iisalmen tuomiokunta. f
6 Iisalmen pitäjän käräjä- » [
k u n t a ........................... 76 255 331 94 — 32 — — 10 i 114 2 J 14 * 173 64 12 3
7 Lapinlahden sam. sam. . 13 66 79 25 — 5 — — 3 24 — — 4 d 18 8—
8 Kiuruveden sam. sam. . 34 125 159 55 — 4 — — 2 — 57 1 — 8 72 32 9 —
9 Yhteensä 123 446 569 174 — . 41 — — 15 i 195 3 — 26 281 114 29 3
Pielaveden tuomiokunta.
10 Pielaveden y. m. kuntain
k ä rä jä k n n ta ............... 30 125 155 34 — 12 — — 4 2 72 3 — 7 100 21 18 —
11 Nilsiän sam. sam. sam. . 72 152 334 52 — 17 i — 4 1 77 2 — 17 119 53 27 1
12 Yhteensä 102 277 379 86 _ 29 i — 8 3 149 5 — 24 219 74 45 1
Rautalammin tuomio-
*
kuntaa.
13 Rautalammin y. m. kun-
tain käräjäkunta . . . 23 109 133 41 — 9 i — 3 — 51 — — 11 75 ,16 16 —
14 Hankasalmenpitäjän sam. 4 59 63 22 — 2 — — 3 — 31 — — — 36 5 ,  1_
15 Yhteensä | 27 168 195 63 — 11 i — 6 —| 82 — | n. 111 21 17 —
41 Kuopion lääni. 1916.
Hakemus- ja ilmoitusasioita. Talous- 
ja hallinto­
asioita.
R i k o s j u t t u j a.
J 
E
dellisestä vu
odesta lykättyjä.
Vuoden ajalla käsiteltyjä, 
jotka koskivat:
J 
Y
h
teen
sä käsiteltyjä asioita.
Seuraavaan vu
oteen
 lykättyjä.
1 
E
dellisestä vu
odesta lykättyjä.
V
uoden ajalla vireille pantuja.
Y
hteensä.
V uoden a ja lla  lopu llisen  
to im enpiteen  alaiseksi 
saatettuja. Seuraavaan vu
oteen
 lykättyjä.
Joissa valitus ön
 tapahtunut.
k iinn itystä
kiinteän om
aisuuden lain
huu
da­
tusta.
vu
osihaastoa, valantekoa, p
öytäk
ir­
jaan
'pan
em
ista, testam
en
tinvalvo- 
m
ista, pesän
k
iijoitu
skirjain
 rekis­
teröim
istä y. m
., josta ei ole riitaa.
E
dellisestä vu
odesta lykättyjä.
V
u
oden
 ajalla tulleita.
V
uoden ajalla ratkaistuja.
| 
Seuraavaan vu
oteen
 lykättyjä. 
|
S
opim
uksen perustuksella tahi 
m
uusta syystä sikseen jätettyjä.
R atkaistu ja
juttu ja .
T
utkim
uksen toim
itettu
a toiseen 
tu
om
ioistu
im
een
 siirrettyjä.
saatavasta.
kontrahdeista ja välikirjoista.
avioehtoa.
holhou
sasioita.
i
A
listettuja.
A
listam
attom
ia.
Y
hteen
sä.
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 .31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
141 10 293 i 22 90 557 2 8 7 i 13 67 8 « 15 45 45 20 14 1
2 39 4 91 — 13 43 190 1 — 2 2 — 1 32 33 11 — 14 14 — 8 — 2
1 59 14 112 i 18 26 230 — — 2 1 i 8 3 8 4 6 9 — 29 29 — 8 10 3
— 53 5 98 2 14 35 207 1 — 1 1 — 4 19 23 8 — 10 10 — 5 2 4
3 *292 33 , 594 4 67 194 1 1 8 4 4 — 13 11 2 26 156 182 43 — 98 98 — 41 26 5
259 11 375 3 48 135 831 1 i 13 13 1 31 116 147 51 2 62 64 . 32 16 6
. 1 92 10 172 1 21 58 349 — — 5 5 — 11 23 34 9 — 16 16 — 9 6 ’ 7
— 106 8 151 — 28 57 350 _ _ — 9 9 13 66 70 23 — 34 34 — 22 9 8
1 457 29 698 ~4 97 245 1 5 3 0 1 i 27 27 1 55 205 260 83 2 1 1 2 114 — 63 31 9
69 7 178 1 51 65 371 4 9 9 9 46 55 13 29 29 13 3 10
2 151 7 305 3 47 89 602 2 — 14 14 — 22 110 132 22 — 82 82 — 28 15 11
2 2 20 14 483 4 98 154 973 6 — 23 23 — 31 156 187 35 — 111 111 — 41 18 12
93 20 119 1 24 46 303 4 4 2 4 21 4 5 23 18 18 i 3 4 13
— 51 Iti 90 — 8 29 194 — — 5 5 — 2 25 27 6 i 15 16 — 5 3 14
— 144 36 209 1 32 75 • 497 — 9 9 — 26 46 72 29 i 33 3 4 i 8 7 15
Oikeustoimi 1916. ti
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R i i ; a - a s i o i t a.
E
dellisestä vu
odesta lykättyjä.
w H3
Ratkaistu; a, jotka koskivat:
Y
lem
pään
 oikeuteen vedottuja.
Läänit, Tuomiokunnat ja 
Käräjäkunnat.
V
u
oden
 ajalla tulleita.
Y
h
 teensä.
vittu
ja tai m
uutoin rauenneita.
u
tk
in
toon
 ottam
atta jätettyjä. 
|
| om
istu
soikeu
tta, h
allin
to-oikeu
tta, 
1 
rasitteita ja tilu
srajoja.
aitausvelvollisu
utta, ojitu
sta ja tien 
: 
kun
nossapitoa. 
,
pakkolu
ovu
tu
sta ja m
uita kiinteää 
om
aisuutta koskevia juttu
ja.
perin
töä ja testam
enttia.
| 
takaisin voittam
ista. 
|
'velkom
ista ja korvausta.
konkurssia ja perin
n
ön
lu
ovu
tu
s- 
etua.
pesäeroa ilm
an
 konkurssin yh
teyttä.
i
m
uita juttu
ja.
• 
Y
hteensä.
•
»euraavaan vu
oteen
 lykättyjä.
Joissa katselm
us on pidetty. 
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1
Leppävirran tuomio­
kuntaa.
Leppävirran pitäjän kä- 
räjäkhnta......................... 28 113 141 41 8 5 i 59 i 7 8J 19 13
2 Suonenjoen sam. sam. . 17 54 71 18 — 7 — — 4 — 33 — — 3 47 6 10 —
3 Yhteensä 45 167 212 59 — 15 — — 9 i 92 i — 10 128 25 23 —
4 Kuopion lääni 752 2 729 3 481 058 — 179 8 — 101 15 1408 18 i 169 1899 624 310 6
5
Vaasan lääni. 
Kokkolan tuomiokunta.
Lohtajan y. m. kuntain
käräjäkunta................
Kokkolan sam. sam. sam.
9 42 51 21 2 3 1 11 6 23 7 4 2
6 24 56 80 38 — 6 2 — 3 — 13 — i 1 26 16 12 1
7 Vetelin sam. sam. sam. . 7 34 41 12 — — — — 2 1 17 1 — 3 24 5 5 1
8 Kronobyn sam. sam. sam. 3 13 16 1 — — 1 — 4 — 3 — — 4 12 3 3 —
9 Yhteensä 43 145 188 72 — 8 3 — 12 2 44 1 i 14 85 31 24 4
10
Uudenkaarlebyn tuo­
miokunta.
Pietarsaaren y. m. kun­
tain käräjäkunta . . 7 24 31 4 2 1 12 2 3
/
■ 20 7 4 1
11 Uudenkaarlebyn sam. sam. 
sam..................................... 16 25 41 5 2 3 14 5 24 12 12 1
12 Kauhavan pitäjän sam. . 12 58 70 .18 — — — — 3 1 31 2 — 5 42 10 8 —
13 Alahärmän y. m. kuntain 
käräjäkunta................ 13 35 48 15 5 1 . 8 8 22 11 4
14 Yhteensä 48 142 190 42 — 9 1 — 7 1 65 4 — 21 108 40 28 2
♦
48 Vaasan lääni. 1916,
Hakemus- ja ilmoitusasioita. Talous- 
ja hallinto­
asioita.
R i £ O S j « t t u j a.
E
dellisestä vu
odesta lykättyjä.
Vuoden ajalla käsiteltyjä, 
jotka koskivat:
I 
'
j 
Y
h
teen
sä käsiteltyjä asioita.
Seuraavaan vu
oteen
 lykättyjä.
| 
E
dellisestä vu
odesta lykättyjä.
1
V
u
oden
 ajalla vireille pantuja.
i
Y
hteen
sä.
V uoden  ajalla lopu llisen  
to im enpiteen  alaiseksi 
saatettuja. Seuraavaan vu
oteen
 lykättyjä.
Joissa valitu
s on
 tapahtunut.
k iinn itystä
kiinteän om
aisuuden lain
huu
da­
tusta.
avioehtoa.
O
FO
emPO)
O
p
vuosihaastoa, valautekoa, pöytäkir­
jaan panem
ista, testam
entin valvo­
m
ista, pesän
kirjoitu
skirjain
 rekis­
teröim
istä y. m
., josta ei ole riitaa.
| 
E
dellisestä vu
odesta lykättyjä. 
|
J 
V
u
oden
 ajalla tulleita.
V
uoden ajalla ratkaistuja.
| 
Seuraavaan vu
oteen
 lykättyjä. 
1
S
opim
uksen perustuksella tahi 
m
uusta syystä sikseen jätettyjä.
Ratkaistuja
ju ttu ja .
T
utkim
uksen toim
itettu
a toiseen
 
tu
om
ioistu
im
een
 siirrettyjä.
saatavasta.
jkon
trah
deistaja välikirjoista.
A
listettuja.
A
listani attom
ia.
Y
hteen
sä.
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
66 9 135 2 13 44 269 i i u 12 2 2 53 75 21 38 38 i 15 9 1
i 65 13 108 1 16 41 244 — — 9 9 — 5 31 36 8 — 18 18 — 10 4 2
i 131 22 243 3 29 85 513 i i 20 21 — 27 84 111 29 — 56 56 i 25 13 3
IS 3 498 313 ,4 847 40 733 1 643 10  071 19 10 181 181 10 436 1 3 3 4 1 760 ^ .4 6 3 13 839 853 3 4 43 304 £
66 17 245 5 97 102 532 1 12 12 l 6 ' 49 55 14 3 31 34 1 6 8 5
— 33 10 135 1 56 66 301 — — 11 11 — 7 25 33 4 1 20 21 — 7 10 6
— 21 8 139 — 61 77 306 — — 7 7 — 6 22 38 6 — 17 17 , — 5 4 7
— 18 9 41 1 63 40 172 1 — 10 10 — 2 1 3 — — 2 2 — 1 1 8
— 138 44 560 7 277 285 1 3 1 1 1 1 40 40 l 21 97 118 24 4 70 74 1 19 23 9
1 19 21 231 1 38 122 432 — — 12 12 — 13 29 43 1 2 32 34 — 7 5 10
_ 34 20 115 __ 39 59 267 __ __ 1 1 — 5 14 19 3 1 13 14 — 2 4 11
— 106 16 143 — 52 42 359 1 — 5 5 — 3 31 34 10 — 14 14 1 9 2 12
1 90 21 164 4 57 58 3 94 __ __ 4 4 __ 12 17 39 13 2 10 12 1 3 2 13
2 249 78 653 5 186 281 1 4 5 2 1 — 22 22 — 33 91 134 27 5 69 74 2 21 13 14
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/
Läänit, Tuomiokunnat ja 
Käräj äkunn at.
R i i t a ■ a s o i t a.
Edellisestä vuodesta lykättyjä.
|
Vuoden ajalla tulleita.
!
Yhteensä.
Sovittuja tai muutoin rauenneita.
Tutkintoon ottamatta jätettyjä. 
' I
Ratkaistuja, jotka koskivat: Seuraavaan vuoteen lykättyjä.
Ylempään oikeuteen vedottuja.
1 
Joissa katselmus on pidetty.
I omistusoikeutta, hallinto-oikeutta,
| 
rasitteita ja tilusrajoja. 
,
aitausvelvollisuutta, ojitusta ja tien 1 
kunnossapitoa. 
:
pakkoluovutusta ja muita kiinteää 
omaisuutta koskevia juttuja. 
1
I 
perintöäpä testamenttia.
takaisin voittamista.
■!i
velkomista ja korvausta. 
j
1 konkurssia ja perinnönluovutus- 
! 
etua.
pesäeroa ilman konkurssin yhteyttä.!
muita juttuja.
*3'P*e+-©»ö
F
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
.
K orsholm an tuom io-
kunta.
1 Vöyrin y. m. kuntain kä-
rajakunta................. ...  . 17 31 48 n — 2 i — 2 — 16 i — 2 24 13 6 —
2 Mustasaaren sam. sam. . 29 46 75 14 — 5 — — 4 — 22 2 — 8 41 20 14 i
3 Vähänkyrön pitäjän sam. 8 8 16 3 — — — — 1 — 5 — — 2 8 5 2 —
4 Laihian y. m. kuntain
k äräjäkun ta................. 17 35 52 17 — 2 i — 4 — 18 — — 4 29 6 3 —
5 Yhteensä 71 120 191 45 — 9 2 — 11 — 61 3 — 16 102 44 25 i
Närpiön tuomiokunta.
6 Maalahden y. m. kuntain
käräjäkunta................ 7 41 48 16 — 3 — — 2 — 14 — — 8 27 5 3 i
7 Närpiön sam. sam. sam. 28 83 111 27 — 19 2 — 4 — 37 — — 10 72 12 8 —
8 Teuvan sam. sam. sam. . 9 39 48 8 — 1 — — 1 i 17 — — 6 26 14 7 —
9 Lappfjärdin sam. sam. sam. 12 74 86 26 — 1 — i 1 — 34 — — 7 44 16 3
10 Isonjoen sam. sam. sam. 11 28 39 19 — 1 1 — — — 4 — — 6 12 8 1 —
11 Yhteensä 67 265 332 96 — 25 3 i 8 i 106 — — 37 181 55 22 i
Ilm ajoen  tuomiokunta. *
1 2 * Ilmajoen y. m. kuntain
käräjäk un ta ................ 21 85 106 24 — — 1 — — 4 47 1 2 15 70 12 11 i13 Isonkyrön sam. sam. sam. 14 69 83 26 — 1 — — 1 — 42 — — 5 49 8 8 214. Kauhajoen pitäjän sam. . 24 56 80 22 — 5 — — 2 1 25 1 — 10 44 14 5 —
15 Kurikan sam. sam........... 11 27 38 12 — — — — — 2 10 2 — 5 19 7 6 1
16 Jalasjärven y. m. kuntain
käräjäkunta................ 9 59 68 15 — 2 — — 1 — 21 — — 12 36 17 2 —
17 Yli teensä 79 296 375 99 — 8 1 — 4 7 145 4 2 47 218 58 32 4
45 Vaasan lääni. 1916,
Hakemus- ja ilmoitusasioita. » Talous- 
ja hallinto­
asioita.
R k o s j n t t u.j a.
E
d
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S
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h
teen
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eu
raavaan
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oteen
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s on
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tu
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u
u
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avioeh
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20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
i 38 40 174 i 46 68 367 i 1 0 1 0 2 18 20 2 10 1 0
*
8 1
— 58 24 276 — 36 97 491 — — 13 13 — 4 50 54 5 — 40 40 — 9 u 2
- 18 18 91 — 10 64 2 0 1 — — 3 3 — 7 10 17 — 2 10 12 — 5 2 3
__ 41 24 199 3 30 76 373 __ __ 4 4 — 6 25 31 9 1 17 18 — 4 4 4
i 155 106 740 4 1 2 2 305 1432 i 30 30 ■ 19 ' 103 122 16 3 77 80 26 17 5
i 22 25 203 60 63 373 i 7 7 5 43 48 6 39 39 3 1 6
i 19 52 373 — 74 169 ' 687 — — 9 9 — 7 16 23 7 — 14 14 i 1 1 7
— 29 33 2 2 0 4 36 58 380 — — 6 6 — 7 • 12 19 1 — 13 .13 — 5 6 8
— 53 31 174 — 67 67 390 — — 14 14 — 7 34 41 16 — 19 19 — 6 5 9
i 21 10 103 1 36 32 203 — i 4 5 — 4 7 11 1 — 9 g — 1 2 10
3 144 151 1073 5 271 389 2 033 i i 40 41 — 30 112 142 31 — 94 94 i 16 15 11
2 141 30 410 41 107 729 3 6 6 9 35 44 12 5 21 26 6 9 12
— 120 27 260 2 38 80 ' 527 — — 5 5 — 9 36 45 14 — 22 22 — 9 10 13
— 58 8 227 1 67 72 433 — i 7 . 8 — 9 25 34 15 — 12 12 — 7 3 14
1 16 16 144 — 25 47 248 — — 8 8 — ' 2 9 11 4 — 4 4 — 3 — 15
__ 9 ; 30 276 1 32 85 515 __ __ 4 3 i 9 35 44 8 2 22 24 i 11 6 16
3 426 111 1317 4 203 391 2 452 3 i 30 30 i 38 140 178 53 7 . 81 88 ,i 36 28 17
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1
A l a v u d e n  t u o m i o k u n t a .
L a p u a n  y .  m . k u n ta in  
k ä r ä j ä k u n t a ..................... 33 52 85 14 10 2 2 28 3 12 57 14 12
2 A l a v u d e n  s a m . s a m . sa m . 16 42 58 18 —- 2 — — — — 26 1 — 3 32 8 10 —
3 A l a j ä r v e n  s a m . s a m . sa m . 9 69 78 26 — > 1 — — 1 — 12 — — 8 22 30 — —
4 L a p p a  jä r v e n  sam . sam . sam . 17 55 72 18 — 4 l — 6 — 25 — — 8 44 10 11 —
5 Y h t e e n s ä 75 218 293 76 — 17 l — 9 2 91 4 — 31 155 62 33 —
6
J  y  v ä s k  y l ä n  t u o m i o k u n t a .
J y v ä s k y l ä n  y .  m . k u n ta in  
k ä r ä j ä k u n t a ..................... 39 132 171 31 10 5 1 58 2 11 87 53 33
•7 Ä h t ä r in  s a m . sa m . s a m . . 26 56 82 31 — 2 — — — 1 23 — — 5 31 20 5 —
8 K e u r u u n  s a m . s a m . sa m . 30 72 102 30 — 3 — — 4 2 30 2 — 10 51 21 19 —
9 Y h t e e n s ä 95 260 355 92 — 15 — — 9 4 UI 4 — 26 169 94 57 —
10
S a a r i j ä r v e n  t u o m i o ­
k u n t a .
S a a r i jä r v e n  y .  m . k u n ta in  
k ä r ä j ä k u n t a ..................... 52 83 135 28 7 6 2 42 >6 63 44 30
11 K a r s t u la n  p i t ä jä n  s a m . . 30 83 113 37 — 5 l — — 3 19 1 — 9 38 38 19 —
12 K i v i jä r v e n  y .  m . k u n ta in  
k ä r ä jä k u n t a .......................... 19 56 75 18 7 3 22 3 35 22 9
13 Y h t e e n s ä 101 222 323 83 - , 19 l — 9 5 83 1 — 18 136 104 58 —
47 Vaasan lääni. 1916.
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20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 . 39 40 41 49
135 48 278 2 79 77 619 9 9 8 33 41 5 i 26 27 i 8 5 1
— 49 35 265 4 38 88 479 - - — 7 7 — 10 22 32 9 i 14 15 - 8 7 2
— 66 29 125 4 50 43 317 — — 5 5 — 4 19 23 8 2 12 14 — 1 6 3
— 107 31 261 1 113 111 624 — — 3 3 — 3 21 24 5 2 12 14 — 5 4 4
357 143 929 11 280 319 2 039 24 24 25 95
\
120 27 6 64 70 i 22 22 5
159 41 117 7 36 33 393 2 10 10 23 65 88 16 I 50 51 i 20 21 6
— 64 51 212 1 49 68 445 1 — 4 4 — 9 42 51 12 1 24 25 i 13 8 7
2 86 72 149 4 47 51 409 — — 3 3 — 27 46 73 17 4 27 31 i 24 15 8
2 -309 164 478 12 132 152 1247 3 17 17 59 153 212 45 6 101 107 3 57 44 9
3 52 61 150 2 39 • 61 365 1 12 12 35 64 99 18 1 44 45 36 20 10
1 40 23 63 3 20 30 179 1 — 8 8 — 26 27 53 15 — 23 23 — 1.5 8 11
__ 18 14 50 2 17 22 123 — i 9 9 i 15 34 49 14 __ 23 23 — 12 8 12
4 110 98 263 7 76 113 667 2 i 29 29 i 76 125 201 47 1 90 91 — 63 36 1*
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 6 17 18 19
V iita s a a r e n  tu o m io -
k u n ta .
1 L a u k a a n  y . m . kuntain
k ä rä jä k u n ta . . . . . . 40 77 117 27 — 7 i — 4 — 44 — 10 66 24 29
__ i
2 K o n g in k a n k a a n  sam. sam. 20 37 57 16 — 7 _ _ — 2 — 19 —- — 1 29 12 12 i j
3 V iita sa a re n  p itä jän  sam . 15 44 59 15 — 2 — — - — 22 i __ 6 31 13 7 — !
4 P ih tip u ta a n  sam . sam . . 7 14 a i • 10 — — — — 2 — 3 — — 3 8 3 4 — i
5 Y h te e n sä 82 172 254 68 — 16 i — 8 — 88 i — 20 134 52 52 i
G V a a s a n  lään i 661 1 8 4 0 2  501 673 — 126 13 i 77 22 794 22 3 230 1 288 540 331 13
O u lu n , lä ä n i.
L a p in m a a n  tu o m io k u n ta . .
7 M u o n io n n isk a n  y . m . k u n -
tain  k äräjäk u n ta  . . . 4 26 30 18 — — — — — — 2 1 — — 3 9 3 —
8 S o d a n k y la h  p itä jän  sam . 38 98 136 46 — — — — — — 51 — — , 3 54 36 23 —
9 K it t i lä n  sam . sa m . . . . 29 71 100 34 — — — — 1 — 38 — — 2 41 25 13 —
10 In arin  sam . sa m .................... — 10 10 3 — — — — — — 5 1 — — 6 1 — —
11 U ts jo e n  sam . sa m . . . . — 2 2 — — — — — — — i — — — 1 1 — —
12 Y h te e n s ä 71 207 278 101 — — — — 1 — 97 2 — 5 105 72 39 —
T o r n io n  tu o m io k u n ta .
13 A la to r n io n  y . m . ku n tain .
k ä r ä j ä k u n t a .................... 32 70 102 31 — 2 — — * 4 1 33 1 — 10 51 20 13 —
14 Y lito r n io n  sam . sam . sam . 27 89 116 27 — 4 - — 3 1 57 — — 8 73 16 18
15 K e m ijä r v e n  sam . sam . . 4 2 75 117 29 — 5 — — — — 25 — — 5 35 53 3
16 R o v a n ie m e n  pitä jän  sam . 59 133 192 38 — 1 — — 5 1 87 ] — 14 109 45 37
17 Y h te e n s ä  | 1 6 oj 367 5 2 7 1 1 251— 12 — - 12 3 202 2 37 268 134 7 1 1—
*49 Oulun lääni. 1916.
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20 21 * 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
l 95 42 82 4 12 36 271 i 10 9 j 26 57 83 15 42 42 26 19 1
— 49 10 42 1 6 22 130 — — 9 • 9 — 11 3 4 45 13 — 23 23 — 9 9 2
— 46 25 46 — 8 21 146 — — 7 7 — 11 36 47 10 i 24 25 — 12 6 3
— 12 11 44 — 15 2 8 110 — — 8 8 — 12 13 25 7 — 11 n — 7 4 4
i 202 88 214 5 41 107 657 i — 34 33 i 60 140 200 45 i 100 101 — 54 38 5
16 8  090 983 6 227 60 1 5 8 8 2  342 13  290 13 4 266 266 4 361 1 056 1 4 1 7 315 33 746 779 9 314 336 6
3 21 10 9 43 1 3 3 9 2 4 33 6 22 22 5 10 7
1 128 35 50 — 19 29 261 — — 21 21 - 26 47 73 15 2 44 46 12 16 8
1 3 4 6 ... 55 — 11 28 134 — 1 12 12 1 7 22 29 10 — 9 9 — 10 4 9
— — — 7 — 6 5 18 — — 1 1 — 4 9 13 6 1 4 5 — 2 — 10
— — — 3 — 3 4 10 3 2 5 1 — 3 3 — 1 — •11
2 165 41 136 — 49 75 466 1 1 37 37 1 49 104 153 38 3 82 85 — 30 30 12
1 75 18 132 1 17 49 292 2 6 5 1 14 34 48 13 28 28 1 6 7 13
1 132 26 153 — 24 63 398 — — 14 14 — 28 29 57 17 — 29 29 — 11 16 14
— 65 — 56 — 2 2 39 182 .5 1 14 14 1 36 43 79 12 — 21 21 — 46 9 15
3 108 29 102 1 30 67 337 1 — 10 10 — 48 69 117 2 4 1 49 50 — 4 3 26 16
5 380 73 443 2 93 2 18 1 2 0 9 8 1 44 43 2 126 175 301 66 1 127 128 1 106 58 17
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
K e m in  tu o m io k u n ta .
1 Pudasjärven y. m. kun-
tain käräjäkunta . . . 8 40 48 12 — 3 — — i — 21 — — 2 27 9 3
2 Kuusamon pitäjän sam. . 26 107 133 35 — 2 i — — 2 44 i — 16 66 32 13 —
3 Kemin y. m. kuntain kä-
rajakunta....................... 35 78 113 31 — — — — 3 — 39 — — 11 53 29 17 i
4 Iin sam. sam. sam. . . . 28 86 114 38 — 5 — — 3 1 23 i — 12 45 31 27 —
5 Yhteensä 97 311 408 116 — 10 i — 7 3 127 2 — 41 191 101 60 i
K a ja a n in  tu o m io k u n ta .
6 Hyrynsalmen y. m. kun-
tain käräjäkunta . . . 17 52 69 27 — 1 — — — — 31 1 — 4 37 5 7 —
7 Sotkamon pitäjän sam. . 23 89 112 37 — 4 — — 9 — 48 — — 5 66 9 13 —
8 Kuhmoniemen sam. sam. 2 50 5ä 13 — 1 — — 1 — 30 1 — 2 35 4 2 —
9 Paltamon y. m. kuntain
käräjäkunta................... 22 67 89 26 — — — — 3 — 45 1 — 4 ,  53 10 8 3
10 Säräisniemen pitäjän sam. 3 38 41 9 — — — — — — 25 — — ■ 2 27 5 — —
11 Yhteensä 67 296 363 112 — 6 — — 13 — 179 3 — 17 218 33 30 3
O u lu n  tu o m io k u n ta .
12 Oulujoen y. m. kuntain
käräjäkunta................... 4 13 17 5 — 2 — — — — 5 — — 3 10 2 3 —
13 Siikajoen sam. sam. sam. 14 56 70 14 — 8 — — 3 — 29 1 — 6 4-7 9 9 —
14 Muhoksen sam. sam. sam. 11 . 26 87 10 — 2 •l — 1 1 12 — — — 17 10 3 —
15 Limingan sam. sam. sam. 5 23 38 5 — 1 i — 1 — 6 1 — 4 14 9 3 —
16 Yhteensä 34 118 153 34 — 13 2 - 5 1 52 2 — 13 88 30 18 —
51 Oulun lääni. 1916,
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20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 35 37 38 39 40 41 42
i *
__ 15 16 97 — 9 41 178 — — 6 6 — 20 41 61 16 2 35 37 — 8 15 1
— ai 7 134 — 11 56 229 l — 12 12 — 17 30 47 13 1 21 . 22 — 12 7 2
_ 66 9 132 4 31 68 310 __ __ 6 O i 16 38 54 10 1 30 31 — 13 14 3
— 54 13 346 — 57 128 598 — i 13 13 l 22 39 61 13 — 41 41 l 6 5 4
— 156 45 709 4 108 293 1315 i i 37 36 2 75 148 228 52 4 127 131 i 39 41 5
141 26 156 21 76 420 12 12 15 62 77 21 1 44 45 11 7 6
— 137 33 150 1 46 54 421 — — 10 10 — 13 34 47 15 — 19 19 — 13 6 7
— 63 20 50 — 6 24 163 — — 1 L — 9 16 25 5 — 14 14 — 6 — 8
_ 222 7 171 _ 36 69 5Ö5 3 2 9 10 1 14 28 42 8 — 29 29 — 5 13 9
— 19 3 52 — 5 20 99 — — 5 5 — 6 16 22 3 — 16 16 — 3 6 10
— 582 89 579 1 114 243 1608 3 2 37 38 1 57 156 213 52 1 122 123 38 32 11
32 4 77 20 33 166 14 14 3 15 18 1 1 13 14 3 12
— 66 14 199 — 36 73 388 — — 9 9 — 13 33 46 8 — 29 29 2 7 8 13
56 19 114 — 15 48 252 1 - 8 8 — 5 19 '  24 8 — n 11 — 5 5 14
61 5 -233 2 47 76 424 — — 7 7 — 3 20 23 6 — 14 14 — 3 4 15
215 42 623 2 118 230 1230 1 — 38 38 — 24 87 111 23 1 67 68 2 18 17 16
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. 1 2 * 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1.6 17 18 19
Salon tuomiokunta.
f
1 Salon y. m. kuntain ka-
räjäkunta................... ... 21 18 39 15 — 5 i — — — 13 — — — 19 5 4 —
2 Pyhäjoen sam. sam. sam. 15 43 58 20 — 1 — — 4 — 15 — — 6 26 12 4 —
3 Kalajoen sam. sam. sam. 10 25 35 7 — 1 — — 1 i 31 i — 3 18 10 5 —
4 Sievin sarri. sam. sam.. 38 69 107 26 _ 6 — — 1 — 41 — — 7 55 26 10 —
5 Yhteensä 84 155 239 68 — 13 l — 6 i 80 i — 16 118 53 23 —
Piippolan tuomiokunta.
6 Piippolan y. m. kuntain
käräjäkunta................... 16 68 84 29 — 4 — — 2 — 37 — — 5 48 7 2 i
7 Nivalan sam. sam. . . . 12 87 99 28 — 5 _ — 3 7-- 40 i — 10 59 12 — —
8 Pyhäjärvensam.sam.sam. 14 88 102 31 — 5 — — 1 — 44 — — 7 ' 57 14 4 —
9 Haapajärven sam. sam. . 21 50 71 21 — 2 — — 2 — 28 i — 6 39 11 4 —
10 Yhteensä 63 293 356 109 — 16 — — 8 — 149 2 — 28 203 44 10 i
u Oulun lääni 576 1 747 2 323 665 — 70 4 — 52 8 886 14 — 157 1191 467 251 5
12 Y h t e e n s ä  k a ik is s a  k ih la k u n -
n a n - o i k e u k s i s s a .......................... 5  4 6 3 1 8  9 2 1 2 4  3 8 4 6  9 8 7 — 9 0 5 5 9 2 6 4 0 9 2 9 6 1 0 1 5 4 2 5 1 4 2 6 1 2  9 1 3 4 4 8 4 2  7 2 3 1 1 7
53 Oulun lääni. 1916.
Hakemus- ja ilmoitusasioita. Talous- 
ja hallinto­
asioita.
R i k O S j  u  t t u  j a .
E
d
ellisestä vu
od
esta lyk
ä
ttyjä
.
Vuoden ajalla käsiteltyjä, 
jotka koskivat:-
Y
h
teen
sä
 
k
äsiteltyjä asioita.
S
eu
raavaan
 vu
oteen
 lyk
ättyjä.
E
d
ellisestä
 vu
od
esta
 lyk
ä
ttyjä
.
1
V
u
od
en
 ajalla vireille p
an
tu
ja.
Y
h
teen
sä.
V u o d e n  a ja lla  lo p u ll is e n  
t o im e n p it e e n  a la is e k s i 
s a a te ttu ja . S
eu
raavaan
 vu
oteen
 lyk
ä
ttyjä
.
Joissa va
litu
s on
 tapah
tu
n
u
t.
k i in n ity s tä
k
iin
teän
 om
aisu
u
d
en
 lain
h
u
u
d
a- 
; 
tu
sta.
a
vioeh
toa.
h
olh
ou
sa
sioita
. 
,
Ivu
osih
aastoa, 
valau
tek
oa, p
öytä
k
ir­
jaan
 p
an
em
ista, testam
en
tin
 va
lvo- | 
l m
istä, pesän
k
irjoitu
sk
irjairi. rek
is­
teröim
istä
 y. m
., josta
 ei ole riitaa.-
7
I 
E
d
ellisestä
 vu
od
esta
 lyk
ä
ttyjä
.
V
u
od
en
 ajalla tu
lleita.
V
u
od
en
 a
ja
lla
 ratk
aistu
ja.
S
eu
raavaan
 vu
oteen
 lyk
ä
ttyjä
. 
1
S
op
im
u
k
sen
 p
eru
stu
k
sella tah
i 
m
u
u
sta syystä
 sik
seen
 jätettyjä
.
R a tk a is tu ja
ju t t u ja .
T
u
tk
im
u
k
sen
 toim
itettu
a
 toiseen
 
tu
om
ioistu
im
een
 siirrettyjä.
saatavasta.
i k
on
trah
d
eista j a välik
irjoista.
A
listettu
ja.
A
listam
attom
ia.
Y
h
teen
sä.
20
i
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 3 S , 39 40 41 42
2 104 8 189 3 61 365 2 9 9 5 14 19 .  6 i 7 8 5 2 1
— 86 16 232 — 8 71 413 — — 9 9 — 3 25 28 12 i 11 12 — 4 5 2
— 45 13 210 — 9 55 332 — — 9 9 — 6 42 48 22 i 19 20 — 6 5 3
— 113 10 4Q1 — 11 *110 645 — — 11 11 — 6 21 27 6 — 14 14 — 7 4 4
2 348 47 1032 — 31 297 1755 ■2 — 38 38 — 20 102 122 46 3 51 54 — 22 16 5
68 40 189 34 64 395 11 11 11 37 48 15 20 20 13 2 6
— 99 20 358 — 68 99 644 — — 11 11 — 10 29 39 16 — 15 15 — 8 1 7
— 125 24 226 i 34 64 474 1 — 14 14 — 20 32 52 16 3 19 22 — 14 6 8
— 71 9 206 — 72 65 423 — — 9 9 — 11 30 41 6 1 21 ' 22 — 13 10 9
— 363 93 . '979 i 208 292 1936 1 — 45 45 — 52 128 180 53 4 75 79 — 48 19 10
9 2 209 43« 4 501 1 0 721 1648 9 519 1 7 5 276 275 6 403 900 1 303 330 17 651 668 4 3 0 1 213 11
1 0 7 1 8 8 6 2 5  0 0 2 3 9  7 3 9 3 1 6 6  7 7 4 1 4  8 5 1 8 5  5 4 4 1 3 8 6 6 1 9 0 9 1 9 0 3 7 2 3  5 0 3 1 0  3 0 9 1 3  8 1 2 3  1 7 9 2 0 4 7  2 5 5 7  4 5 9 7 4 3  1 0 0 1 9 7 2 12
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3. Taulu Maanjako-oikeuksissa
Comptes de travail des tribunaux de répartition et de
Edellisestä vuodesta jääneitä 
asioita, n)
Käsiteltäväksi Ilmoitettuja,
otettuja, vaan 
toistaiseksi 
lykättyjä.
vaan käsiteltä­
väksi ei otet­
tuja.
1 2 3
.Uudenmaan lään i............................................................ __ 2
Turun ja  Porin lä ä n i..................................................... l 4
Hämeen » ..................................................... l 3
Viipurin » ..................................................... i l 15
Mikkelin » ..................................................... — 1
Kuopion » ..................................................... l —
Vaasan » ..................................................... — —
Oulun » ..................................................... — —
Koko maa H 2 5
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r iq u e s .
Col. 1. Gouvernements. — a) Balancées depuis l’année précédente. 2. Exami- 
ù. Total. 0. Terminées par transaction ou abandonnées. 7. Jugées. — b) Renvoyées à
l) Tähän lukuun sisältyy 2 asiata, joista vasta nyt on selonteko saapunut, vaik- 
telyä varten ilmoitettu ja myöskin maanjakooikeudessa loppuunkäsitelty.
*
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vuonna 1916 vireillä olleista asioista.
délimitation des terres à la campagne pour l’année 1916.
Seuraavaan vuoteen jätettyjä
Vuoden Sovittuja ta- Vuoden
asioita, b)
ajalla tul­
leita uusia 
asioita.
Yhteensä.
hi muutoin 
rauenneita 
asioita.
ajalla rat­
kaistuja 
asioita.
Käsiteltäväksi 
otettuja, vaan 
toistaiseksi 
lykättyjä.
Ilmoitettuja, 
vaan käsiteltä­
väksi ei otet­
tuja.
4 5 6 7 8 9
10 1 2 — 12 — ____
27 3 2 l 28 2 6
9 1 3 2 8 1 2
49 7 5 2 48 9 16
12 1 3 2 9 — 2
6 7 1 6
— —
1 1 3  ') 1 5 2 8 1 0 6 1 2 2 6
nées, mais remises. 3. Annoncées, mais pas examinées. 4. Entrées pendant l ’année, 
l'année suivante. 8. Examinées, mais remises. 9. Annoncées, mais pas examinées.
ka ne ennen tätä vuotta ovat asianomaisen maanjakooikeuden puheenjohtajalle kasit-
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4. Ulosotonhaltijani uloshakemusjuttuja
Comptes de travail des sur-exécuteurs pour
Läänit ja ulosotonhaltijat.
Edellisestä vuodesta 
jälellä olevia juttuja, 
jotka koskivat: a )
Vuoden ajalla tulleita 
juttuja, jotka kos­
kivat: b)
Yhteinen sum
m
a. 
J
V u o d e n  a ja lla  ra u e n ­
n e ita  ta h i k ä s it e ltä ­
v ä k s i  o t ta m a tto m ia  
ju t t u ja :  c)
K
B'
tr
P
?
¡tak
avarik
k
o- 
ja
 
k
ieltotoim
en
p
iteitä
, 
joita
 
i 
u
losoton
h
a
ltija
lta
 p
yyd
ettiin
, ilm
a
n
 että 
saatavaa, jota
 tak
avarik
k
o tah
i k
ielto 
varm
istaisi, sam
alla u
losh
a
ettiin
.
valitu
sta u
losottom
ieh
en
 m
en
ettelem
isestä.
Y
h
teen
sä.
lain
h
ak
u
a.
1 tak
avarik
k
o- 
ja
 
k
ieltotoim
en
p
iteitä
, 
joita
 
u
losoton
h
a
ltija
lta
 p
yyd
ettiin
, ilm
a
n
 että 
1 
saatavaa, jo
ta
 tak
avarik
k
o tah
i k
ielto 
varm
istaisi, sam
alla u
losh
a
ettiin
.
valitu
sta u
losottom
ieh
en
 m
en
ettelem
isestä.
Y
h
teen
sä.
R
a
u
en
n
eita
 ju
ttu
ja
.
K
äsiteltäväk
si 
ottam
attom
ia ju
ttu
ja.
Y
h
teen
sä.
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Uudenmaan lääni.
1 Kuvernööri.................................. 197 64 49 310 297 166 48 511 821 259 — 259
2 Maistraatti Helsingissä . . . . 688 173 65 926 809 456 184 1449 2 375 395 69 464
3 »  Porvoossa . . . . 1 1 1 3 7 3 4 14 17 2 — 2
4 »  Loviisassa . . . . — — — — — • 2 — 2 2 — — —
5 » Hangossa............... 2 1 — 3 6 3 1 10 13 3 — 3
6 Yhteensä 888 239 115 1242 1 119 630 287 1 986 3  2 2 8 659 69 728
Turun ja Porin lääni.
7 Kuvernööri................................... '186 23 15 224 322 165 51 538 7 6 2 178 40 218
8 Maistraatti Turussa................... 37 21 13 71 70 19 32 121 1 9 2 43 12 55
9 »  Uudessakaupungissa — — — — 3 1 — • 4 4 — — —
10 »  Raum alla............... 1 1 3 5 2 20 — 22 2 7 3 — 3
11 »  P o rissa ................... 4 6 — 10 6 14 8 28 3 8 11 — 11
12 Yhteensä 228 51 31 310 403 219 91 713 1 0 2 3 235 52 287
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r iq u e s .
Col. 1. Gouvernements, 'gouverneurs et magistrats, a) Affaires balancées depuis l ’année précédente 
et défense de distraction et de voyage ainsique d’autres actes de main-forte sans que les.créances aux- 
5. Total. — b) Affaires entrées pendant l’annee (col. 6—9), voir les col. 2—5. 10. Total des totaux. 
— d ) Affaires jugées pendant l’année (col. 14—20). — e) Poursuites pour dettes: 14. Terminées par con- 
de propriété immobilière, séquestre et défense de distraction et de voyage ainsique d’autres actes de main- 
opérées par les sous-exécuteurs (col. 17—19), dont: écartés (17), renvoyés à un tribunal (18), approuvés 
renvoyées à l ’année suivante ont entré: en 1916 (25); à une époque antérieure (26). 27. Nombre des personnes
i
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koskevat tiedonannot vuodelta 1916.
l’année 1916. (Poursuites pour dettes).
Vuoden ajalla ratkaistuja juttuja, jotka 
koskivat: d )
Seuraavaan vuoteen jä- 
lelle jääneitä juttuja, 
jotka koskivat: g )
Jä le lle  jääneet  
ju tu t  ovat 
tu lleet : h,)
&
H
£  £  E  œ
ä>‘ 8  
S- g-
la in h a k u a : e)
et
» l |
ä l l i
va litu sta  u losottom ie­
hen m enettelem isestä, 
jo ssa  va litu s  o n : f )
e t
£g .
g O pJ m  
< S-2.2
<
P ,
cTCO
• g S ’: 
P & •4 ^  ® EP
°  fs  ®e® et et g.
©’
cc’
03
P
S
03
P
P
P
P
P
O
p:p:
[ riitaisiksi ju
listettu
ja tah
i 1 
j 
tavalla ratkaistu
ja.
rikko- 
ja
 
kieltotoim
enp
iteiti 
-onhaltijalta p
yyd
ettiin
, ilm
ai 
avaa, jo
ta takavarikko
 tah
i k 
.rm
istaisi, sam
alla u
lo
shaetti
jätetty varteen ottam
at
siirretty tuo
m
ioistuim
en ki
tavaksi.
tuo
ttanut oikaisu
a.
Y
hteensä.
lain
h
aku
a.
■
ikko- 
ja
 
kieltotoim
enp
iteitä, 
jo
ita 
ionhaltijalta p
yyd
ettiin
, ilm
an
 että 
avaa, jo
ta takavarikko
 tah
i kielto
 
irm
istaisi, sam
alla u
loshaettiin.
p
p^
OCOO
e te tO
g.
&©P
e©
p©
e t©
©
3M.CO©CO
e tp:
Y
hteensä.
vuonna 1916.
kauvem
m
an aikaa sitten.
<  a
§-•£•  
® 8 : 2 “ et £ . jo:
I  aPf £-GQ S5 
8» , 
B |80 o
g  £P O 
P 
.80
et &
l i
$  Bet p
B |
f» $ i 
cc p>: 
1  —*
P m
^ <  O <
Se t
«<
P
p
p ©
* £?&«-.. O itO
•e«S:
p
iaM»
et®
E-
P ifinf. yiä.
14
203
15
20
16
118
17
28
18
16
19
5
20
390
21
92
22
32
23
48
24
172
25
136
26
36
27
266
28
878 913 74 1
480 4 304 29 62 64 943 649 242 77 968 968 — 494 1 521 642 46 2
3 — 1 1 3 1 9 4 2 — 6 6 — 5 21 055 02 3
— — 2 — — — 3 — _ — — — — — — — 4
3 — — 1 — — 4 3 3 - 6 6 — 3 17 417 31 5
689 34 435 59 ' 81 70 1 348 748 379 135 1 153 1 116 36 768 3 439 038 53 6
179 23 115 32 12 13 374 110 51 9 170 170 207 484 234 69 7
46 3 3> 10 9 3 103 16 11 7 34 34 — 39 49 833 20 8
3 - --- 1 — — — 4 — — — — — — 6 36 550 — 9
— 1 12 — — — 13 2 9 — 11 10 1 3 449 — 10
3 1 12 3 2 2 33 2 2 — 4 4 — 4 4650 - 11
331 38 173 45 33 18 517 130 73 16 319 318 1 359 5T5 716 89 12
( c o l.  2— 5), c o n c e r n a n t :  2 . p o u r s u i te s  p o u r  d e t te s ;  3 . d e m a n d e s  d e  s a is ie  d e  p r o p r ié t é  im m o b i l iè r e ,  s é q u e s tr e  
q u e l le s  e l le s  se  r é f è r e n t  o n t  é té  p o u r s u i te s ;  4 . a p p e ls  c o n t r e  le s  s a is ie s  o p é ré e s  p a r  le s  s o u s - e x é c u te u r s ;  
—  c) A f f a i r e s  a b a n d o n n é e s  p a r  le s  p a r t ie s  o u  é c a r té e s  ( c o l.  11— 13). 11. A b a n d o n n é e s .  12. E c a r té e s .  13. T o t a l ,  
d a m n a t io n  a u  p a y e m e n t ;  15. d é c la ré e s  l i t i g ie u s e s  o u  te r m in é e s  d u n e  a u t r e  m a n iè r e .  16. D e m a n d e s  d e  s a is ie  
f o r t e  s a n s  q u e  le s  c ré a n c e s  a u x q u e l le s  e l le s  se  r é f è r e n t  o n t  é té  p o u r s u i te s .  —  f) A p p e ls  c o n t r e  le s  s a is ie s  
(1 9 ). 20 . T o t a l .  —  g) A f f a i r e s  r e n v o y é e s  à  l ’ a n n é e  s u iv a n te  ( c o l.  21— 2 4 ), v o i r  c o l .  2— 5. —  h) D e s  a f fa ir e s  
c o n d a m n é e s  à  p a y e r .  28 . T o t a l  d e s  m o n t a n t s  d o n t  le  p a y e m e n t  a  é té  d é c ré té .
Oikeustoimi 1916. 8
Taulu 4. (Jatko.) 58
Läänit ja ulosotonhaltijat.
Edellisestä vuodesta 
jälellä olevia juttuja, 
jotka koskivat:
Vuoden ajalla tulleita 
juttuja, jotka kos­
kivat :
Y
hteinen sum
m
a.
Vuoden ajalla rauen­
neita tahi käsiteltä­
väksi ottamattomia 
juttuja.
lainhakua.
takavarikko- ja kieltotoiinenpiteitä, joita 
ulosotonhaltijalta pyydettiin, ilm
an että 
saatavaa, jota takavarikko tahi kielto 
varm
istaisi, sam
alla uloshaettiin.
valitusta ulosottom
iehen m
enettelem
isestä.
Yhteensä. ~
1 
lainhakua. 
1 takavarikko- ja kieltotoiinenpiteitä, joita 
, ulosotonhaltijalta pyydettiin, ilm
an että 
saatavaa, jota takavarikko tahi kielto 
varm
istaisi, sam
alla uloshaettiin.
valitusta ulosottom
iehen m
enettelem
isestä.
Yhteensä.
Rauenneita juttuja.
Käsiteltäväksi ottam
attom
ia juttuja.
Yhteensä.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Hämeen lääni.
1 Kuvernööri.................................. 232 50 24 306 375 109 66 550 856 222 36 258
2 Maistraatti Hämeenlinnassa . . — — — — ' 1 3 1 5 5 — — _
3 » Tampereella . . . 14 21 5 40 96 63 25 184 224 44 4 48
4 » L a h d essa ............... 2 1 — 3 9 11 5 25 28 9 — 9
5 Yhteensä 248 72 29 349 481 186 97 764 1 113 275 40 315
Viipurin lääni.
6 K uvernööri.................................. 1 393 235 164 1 792 2 078 747 405 3 230 5 022 953 — 953
7 Maistraatti Viipurissa............... 48 16 4 68 116 .75 29 220 288 71 2 73
8 » Haminassa . . . . — — — — 4 2 2 • 8 8 1 — 1
9 » Lappeenrannassa . 2 7 2 11 11 4 7 22 33 9 — 9
10 » Sortavalassa. . . . 1 — — 1 8 10 4 22 23 4 2 6
11 » K o tk a ssa ................ 7 6 1 14 8 10 — 18 32 17 — 17
12 Yhteensä 1 451 264 171 1886 2 225 848 447 3 520 5 406 1 «55 4 1059
Mikkelin lääni.
13 Kuvernööri................................... 548 20 8 576 465 72 79 616 1 192 548 43 591
14 Maistraatti Mikkelissä............... 3 — — 3 13 8 2 23 2 6 5 — 5
15 » Heinolassa . . . . — — — — 1 3 2 6 6 — — - -
16 » Savonlinnassa . . . — — 1 1 4 6 4 14 1 5 . — — —
1 7 Yhteensä 551 20 9 580 483 89 87 659 1 2 3 9 553 43 596
Kuopion lääni.
18 Kuvernööri.................................. 709 20 63 792 662 225 130 1 017 1 8 0 9 49 51 100
19 Maistraatti Kuopiossa................ 1 — 1 2 21 25 18 64 6 6 — — —
20 » Joensuussa . . . . 1 1 — 2 — 8 1 9 11 2 — 2
21 Yhteensä 711 21 64 796 683 258 149 1090 1 8 8 6 51 51 102
59 1916,
Vuoden ajalla ratkaistuja juttuja, jotka 
koskivat:
Seuraavaan vuoteen jä- 
lelle jääneitä juttuja, 
jotka koskivat:
J ä le lle  jä ä n e e t  
j u t u t  o v a t  
t u l le e t :
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äärä henkilöitä, joita vuoden ajalla 
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 p
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aettiin
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h
a
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 p
yyd
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a
n
 että 
saatavaa, jota
 tak
avarik
k
o 
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i k
ielto 
1 
varm
istaisi, sam
alla u
losh
aettiin
.
valitu
sta u
losottom
ieh
en
 m
en
ettelem
isestä.
Y
h
teen
sä.
vu
on
n
a 1916.
k
au
vem
m
an
 aik
aa sitten
.
joissa
 m
ak
sam
aan
 on
 m
äärätty.
riitaisik
si ju
listettu
ja
 tah
i m
u
u
lla 
tavalla ratk
aistu
ja.
jä
tetty varteen
 ottam
atta.
siirretty tu
om
ioistu
im
en
 k
äsitel- 
• täväk
si.
i
tu
otta
n
u
t oik
aisu
a.
Smf. "fiä.
14 15 16 17 18 19 20 21 22 ¿3 24 25 26 27 28
*
173 46 114 42 25 5 405 130 45 18 193 193 273 369 596 73 1
i — 3 — 1 — 5 — — — — — — 7 12 165 56 2
86 12 14 15 1 3 131 14 26 5 45 45 — 73 263 591 07 3
9 — 5 4 — 1 19 — — — — — 7 11 198 25 4
209 58 136 61 27 9 560 144 71 23 238 238 — 360 656 551 61 5
1431 82 794 300 53 134 2 794 1005 188 82 1 275 1275 _ 1506 1116 004 77 6
82 5 59 11 7 7 171 32 5 7 44 44 — 94 97 040 51 7
3 — 1 1 — ■------ 5 1 — 1 2 2 — .3 1479 38 8
7 4 3 2 1 2 19 2 1 2 5 5 — 7 16100 — 9
6 2 4 1 — 3 15 — 2 — 2 2 — 4 11409 72 10
6 — 1 1 — — 8 2 5 — 7 7 — 6 32 640 — 11
1 534 93 862 316 61 146 3 012 1042 201 92 1 335 1 335 — 1 620 1 274 674 3 8 :1 2
¡
318 17 33 34 4 28 434 121 38 8 167 167 561 156 190 81 13
7 — 5 1 1 — 14 7 — — 7 7 — 11 70 760 — 14
1 — i 2 — — 4 — 2 — 2 2 — 1 10 000 — 15
3 — 5 3 — — 11 1 1 2 4 4 — 10 4 600 — 16
329 17 44 40 5 28 463 129 41 10 180 180 — 583 241 550 81 17
893 76 222 101 31 26 1349 302 23 35 360 340 20 1 611 435 192 _ 18
10 5 12 7 5 5 44 7 13 2 22 22 — 10 15 486 15 19
— — 2 1 — — 3 _ _ 6 — 6 6 — — — — 20
903 81 236 109 36 31 1 396 309 42 37 388 368 20 1 621 450 678 15 23
Taulu 4. (Jatko ja loppu.) 60
Läänit ja ulosotonhaltijat.
Edellisestä vuodesta 
jälellä olevia juttuja, 
jotka koskivat:
Vuoden ajalla tulleita, 
juttuja, jotka kos­
kivat :
V u o d e n  a ja lla  ra u e n ­
n e i t a  ta h i  k ä s it e ltä ­
v ä k s i  o t ta m a tto m ia  
ju t tu ja .
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 p
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o tah
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aettiin
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 m
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ettelem
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 p
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o tah
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valitu
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 m
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Y
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sä.
2 S 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
712 39 •21 772 746 159 92 997 1 7 6 9 601 35
fr
636
4 5 2 11 23 2 4 29 4 0 — — —
— — 1 1 2 1 3 6 7 — — —
2 — 1 3 4 5 1 10 1 3 3 — 3
— 1 — 1 10 7 6 23 2 4 7 — 7
1 — 2 3 2 7 8 17 2 0 2 — 2
719 45 27 791 787 181 114 1082 1 8 7 3 613 35 648
463 36 86 585 565 72 116 753 1 3 3 8 439 2 441
6 6 4 16 38 17 9 64 8 0 15 — 15
1 1 — 2 3 4 2 9 11 1 1 2
1 — — 1 — — 3 3 4 1 — 1
I — — 1 — 3 — 3 4 1 — 1
— 1 1 5 1 1 7 8 — — —
472 43 91 606 611 97 131 839 1 4 4 5 457 3 460
5  2 6 8 7 5 5 5 3 7 6  5 6 0 6  7 9 2 2  5 0 8 1 3 5 3 1 0  6 5 3 1 7  2 1 3 3  8 9 8 2 9 7 4 1 9 5
4 440 487 430 5 357 5 510 1715 987 8 212 1 3  5 6 9 3 249 207 3 456
828 268 107 1203 1 282 793 366 2 441 3  6 4 4 649 90 739
Vaasan lääni.
Kuvernööri...............................
Maistraatti NikoIainkaup:ssa. 
» Kristiinankauprssa
» Kokkolassa . . .
» Jyväskylässä . .
» Pietarsaaressa . .
Y h te e n sä
Oulun lääni.
Kuvernööri •...............
Maistraatti Oulussa . .
» Raahessa .
» Kajaanissa.
». Torniossa .
» Kemissä. .
Y h te e n sä
Kaikki u lo s o to n h a lt i ja t
Siitä kuvernöörit.......................
» m aistraatit.......................
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V u o d e n  a ja l la  r a tk a is tu ja  ju t tu ja , j o t k a  
k o s k i v a t :
S e u r a a v a a n  v u o t e e n  jä -  
l e l l e  jä ä n e it ä  ju t tu ja , 
j o t k a  k o s k iv a t :
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iflnf •flM.
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
387 127 128 56 30 13 741 332 46 14 392 392
_ ..524 545  969 31 1
27 _ 7 2 4 — 40 — —- — — — — 32 285  432 70 2
2 — 1 3 1 — 7 — — — — — — 3 2 1 0 0 — 3
3 _ 3 _ _ 1 7 1 2 — 3 3 — 3 78 920 — 4
7 __: 3 2 — 4 16 — 1 . _ _ 1 1 — 10 8  891 06 5
1 2 5 7 — 2 17 — — 1 1 1 — 1
150 — 6
437 129 147 70 35 20 828 333 49 15 397 397
— 573 921 463 07 7
333 26 47 37 27 37 507 297 34 59 390 390
_ 466 262  014 47 8
31 _ 10 4 1 3 49 9 7 — • 16 16 — 39 392  503 47 9
3 — 3 — — 2 8 — 1 — 1 1 — 4 8  300 — 10
— — — 2 — '  — 2 — — 1 1 1 — - —
— 11
__ _ 3 — — — 3 — — — - — — — — 12
5 — 1 1 — — 7 — 1 — 1 — i 2 2 1 2 8 — 13
372 2G 64 44 28 42 576 306 43 60 409 408 i 511 664  945 94 14
4  754 4 56 2 086 744 296 364 8  700 3 1 4 1 799 378 4 3 1 8 4  260 58 6  295 7 2 2 4  609 38 15
3 917 417 1 5 7 1 630 198 261 6  994 2 389 457 273 3 119 3 063 56 5 414 4  2 4 8 1 1 6 52 16
1 837 39 515 114 98 103 1 706 752 342 105 1 1 9 9 1 1 9 7 2 881 2  976  492 86 17
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5. Hovioikeuksien
Comptes de travail des Cours d’appel
S i v  i  i  1 i  j u  t t  u  j a  j a - a  s  i o i  t  a. a)
V a l i t u k s i a . b) >en ®O
Alioikeuden Muun viraston et- tfld 'päätöksestä, c) päätöksestä, d) | : o 03 tr. ST®D
-
®aoet-et- wg,
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
T u r u n  H o v io ik e u s .
1 V u o d e s ta  1915 s i i r r e t t y j ä ...................................... 2 976 — 21 — 64 20 2 4 — 3 087
2 V u o d e n  a ja lla  t u l l e i t a .......................................... 1 3 3 4 — 124 — 188 761 11 144 704 3 266
3 Y h te en sä 4 310 — 145 — 252 781 13 148 704 6 353
4 V u o d e n  a ja lla  s o v it tu in a  ta h i m u u sta  sy y s tä
p o i s t e t t u j a ............................................................. 18 — — — 4 6 — — ■ — 28
5 V u o d e n  a ja lla  r a tk a is t u j a ..................................... 1 538 — 118 — 208 755 7 146 704 3 476
6 V u o te e n  1917 s i i r r e t t y j ä ..................................... 2 754 — 27 — 40 20 6 2 — 2 849
V u o te e n  1917 s iir r e ty istä  ju tu ista  o n  tu llu t:
7 v u o n n a  1916 ........................................................ 12 1 5 — 26 — 34 17 6 2 — 1 300
8 » 1915 ........................................................ 12 0 0 — — — 3 3 — — — , 1 206
9 1 9 1 4 ......................................................... 303 — 1 — 3 — — _ — 307
10 p ite m m ä n  a ikaa s i t t e n ............................ ....  . 36 — — — — — — — — U6
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r iq u e s .
C o l .  ! . .  D é s ig n a t io n  d es  C o u rs  d ’ a p p e l. C o u r  Im p é r ia le  d ’A b o .  l . A ffa ire s  b a la n c é e s  d e p u is  l ’ a n n é e  p r é c é d e n te . 2. E n tré e s  
l ’ a n n é e  1917. D e s  a ffa ire s  b a la n c é e s  à l ’ a n n é e  1917 s o n t  e n t r é e s : 7. en  1916; 8. e n  1915; 9. e n  19H: 10. à  u n e  é p o q u e  a n té r ie u re . — a) 
c a t io n s  é c h a n g é e s  e n tre  le s  p a r t ie s . — 4. D é c id é e s  sa n s  é c h a n g e  d e  c o m m u n ic a t io n s  en tre  le s  p a r t ie s .— d) C o n tre  le  ju g e m e n t  d ’ au tres  
M a je s té  I m p é r ia le .  — ao. A ffa ir e s  é c o n o m iq u e s  e t  a d m in is tr a t iv e s . —  i l .  T o ta l  d es  a ffa ires  c iv ile s . —  e) A ffa ire s  c r im in e lle s  (C ol. 12—2 8 ).— 
d ’ u n e  f o n c t i o n  p u b l iq u e .  —  13. A u tre s  a ffa ir e s  c r im in e l le s . —  14. T o ta l .  —  g )  A ffa ire s  p o r té e s  en  2:rue in s ta n c e  d e v a n t  ses. c o u rs  (C o l. 
j )  in f r a c t io n s  g r a v e s ;  h) a u tre s  in f r a c t io n s ;  l) n e  c o n c e r n a n t  q u e  d es  d o m m a g e s  tra it  d ’ u n io n  — in te re ts  e t c . C o l. 16,18, 20, v o ir  C o l. 4; C o l. 
r e n v o is  d e  S a  M a je s té  I m p é r ia le :  p a r  le s q u e ls  l ’ a v is  d u  C o u r  d ’ a p p e l e s t  d e m a n d é  o u  q u e lq u e  d é m a r ch e  d é c ré té e  (25); p a r  le sq u e ls  n e  
29. S o m m e  t o ta le  d e s  a ffa ir e s .
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työtilit vuodelta 1916.
»
(2:me instance) pour l’année 1916.
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12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
19 14 33 10 709 783 189 3 1 6 8 4 2 1 729 4 8 1 6 1
13 11 24 167 73 — 626 — 138 — 6 — 843 19 397 246 1 696 4  9 6 2 2
32 25 57 177 782 — 1409 — 327 — 9 — 2 527 19 397 248 3 425 9  7 7 8 3
20 16 36 159 445
—
1
489
— 3
170
—
4
— 4
1 1 0 8 19 397 244
4
1 963
3 2  
5  4 3 9
4
5
12 9 21 18 337 - 919 — 154 - 5 — 1 4 1 5 — 4 1 458 4 3 0 7 6
\
4 6 10 18 ' 5 — 515 — 79 — 5 — 604 - - - - - - ■ — 4 636 1 9 3 6 7
- 2 2 — 200 — 232 — 54 — — — 486 — — — 488 1 6 9 4 8
6 1 7 — 118 — 164 — 20 — — — 3 02 — — 309 6 1 6 9
2 — 2 — 14 — 8 — 1 — — — 23 — — 25 6 1 10
p e n d a n t  l ’ a n n ée . — 3. T o ta l . — 4. R a y é e s  p e n d a n t  l ’ a n n ée  p a r  su ite  d e  t r a n s a c t io n  o u  p o u r  d ’ au tres  ca u ses . 5. D éc id ées . 6. B a la n c é e s  à 
A ffa ire s  c iv ile s  (C ol. 2— i l ) .  — 2. A p p e ls . — b) R e c o u r s  (.Col. 3— 6). —  c) C o n tre  le  ju g e m e n t  d es  t r ib u n a u x  d e  l :r e  in s ta n c e :  3. C o ja m u n i -  
a u to r ité s . C ol. 5—6, v o ir  C o l. 3— 4. — 7. R e q u ê te s . —  8. A ffa ire s  p o r té e s  e u  l :r e  in s ta n c e  d e v a n t  ce s  C o u r s . '— 9. L e ttre s  e t  r e n v o is  d e  S a 
f )  A ffa ire s  p o r té e s  en  i :r e  in s ta n c e  d e v a n t  ce s  C ou rs  (C o l. 12—14). — 12. A ffa ire s  c o n c e r n a n t  d es  in fr a c t io n s  c o m m is e s  d a n s  l ’ e x e r c ic e  
15—24). — 15. S o u m is e s  d ’ o f f ic e  à  la  C ou r . — h )  R e c o u r s  (C o l. 16— 24). — i )  C o n tre  l e  ju g e m e n t  d es  t r ib u n a u x  d e  l :r e  in s ta n c e  c o n c e r n a n t :  
17,19, 21, v o ir  C o l. 3. —  m )  C o n tre  le  ju g e m e n t  d ’ a u tres  a u to r ité s : 22, v o ir  C o l. 4; 23, v o ir  C o l. 3. — 24. T o ta l  d es  r e c o u rs . — n )  L e t tr e s  et 
s o n t  d em a n d és  q u e  d es  a c te s  o u  u n e  c o m m u n ic a t io n  fa ite  au  C ou r  d ’ a p p e l (26). .— 27. T o u te s  au tres  a ffa ires  c r im in e lle s . — 28. T o t a l .  —
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S i v i i 1 i j u t t u a j a, - a s i o i t a.
V a l i t u k s i a . K
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Alioikeudenpäätöksestä. Muun viraston päätöksestä.
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Vedottuja juttuja.
Arvottuja.
Arpo m attomia.
Arvottuja.
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VOa
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i Majesteetin armollisia kirjeitä ja 
läh etteitä.
:o-, talous- ja ilmoitusasioita.
nsä siviilijuttuja ja -asioita.
1 2 3 4 5 - 6 7 8 9 10 11
V a a s a n  H o v io ik e u s .
1 Vuodesta 1915 siirrettyjä ............................... 944 ■ — 24 — 94 — — 3 4 1069
2 Vuoden ajalla t u l l e i t a .................................. 606 — 77 — 88 659 24 32 653 2139
3 .  Y h te en sä 1550 — 101 — 182 659 24 35 657 3 208
4 Vuoden ajalla sovittuina tahi muusta syystä
p o is t e t tu ja ..................................................
5 Vuoden ajalla ratkaistuja . . . .................... 588 — 91 — 178 644 16 35 646 2198
6 Vuoteen 1917 s iir re tty jä ............................... 962 —* 10 — 4 15 .8 — 11 1 010
Vuoteen 1917 siirretyistä jutuista on tullut:
7 vuonna 1916 .......................................... : 553 — 10 ' '  — 4 15 8 — 11 601
8 » 1915 .............................................. 408 — — — — — — — 408
9 » 1914 .............................................. 1 — — — — — — — — 1
10 pitemmän aikaa sitten............................... — — — — — — T — —
V iip u r in  H o v io ik e u s .
11 Vuodesta 1915 siirrettyjä ............................... 4 206 — 21 — 62 1 — 8 — 4 298
12 Vuoden ajalla t u l l e i t a .................................. 1314 — 139 — 235 675 2 3 63 348 2797
13 Y h te e n sä 5 520 — 160 — 297 676 23 71 348 7 095
14 Vuoden ajalla sovittuina tahi muusta syystä
poistettuja .................................................. — — — — — — — — — —
15 Vuoden ajalla ratkaistuja............................... 1374 137 — 280 672 23 70 348 2 904
16 Vuoteen 1917 siirettyjä .................................. 4146 23 — 17 4 — 1 — 4191
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i
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
12 i 13 4 i 281 3 68 353
__ ____ 5 375 1 4 4 4 1
29 2 31 63 22 — 292 4 76 — 2 - 396 u 119 61 681 2  820 '2
41 3 44 67 33 — 573 7 144 — 3 — 749 n 119 66 1 056 4  264 3
12 1 13 ___ ____ ____ 13 13 4
21 1 22 62 ♦ 21 — 322 6 70 — — — 4 19 n 119 64 697 2  895 5
8 1 9 5 2 — 251 1 74 — 2 — 330 — — 2 346 1 356 t!
6 1 7 5 2 230 1 70 2 305
_ ____ 2 319 920 7
1 ___ V 1 — — — 21 — 4 — — — 25 ■ — — — 36 4 3 4 S
1 — 1 — — —
— — — — —
1 2 9
10
16 6 22 8 16 1 2 7 3 646 1 9 3 5 1 965 6 263 11
43 7 50 99 220 _ 469 — 112 — — — 801 18 — — 968 3  7 6 5 12
59 13 73 107 336 — 1 743 — 758 — — 2  736 18 — — 2 933 1 0  0 2 8 13
3 3 _ ___ ____ _ ____ 3 3 14
21 10 31 106 217 — 895 — 601 — — — 1 713 18 — — 1 8 6 8 4  7 7 2 15
35 . 3 38 1 19 — 847 — 157 — — — 1 0 2 3 — — — 1 0 6 2 5  2 5 3 16
Oikeustoimi 1916. 9
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nsä siviilijuttuja ja -asioita.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1
Vuoteen 1917  siirretyistä jutuista on tullut :
1 vuonna 1916  ............................................................. 1 2 3 8 — — — — — — — — 1 2 3 8
2 »  1915  . . ................................................... 1 2 3 4 — 23 — 17 4 — i — 1 2 7 9
3 »  1914  .............................................................. 1 1 4 1 — — — — — — — — 1 141
4 pitemmän a ik a a , s itten ....................................................... 533 — — — — — — — — 533
Y h t e e n s ä  k a ik k i  k o lm e  H o v io ik e u t t a .
*
/ 5 Vuodesta 1 91 5  ¡siirrettyjä ...................................................... 8 1 2 6 — 66 — 220 21 2 • 15 4 8  454
6 Vuoden ajalla t u l l e i t a ............................................................. 3  254 — 340 . — 511 2  095 58 239 1 705 8  202
7 Y h te e n sä 11 380 — 406 — 731 2 116 60 254 1 709 16 656
8 Vuoden ajalla sovittuina tahi muusta syystä
p o is t e t tu ja ........................................................................................ 18 — — — 4 6 — — — 28
9 Vuoden ajalla ratkaistuja .................................. 3 500 — ' 346 — 666 2 071 46 251 1 6 9 8 8  578
1 0 Vuoteen 1917  s iirre tty jä ...................................................... 7 862 — 60 — 61 39 14 3 11 8  050
Vuoteen 1917  siirretyistä jutuista on tullut :
11 vuonna 1916  ............................................................. 3  006 — 36 — 38 32 14 2 11 3 1 3 9
12 » 1 91 5  ............................................................. 2  842 — 23 — 20 7 — 1 — 2 893
13 » 1 91 4  ............................................................. 1 4 4 5 — 1 — 3 — — — 1 449
14 pitemmän aikaa sitten ............................... 569 — — — — — — — — 569
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42 10 52 24 26 1 3 2 8 1 213 7 1 5 7 5 _ _ 6 1 657 4  796 11
2 2 4 — 200 — 508 — 144 — — — 852 — — — 856 3  7 4 9 12
9 1 10 — 118 — 173 — '2 7 — — — 318 — . — — 338 1 7 7 7 13
2 — 2 — 14 — 8 — 1 — — — 23 — — — 35 5 9 4 14
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6. Hovioikeuksissa ratkaistut vedotut jutu t ja  siviili- 
luontoiset valitusasiat vuonna 1916,
Appels et recours civils décidés par les Cours d’appel en 1916.
J u t t u je n  lu k u , j o i s ­
s a  k a n t e e n  o n  p e ­
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tu is t a  ju ­
t u is t a :  b)
L u k u m ä ä r ä  t u t k in ­
t o o n  o t e t t u ja  
j u t t u ja :  c)
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1 2 3  . 4 5 6 7 8 9
A . V e d o t tu ja  ju t tu j a .
l J o t k a  k o s k i v a t  o m is t u s o ik e u t t a ,  m a a l -
la  o l e v a n  k i in t e ä n  o m a is u u d e n  n a u ­
t in t o - o ik e u t t a ,  r a s it t e i ta , lu n a s t u s -  
k a n n e t t a  t a h i  t i l u s r a j o j a ..................... 147 194 51 9 383 46 234 103
2 J o t k a  k o s k i v a t  a ita u s  v e lv o l l i s u u t t a ,
o j i t u s t a  t a h i  t i e n  k u n n o s s a p i t o a  . . 21 12 i 1 33 10 16 7
3 J o t k a  k o s k i v a t  v u o k r a -  ja  m u u t t o -
r i i t o ja  k a u p u n g i s s a .................................... 11 36 i — 48 2 31 15
4 J o t k a  k o s k i v a t  m u ita  k i in t e ä ä  o m a i -
s u u t t a  t a r k o i t t a v ia  r i i t o j a ..................... 29 21 19 — 69 2 30 37
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r iq u e s .
Col. 1. Spécification des affaires. A. A p p e ls  concernant: i. droit de propriété, 
usufruit de propriété immobilière à la campagne, servitudes, demandes en retrait et délimi­
tations; 2. clôtures, drainage ou entretien des routes; 3. locations et déménagements dans 
les villes; 4. autres litiges relatifs à la propriété immobilière; 5. héritages et testaments; 
6. litiges maritimes; 7. lettres de change; 8. créances fondées sur billets, comptes acceptés, 
mandats et bons, cautionnements et autres engagements chirographiques; 9. recouvrements 
d’argent, dont le payement a été décrété par le sur-exécuteur; 10. autres créances fondées 
sur conventions, dommages causés, etc.; 11. faillites et bénéfices d’inventaire; 12 sépara­
tions de biens sans connexion avec une faillite; 13. autres affaires. 14. Total. B. R e c o u r s .  
15. Contre le jugement des tribunaux de première instance ; 16. contre le jugement des sur­
exécuteurs, concernant: 17. poursuites pour dettes; 18. séquestre, défense de distraction ou 
autres mesures exécutives; 19. appels contre saisies opérées par les sous-exécuteurs; 20. autres 
affaires concernant poursuites pour dettes; 21. contre le jugement d’autres autorités; 22. autres 
affaires. 23. Total. 24. Total des totaux. — a) Nombre des causes portées devant le tribunal 
(col. 2—4): 2. par le demandeur ou le plaignant auprès du tribunal instruit de la cause; 3. par 
lie défendeur ou le répondant auprès du tribunal nanti de la cause ou par une personne non- 
intéressée dans le procès; 4. par toutes les deux parties. — b) Des causes soumises au tribunal 
(col. 5—6): 5. ont été mises hors de cour; 6. ont été jugées, c) Nombre des causes jugées (col. 
7—9): 7. qui ont été renvoyées à nouveau; (8—9): dans lesquelles la sentence a été: 8. confir­
mée; 9. modifiée. ,
Taulu 6. (Jatko ja loppu.) 69 1916,
Juttujen luku, 
joissa kanteen on 
perille ajanut:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
5 Jotka koskivat perintöä tahi testa-
menttia.................................................. 95 78 16 3 186 14 107 65
6 Jotka koskivat merioikeusasioita . . 10 12 13 — 35 3 16 16
7 Jotka koskivat vekseliasioita . . . . 23 59 5 2 85 4 59 22
a Jotka koskivat velkomista velkakir-
jän, hyväksytyn laskun, osoituksen, 
takaussitoumuksen tahi sellaisen 
kirjallisen velkatodistuksen perus­
tuksella ................... ' ........................ 193 424 41 12 646 . 75 398 173
9 Jotka koskivat^ takaisin voitta-
m i s t ä ................................................. 22 26 2 2 48 4 33 11
10 Jotka koskivat muuta välipuheesen,
kärsittyyn vahinkoon tahi sellai­
seen perustuvaa saatavaa............... 396 654 94 18 1126 106 686 334
li Jotka koskivat konkurssia tahi pe-
rinnönluovutus-etua . . . . . . . . 21 4 — — 25 1 15 9
12 Jotka koskivat pesäeroa ilman kon-
kurssin yh tey ttä .............................. 1 1 — — 2 — 2 —
13 Jotka koskivat muita juttuja . . . . 333 370 64 55 712 51 415 246
14 Yhteensä 1 302 1891 307 102 3 398 318 2 042 1038
B .  V a l i t u s a s i o i t a .
15 Alioikeuden päätöksestä ............... ... 228 117 1 15 331 57 176 98
16 Ulosotonhaltijan päätöksestä:
17 joka koski lainhakua....................... 33 120 1 6 148 6 96 46
18 joka koski takavarikkoa, hävittä-
miskieltoa tahi muuta virkaapua 68 83 3 16 138 6 97 35
19 joka koski valitusta ulosottomiehen
m enettelystä.................................. 158 111 1 13 257 14 145 98
20 muissa ulosottojutuissa................... 26 24 1 5 46 4 29 13
21 Muun viraston päätöksestä............... 6 3 - 4 5 — 5 —
22 Muita juttuja.......................................... 4 24 — 22 6 1 4 1
23 Yhteensä 523 482 7 81 931 88 552 291
24 Y h te in e n  su m m a 1 8 2 5 2  3 7 3 3 1 4 1 8 3 4 3 2 9 4 0 6 2  5 9 4 1 3 2 9
A
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7. Suomen Senaatin Oikeusosaston siviilijuttuja
Compte de travail de la Cour suprême pour
J u t tu je n  lu k u . a)
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A . N o s t o j u t t u ja .
1 J o t k a  k o s k iv a t  o m is t u s o ik e u t t a ,  m a a l-
la  o l e v a n  k i in t e ä n  o m a is u u d e n  
n a u t in t o -o ik e u t t a ,  r a s it t e i ta , l u -  
n a s tu s k a n n e t t a  ta h i  t i lu s r a jo ja  .. 48 217 265 2 13 14 n 25 65
2 J o t k a  k o s k iv a t  a i t a u s v e lv o l l i s u u t t a ,
o j i t u s t a  ta h i  t ie n  k u n n o s s a p i t o a . 3 4 7 • — 1 1 2 — 2 6
3 J o t k a  k o s k iv a t  v u o k r a -  ja  m u u t t o -
r i i t o ja  k a u p u n g i s s a ............................... 1 6 7 — — 3 3 — — 6
4 J o t k a  k o s k iv a t  m u ita  k i in t e ä ä  o m a i -
s u u t t a  t a r k o i t t a v ia  r i i t o ja  . . . . 15 8 2 8 — — 4 — 4 7 15
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r iq u e s .
Col. 1. A f f a ir e s  d ite s  de r é v is io n  (affaires jugées dans les Cours d’appel). — Pour les 
des Cours d’appel concernant saisies ou exécution d’un jugement ou d’une décision d’une autorité 
de répartition et délimitation des terres. — 18. Autres recours civils. — C. P é t i t io n s  concernant : 
a) Nombre des affaires: 2. balancées depuis l ’année précédente; 3. entrées pendant l’année; 
des .parties. — b) Nombre des affaires qui ont été jugées dans: 3 mois (6); 6 mois (7); 9 mois (8). 
c) Des affaires, renvoyées à l ’année suivante, ont été portées devant la Cour suprême: en 1916 
et des recours civils décidés (Col. 17—21). — e) Portés devant la Cour: par celui qui était accusa- 
par une personne qui n ’était pas intéressée à l ’affaire (18); de toutes les deux parties (19). 
qui ont été renvoyés à la Cour d’où ils étaient portés (22); dans lesquels le jugement de
71
ja  hakemuksia koskeva työtili vuodelta 1916.
l’année 1916. Affaires contentieuses et pétitions.
Seuraavaan vuotee» jää­
neitä juttuja, c )
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12 13 14 15 16 17 18 ' 19 20 21 22 23 24  •
194 5 l 2 0 0 47 17 l 2 63 2 48 13 l
1 — — — 1 5 — l — 6 — 4 2 2
1 — — — 1 4 2 — — 6 — 2 4 3
6 2 __ __ 8 10 4 l — 15 — 10 5 4
rubriques spéciales voir Col. 1 du tableau N:o 6. — B. Recours civils. 15. Contre le jugement 
judiciaire inférieure. — 16. Contre autres décisions des Cours d’appel. — 17. Dans des affaires 
21. Rescision d’un jugement ou rétablissement du délai prescrit expiré. 22. Autres pétitions. 
4. Total. — 5. Nombre des affaires rayées des rôles par suite de transaction ou désistement 
1 an (9); plus d’un an (10) depuis qu’elles ont été portées devant la Cour suprêrfie. 11. Total. —  
(12), en 1915 (13), en 1914 (14), plus tôt (15). 16. Total. — d) Nombre des affaires de révision 
teur ou demandeur à la Cour où l’affaire a été traitée (17); par celui qui y était défendeur ou 
20. Ecartés. 21. Jugés. — f) Nombre des affaires de révision et des recours civils (Col. 22—24) 
l’instance inférieur a été approuvé (23), modifié (24).
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< Vuoden ajalla ratkaistuja
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
5 Jotka koskivat perintöä tahi • testa-
m enttia ................................................. 30 35 65 — — 7 6 7 19 39
6 Merioikeusasioissa................................. 10 12 23 — 2 3 2 — 6 13
7 Vekseliasioissa ............................................................................. 11 17 28 — 1 3 7 3 5 19
8 Jotka koskivat velkomista velkakir-
jän, laskun, osoituksen, takaus­
sitoumuksen tahi sellaisen kirjal­
lisen velkatodistuksen perustuk­
sella .......................................................................................................... 30 43 73 2 15 12 7 11 47
9 Jotka koskivat takaisin voitta-
m istä .................................................................................................... 2 7 9 — — 2 1 2 — 5
10 Jotka koskivat välipuheeseen, kär-
sittyyn vahinkoon tahi muuhun 
sellaiseen perustuvaa saatavaa . . 138 112 250 i 5 29 43 30 74 181
11 Jotka koskivat konkurssia tahi pe-
rinnönluovutus-etua .............................................. 10 39 49 — 26 8 5 1 — 40
12 Jotka koskivat pesäeroa ilman kon-
kurssin y h t e y t t ä .......................................................
13 Jotka koskivat muita nostotietä pe- 4
rille ajettuja juttuja .............................................. 46 44 90 — 5 10 6 11 22 54
14 Yhteensä 344 544 888 i 44 98 101 76 171
•
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B . S iv i i l i s iä  v a l i t u s j u t t u j a . -
15
•
Hovioikeuden päätöksestä, joka kos-
ki ulosottoa tahi tuomion eli pää­
töksen täytäntöön panemista. . . 28 74 102 15 20 21 11 2 69
16 Hovioikeuden muista päätöksistä . . 2 8 10 — 3 2 — 1 - 6
73 1916,
Seuraavaan vuoteen jääneitä 
juttuja,
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58 2 3 5 68 135 38 8 — 181 2 138 41 10
8 1 — — 9 18 21 1 — 40 — 37 3 11
31 4 1 36 38 12 4 54 1 40 13 13
367 19 4 7 397 344 125 21 2 488 8 380 100 14
32 1 33 55 14 19 50 3 42 5 15
4 — — — 4 6 — — — 6 1 5 — 16
O ik eu sto im i 1916.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
17 -Jako a s io is s a ............................................. 37 46 83 __ 13 2 0 5 4 n 53
18 Muita siviilisiä valitusjuttuja . . . . 27 66 93 — 29 13 9 5 5 61
19 Yhteensä Ö4 194 288 — 60 55 35 21 18 189
20 N o sto ju ttu ja  j a  s iv i i l is iä  v a litu s ju ttu ja  yh-
te e n s ä  . . ........................................................... 4 3 8 7 3 8 t 176 i 10 4 153 136 97 1 89 6 7 9
C. H a k e m u s a s io i ta .
21 Jotka koskivat tuomion purkamista
tai menetetyn ajan palauttamista 11 50 61 — 29 6 6 1 1 43
2 2 Muita hakemusasioita............................. 12 19 31 — 12 4 — — — 16
2 3 Y h te e n sä 33 69 92 — 41 10 6 1 1 59
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S e u r a a v a a n  v u o t e e n  j ä ä n e i t ä  
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8. Suomen Senaatin Oikeusosaston rikos-
Compte de travail de la Cour suprême
V a l i t u s -
§>
j o t k a  k o s k iv a t  tö rk e ä m p iä  
r ik o k s ia , b) j o t k a  k o s k iv a t
JT
es*
ti­e t - T ie d o k s i  a n ta - T ie d o k s i  a n - T ie d o k s i  an ta -
f m a tto m ia . n e ttu ja . m a tto m ia .
1 2 3 4 5
Vuodesta 1915 siirtyneitä................................. — 6 68 4
Vuoden ajalla t u lle i t a ..................................... — 65 124 32
Y h te e n sä — 71 192 36
Vuoden ajalla sovittuina tahi muusta syystä
poistettuja......................................................... — — — —
Vuoden ajalla ratkaistuja................................. — 61 125 34
Vuoteen 1917 s iirretty jä ................................. — 10 67 2
Vuoteen 1917 siirretyistä jutuista on tullut:
vuonna 1 9 1 6 ..................................................... — 10 62 2
» 1915 ..................................................... — — 3 —
» 1914 ..................................................... — — 1 —
pitemmän aikaa s i t t e n ................................. — — 1 —
Traduction des rubriques.
Ool. 1, voir col. 1 du tableau N:o 6. a) Recours concernant: b) infractions graves; 
Cour. —  3, 5,7. Décidés sans échange de communications entre les parties. — 4, 6,8. Commu- 
rescision d’un jugement ou rétablissement du délai prescrit expiré. — 11. Autres-affaires
*) Tähän lukuun sisältyy 212 rangaistusvangin hakemukset päästä enempää suoritta-
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pour l’année 1916. Affaires criminelles.
a s i o i t a  
muita rikoksia c)
a)
jo tk a  k osk iva t ainoastaan 
korvausta, va h in gon k or­
vausta  ta lli sellaista, d)
A rm on-
anom uksia.
T
u
om
ion
 purkam
ia- talli 
m
en
etetyn
 ajan palauttam
is- 
hakem
uksia.
M uita krim i- 
naalisia  
asioita.
Y hteensä.
T ied ok si an­
nettuja.
T ied ok si anta- 
m attom ia.
T ied ok si an­
nettuja.
6 7 8 9 10 11 12
269 __ 89 4 2 i 443
426 4 142 2 83 38 56 1 1 7 0
695 4 231 2 8 7 * ) 40 57 1 613
1 1 _ 2
430 2 162 284 38 55 1 191
264 1 69 3 2 2 420
219 1 67 3 2 2 368
21 — 2 — — — 26
14 — — — — . — 15
10 — — — — — 11
c) autres infractions ; d) dédommagement à cause d’un délit etc. — 2. Soumises d’office à la 
nications échangées entre les parties. — 9. Pétitions de grâce. — 10. Pétitions concernant 
criminelles. 12. Total.
masta heille tuomittua kuritushuonerangaistusta.
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9. Konkurssi- ja  perinnônluovutusjuttujen tyôtilit v. 1916.
Comptes de travail des tribunaux de lire instance pour les 
faillites et bénéfices d’inventaire en 1916.
L ä ä n i t .
E
dellisestä vu
odesta lykättyjä.
T
u
oden
 ajalla tulleita.
Y
hteen
sä.
Hakemuksia, Juttuja, jo tk a  vu oden  ajalla ova t päätetyt:
Seuraävaan vu
oteen
 lykättyjä.
H
ovioikeu
teen
 vedottuja.
jotk
a vu
oden
 ajalla ovat pe­
ru
utetu
t tah
i konkurssisään­
n
ön
 8 §:n m
ukaan h
yljätyt.
joiden
 perustuksella ju
lkin
en
 
haaste on
 vu
oden
 ajalla 
! 
annettu.
ylioikeu
den
 julistam
alla, että 
kon
ku
rssin
 ei olisi pitän
yt 
tapahtua.
sovin
n
on
 tah
i sopim
uksen 
kautta.
tu
om
iolla.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I l
Uudenmaan lääni.
Kaupungit . ' ........................... 27 179 206 149 30 — 5 38 14 3
Maaseutu .............................. 12 17 29 9 5 — — 15 5 1
Yhteensä 39 196 235 158 35 — 5 53 19 4
Turun ja Porin lääni.
Kaupungit.............................. 11 19 30 12 7 — — 15 3 2
Maaseutu .............................. 17 17 34 5 11 — 3 17 9 1
Yhteensä 28 36 64 17 18 — 3 32 12 3
Hämeen lääni.
Kaupungit.............................. 9 3 4 43 14 14 i 1 22 5 3
Maaseutu .............................. 17 20 37 14 10 — — 17 6 —
Yhteensä 26 54 80 ‘ 28 24 i 1 39 11 3
Viipurin lääni.
Kaupungit.............................. 8 30 38 22 7 — — 14 2 —
Maaseutu .............................. 44 '  46 90 25 20 3 6 40 16 2
Yhteensä 52 76 128 47 27 3 6 54 18 2
T r a d u c t io n  d e s  r u b r iq u e s .
Col. 1. Gouvernements (villes et campagne). Col. 2—4. Affaires concernant des faillites 
et bénéfices d’inventaire: 2. Balancées depuis l ’année précédente. 3. Entrées pendant l ’année. 4. 
Total. 5. • Demandes abandonnées ou refusées en conformité au § 8 de la loi sur les faillites. 6. 
Demandes suivies de la convocation des créanciers. 7—9. Affaires, terminéës pendant l’année: 7. 
par la déclaration de l ’instance. supérieure que la mise en faillite n’aurait pas eu être prononcée ; 
8. par transaction ou par homologation de concordat; 9 par jugement du tribunal. 10. Affaires 
renvoyées à l ’année suivante. 11. Portées en appel devant la 2:me instance.
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L ä ä n i t .
E
dellisestä vu
odesta lykättyjä.
V
u
oden
 ajalla tulleita.
Y
h
teen
sä.
Hakemuksia, Juttuja, jo tk a  vu oden  aja lla  ovat pä ätetyt:
j$euraavaan vu
oteen lykättyjä.
H
ovioikeu
teen
 vedottuja.
jotk
a vu
oden
 ajalla ovat pe­
ru
u
tetu
t tahi konkurssisään­
nön
 8 §:n m
ukaan h
yljätyt.
joid
en
 perustuksella julkinen) 
haaste on
 vu
oden
 ajalla 
1 
annettu.
ylioikeu
den
 ju
listam
alla, että 
kon
ku
rssin
 ei olisi pitän
yt 
tapahtua.
sovin
n
on
 tah
i sopim
uksen 
kautta.
\ 
tu
om
iolla.
1 
. 
_
1 2 3 4 ‘ 5 6 7 8 9 10 11
Mikkelin lääni.
Kaupungit................................ — 3 3 2 i . — — i — —
Maaseutu.................................... 13 15 28 1 3 2 7 u 7 2
Yhteensä 13 18 31 3 4 2 7 12 7 2
Kuopion lääni.
Kaupungit................................ 4 7 11 3 2 — 3 4 1 —
Maaseutu.................................... 18 15 33 3 6 — 7 18 5 2
Yhteensä 22 22 44 6 8 — 10 22 6 2
Vaasan lääni.
Kaupungit................................ 9 14 23 4 8 1 1 14 3 1
Maaseutu.................................... 19 16 35 4 12 — — 22 9 1
Yhteensä 28 30 58 8 20 1 1 36 12 2
Oulun lääni. ...
Kaupungit................................ 2 9 11 1 8 — — 5 5 —
Maaseutu: ................................ 11 16 27 8 6 — 2 14 3 —
Yhteensä 13 25 38 9 14 — 2 19 8 —
Y h te e n s ä  koko m a a ssa 221 4 5 7 6 7 8 2 7 6 150 7 35 2 6 7 9 3 18
Siitä kaupungeissa................ 70 295 365 207 77 2 10 113 33 9
» maaseudulla ................ 151 162 313 69 73 5 25 154 60 9
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10. Holhousjuttuja koskevat
Comptes de travail des tribunaux de l:re
L ä ä n i t .
Holbousjuttujen luku. a)
J
Holhunalaiseksi
; ■ 
E
dellisestä vu
odesta jääneitä.
V
uoden ajalla tulleita.
Y
h
teen
sä.
V
u
oden
 ajalla lopu
llisesti käsiteltyjä.
L
ykättyjä.
1
irstaisu
udesta ja 
tuhlaa'vaisuudesta.
h eikkom
ielisyydestä.
!
B !
S. !
C+-9
Xfi
X f ie+-
?'•
M
iehiä.
N
aisia.
M
iehiä.
N
aisia.
M
iehiä.
N
aisia.
1 2 3 4 5 6. 7 8 9 10 11 12
Uudenmaan lääni.
1 Kaupungit................................. 29 519 548 546 2 — — 8 7 5 3
2 M a a se u tu ................................. 1 199 200 197 3 — — 3 2 4 3
3 Yhteensä 80 718 748 743 5 — — 11 9 9 6
Turun ja Porin lääni.
*
4 Kaupungit................................. — 209 209 209 — — — 1 6 2 5
5 M a a se u tu ................................. 5 1 1 2 5 1 130 1 125 5 l — 10 11 4 4
6 Yhteensä 5 1 334 1 339 1 334 5 1 — 11 17 6 9
Hämeen lääni.
7 Kaupungit................................. — 127 127 127 — — — 2 3 — —
8 M a a se u tu ................................. 3 515 518 507 11 — 1 7 7 2 2
9 Yhteensä 3 642 645 634 11 — 1 9 10 2 2
Viipurin lääni.
10 Kaupungit................................. — 119 119 119 — — — 2 1 2 2
11 M a a se u tu ................................. 16 1 4 0 8 1424 1 396 28 l — 21 5 4 3
12 Yhteensä 16 1527 1543 1 515 28 1 — 23 6 6 5
Traduction, des rubriques.
Col. 1. Gouvernements (villes et campagne). — a) Nombre des affaires de tutelle 
née. '— 4. Total. — 5. Décidées pendant l ’année. — 6. Renvoyées à l’année suivante, — b) Personnes 
faiblesse d’esprit. 11— 12 pour d’autres causes. 13— 14. Total. 15— 16 à leur propre demande. 
c) Situation sociale des personnes remises en tutelle (Col. 19—24): 19—20 appartenant à la 
ouvriers et personnes sans domicile. —  25. Nombre d’enfants mineurs et non pourvus, pour 
pendant l ’année: parents de leurs pupilles (26); non parents de leurs pupilles (27).
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instance pour tutelles et curatelles en 1916.
on julistettu: b j ï ïo lh u n a la is e k s i  ju l is t e t t u je n  
y h te is k u n n a ll in e n  a sem a , c)
L
u
k
u
m
äärä alaik
äisiä ja
 tu
rvattom
ia lapsia, 
jotk
a
 ova
t asetetu
t erin
äisen
 m
äärätyn
 
h
olh
oja
n
 alaisik
si.
Vuoden ajalla 
määrättyjen hnl- 
hojien luku, d )Yh
teen
sä.
tan
sa.
om
asta h
ak
em
u
k
ses-
sesta.
£©
P
P"P
e>
B
B*
Isaan k
u
u
lu
via.
1
M
aan
vilieliiäin
 lu
ok
-'
k
u
u
lu
via.
V
irltam
ieslu
ok
k
aan
•n
tA
nj
n$
2[
 u
n
ns
pf
on
t
1
T
ilattom
a
n
 väestön
jotk
a
 oliva
t liolk
ot- 
tien
sa su
k
u
laisia.
jotk
a
 eivät olleet 
h
olh
ottien
sa 
su
k
u
laisia.
M
ieh
iä.
N
aisia.
g
©
H«
p:
N
aisia.
!
M
ieh
iä.
g
osH.
P
M
ieh
iä.
N
aisia.
g
©
p :
N
aisia.
!
N
aisia.
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
13 10 13 10 7 7 6 3 204 78 28 1
7 5 2 3 5 2 3 — i 2 3 3 199 51 33 2
30 15 3 3 18 12 3 — 8 9 9 6 403 129 61 S
3 11 3 11 1 i 1 2 9 114 21 30 4
15 15 2 2 13 13 6 2 1 — 8 13 1014 214 266 5
18 26 2 2 16 24 7 3 1 1 10 22 1 128 235 296 6
3 3 2 3 _ 2 3 28 5 11 7
9 10 — 1 9 9 7 6 — 1 2 3 ' 390 85 88 8
11 13 — 1 11 12 7 6 — 1 4 6 418 90 99 9
%
4 3 1 — 3 3 1 — 1 1 2 2 55 21 13 10
30 8 2 — 24 8 24 5 1 — 1 3 2102 475 224 11
30 11 3 — 27 11 25 5 2 1 3 5 2157 496 237 12
N
(Col. 2—6). 2. Affaires balancées depuis l’année précédente. — 3. Affaires entrées pendant l ’an- 
remises en tutelle (Col. 7— 18): 7—8 à cause de libertinage ou prodigalité. 9— 10 à cause de 
17— 18 à la demande d’autres personnes. Col. 7, 9 etc. Hommes, Col. 8, 10 etc. Femmes. —• 
classe industrielle ou propriétaires; 21—22 personnes d’un certain rang ou employés; 23—24 
lesquels un tuteur spécial a été nommé. — d) Nombre des tuteurs, nommés par les tribunaux
Oikeustoimi 1916. 11
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Holhousjuttujen luku. Holhunalaiseksi
'
,
L ä ä n i t .
'
E
dellisestä vu
odesta jä
ä
n
tiä
.
V
u
oden
 ajalla tulleita.
S
rt-CDCDS093K
V
u
oden
 ajalla lopu
llisesti käsiteltyjä.
L
ykätty] ä.
et-
P
P<g
oi
G
G
&CD03
P
irstaisu
udesta ja
h eikkom
ielisyydestä.
m
uista syistä.
M
iehiä.
N
aisia.
M
iehiä.
N
aisia.
! 
M
iehiä.
1
N
aisia.
1 2 3 4 5 6 - 7 8 9 10 11 12
Mikkelin lääni.
1 Kaupungit................................. — 40 40 40 — — i — — 2
2 Maaseutu . ............................. 10 507 517 508 9 — i 5 4 4 3
3 Yhteensä 10 547 557 548 9 — 2 5 4 4 5
Kuopion lääni. ’
4 Kaupungit......................... — 83 83 83 — — — 5 3 2 —
5 ' M a a se u tu ................................. 8 737 745 732 13 i — 4 4 5 4
6 Yhteensä 8 8 20 828 815 13 i — 9 7 7 4
Vaasan lääni.
7 Kaupungit ................................. — 125 125 125 — i — 3 5 1 —
8 Maaseutu ................................. 8 1 5 8 8 1 596 1 5 8 8 8 — — 14 15 7 9
9 Yhteensä 8 1 7 1 3 1 721 1 713 8 i — 17 20 8 9
Oulun lääni.
10 Kaupungit................................. 1 115 116 115 1 — — — 3 — 1
i i Maaseutu ................................. 6 725 731 721 10 — — 12 5 5 7
12 Yhteensä ' 7 840 847 836 11 — — 12 ' 8 5 8
13 ' Yhteensä koko maassa 87 8 1 4 1 8  228 ta 8  138 9 0 4 3 9 7 81 4 7 4 8
14 Siitä kaupungeissa................ 30 1 3 3 7 1 367 1 3 6 4 3 1 1 21 28 12 13
15 » maaseudulla.................... 57 6 804 6 861 6 774 87 3 2 76 53 35 35
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on julistettu: H olhunala iseksi ju lis tettu jen  yhteiskun nallinen  asem a.
L
ukum
äärä alaikäisiä ja tu
rvattom
ia lapsia, 
jotk
a ovat asetetut erinäisen m
äärätyn 
h
olh
ojan
 alaisiksi.
m
Vuoden ajalla 
määrättyjen hol- 
hojien luku,Yhteen
sä.
tansa.
om
asta hakem
ukses-
sesta.
*m
uiden hakem
uk-
M
aanviljelijäin lu
ok- 
j 
kaan kuuluvia.
kuuluvia.
V
irkam
ieslu
okkaan
luokkaan kuuluvia.
T
ilattom
an väestön
jotk
a olivat h
olh
ot- 
tien
sa sukulaisia.
jotk
a eivät olleet 
h
olh
ottien
sa 
sukulaisia.
M
iehiä.
N
aisia.
M
iehiä.
N
aisia.
g
N
aisia.
M
iehiä.
N
aisia.
M
iehiä.
N
aisia.
M
iehiä.
•
N
aisia.
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
3 3 3 12 8 5 1
9 8 — — 9 . 8 3 3 — — 6 5 579 111 81 2
9 11 — — 9 11 3 3 — — 6 8 591 119 86 3
7 3 7 3 l 7 2 25 15 13 4
10 8 — l 10 7 8 7 — — 2 1 468 153 96 5
17 11 — l 17 10 8 7 — i 9 3 493 168 109 6
5 5 5 5 1 l 5 3 109 33 16 7
ä l 24 l 2 20 22 10 10 i — 10 14 1601 367 221 8
26 29 i 2 25 27 10 11 i i 15 17 1 710 400 237
t
9
4 1 3 1 3 93 '25 15 10
17 12 l 5 16 7 11 5 l — 5 7 832 178 158 11
17 16 l 6 16 10 11 6 i — 5 10 925 203 173 12
148 132 9 15 1 39 117 7 4 41 13 14 61 77 7 8 2 5 1 8 4 0 1 2 9 8 13
34 42 1 1 33 41 2 3 8 11 24 28 640 206 131 14
114 90 8 14 106 76 72 38 5 3 37 49 7185 1634 1 1 6 7 15
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11. Avioehtojen luku, jotka ovat raastuvan- ja  kihlakun­
nanoikeuksissa ilmoitetut valvottaviksi vuonna 1916.
Contrats de mariage enregistrés en 1916.
L ä ä  nti t.
Päätetty
Naimatto­
mien naisten 
puolesta.
rjen avioehto
Leskien tahi 
erotettujen 
vaimojen 
puolesta.
jen luku. 
Yhteensä.
1 2 3 4
Uudenmaan lääni.
Kaupungit......................................................................... 140 i l 151
M a a se u tu ......................................................................... 28 — 28
■ Yhteensä 168 ii 179
Turun ja  Porin lääni.
Kaupungit..............................................' ......................... 40 4 44
M a a s e u tu ......................................................................... 43 13 56
Yhteensä 83 17 100
Hämeen lääni.
Kaupungit......................................................................... 33 1 34
M a a se u tu ......................................................................... Bo 5 40
Yhteensä 68 6 74
Viipurin lääni.
Kaupungit......................................................................... 27 4 31
M a a se u tu ......................................................................... 42 11 53
Yhteensä 69 15 84
Mikkelin lääni.
Kaupungit......................................................................... 3 2 5
M a a se u tu ......................................................................... 23 6 29
Yhteensä | 26 8 34
T r a d u c t io n  d e s  r u b r iq u e s .
Col. 1. Gouvernements (villes et campagne). — 2. Contrats de mariage enregistrés 
pour femmes non mariées. —  3. Contrats pour veuves ou femmes divorcées. -— 4. Total.
Taulu 11. (Jatko ja loppu.) 85 1916,
Päätettyjen avioehtojen luku.
L ä ä n i t . Naimatto­
mien naisten 
puolesta.
Leskien tahi 
erotettujen 
vaimojen 
puolesta.
Yhteensä.
1 2 3 4
Kuopion lääni.
Kaupungit............................................................ ... 6 2 8
M aaseu tu .................................... .................................... 36 4 4 0
Yhteensä 4 S 6 4 8
Vaasan lääni.
Kaupungit........................................................................ 24 — 2 4
M a a se u tu ......................................................................... 50 10 6 0
Yhteensä 7 4 10 8 4
Oulun lääni.
Kaupungit........................................................................ 4 4 8
M a a se u tu .................... .................................................... 7 3 1 0
Yhteensä 11 7 18
Y h te e n sä  koko m a a ssa 541 80 621
Niistä kaupungeissa.................................................... 277 28 3 05
i » maaseudulla........................................................ 264 52 3 1 6
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12. Kiinnitysasioita koskeva
Inscriptions hypothécaires pour avances de fonds
/
Läänit ja  oikeuspiirit.
K
iin
n
itysasiain
 luku
.
Myönnettyjä kiinnityksiä, a
S aatavasta : d)
1 
N
autin
to-oikeu
desta.
te
S
PfCDCDCOC4*8*
y le isten  la i­
tosten , yh te i­
söiden , y h ti­
öiden  tahi 
m uiden  y h ­
dyskuntain  
om aisuuteen.
yk sity isten
om aisuuteen. Y hteensä.
5%? 3 n f yiiä Smf ym
1 2 3 4 5 6 7
Uudenmaan lääni.
1 Helsingin raastuvanoikeus.................. 1 7 3 2 16 134  317 92 10 423  236 17 26  557  554 09 165 —
2 Porvoon » .................. 143 39  000 — 541 500 — 580  500 — 4 —
3 Loviisan o .................. 45 — — 182 8 00 — 182 800 — 3 7
4 Tammisaaren » .................. 53 — — 219  600 — 2 1 9  600 — 2 —
5 Hangon » .................. 108 5 0  000 — 3 0 8 1 5 0 — 3 5 8  150 — — —
6 Raaseporin tuomiokunta...................... 343 — — 1 628  229 54 1 628  229 54 30 14
7 Lohjan » ...................... 516 1 3 1 5 0 0 — 7 586  560 12 . 7 718  060 12 36 15
8 Helsingin » ...................... 1 0 6 5 2 145 394 - 4  317  106 95 6 462  500 95 61 12
9 Mäntsälän » .................. .... 336 — — 5 091 172 47 5 091  172 47 19 21
10 Porvoon >> . ................... 302 — — 2 953  500 — 2 953  500 17 12
11 Iitin » ...................... 202 5  945  000 — 529  154 11 6 4 7 4 1 5 4 11 8 13
12 Uudenmaan lääni 4 845 24 445 211 92 33 781 009 30 58 226 221 28 345 94
Turun ja  Porin lääni.
13 Turun raastuvanoikeus . . . . . . 533 2 3 98  500 — 5 158  150 — 7 556  650 — 27 —
14 Naantalin » ............... 15 — — 21 588 25 2 1 5 8 8 25 — —
15 Uudenkaupungin » ................. 48 — — 173  350 — 173 350 — 2 —
16 Rauman » ............... 80 — — 797 400 — 797  400 — 2 —
17 Porin >> ................. 243 3 2  000 — 931 910 70 963  910 70 20 —
1 8 Ikaalisten tuom iokunta...................... 248 16 25Ö 000 — 487  953 46 16 737 953 46 22 30
T r a d u c t io n  d e s  r u b r iq u e s .
Col. 1. Gouvernements et juridictions. —  2. Nombre des affaires concernant des 
8— 12). —  c) Hypothèques annullées. (Col. 13— 17). — d) Pour créances (Col. 3— 5; 8— 10; 13— 15). Col. 
et autres. —  4, 9, 14. Pour immeubles appartenant aux particuliers. — 5, 10, 15. Total. — 6, 11,16. 
tions hypothécaires refusées. .
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et commandites ainsi que leur montant en 1916.
Uudistettuja kiinnityksiä, b ) Kuoletettuja kiinnityksiä, c ) fe
Saatavasta ■  d)
tz{
Saatavasta d)
Î2
rt
Sp:'
fc-
y le isten  la i­
tosten , yh te i­
sö iden , y h ti­
ö iden  tahi 
m u id en  y h ­
dyskunta in  
om aisuuteen.
yk sity isten
om aisuuteen. Yhteensä-.
e+-
0
O
¿
£©
. 0  
0 *©
E
läkkeestä-.
y le is ten  la i­
tosten , yh te i­
sö iden , y h ti­
ö iden  tahi 
m u id en  y h ­
dyskuntain  
om aisuuteen.
yk sity isten
om aisuuteen. Y h teen sä .
0rtO
Ó
S
0
p*®
E
läkkeestä.
ÏÏ
E.
«srtoD-
©
E
rt et" h*
Ju ä 3 n f . t m ■ S V y m 3 h n f, t m t m s v t m F*
8 9 10 11
•
12 13 14 15 16 17 18
25 794 089 44 8 834076 62 34 628 166 06 10 8 172 916 61 5 422 480 n 13 595 396 72 6 2 1
— — 547 441 90 547 441 90 1 — —  ■ — 137 800 — 137 800 — — — — 2
— — ■ 92 700 — 92 700 — — ■ — — — 37 500 — 37 500 — — — — 3
‘ — — 56 500 — 56 500 — — — 150 000 — 91100 - 241100 — — — — 4
— — 348 786 49 348 786 49 — — 90 000 — 358 280 — 448 280 — — — — 5
— — 420 473 46 420 473 46 67 14 — — 827 128 80 827 128 80 1 2 — 6
— — 1 771 652 09 1 771 652 09 46 18 — — 1 118 053 31 1118 053 31 - — — 7
464 000 — 1 669 952 31 2 133 952 31 93 11 22 000 — 2 825 362 49 2 847 362 49 7 1 — 8
— — 559 832 12 559 832 12 22 22 — — 414 000 — 414 000 — — 1 — 9
— — 976 474 86 976 474 86 16 14 — — 746 907 69 746 907 69 i — 15 10
40 000 — ‘ 206 437 95 246 437 95 4 19 2 366 000 — 232 086 57 2 598 086 57 — 3 — 11
26 298 089 44 15 484 327 8« 41 782 417 24 259 98 10 800 916 61 12 210 698 97 23 011 615 58 15 7 17 12
1 578 300 4 590 275 90 6168 575 90 2 207 000 1133 Í65 40 1 340 365 40 3 2 18
— — 28 000 - 28 000 — 1 — — — 44 000 — 44 000 — — — — 14
4000 — 69 950 — ' 73 950 — — - 35 000 - 155 200 — 190 200 — — — — 15
30 000 — 165 800 — 195 800 — — — — — 451 500 — 451500 — 1 — — 16
— — 387 200 — 387 200 — — — — — 364 650 — 364 650 — — — —- 17
7 000 — 87 910 59 94 910 59 13 32 — — 74 014 34 74 014 34 — 1 — 18
inscriptions hypothécaires. — a) Hypothèques accordées. (Col. 3— 7). — h) Hypothèques renouvellées. (Col. 
3, 8. 13. Pour immeubles appartenant à des institutions publiques, communes, sociétés industrielles 
Pour le droit d’usuiruit. — 7, 12, 17. Pour la restriction viagère. — 18. Demandes concernant inscrip-
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Läänit ja oikeuspiirit.
1
v tGB
GD
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Myönnettyjä kiinnityksiä.
S aata va sta : .N
au
tin
to-oikeu
desta.
1 
E
läkkeestä.
y le is ten  la i­
tosten , y h te i­
sö iden , y h ti­
ö iden  tah i 
m uiden  y h ­
dyskunta in  
om aisuuteen .
yk sity isten
om aisuuteen. Y h teen sä .
S m f. fiM . s % ? M n f. yim .
1 2 3 4 5 6 7
1 Tyrvään tuomiokunta......................... 545 8 260 000 __ 1 148 779 _ 9 408 779 _ 72 32
2 Ulvilan »  .......................... 293 510 000 — 698 770 29 1 208 770 29 54 17
3 Euran >> .......................... 220 — — 436 100 — 436 100 — 19 8
4 .Vehmaan >> ......................... 269 50 000 — 581 360 80 631 360 80 19 3J
5 Maskun *- . . .  * ............... 649 i  o o o ’ o o o — 2 973 820 — 3 973 820 — 102 40
6 Loimaan >> ......................... 470 — — 1 864 469 53 1864469 53 93 19
7 Piikkiön 9 ......................... 665 170 000 — 4 639 111 25 4 809 l i i 25 68 16
8 Halikon »  ......................... *460 320 000 — 2 287 482 — 2 607 482 — 42 10
9 Ahvenanmaan » ...................... 99 — — 181137 — 181137 — 14 11
10 ' Turun ja  Porin lääni 4 837 38 990 500 — 22 381 382 28 51 371 882 28 556 214
Hämeen lääni.
11 Hämeenlinnan raastuvanoikeus . . . 70 180 000 — 449 400 — 629 400 — 2 —
12 Tampereen >> . . . 669 737 000 — 4 784 900 — 5 521 900 — 15 —
13 Lahden » . . . 100 302 200 — 452 000 — 754 200 — 8 —
14 Ruoveden tuom iokunta ........................... 337 20 357 000 — 633150 — 20 990 150 — 31 25
15 Pirkkalan » ........................... 537 8 450 000 — 1 550 848 73 10 000 848 73 71 10
16 Tammelan » ........................... 317 24 098 900 — 799 910 — 24 898 810 _ 8 8
17 J anakkalan » ........................... 614 16 706 500 — 3 178 121 75 19 884 621 75 55 15
18 Hollolan » ...................... 373 — — 1 350 292 84 1 350 292 84 17 21
19 Hauhon > ...................... 290 12 151 000 — 515 504 37 12 666 504 37 11 15
20 Jämsän » ...................... 371 26 621 500 — 605 159 84 27 226 659 84 24 23
21 Hämeen lääni 3 678 109 604 100 — 14 319 287 53 123 923 387 53 242 117
Wiipurin lääni.
22 Wiipurin raastuvanoikeus. . . . . . 202 2 560 000 — 1922 632 92 4 482 632 92 9 —
23 Haminan » .................. 26 — — 61 776 — 61 776 _ — —
24 Kotkan » .................. 88 438 300 — 350 000 788 300 — ro —
25 Lappeenrannan > .............. ... 48 50 000 — 444 000 — 494 000 — l —
26 Käkisalmen » .................. 75 30 000 — 247 979 70 277 979 70 i —
27 Sortavalan » .................. 46 25.000 — 628 000 — 653 000 — 3 —
28 Kym in tuomiokunta............................. 368 4 700 000 — 510 631 94' 5 210 631 94 32 10
29 Lappeen » ............................. 367 210 000 — 1 089 475 — 1299 475 — 39 15
89 1916,
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3 r y C . p i Z fm f. itiä . 7u i S m f fä ä . tm .
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
3 000 __ 487 524 52 490 524 52 44 19 __ __ 436 876 __ 436 876 __ i 4 __ 1
— — 1.84 241 74 184 241 74 37 12 200 000 — 325 874 87 525 874 87 — — 35 2
— — 344165 28 344165 28 24 17 — — 31 000 — 31 000 — — 2 1 3
__/ — . 437 618 53 437 618 53 24 28 — — 215 403 92 215 403 92 i 2 6 4
— — 448 062 43 448 062 43 67 42 — — 1 009 595 52 1009  595 52 — 4 — 5
— — 377 097 62 377 097 62 33 30 — — 247 038 — 247 038 — — 6 — 6
168 500 — 691 557 22 860 057 22 59 31 — — 884 230 — 884 230 — 6 — 1 7
— - 603 498 82 603 498 82 14 14 138 000 — 605 765 89 743 765 89 — 1 1 8
33 300 — 30’500 — 63 800 — 14 10 — — 78 820 — 78 820 — 1 2 3 9
1^ 24  100 — 8 939 403 65 10 757 502 65 332 235 580 000 _ 6 057 333 94 6 637333  94 13 22 49 10
.  \
32 000 __ 95 000 __ 127 000 __ __ __ __ __ 435 900 __ 435 900 __ __ • __ 11
1 684 664 17 2 642 960 — 4  327 624 17 — — 954 000 — 2 829 582 65 3 783 582 65 2 — .3 12
— — 481 000 — 481 000 — 1 — — — 667 666 — 667 666 — — — — 13
470 000 — 287 796 84 757 796 84 42 18 520000 - 802 183 40 1 3 2 2 1 8 3 40 — 7 — 14
— — 764 299 48 764299 48 49 21 50 000 — 1 2 5 42 6 1 57 1 304 261 57 3 4 — 15
— — 782 884 20 782 884 20 19 22 — — 376 586 18 376 586 18 1 7 1 16
181952 — 388 777 83 570 729 83 48 23 504 000 — 1 295 130 25 1 799 130 25 — 3 1 17
— — 262156 15 262 156 15 17 23 — — 671 525 — 671 525 — 1 4 — 18
6 000 — 618 441 10 624 441 10 20 32 — — 117 599 30 117 599 30 1 2 1 19
2 832 000 — 124 580 26 2 956 580 26 23 28 — — 130 990 — 130 990 — — 2 4 20
5 306 616 17 6 447 895 86 11 654 513 03 319 167 2 038 000 — 8 581 424 35 10 609 424 35 8 29 10 21
1 5 6 4 4 0 0 2 372 200 3 936 600 __ 192 000 1 410 505 34 1 602 505 34 22
13 250 — 13 500 _ 26 750 — — 1000 — 54 800 — 55 800 — — — — 23
935 000 — 202 500 - 1 137 500 — 5 ’ — 509 000 — 189 500 — 698 500 — 5 — — 24
6 000 — 172 000 178 000 — — — — — 405 000 n * 405 000 — — — — 25
— — —
•
- — — — — 45 325 — 45 325 — — — 1 26
— — 88 000 — 88 0 00 — — — — — 368 000 — 368000 — — — ----- 27
6 120 000 — 858 617 17 6 978 617 17 20 4 200 000 — 97 000 — 297 000 2 — — 28
1 5 3 3  000 — 27 661 06 1 560 661 06 12 11 1 302 000 — 266 855 — 1 568 855 1 2 3 29
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1
Jääsken tuom iokunta..........................
2
629
3
1 880 000
4
1 079 048 31
5
2 959 048 31
6
88
7
22
i 2 Rannan » ......................... 555 2 950 000 — 3 653 221 35 6 603 221 35 20 6
' 3I Ayräpään » ......................... 531 915 000 — 1 4 4 41 4 1 05 2 359 141 05 35 5
j 4 Käkisalmen » ......................... 775 200 000 — 712 125 42 912 125 42 '  31 8
5 Kurkijoen » .......................... 378 1 513 400 — 1157  320 — 2 670 720 — 14 3
6 Sortavalan » .......................... 293 4 709 000 — 530 789 25 5 239 789 25 21 8
7 Salmin »  .......................... 376 6 606 900 — 415 938 90 7 022 838 90 2 7
8 Viipurin lääni 4 757 26 787 600 — 14 247 079 84 41 034 679 84 351 84
9
Mikkelin lääni.
Mikkelin raastuvanoikeus.................. 46 100 000 239 500 339 500 1
1 0 Savonlinnan »  .................. 110 60 000 — 286 800 — 346 800 — 2 —
1 1 Heinolan »  .................. 26 30 000 — 139 600 169 600 — . _ —
12 Rantasalmen tuom iokunta............... 290 5 800 000 — 554 216 44 6 354 216 44 11 2
1 3 Juvan »  . . . . . 198 4 375 000 — 473 567 18 4 848 567 18 5 5
. 1 4 Mikkelin »  ............... 200 3 054 527 78 834 700 — 3 889 227 78 13 11
15
Mäntyharjun »  ............... 250 306 000 
25 000
— 503 286 97 809 286 97 4 10
j 1 6 Heinolan > ............... 245 — 2 153 825 73 2 178 825 73 7 7
1 7 Kerimäen ja Savonrannan pitäjien 
käräjäkunnat Kiteen tuomi okunt. 144 2 504 000 495 800 2 999 800
1 8
1
Pieksämäen ja Jäppilän kuntain kä- 
räjäk. Rautalammin tuomiokunt. 159 776 520 776 520 21 8
1 1 9
j
J oroistenpitäj än käräj äkunta Leppä- 
virran tu om ioku ntaa...................... 63 200 000 732 556 28 932 556 28 6
2 0 Mikkelin lääni 1731 16 454 527 78 7 190 372 60 33 644 900 38 70 4»
2 1
Kuopion lääni.
Kuopion raastuvanoikeus.................. 377 597 880 2 202 400 2 800 280 18
2 2 Joensuun » .................. 70 70 000 — 234 000 — 304 000 — 5 —
2 3 Iisalmen > .................. 71 169 000 — 613000 — 782 000 — 3 —
2 4 Pielisjärven tuom iokunta.................. 435 1 336 656 63 495 820 62 1 832 477 25 40 5
2 5 Ilomantsin » ................... 486 3 054 000 — 481 476 64 3 535 476 64 33 3
9 1 1916,
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y le is te n  la i ­
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ö id e n  ta h i 
m u id e n  y h ­
d y s k u n ta in  
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y k s i t y is t e n
o m a is u u te e n Y h te e n sä .
Shnf. pä. Sfrnf.
i
7^ Smf 7IM pä. Skifi pä. 55nfi pä
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
2 600 000 __ 186 319 95 2 786 319 95 19 5 — — 146182 15 146 182 15 — — 17 1
150 000 — 415 509 60 565 509 60 11 — 12 2 2 0 0 0 — 2 089 027 03 3 311 027 03 2 — 3 2
— 55 165 23 55 165 23 6 6 — — 845 345 88 845 345 88 1 — 5 3
— — 125 962 76 125 962 76 — 4 — — 208 045 — 208 045 — — — 6 *
1 050 000 — 108 178 02 1158178 02 3 1 53 000 — 223 488 — 276 488 - — — 3 5
2 450 000 — 26 071 53 2476 071 53 1 .3 321000 — 82 733 25 403 733 25 — — — 6
1 400 000 — 4 272 01 1 404 272 01 1 — 18 000 — 80 020 — 98 020 — — — - 7
17 821 650 — 4 655 957 33 22 477 607 33 78 34 3 818 000 — 6 511 826 65 10 329 826 65 1 1 2 38 8
15 000 185 500 200 500 _ 130 000 130 000 _ 9
11002 — 98 255 — 109 257 — — ■ — _ 126 625 87 126 625 87 — — - 10
— — 43 000 — 43 000 — — — — — 72 000 — 72 000 — — — — 11
840000 — 77 889 72 917 889 72 4 2 6 290 — 296 474 71 302 764 71 1 — 4 12
640 000 — 66 681 44 706 681 44 6 2 — — 158 960 64 158 960 64 — — 70 13
3 420 000 — 217 017 45 3 637 017 45 2 5 120 500 - 309 615 98 430 115 98 — 1 18 14
640 000 — 87 824 28 727 824 28 2 5 2 475 000 — 175 100 — 2 650 100 — — — 1 15
14 482 — 291 760 42 306 242 42 6 8 7 500 — 424 223 — 431 723 — — 1 — 16
697 978 72 1600 — 699 578j72
i
5 — 28 000 — 97 475 — 125 475 — — — 13 17
640 000 — 67 966 44 707 966 44 1 — — — 107 000 — 107 000 — — — — 18
__ _ 88 969 18 88 969 18 1 — — 4 000 _ 4 000 — 1 — 2 L9
6 918 462 72 1 226 463 93 8 144 926 65
i
26 23 S 637 290 — 1 901 475 20 4 538 765 20 2 2 108 20
170 000 889 500 1059 500 1 219 000 1 697 900 1 916 900 1 21
— — 12 000 — 12 000 — — 69 000 — 244482 09 313 482 09 — — — 22
— — 64500 — 64500 — — - — — 162 800 — 162 800 — — — — 23
5 441 959 93 62 980 — 5 504 939 93 6 6 2 34 810 14 97 910 — 132 720 14 — 1 6 24
— — 32 669 36 32 669136 3 2 — - 421 517 77 421 517 77 1 1 1 25
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y l e i s t e n  l a i ­
t o s t e n ,  y h t e i ­
s ö i d e n ,  y h t i ­
ö i d e n  t a h i  
m a i d e n  y h ­
d y s k u n t a i n  
o m a is u u t e e n .
y k s i t y i s t e n
o m a is u u t e e n . Y h t e e n s ä .
'fm . 5 V :
|
1 2 3 4 5 6 7
1 K i t e e n ,  R ä ä k k y l ä n  j a  K e s ä la h d e n  p i -
t ä j i e n  k ä r ä j ä k .  K u te e n  t u o m i o k . 182 30 700 — 2 1 7 7  020 — 2 2 0 7  720 — i 7
2 L i p e r i n  t u o m i o k u n t a ................................ 829 2 300 000 — . 322 324 — 2 622 324 — 4 2
3 K u o p i o n  » ................................ 325 3 180 000 — 1 2 7 9  519 09 4 4 5 9  519 09 17 7
4 I i s a l m e n  » ................................ 486 11 365 000 — 539 400 — 11904  400 — 22 4
5 P ie la v e d e n  » ................................ 234 4 270 000 — 570 274 — 4 840 274 — 7 1
6 R a u t a l a m m i n ,  V e s a n n o n  j a  H a n k a -
s a lm e n  k u n t a i n  k ä r ä j ä k u n n a t  R a u -
t a l a m m i n  t u o m i o k u n t a a .................. 180 2 475 000 — 392470 2 867 470 — 18 6
7 L e p p ä v i r r a n  j a  S u o n e n jo e n  p i t ä j i e n _
k ä r ä j ä k .  L e p p ä v i r r a n  t u o m io k .  . . , 153 5 203 000 — 263 780 — 5 486 780 —r 11 3
8 K u o p io n  l ä ä n i 3 328 34 051 236 63 9 571 484 35 43 622 720 98 179 38
Vaasan lääni.
i) N i k o l a i n  k a u p u n g in  r a a s t u v a n o ik e u s 172 788 800 — 828 000 — 1 616 800 — 9 —
1 0 K r i s t i i n a n k a u p u n g i n  » 42 — — 295 500 — 295 500 — 2 —
11 K a s k i s t e n  » 28 — — 53 000 — 53 000 — 1 —
1 2 U u d e n k a a r l e b y n  » 13 — — 18 500 — - 18 500 — — —
1 3 P ie t a r s a a r e n  » 66 — — 332 332 88 332 332 88 1 —
14 K o k k o l a n  » 53 50 000 — 253 900 — 303 900 — 2 —
15 J y v ä s k y l ä n  » 138 73 000 — 972 162 — 1 0 4 5  162 — 16 —
1 6 K o k k o l a n  t u o m i o k u n t a ....................... 182 12 000 — 291 950 — 303 950 — 20 4
17 U u d e n k a a r l e b y n  »  ....................... 327 — — 250 350 — 250 350 — 28 11
18 I v o r s h o lm a n  »  ....................... 261 * 38 000 — 462 515 — 500 515 — 32 14
19 N ä r p i ö n  »  ....................... 295 10 000 — 489 743 — 499 743 — 36 56
2 0 I l m a j o e n  »  ....................... 537 — — 818 031 19 818 031 19 17 18
21 A la v u d e n  »  ....................... 500 800 000 — 585 881 — 1 385 881 — 62 35
2 2 J y v ä s k y l ä n  »  ....................... 473 17 594 500 — 835 574 — 18 430 074 — 77 23
2 3 S a a r i j ä r v e n  » ....................... 208 14 344 000 — 401 614 33 14 745 6 U 33 39 9
2 4 V i i t a s a a r e n  » ....................... 290 5 720 000 — 1 0 0 0  572 44 6 720 572 44 53 5
2 5 Vaasan lääni 3 585 39 430 300 — 7 889 625 84 47 319 925 84 395 175
93 1916,
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Smf jm Sknf. 'ftä. jm ¡hr- jlM $nf. jm Smf jm
S 9 10 11 12
%
13 14 15
|
16 17 18
15 930 53 9 303 25 233 53 i i 1000 93 920 94 920
! _
12 1
1 620 000 — 55 634137 1 675 634 37 3 2 — — 90 217 67 90 217 67 — — — 2
4 793 500 — 110 302 70 4 903 802 70 7 2 2 241000 — 248 545 54 2 489 545 54 — — 1 3
6 131 300 — 68 407 81 6 199 707 81 — 3 6 000 — 47 000 — 53 000 — — — 1 4
"6 620 000 — 52 223 25 6 672 223 25 3 3 2 250 000 — ' 122 959 20 2 372 959 20 — — 2 5
1 620 000 — 32 286 47 1 652 286 47 6 5 2 425 000 — 130 150 — 2 555150 — 1 — 1 6
2 648 000 __ 32685 99 2 680 685 99 5 3 25 000 __ 80 628 32 105 628 32 — — 10 7
'49 060 690 46 1 423 492 95 30 483 183 41 95 23 7 270 810 14 3 438 030 59 10 708 840 73 2 2 35 8
362 000 1 601 200 1 963 200 795000 159 902 954 902 9
— — 94100 — 94100 — — — — — 72 000 — 72 000 — — — 1 10
9 000 — 2 000 — 11000 — — — 50 000 — 5 250 — 55 250 — — — — 11
— — 13 300 — 13 300 — — — — — 20 500 — 20 500 — — — — 12
— — 240 950 — 240 950 — — — — — 246 694 92 246 694 92 — — — 13
— — 115 100 — 115 100 — — — 25000 — 127 710 — 152 710 — — — — 14
— — 59 200 — 59 200 — 3 — 3180 — 513 200 — 516 380 — — — 1 15
— — 50 715 42 50 715 42 19 1 — — 80 563 40 80 563 40 — — 8 1 6 ;
1074 — 369 042 92 370 116 92 28 10 — — 176 541 — 176 541 — 1 — — 17 :
— — 55 637 82 55 637 82 43 17 290000 — 63 500 — 353 500 — — — 1 18
— — 38 491 19 38 491 19 27 32 11250 — 36 485 — 47 735 — — — — 19
— — 727 218 79 727 218 79 52 24 — — 88 033 72 88 033 72 — — — 20 ,
— — 441 985 40 441 985 40 39 7 — — 32100 — 32100 — — — — 21
1 110 000 — 181 761 05 1 291 761 05 33 29 1 678690 — 322 442 — 2 001132 — — 2 — 22
1 204 000 — 46172 68 1 250 172 68 31 17 — — 238 220 — 238 220 — 1 1 3I23
3 080 000 — 102 563 84 3 182 563 84 23 6 574250 — 89 723 63 663 973 63 — 1 2 24
5 766 074 — 4139 439|ll 9 905 513 11 298 143 3 427 370 — 2 272 865)0 7 ! 5 700 235 67 2 4 16[ 25
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'  1 2 3 4 5 6 7
Oulun lääni.
1 Oulun raastuvanoikeus...................... 183 8 5 0  000 — 1 078  200 — 1 928  200 — i —
2 Raahen >> ...................... 56 — — 182 200 — 182 200 — — —
3 Kajaanin >> ...................... 136 2  0 00  000 — 6 10  433 56 2 6 10  433 56 5 —
4 Tornion >> ...................... 37 — _ 176 238 — 176 238 — 1 —
5 Kemin >> ...................... 2 0 — — 84 500 — 8 4  500 — — —
6 Lapin tuom iokunta............................. 206 — — 180 2 4 4 21 180  244 21 33 5
7 Tornion » ............................. 453 10 000 — 496 537 — 5 06  537 — 47 15
8 Kemin » ............................. 201 25 0 00 — 166 351 28 191 351 28 19 16
9 Kajaanin » ............................. 671 1 9 0 0  0 00 — 583 6 84 2 0 2  4 8 3  684 20 61 17
10 Oulun » ............................. 257 3 4 0 0 0 — 766 119 44 8 00  119 44 17 2
11 Salon » ............................. 395 3 8  500 — 705 455 — 743 955 — 22 2
12 Piippolan » .............................. 456 305  000 — 888 859 70 1 193 859 70 65 16
13 O ulun  lä ä n i 3 071 5 162 500 — 5 918 822 39 11 081 322 39 271 73
14 Y h te e n s ä  kok o  m a a s s a 2 9 8 3 2 2 8 4  9 2 5  9 7 6 3 3 1 1 5  2 9 9  0 6 4 1 9 4 0 0  2 2 5  0 4 0 5 2 2  3 0 9 8 3 8
15 Niistä: kapungeissa................................. 5 968 2 7  764  997 92 36  698  640 18 6 4 4 6 3  638 10 341 7
16 » maaseudulla................................ 28 864 257  160 978 41 78  600  424 01 335  761  402 42 1 9 6 8 831
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■pa. Smf. yi& Uh# 7'l& Sfrnf, fliä. Sfrnf. yitä. <53vfi
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4 3 4 6 6 6 62 741 600 1 176 266 62 l 5 3 6 0 0 281  600 335  200 1
— — 3 4  600 — 3 4  600 — — — — — 55 500 — 55 500 — — — — 2
1 472  000 — 2 76  2 38 30 1 748  238 30 — — 2 6  610 — 305 993 56 332  603 56 — — l 3
— — 9 000 — . 9 000 — — — — — 104 940 — 104 940 — — — — 4
— — 2 4 1 0 0 — 2 4 1 0 0 — — — — - 4 5  000 — 45 000 — — — — 5
— 2  966 45 2  966 45 — i — — 1 5 1 4 1 8 90 151 418 90 2 — 7 6
2 2  000 — 2 16  402 39 2 38  4 02 39 10 i 8 9  300 - 89  056 38 178 356 38 — - 54 7
— — 100  772 50 100  772 50 3 7 — — 5 4 4 6 1 62 5 4  461 62 — — 58 8
4 1 2 9  000 — 13  347 36 4  142 347 36 5 3 36 239 49 4 3 4  015 72 470  255 21 1 2 8 9
1 0 0 0 0 — 2 40  2 04 45 2 50  204 45 21 — 6 460 — 201 850 — 208  310 — 1 1 4 10
— — 1 1 2 1 2 8 14 1 1 2 1 2 8 14 22 1 — — 52  000 — 52  000 — — — 63 11
2 457 029 68 241  251 71 2 6 98  281 39 8 ° 3 _ _ — 41 050 — 41  Ö50 — — 1 28 12
8 524  696 30 2 0 12  611 30 10  537 307 60 70 16 2 12  209 49 1 816  886 18 2  029  095 67 4 4 223 13
1 0 1  4 2 0  3 7 9 0 9 4 4  3 2 2  5 9 0 9 3 1 4 5  7 4 2  9 7 0 0 2 1 3 7 7 7 3 9 3 0  7 7 4  5 9 6 2 4 4 2  7 9 0  5 4 1 5 5 7 3  5 6 5  1 3 7 7 9 5 7 7 2 4 9 6 14
3 4 1 1 5  372 23 25 6 92  034 21 5 9  807  406 44 25 __ 11 552  306 6 1 18 9 7 4  252 94 3 0  526  559 55 17 __ 12 15
67 305  006 86 18 630  556 72 8 5  9 35  563 58 1 352 739 19 222  289 63 2 3  816  288 61 4 3  038  578 24 40 72 484 16
9 6
13. Ilmoitus kiinteimistön lain-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Í 2 13
Uudenmaan lääni.
1 Helsingin raastuvanoikeus................ 241 — 3 2 — — 246 225 471 — 471
2 Porvoon » ................. 38 — 1 2 — i 42 • 82 124 i 125
3 Loviisan * ................ 19 — 1 2 — — — 22 38 60 4 64
4 Tammisaaren » ................ 14 — 1 — __ — — 15 21 36 — 36
5 Hangon » ................ 12 — — — — — — 12 16 2 8 — 28
6 Raaseporin tuom iokunta.................... 104 — — 3 — — 6 113 122 235 — 235
7 Lohjan »  ..................... 2 10 — 7 3 — — 11 231 167 398 2 4 00
8 Helsingin » .................... 635 10 6 — — 1 652 172 824 2 826
9 Mäntsälän » ..................... 171 — 6 11 — — 1 189 205 394 3 397
1 0 Porvoon » ..................... 200 — 6 2 — — 4 212 156 368 1 369
1 1 Iitin »  ..................... 132 — - 6 2 -T - — — 140 184 324 6 330
12 Uudenmaan lääni 1 776 “ V 41 33 — - 24 1 8 7 4 1 388 3 262 19 3 281
Turun ja  Porin lääni.
1 3 Turun raastuvanoikeus..................... 147 i 1 2 — — — 151 236 387 — 387
1 4 Naantalin » ..................... 7 — — — — • — — 7 n 18 — 18
Traduction des rubriques. „
Col. 1. Gouvernements et juridictions. —• a) Nombre des affaires concernant des inscriptions 
(Col. 2— 9), faites par suite: d’achat (2), d’échange (3), d’héritage (4), de don ou de testament (3), de retrait lignager 
/  tions. —  11. Total des proclamations. —  12. Affaires dans lesquelles une proclamation de vente n’a pas eu lieu. — 
des immeubles pourlesquels la première proclamation de vente a eu lieu. (Ool. 14—22). — e) Valeur des immeubles 
tutions publiques. . .  etc. (14), des particuliers (15). — f) Valeur des immeubles, qui ont été achetés par des particuliers 
18. Valeur de vente totale des immeubles pour lesquels la première proclamation de vente a eu lieu. — 19. Achats 
achetés par des sujets étrangers de sujets finlandais. — 22. Valeur des immeubles achetés par des sujets finlandais
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\
huudatuksista vuonna 1916.
immobilière en 1916.
■ O s te tu n  k iin te im is tö n  a rv o , jo lle  e n s im ä in e n  la in h u u to  o n  a n n e t tu ,  d)
Sen omaisuuden arvo, jonka y leiset laitokset, yhteisöt, Sen omaisuuden arvo, jonka K iinteim istön arvo,yhtiö t tah i m uut yhdys kun na t olivat ostaneet: e) yksity iset olivat ostaneet: f ) jo k a  oli o ste ttu : jonka oli o stanu t:
y leisiltä la i­toksilta, yh­teisöiltä, yh­tiö iltä  tahi m uilta yh­dyskunnilta.
yksityisiltä.
y leisiltä la i­toksilta, yh­teisöiltä, yh­tiö iltä  tah i m u ilta  yh­dyskunnilta.
yksityisiltä.
Yhteensä vapaaehtoi sessa kau passa.
ulosoton tah i konkurssin seurauksena.
m uun m aan kan­salainen Suomen alam ai­selta.
: Suomen alamai­
nen muun maan 
kansalaiselta.
Sm f. fm ■fuá 3 n f fuá ftíá s v fuá S k if fuá SSmf. fl& s v fiiá s vs fm .
14 15 16 1 7
'
18 1 9 20 21 22
14 929 771 54 2 0  503  535 87 6 151 505 22 23  6 62  798 92 65  247  611 55 59  508  347 62 5 739  263 93 525  000 1
43  000 — 332 000 — 355 000 — 1 343  133 — 2 073  133 — 2  0 5 1 3 8 3 — 21 750 — — — — — 2
— — — — — — 4 3 2  900 — 432  900 — 381 500 — 51 400 — — — — — 3
— — — — — — 4 6 6  066 67 466  066 67 466  066 67 — — — — — — 4
15 708 — 110  000 — — — 2 60  700 — 386 408 — 386  408 — — — — — — — 5
— — 2 4  500 — —  . — 4  741 947 — 4  766  447 — 4  707 117 — ' 59 330 — — — — — 6
— — 2 5 1 7 0 0 — 157 870 — 13 303  388 83 13 712  9 5 8 83 13 607 003 83 105 955 — — — — — 7
1 0 2 4 4 6 7 — 76 000 — 707 399 37 7 136  091 52 8  943  957 89 8  3 54  169 89 589  788 — — — 2 3  500 — S
— — — — — — 3 545  376 71 3  545 376 71 3 4 5 4  676 71 90  700 — — — — — 9
— — — — 170 000 — 6 051  775 — 6 221 775 — 6 221 775 — — — — — — — 10
457  000 — 88 000 — 740 — 2 3 45  026 83 2  890  766 83 2 8 8 7 1 6 6 83 3  600 — — — 1 2 0 0 — 11
16 469 946 54 21 385 735 87 7 542 514 59 63 289 204 48 108 687 401 48 102 025 614 55 6 661 786 98 — — 549 700 — 12
165 000 1 076 200 1 578  663 59 1 4  895  255 17 715  118 59 16 5 7 1 1 1 8 59 1 1 4 4 0 0 0 13
— — — — — — 7 6 1 6 6 — 76 166 — 5 4  966 — 21 200 — — — — — 14
conservatoires. (CoJ. 2— 13).— b) Actes de proclamation de vente. (Col. 2— 11.) — c) Premières proclamations 
(6), d’expropriation (7), d’autres'modes d’acquisition (8). — 9. Total. — 10. Secondes et troisièmes proclama-
13. Total des affaires concernant des inscriptions conservatoires de la propriété immobilière. — d) Valeur de vente 
qui ont été achetés par des institutions publiques, communes, sociétés industrielles et autres (Col. 14— 15): des insti- 
(Col. 16— 17): des institutions publiques, communes, sociétés industrielles et autres (16), des particuliers (17).—  
résultant de ventes volontaires. — 20. Achats résultant de saisies ou de faillites. — 21. Valeur des immeubles 
de sujets étrangers.
Oikeustoimi 1910. 13
/
0v
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L a i n h u u d a t u s a s i o i t a ,
Läänit ja oikeuspiirit.
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COse:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3
1 Uudenkaupungin raastuvanoikeus . . 13 13 18 31 31
2 Rauman »  . . 45 — i i — — — 47 74 121 2 123
3 Porin >, . . 119 — — — — — — 119 2 10 329 — 329
4 Ikaalisten tuom iokunta...................... 65 — ■ 4 i — — — 70 206 276 — 276
5 Tyrvään >> .......................... 3 30 — 21 2 — — — 353 564 917 3 920
6 Ulvilan >> .......................... 2 6 4 — 4 4 — — 3 275 281 556 3 559
7 Euran »  .......................... 2 0 4 — 5 1 — — 211 406 617 1 618
8 Vehmaan »  .......................... . 192 — 4 — — - 3 199 285 484 2 486
9 Maskun >> . . . . . . . . 3 0 4 — 15 1 — — 8 328 333 661 3 664
1 0 Loimaan »  .......................... 3 6 4 — 1 — — — 1 366 484 850 — 850
1 1 Piikkiön »  .......................... 3 20 — 1 1 — — 7 329 225 554 — 554
1 2 Halikon »  .......................... 268 3 — 3 — — — 274 393 667 — 667
1 3 Ahvenanmaan »  .......................... 147 1 30 8 — — 3 189 51 240 3 243
3 4 Turun ja Porin lääni 2  789 5 87 24 i — 25 2 931 3 777 6 708 17 6  725
Hämeen lääni.
1 5 Hämeenlinnan raastuvanoikeus .  . . 17 — 1 2 — i — 21 36 57 — 57
1 6 Tampereen »  . . . 167 — — — — — — 167 273 440 — 440
1 7 Lahden »  . . . 27 — — — — — — 27 39 66 — 66
1 8 Ruoveden tuom iokunta...................... 213 — 2 — — — 1 216 235 451 — 451
1 9 Pirkkalan »  ...................... 249 — 2 6 — — 7 2 64 191 455 — 455
2 0 Tammelani >> ......................................... 182 — 2 — — — — 184 267 451 1 4 52
2 1 Janakkalan »  ......................................... 317 _ 6 2 — — 3 .  328 287 615 i 616
2 2 Hollolan »  ......................................... 245 — 12 2 — — 2 261 229 490 5 495
2 3 Hauhon »  ......................................... 1 75 2 11 3 — i 6 198 178 376 5 381
2 4 Jämsän »  ............................ ■ .  . 167 — 11 4 — — 1 183 199 382 3 385
25 Hämeen lääni 1 759 2 47 19 — | 2 20 1 8 4 9 1 934 3 783 15 3 798
Ostetun kiinteimistön arvo, jolle ensimäinen lainhuuto on annettu.
Sen om aisuuden arvo, jonka 
y le iset la itokset, yh teisöt, Sen om aisuuden arvo, jonk a
K iin te im is tön  arvo,
y h tiö t  tah i m u u i yh d ys ­
kunnat o liva t ostaneet:
yk sity iset o liva t o s ta n e e t :
jo k a  o li ostettu :
l
jo n k a  o l i  ostanu t:
y le is iltä  la i- 
; toksilta, y h ­
teisöiltä , y h ­
tiö iltä  tahi 
m uilta  y h ­
dyskunnilta.
yk sityisiltä .
Y le is iltä  la i­
toksilta, y h ­
teisöiltä , yh ­
tiö iltä  tahi 
m uilta  y h ­
dyskunnilta .
yk sityisiltä .
• Yhteensä.
1
vapaaehtoi­
sessa kau ­
passa.
u loso ton  tahi 
konkurssin  
seurauksena.
m uun m aan 
kansalainen 
S uom en ala­
m aiselta.
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14 15 16 17 18
l
19 | 20 21 22
199 400 199 400 167 400 32 000
— — — 13 215 — 1005 552 — 1 018 767 — 1 010 167 — 8 600 — — — — —
94 911 20 605 300 — 64 600 — 1 991 572 98 2 756 384 18 2 666 284 18 90 100 — - — — — —
— — 206 650 — — — 447 144 — 653 794 — 653 794 — — — — — — ' —
— — 512 650 — 49 867 — 3 000379 — 3 562 896 — 3 497 696 — 65 200 — — — 2 344 _
— — 881 550 — 105 560 — 2 119 230 75 3 106 340 75 3 098 478 45 7 862 30 — — ‘ ~ —
— 675 — — — 2 308 506 28 2 309 181 28 2 304 878 28 4 303 — — — — —
— — 14 000 — — — 1 953 608 82 1 967 608 82 1 967 608 82 — — — — — —
— — 76 510 — 43 375 — 4 740 063 — 4 859 948 — 4 859 948 — — — — — — —
• — — — - — — 4 782 235 — 4 782 235 — 4 782 235 — — — — — _ —
4 500 — 961 456 90 242 500 — 6 253 101 — 7 461 557 90 7 415 457 90 46 100 — — — — —
2 200 — ' 724 600 — 4100 — 6 281162 34 7 012 062 34 6 917 062 34 95 000 — — — — —
— — 400 — 165 000 — 533 674 77 699 074 77 699 074 77 — — — — — —
260 011 20 5 059 991 90
■
2 260 880 59 50 587 050 94 58 180 534
1
63 56 666 160 33 1 514 365 30 2 344
202 000 93 000 575 000 870 000 800 500 69 500
576 337 85 514 000 — 1 923 169 18 8 425 568 — 11439 075 03 11 211065 03 228 010 — — — — —
— — 210 000 — — — 1 421 300 — 1 631300 — 1 550 150 — 81150 — — — — —
94400 — — — — — 2 627 748 — 2 722 148 — 2 720 893 — 1255 — — — — —
— — 311 534 — 13 455 — 3 405 853 — 3 730 842 — 3 687 742 — 43100 — — — —
— — — — ' — — 2 553 629 92 2 553 629 92 2 523629 92 30 000 —
i
— —
120 000 — 816 300 — 9 000 — 4 881129 50 5 826 429 50 5 712 800 50 113 629 — — — —
— — — — — — 4162 526 96 4 162 526 96 4143 326 96 19 200 — — — — —
— — 28 975 — 19 185 — 1976 565 66 2 024 725 66 2 024 725 66 — — — — — —
— — 1444865 — 250 — 2 411035 87 3 856 150 87 3 815 520 87 40 630 — — — _ —
790 737 85 3 527 674 — 2‘058 059 18 32 440 356 91 38 816 827 94 38 190 353 94 626 474 — — _ — —
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3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 13
1
Viipurin lääni.
Viipurin raastuvanoikeus....................... 58 2 3 63 91
*
154 3 157
2 Haminan »  ....................... 26 — — — — — — 26 52 78 — 78
3 Kotkan »  ....................... 7 — — 1 — — — 8 12 20 — 20
4 Lappeenrannan » ....................... 16 — — 1 — — — 17 29 46 — 46
5 Käkisalmen » ...................... 20 — 5 — — — T 25 • 45 70
— 70
6 Sortavalan » ...................... 23 — i — — 24 48 72 — 72
7 Kymin tuom iokunta......................... 268 — 23 21 — — 4 316 502 818 6 824
8 Lappeen » ......................... 286 — 28 25 1 3 10 353 505 . 858 7 865
9 Jääsken » ......................... 481 3 57 27 — — 26 594
00I> 1378 13 1391
10 Rannan » .......................... 599 — 74 29 — 2 23 727 695 1422 2 1424
11 Ayräpään » ......................... 747 — 44 48 — — 52 891 518 1409 11 1420
12 Käkisalmen » .......................... 399 — 34 31 — — — 464 627 1001 — 1091
13 Kurkijoen » .......................... 345 1 38 18. — — 8 410 551 961 1 962
14 Sortavalan >> . . . . . . . . 355 5 58 11 — — 35 464 602 1066 — 1066
15 Salmin » .......................... 214 i 35 19 — — 7 276 362 638 — 638
16 Viipurin lääni 3 844 ia 397 334 1 5 165 4 658 5 433 10 081 43 10134
17
Mikkelin lääni.
Mikkelin raastuvanoikeus................... . 20 1 21 39 60 60
18 Savonlinnan » ........................ 34 — 1 — — — — 35 62 97 — 97
19 Heinolan •> ....................... 6 _ — __ — 1 7 13 20 — 20
2 0 Rantasalmen tuom iokunta .................. 161 l 19 8 — — 5 194 228 422 23 445
2 1 Juvan » .................. 134 4 25 4 — — — 167 306 473 16 489
22 Mikkelin » .................. 180 — . 11 5 — — 2 198 280 478 ' 1 479
2 3 Mäntyharjun » .................. 149 2 15 1 — 1 2 170 244 414 2 416
24 Heinolan » ............... 175 — 1 — — — — 176 186 362 4 366
2 5 K e r im ä e n  j a  S a v o n r a n n a n  p itä j ie n
käräjäkunnat Kiteen tuomiokuntaa 137 25 2 2 5 171 147 318 4 322
101 1916,
O s te tu n  k i in t e im is t ö n  a r v o ,  j o l l e  e n s im ä in e n  la in h u u to  o n  a n n e t tu .
Sen om aisuuden  arvo, jonk a  
y le ise t  la itokset, yh teisöt, Sen om aisuuden  arvo, jo n k a
K iin te im is tön  arvo,
y h tiö t  tah i m uut yh d ys ­
k un nat o liva t ostaneet:
y k sity ise t o liva t ostaneet:
' jo k a  o li ostettu : jo n k a  o li ostanut:
l y le is iltä  la i­
tok silta , y h ­
te isö iltä , y h ­
tiö iltä  tahi yk sityisiltä .
y le is iltä  la i­
toksilta, y h ­
te isö iltä , y h ­
tiö iltä  tahi yk sity isiltä .
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14 15 16 17 18 19 20 21 22.
N
1 493 100 633 000 4 601 078 50 6 727 178 50
1
6 251 858150 475 320 1 606 500
i
520 3001— 1
— — 25 654 04 9 245 — 153 750 — 188 649 04 159 970 — 28 679 04 — — — — 2
—  ' — 80 000 — — — 546 000 — 626 000 — 546 000 — 80 000 — — — - — 3
130 000 — 97 900 — — — 329 400 — 557 300 — 557 300 — — — — — — - 4
— — 12 425 — — - 295 085 — 307 510 — 307 510 — — — — — — — 5
— 21000 — 2 500 — 779 550 — 803 050 — 803 050 — — — 32 450 — — — 6
. — 28 000 — — — 2 392 528 16 2 420 528 16 2 382 125 16 v 38 403 — — — — — 7
— 522158 — — — 2 209 434 — 2 731 592 — 2 689 941 — 41 651 — 104 000 — — — 8
— 7 110 — — — 4 044 367 43 4 051 477 43 4 005 254 43 46 223 — 93 800 — 35 000 — 9
— — 6 538 000 — 1 123 320 50 8 279 361 50 15 940 682 — 15 915 182 — 25 500 — 486 659 76 193 620 — 10
— — 1529 599 60 1500 — 6 580 034 63 8111134 23 8 044 675 73 66 458 50 764 512 91 320 999 26 11
— — — — ■ — — 2 757 962 — 2 757 962 - 2 722 864 - - 35 098 — — — — — 12
350 — 34 575 — 3 650 — 2 097 487 77 2 136 062 77 2 091 529 77 44 533 — — — — — 13
786 — 110 550 — — — 1 432 710 85 1544046 85 1512 223 85 31 823 — 925 — — — 14
— — 40 400 — — — 3 322 881 — 3 363 281 - 3 346 270 — 17 011 — — — — — 15
131 136 — 10 540 471 64 1 773 215 5« 39 821 630 84 52 266 453 98 51 335 754 44 930 699 54 3 088 847 67 1 069 919jä6
1 '
!
16
.
94 934 80 456 250 . 551184
I*
80 551184 80
•
17
— — 69 120 75 28 239 89 664 390 — 761 750 64 751 750 64 10 000 — — — — 18
11000 — — — — — 69 500 — 83 500 — 83 500 — — — — — — 19
1— 189 168 — — — 3115112 — 3 304280 — 3 243 230 — 61 050 _ — — — 20
— — 267 250 — 54 500 — 1 274 491 60 1596 241 60 1 591486 60 4 755 — — — — — 21
— — — — — 3 416 564 78 3 416 564 78 3 412 864 78 3 700 — — — 22
14 000 — 396 807 — 15 090 — 1270 798 80 1 696 695 80 1 661320 80 35 375 — — __ — 23
— — 1440 000 — — — 2 833 931 — 4 273 931 — 4 262 781 — 11 150 — — — — — 24
— 292 700 — 5 500 — 1 022 532 — 1 320 732 — 1 308 432 — 12 300 _ — - _ _ - 25
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Läänit ja oikeuspiirit.
L a i n h u u d a t u s a s i o i t a ,
jo issa  la in h u u to  on  annettu. Joissa lain
huu
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° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Pieksämäen ja Jäppilän kuntain kä-
■
räjäk. Rautalammin tuomiokunt. 96 — 16 — — — 2 114 138 2 52 — 252
2 Joroisten pitäjän käräjäkunta Lep-
pävirran tuomiokuntaa.................... 29 — 4 i — — — 34 50 84 i 85
S
3 M ik k e lin  lä ä n i 1 131 7 118 31 3 17 1 387 1 6 9 3 2  980 51 3  031
K u o p io n  lä ä n i.
4 Kuopion raastuvanoikeus................ 92 — 3 1 — — — 96 119 215 — 215
5 Joensuun *  ................. 42 — — o — — — 44 84 128 — 128
6 Iisalmen »  ................. 13 — — — — — — 13 22 35 — 35
7 Pielisjärven tu om io k u n ta ................ 203 5 24 3 — — — 23,5 327 562 2 564
8 Ilomantsin »  ................. 277 — 14 5 i — 5 302 407 709 4 713
9 Kuteen, Rääkkylän ja Kesälahden pi-
täjien käräjäk. Kiteen tuomiok. . 213 1 36 14 — 1 — 265 383 648 — 648
10 Liperin tuom iokunta......................... 252 — 31 2 — — — 285 410 695 — 695
11 Kuopion »  ......................... 227 1 36 1 — — 1 266 328 594 — 594
12 Iisalmen ' »  ......................... 263 — 18 1 — — — 282 416 698 — 698
13 Pielaveden f> ......................... 187 — 6 2 — — — 195 279 474 9 483
14 Rautalammin, Vesannon ja Hanka-
salmen pitäjien käräjäkunnat Rau-
talammin tuomiokuntaa................ 67 — 8 4 — — 4 83 126 209 : — 209
15 Leppävirran ja Suonenjoen pitäjien
käräjäkunnat Leppävirran tuomiok. 95 — 6 4 — — 1 106 136 242 1 243
16 K u o p io n  lä ä n i 1 931 7 183 39 i 1 11 3 1 7 3 3 037 5 309 16 5 335
Ostetun kiinteimistön arvo, jolle ensimäinen lainhuuto on annettu.
S e n  o m a is u u d e n  a rv o , jo n k a  
y le is e t  la ito k s e t , y h te is ö t , S e n  o m a is u u d e n  a rv o , jo n k a
K i in t e im is t ö n  a rvo ,
y h t iö t  ta h i m u u t  y ftd ys  
k u n n a t  o l iv a t  o s ta n e e t
y k s i t y is e t  o l iv a t  o s ta n e e t :
jo k a  o l i  o s t e t t u : jo n k a  o l i  o s ta n u t :
y le is i l t ä  la i­
to k s i lta , y h ­
te is ö i l tä , y h ­
t iö i l t ä  ta h i 
m u ilta  y h ­
d y s k u n n ilta .
y k s ity is i l tä .
y le is i l tä  la i ­
to k s i lta , y h ­
t e is ö i l tä , y h ­
t iö i l t ä  ta h i 
m u ilta  y h ­
d y s k u n n ilta .
y k s ity is i l tä .
Y h te e n sä .
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Sm f. pk Stmf Sfcnfi p k Sm f. p i. SfoyC p k p . S h f. pL
14 15 16 4 11 18 ‘ 19 20 21 22
— — — — 1 523 380 — 1 523 380 — 1523 380 — — — — — —
__ 561 000 __ — __ 929175 __ 1 490175 __ 1490175 __ — ' — — — —
" '28 000
f
3 216 045 75 198 264 69] 16 576 125
1
!
1
18 20 018 435 62 19 880 105 62 138 330 _ St
'
181180 1 097 300 608 60 3 251 808 95 4 530 897 55 4387 587 55 143 310 78 680
— — 150 000 — — — 877 770 — 1 027 770 - 1 009 850 — 17 920 — 1 — — —
— — 20400 — 8 216 44 189 500 — 218 116 44 218116 44 — — — — — —
287 250 — 844 950 - 5 000 — 1 601 993 — 2 739 193 — 2 6§7 973 — 51 220 — 26 200 — — —
523 700 — 1 226 300 — 27 510 — 2456 350 — 4233 860 — 4 233 860 — — — — — — —
__ __ 206 480 __ 3 000 __ 900 162 55 1 109 642 55 1 103 642 55 6 000 — — — — —
— — 638 530 — 4 600 — 1441 381 — 2 084 511 — 2 047 135 — 37 376 — — — — —
15 600 — 1700 — 14 381 40 5 599 245 12 5 630 926 52 5 630926 52 — — — — — —
— ■— 639 966 66 — — 2 997 650 — 3 637 616 66 3 637 616 66 — — - — — —
375 000 — 702 305 — — — 1835 496 — 2 912 801 . 2 912 801 — — — — — — —
— • — — — — — 1 357 870 — 1 357 870 — 1 350 870 - 7 000 — — — —
12 794 __ 367 100 1000 __ 1 219 292 1 600 186 __ 1600186 __ _ _ — — — — —
1 895 524 — 5 895 031166 64 316 44 23 728 518 62 31 083 390 72 30 820 564 72 262 826 — 104 880 — — —
1
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3
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7
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Joissa lainhuutoa ei ole annettu, i
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1 2 1  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1  1 3
i s i i
Vaasan lääni. f 1
i  i Nikolainkaupungin raastuvanoikeus 32 — — — — — — 32 59 91 — 91
2 Kristiinankaupungin » 21 - l — — — ___ 22 45 67 — 67
3 Kaskisten » 10 — i — — — 11 21 32 — 32
4 Uudenkaärlebyn » 8 — — — — — 8 11 19 — 19
5 Pietarsaaren » 27 — — 2 — — — 29 53 82 ’ 5 87
6 Kokkolan > 14 — — — — - — 14 17 31 — 31
7 Jyväskylän » 49 — — — — — — 49 68 117 — 117
8 Kokkolan tu om ioku nta ........................ 191 — 16 18 — - — 225 307 532 28 560
9 Uudenkaarlebyn » ........................ 193 2 11 22 — — 3 231 418 649 4 653
10 Korsholman » ........................ 345 — 1 5 — — — 351 388 739 1 740
11 Närpiön >> . . . . . 557 — 19 11 — — 6 593 480 1 073 — 1073
12 Ilmajoen » ........................ . 658 — 4 6 — — — 668 649 1317 — 1317
13 Alavuden » ............... 425 — 12 9 — — — 446 483 929 — 929
14 Jyväskylän > ............... 243 — 13 1 — — — 257 221 478 — 478
15 Saarijärven » . . . . . 110 — 8 •6 — — — 124 135 259 4 263
16 Viitasaaren >> .............. 109 10 2 — — — 121 90 211 3 214
17 Vaasan lääni 3 993 2 96 83
“ I
- 9 3 18i 3 445 6 636 45 6 671
Oulun lääni.
I 1
:
18 Oulun raastuvanoikeus...................... 34 — 3 — — 1 | 37 57 94 2 96
19 Raahen »  .............................. 24 — 5 5 — — 34 89 123 3 126
2 0 Kajaanin »  .............................. 40 — 2 — — — 42 72 114 — 114
21 Tornion »  .............................. 17 — 1 — — I 18 25 43 1 44
22 Kemin »  .............................. 10 — — — — — 10. u 21 — 21
23 Lapin tu om iok u nta ........................................ 46 — 1 10 — — — j 57 73 130 6 136
241 Tornion »  ........................................ . 146 — 17 3 — — — 166 252 418 25 443
2 5 1 Kemip »  ........................................ 229 — 11 10 — — 1 251 416 667 42 709
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Ostetun kiinteimistön arvo, jolle ensimäinen lainhuuto on annettu.
Sen omaisuuden arvo, jonka 
; yleiset laitokset, yhteisöt, 
i yhtiöt tahi muut yhdys- 
i kunnat olivat ostaneet:
Sen omaisuuden arvo, jonka 
yksityiset olivat ostaneet:
Kiinteim istön arvo,
joka  oli ostettu: j jonka oli ostanut:
* yleisiltä lai­
toksilta, yh- 
j teisöiltä, yh- 
: tiöiltä talli 
| muilta yh­
dyskunnilta.
yksityisiltä.
Yleisiltä lai­
toksilta, yh­
teisöiltä, yh­
tiöiltä tahi 
muilta yh­
dyskunnilta.
1
yksityisiltä.
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| sessa kau- 
! passa.
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1 500 000 1 735 8001— 1 231 730
!
4 467 530 — 3 170 500 1 297 030 _■
]
l
— — 1 — ' 301218 53 301 218 53 263 900 37 318 53 — — 21 — — |— — 90 423 90 90423 90 66 945 — 23 478 90 — — — — 3
i — — — — — — 56 550 — 56 550 — 56 550 — — — - — — — 4
79 060 — 233 9201__ 600 — . 321100 — 634 680 — 578 120 — 56 560 — — — — 5
12 228 — — — 1870 — 189 625 — 203 723 — 194 623 — 9100 — — L _ — — 6
101 47 — — 1 390 455 — 1 390 556 47 1 390 556 47 — — — — __ — 7
— — 20 000 — 12 280i— 1 144 526 37 1176 806 37 1 176 806 37 — — — — — 8
— — 600 — — — 1 193 937 54 1 194 537 54 1189 337 54 5 200 — — - — 9
— — 30 000 — 10 418 75 1 794 954 86 1 835 373 61 1 835 373 61 — — — — — 10
— — 52 225 j— 16 000 3 103 302 60 3 171 527 60 3 167 522 60 4 005 — 1 — — 11
— — 76 875|— 19 859 3 844 338 37 3 941 072 37 3 935 072 37 6 000 — — — — 12
— — 139 585 — — — 1 607 616 75 1747 201. 75 1 745 634 — 1 567 75 — ■ __ — — 13
168 000 — 2 959 300 — 88500 — 1 781 987 — 4 997 787 — 4 912 987 — 84 800 — — — — 14
275 000 — 009 800 — 123 800 — 931 894 50 1 940 494 50 1 940 494 50 — — — — — 15
— — 118 500 — — — 2 713 944 50 2 832 444 50 2 832 444 50 — — — — 16
1 I
2 034 889 47j 5 976 605 — 273 327 75 21 697 664192 29 981 927 14 38 456 866 96 1 525 060 18 — — — — 17
|
242 500 158 500 _ 1 488 228 1889 228 1 727 728 161 500 _ 18
—  ;__] — — — 194 515 — 194 515 — 176 950 — 17 565 — — — - 19
— — — — 7 728 80 1 067 952 02 1 075 680 82 1 071 930 82 3 750 — — — — — 20
__ | — — 4169 20 254 850 259 019 20 259 019 20 — — — — — 21
---J — — — — 93 000 93 000 — 93 000 —
1
— — — — 22
— — — 11450 -- 223 419 234 869 — 205 209 — 29 660 — — — — 23
—  !- 81 775 —  j — 648 318 54 730 093 54 701 488 54 28 605 — — — 24
— — j 61000 — 1 | 665 102 60 726 102 60 719 652 60 6 450 __! — — 2 300 — 25
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joissa lainhuuto on annettu. 
Ensimäinen lainhuuto
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Joissa lainhuutoa ei ole annettu.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3
1 Kajaanin tuomiokunta.......................... 230 __ __ 3 __ _ __ 233 341 574 ■ 5 579
2 Oulun >> ......................... 217 — 8 5 — — 5 235 371 606 17 623
3 Salon » ......................... 336 2 50 3 — — 5 396 528 924 108 10 32
4 Piippolan » ......................... 426 — 34 5 — — — 465 479 944 35 979
5 Oulun lääni 1 755 a 132 44 — - n 1 944 2 714 4 658 244 4 902
0 V h teen sä  k o k o  m a a s s a  
«
1 7  9 6 7 3 7 1 1 0 0 4 9 6 3 n. 2 8 2 1 9  8 9 6 2 3  4 1 1 4 3  3 0 7 4 5 0 4 3  7 5 7
7 Niistä: kapungeissa................................. 1 5 0 9 3 33 26 __ i 2 1 5 7 4 2 423 3 997 21 40 18
8 » maaseudulla................................. 16 458 34 10 67 470 3 10 280 18 322 20 988 39 310 429 39 739
1916.107
Ostetun kimteimistön arvo, jolle ensimäinen lainhuuto on annettu.
Sen  om aisuuden arvo, jon k a  
y le iset la itokset, yh teisöt, Sen om aisuuden arvo, jo n k a
K iin te im istön  arvo,
y h tiö t  tah i m uut yh d ys­
kunnat o liva t ostaneet:
yk sity iset o liva t ostaneet:
jo k a  o li ostettu : jo n k a  oli ostan u t:
y le is iltä  la i­
toksilta , y h ­
te isö iltä , y h ­
tiö iltä  tahi 
m uilta  y h ­
dyskunnilta .
yksityisiltä .
yle is iltä  la i­
toksilta, y h ­
teisöiltä , yh ­
tiö iltä  tahi 
m uilta  y h ­
dyskunnilta.
-
yk sityisiltä .
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Yhteensä.
vapaaehtoi 
sessa kau 
passa.
u losoton  tahi 
konkurssin  
seurauksena.
m uun maan 
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Suom en ala­
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Sfaif. yiss. S ym Smf ym ym Slmf. fä . ym ¡H - ftä. Smf ym ym
1 4 15 1 6 17 18 1 9 20 21 22
_. 319 831 __ 209 455 50 1 677 395 2 206 681 50 2 206 681 50 — — — — — — 1
__ — 50 000 — 35 550 — 2 730145 — '2 815 695 - 2 798 195 — 17 500 — — — — — 2
10 000 — 82 000 — 14400 — 1 831 681 — 1 938 081 — 1 933 881 — 4 200 — — — — — 3
15 000 — 37 950 — 52 000 — 3 183 868 80 3 288 818 80 3 288 818 80 — — - — 10 000 — 4
25 000 — 875 056 — 4 93  253 50 14 0 58  474 96 15 451 784 46 15 182 554 46 269  230 — — — 12 800i — 5
2 1  1 4 1  3 4 5 0 6 5 6  4 7 6 6 1 1 8 2 1 4 6 6 9  8 3 2 2 4 2 6 2 1 9 8  9 6 6 8 5 3 5 4  4 8 6  7 5 5 9 7 3 4 2  5 5 7  9 8 4 0 2 11 9 2 8  7 7 1 9 5 3  1 9 3  7 2 7 6 7 1 6 3 4  2 6 3 2 6 6
17 741298 06 28 832 155 66 11128 765 72 73 649 142 47 131 351 361 91 121 502 856 51 9 848 505 40 1 717 630 __ 1045 300 7
3 400 047 27 644456 16 3 541066 52 188 549 824 38 223 135 394 06 221 055 127 51 2 080 266 55 1 476 097 67 588 963 26 8
\
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14. Maan alioikeuksissa syytettyjen ja  syypääksi tuomittujen
henkilöiden luku vuonna 1916.
(K a u p u n k ie n  ja  m a a s e u d u n  s u m m a t k u ssa k in  lään issä .)
Nombre des individus aeeusés, acquittés et absous ou condamnés par 
les tribunaux de l:re instance du pays en 1916.
L ä ä n i t .
1
S yytetty jä .
Syypääksi tuomitsematta 
jätettyjä.
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Syypääksituom ittuja.
Useammista erilaisista 
rikoksista syypääksi 
tuomittujen henkilöi­
den luku. *)
Miehiä.
Naisia.
s
H»
p:
3S.
F
! Miehiä.
Naisia, 
i
Miehiä,
Naisia.
Miehiä. 
11
1 Naisia.
! Miehiä.
t Naisia.
1 '2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Uudenmaan lääni. \
Kaupungeissa..................................... 1203 261 165 48 ' 17 2 210 34 811 177 . 47 5
M a a l la ................................................. 1342 206 163 44 23 4 217 30 939 128 65 4
Yhteensä 2 545 467 338 92 40 6 427 64 1 750 305 118 9
Turun ja Porin lääni.
Kaupungeissa..................................... 825 145 109 27 39 7 85 23 592 88 52 3
M a a l la ............................................................................................ 1681 318 278 71 36 11 ’ 388 79 979 157 67 3
Yhteensä 2 506 463 387 98 75 18 473 102 1 571 245 119 6!
i
Hämeen lääni. !
Kaupungeissa ..................................................................... 401 84 109 13 8 1 42 18 242 52 36 4
M a a l la ............................................................................................ 1299 227 276 58 64 8 234 53 725 108 39 3
Yhteensä 1700 311 385 71 72 9 276 71 967 160 75 7
T r a d u c t io n  d e s  r u b r iq u e s .
Ool. 1. Gouvernements: villes et campagne. Col. 2—3. Individus accusés, dont hommes (2), 
femmes (3). — 4—5. Acquittés. —  6—7. Absous. — 8—9. .Renvoyés par suite de désistement. — 10—11. 
Condamnés. —  12—13. Nombre (brut) des individus condamnés pour infractions de différentes espèces.
*) Kysymyksessä olevat henkilöt ovat tähän luetut niin monella yksiköllä kuin erilaisten 
rikosten luku, joista heitä on syypääksi tuomittu, nousee yli yhden.
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L ä ä n i t .
Syytettyjä.
Syypääksi tuomitsematta 
•jätettyjä.
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Syypääksi
tu om ittu ja .
rikoksista syypääksi 
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I U
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M
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M
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• 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Viipurin lääni.
Kaupungeissa.................................... _ 946 108 143 17 2 4 3 87 20 692 •68 38 i
M a a lla ................................................ 2  778 439 567 107 93 21 885 150 1 2 3 3 161 4 9 7
Yhteensä 3 724 547 710 124 117 24 972 170 1 925 220 87 8
Mikkelin lääni.
Kaupungeissa................................................ , 103 8 22 2 9 — 15 2 57 4 1 —
M a a lla ............................................................ 963 130 219 28 26 6 316 49 4 0 2 47 22 1
Yhteensä 1 066 138 241 30 35 6 331 51 45» 51 23 1
j
Kuopion lääni.
j Kaupungeissa.................... ' ..................... 191 43 30 9 10 — 43 8 108 26 2 2
j M a a lla ............................................................ 1 3 9 7 236 329 38 51 13 433 93 584 92 24 —
! Yhteensä 1 588 279 35» 47 61 13 476 101 692 118 26 2
j  Vaasan lääni.
Kaupungeissa.................................... 287 80 52 14 11 22 6 202 60 29 4
M a a lla ................................................ 1 1 6 8 193 218 43 30 6 320 61 600 83 26 1
Yhteensä 1 455 273 270 57 41 6 342 67 802 143 55 5
Oulun lääni.
Kaupungeissa.................................... 224 21 27 3 15 1 15 2 167 15 15 3
M a a lla ................................................. 1 0 4 1 174 203 32 51 5 304 68 483 74 19 1
Yhteensä 1 265 195 230 35 66 6 319 65 650 89 34 4
Kaikkiaan 15 849 2 673 2 910 554 507 88 3 616 691 8 816 1 340 531 42
Niistä: kaupungeissa.................... 4 1 8 0 750 657 133 133 14 519 113 2 871 490 220 22
| » maalla.................................... 1 1 6 6 9 1 9 2 3 2 253 421 374 7 4 3 097 578 5 945 850 311 2 0
110
15. Kaupunkien alioikeuksissa syytettyjen ja  syypääksi 
tuomittujen henkilöiden luku vuonna 1916.
(E rittä in  k u ta k in  k a u p u n g in  tu o m io is tu in ta  k oh ti).
Nombre des individus accusés, acquittés et absous ou condamnés par les 
tribunaux de l:re instance des villes en 1916.
(Pour chaque tribunal séparément.)
Raastuvanoikeudet.
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N
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M
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N
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 2 1 3
Uudenmaan lääni.
Helsingin raastuvanoikeus . . . . 1065 220 149 40 12 — 207 34 697 146 38 5
Sen l:nen osasto......................... 3 — 1 — — — 1 — 1 _ — —
»  2:nen »  ......................... 2 8 5 7 6 3 7 1 2 7 — 7 4 2 1 1 6 7 4 3 6 2
» 3:mas > ........................ 2 6 6 5 7 4 6 1 2 — — 4 4 5 1 7 6 4 0 1 3 2
» 4:jäs » ......................... 2 7 2 3 5 3 4 6 3 — 3 5 3 2 0 0 2 6 9 —
» 5:des » ......................... 2 3 9 5 2 3 1 1 0 2 — 5 3 5 1 5 3 * 3 7 1 0 1
Porvoon raastuvanoikeus . . . . 40 7 6 2 l — l — 32 5 8 —
Loviisan o . . . . 59 15 6 2 4 2 l — 48 11 —
Tammisaaren » . . . . 24 2 3 — — — l — 20 2 —
Hangon »  . . . . 15 17 1 4 — — — — 14 13 1 —
Uudenmaan lääni 1 203 261 165 48 17 2 210 34 811 177 47 5
T r a d u c t io n  d e s  r u b r iq u e s .
Col. 1. Désignation des tribunaux: 1. Tribunal civil ordinaire. 2—6. Dont la l:re :— 5:me divi­
sion. —  Col. 2— 13, voir le tableau N:o 14.
*) Katso taulun N:o 14:n muistutus.
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Syypääksi tuomitsematta 
jätettyjä.
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seam
m
ista erilaisista 1 
rikoksista syypääksi 
tu
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en
kilöi­
den luku. 
1
Raastuvanoikeudet.
S yytettyjä .
V
apautettuja.
1
Joita ei ole voitu! 
asiassa syypääksi 
tuom
ita.
Joita vastaan kan
­
netta ei ole ajettu 
loppu
u
n
. 
i
S yypääksi
tuom ittu ja.
.
S
S:
'
N
aisia.
M
iehiä.
N
aisia.
M
iehiä.
N
aisia.
M
ieliiä.
N
aisia.
i
M
iehiä.
N
aisia.
M
iehiä.
N
aisia.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I l 12 13
T u r u n  ja  P o r in  lä ä n i.  
T u r u n  r a a s tu v a n o ik e u s ...................... 523 91 69 16 17 3 58 17 379 55 32 s
Sen l:nen o s a s t o ........................ 294 62 43 11 9 3 32 11 210 37 24 3
» 2:n en ........................................ 229 29 26 5 8 — 26 6 169 18 8 —
N a a n ta lin  r a a s tu v a n o ik e u s  . . . 4 3 — — — — i i 3 2 — —
U u d e n k a u p u n g in  » . . . 14 2 3 — — — — \ — 11 2 2 —
R a u m a n  » . . . 60 6 1 i 17 4 3 ' — 39 1 1 —
P o r in  >> . . . 224 43 36 10 5 — 23 5 160 28 17 —
Sen l:nen o s a s t o ........................ 7 — 1 — — — — — - 6 — — —
» 2:nen » ........................ 217 43 35 10 8 — 23 5 154 28 17 —
T u r u n  ja  P o r in  lä ä n i 835 145 109 37 39 7 85 23 592 88 52 3
H ä m e e n  lä ä n i.
H ä m e e n lin n a n  r a a s tu v a n o ik e u s  . 50 11 9 1 4 2 35 10
T a m p e re e n  > 295 67 86 12 3 1 36 17 170 37 36 4
Sen l:nen o s a s t o ........................ 155 33 55 7 — 1 17 8 83 17 9 4
» 2:nen » ........................ 140 34 31 5 3 — 19 9 87 20 27 —
Lahden raastuvanoikeus................ 56 6 14 - i ----- 4 i 37 5 — —
H ä m e e n  lä ä n i 401 84 109 13 8 1 42 18 242 52 36 4
* V iip u r in  lä ä n i.
V iip u r in  ra a s tu v a n o ik e u s  . . . . 605 70 75 11 14 1 51 11 465 47 36 1
Sen l:nen o s a s t o ........................ 211 22 26 6 9 — 23 2 153 14 12 —
» 2:nen » ........................ 180 25 25 2 2 1 8 4 145 18 16 —
» 3:mas » ' . ..................... 214 23 24 3 3 — 20 5 ■ 167 15 8 1
H a m in a n  r a a s tu v a n o ik e u s . . . . 19 .2 i - 4 2 2 - — . 12 — — —
K o tk a n  »  . . . . 145 25 20 3 3 — 11 5 111 17 — —
L a p p e e n ra n n a n  ■> . . . . 67 3 18 1 — — 12 — 37 2 i —
K ä k is a lm e n  »  . . . . 58 4 21 2 — — 6 2 31 — i —
S o r ta v a la n  »  . . . . 52 4 8 — 3 — 5 2 36 2 — —
V iip u r in  lä ä n i 946 108 143 17 24 3 87 20 692 68 38 1
Taulu 15. (Jatko.) 1 1 2 1916.
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. 1 2 3 4 5 6 7 8 ■ 9 10 11 12 13
Mikkelin lääni.
Mikkelin raastuvanoikeus . . . . 40 6 6 i 3 — 5 2 26 3 i —
Savonlinnan » . . . . 58 2 15 i 6 — 8 — 29 1 —
Heinolan » : . . . . 5 — 1 — — — 2 — , 2 — —
Mikkelin lääni 103 8 22 2 0 — 15 2 57 4 i
Kuopion lääni.
•
Kuopion raastuvanoikeus . . . . 100 21 24 6 — 18 4 58 n — i
Sen l:nen osasto ......................... 3 1 2 1 - — — — 1 — — —
» 2:nen » ......................... 97 20 22 5 — — 18 4 57 il __ 1
Joensuun raastuvanoikeus. . . . 44 n 4 i 5 — 3 i 32 9 2 i
Iisalmen » . . . . 47 n 2 2 5 — 22 3 18 ’ 6 — —
Kuopion lääni 191 43 30 9 10 — 43 8 108 26 2 2
Vaasan lääni. .
Nikolai nkaupungin raastuvanoik. 124 40 15 2 6 — 10 .4 93 34 29 3
Sen l:nen osasto ................................ 3 4 — — — — 1 — 2 4 1 —
» 2:nen » ................................ 1 2 1 36 15 2 6 — 9 4 9 1 30 28 3
Kristiinankaupungin raastuvanoik. 6 4 — — — — i ___ 5 4 — —
Kaskisten » 4 — i — i — — — 2 — — —
Uudenkaarlebyn » 8 2 2 2 — — — — 6 — —
Pietarsaaren > 36 19 7 6 2 — — — 27 13 — i
Kokkolan » 44 3 12 I ----- — 6 — 26 2 — —
J y v ä s k y lä n  » 65 12 15 3 2 — 5 2 43 7 — —
V a a sa n  lä ä n i 287 80 52 14 11 — 22 6 202 60 2» 4
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Oulun lääni.
Oulun raastuvanoikeus.................... 6 6 16 4 3 7 — 5 2 50 u 5 l
Sen l:nen osasto........................ 18 9 2 3 3 — 5 2 8 4 — —
» 2:nen »  ........................ 48 7 2 — 4 — — — 42 ■ 7 5 1
Raahen raastuvanoikeus................ 20 3 2 — 4 i l — 13 2 6 —
Kajaanin » ................ 22 1 2 — 1 — 5 — 14 1 1 —
Tornion »  ................ 82 — 1 8 - r 3 — 2 — 59 — — —
Kemin »  ................ 34 1 1 — — — 2 — 31 1 3 2
Oulun lääni 234 21 27 3 15 l 15 2 167i 15 15 3
Y h te e n s ä  k a ik issa  ra a s tu v a n o ik e u k siss a 4 1 8 0 7 5 0 6 5 7 1 3 3 1 3 3 1 4 5 1 9 1 1 3 2  8 7 1 4 9 0 2 2 0 2 2
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16. K i h l a k u n n a n - o i k e u k s i s s a  syytettyjen ja  syypääksi 
tuomittujen henkilöiden luku vuonna 1916.
(Erittäin kutakin tuomiokuntaa kohti.)
Nombre des individus aeeusés, acquittés et absous ou condamnés par les tribunaux 
de l:re instance à la campagne en 1916.
(P o u r  c h a q u e  ju r id ic t io n  s é p a r é m e n t .)
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1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11 12 13
Uudenmaan lääni.
Raaseporin tuomiokunta . . . . 122 24 24 8 2 — 18 4 78 12 4 . —
Lohjan » . . . . 192 30 24 4 r — 35 4 132 22 6 —
Helsingin »  . . . . 621 95 63 18 9 l 85 8 464 68 31 l
Mäntsälän » . . . . 128 17 16 7 5 — 29 1 78 9 3 3
Porvoon » . . . . 95 23 17 4 6 2 19 6 53 11 3 —
Iitin » . . . . 184 17 19 3 — 1 31 7 134 6 18 —
Uudenmaan lääni 1 342 206 163 44 23 4 217 30 93» 128 65 4
Turun ja Porin lääni.
Ikaalisten tuomiokunta..................... 267 67 30 10 8 5 83 22 146 30 16 1
Tyrvään » ................ 196 32 37 3 4 — 40 3 115 26 1 —
Ulvilan » ................ 272 47 52 9 5 3 69 15 146 20 12 1
Euran » ................. 213 20 12 ' 2 7 — 52 6 142 12 0 —
Vehmaan » ................ 157 22 26 4 1 2 37 11 93 5 5 —
T r a d u c t io n  d e s  r u b r iq u e s .
Col. 1. Désignation des tribunaux. — Col. 2—13. voir le tableau N:o 14.
*) Katso taulun Nro 14:n muistutus.
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1 2 3 ' 4 5 6 7 S 9 10 11 12 13
Maskun tuomiokunta................ 150 30 36 12 7 24 4 83 14 8 i
Loimaan »  ................ 142 33 34 18 — — 30 2 78 13 4 —
Piikkiön »  ................ 148 33 24 7 2 — 32 10 90 16 2 —
Halikon » ................ 101 25 17 4 * 2 — 12 6 70 15 10 —
Ahvenanmaan »  ...................... 35 9 10 2 i 9 — 16 6 — —
T u ru n  j a  P o r in  lä ä n i 1 681 318 278 71 36 u 388 79 979 157 67 3
Hämeen lääni.
Ruoveden tuomiokunta ....................... 90 9 15 4 2 — 21 2 52 3 1 —
Pirkkalan » ................ 174 35 47 11 1 i 18 5 108 18 — —
Tammelan » ................ 205 34 58 I 8 5 — 40 10 102 16 . 3 1
Janakkalan » ................ 269 64 32 13 36 2 43 17 158 32 14 1
Hollolan » ................ 204 35 36 9 8 3 32 8 128 15 6 —
Hauhon » 153 24 44 6 1 — 23 6 85 12 8 —
Jämsän -» ................ 204 26 44 7 11 . 2 57 5 92 12 7 1
H äm een  lä ä n i 1 299 227 276 58 64 8 234 53 725 108 39 3
Viipurin lääni.
Kymin tuomiokunta.................... 209 25 34 5 12 1 33 6 130 13 2 —
Lappeen * .................... 362 50 64 16 25 <• 6 102 9 171 19 — —
Jääsken » .................... 314 32 71 8 3 i 108 12 132 11 N 8 —
Rannan » .................... 418 79 83 19 7 i 108 19 220 40 3 1
Äyräpään » .................... 421 93 109 16 14 8 137 39 161 30 13 2
Käkisalmen » .................... 312 51 67 8 5 — 97 24 143 19 8 —
Kurkijoen » .................... 316 44 59 11 17 3 86 15 154 15 5 4
Sortavalan » .................... 201 34 30 18 3 — 101 9 67 7 — —
Salmin » .................... 225 31 50 6 7 1 113 17 55 7 10 —
V iip u r in  lä ä n i 2 778 43»| 567 1071 93 21 885 15o| 1 23s| > 161 4o| 7
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1 2 3 4 ‘ 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Mikkelin lääni.
Rantasalmen tuomiokunta . . . . 139 20 24 4 4 2 55 5 56 9 4 —
Juvan » . . . . 152 19 39 5 2 1 50 8 . 61 5 2 —
Mikkelin » . . . . 120
*  18 28 4 3 1 33 4 56 9 . 1 —
Mäntyharjun » . . . . 199 25 35 9 10 1 66 8i 8 8 7 1 —
Heinolan » . . . . 142 19 34 4 5 — 48 10 55 5 12 —
Kiteen » (osaksi) 69 8 20 — 1 — 22 3 26 5 — —
Rautalammin » » 92 11 26 2 1 — 27 5 38 4 2 i
Leppävirran » » 50 10 13 — — 1 15 6 22 3 — —
Mikkelin lääni 963 130 219 28 26 6 316 49 402 47 22 i
'
Kuopion lääni.
Pielisjärven tuomiokunta . . . . 217 42 42 7 17 6 51 15 107 14 11 —
Ilomantsin » . . . . 196 45 63 12 1 1 57 8 75 24 — —
Kiteen » (osaksi) 122 25 32 2 4 1 51 13 35 9 4 —
Liperin » . . . . 180 39 35 3 6 — 64 22 75 14 2 —
Kuopion » . . . . 150 18 31 4 2 — 42 4 75 10 3 —
Iisalmen > . . . . 222 25 49 3 12 3 90 13 71 6 4 —
Pielaveden » . . . . 137 25 36 5 — — 28 9 73 11 — —
Rautalammin » (osaksi) 67 3 12 i 2 — 26 2 27 — — —
Leppävirran » » 106 14 29 i 7 2 24 7 46 4 — —
Kuopion lääni 1 397
m
236 329 38 51 13 433 93 584 92 24 —
Vaasan lääni.
Kokkolan tuomiokunta . . . 126 15 17 3 — — 25 7 84 5 3 i
Hudenkaarlebyn » . . . 117 17 . 15 1 — — 36 4 66 12 9 —
Korsholman » . . . 93 14 15 6 3 — 16 1 59 7 1 —
Närpiön * . . . 132 24 24 6 2 — 26 9 80 9 4 —
Hmajoen » . . . 134 29 19 2 4 1 46 17 65 9 2 —
Alavuden » . . . 102 20 18 8 — — 29 4 55 8 3 —
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
J y v ä s k y lä n  t u o m io k u n t a .................................. 165 26 44 8 i i 46 7 74 10 3 ____
S a a r i jä r v e n  » ............................... 142 31 22 6 14 4 5 55 16 1 —
V iit a s a a r e n  » ............................... 157 17 44 3 6 — 45 7 62 7 — —
Vaasan lääni 1168 193 ai8 43 30 6 320 61 600 83 26 i
Oulun lääni.
L a p in m a a n  t u o m i o k u n t a ............................... 130 i9 30 3 3 — 33 • 8 64 8 1 —
T o r n io n  » 197 27 22 4 6 — 60 14 109 9 7
K e m in  » ’ ..................... 181 31 35 9 13 2 50 6 83 14 — —
K a ja a n in  » .................... 182 40 48 7 15 1 42 11 77 21 2 i
O u lu n  » 94 19 19 5 1 - 23 3 51 11 2 —
S ä lö is t e n  » .................... 103 12 17 2 9 2 45 3 32 5 — —
Piippolan » ............... 154 26 32 2 4 — 51 18 67 6 7 —
Oulun lääni 1 041 174 203 32 51 5 304 63 483 74 19 i
Y h te e n sä  k a ik issa  k ih laku nn ano ikeuk-
s i s s a ..................................................................... 11 6 6 9 1 9 2 3 2  2 5 3 4 2 1 3 7 4 7 4 3  0 9 7 5 7 8 5  9 4 5 8 5 0 3 1 1 2 0
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17. Maan k a i k i s s a  alioikeuksissa syypääksi tuomittujen hen-
lajista, joista heitä
(Erittäin kaupunkeja ja maa-
Nombre des individus condamnés par les tribunaux de l:re
R i k k o m u k s i e n  l a j i .
Uudenmaan 
lääni, a)
Turun ja Porin 
lääni. Hämeen lääni.
M»Ü Maas. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 i  0
1. Rikoksia rikoslakia vastaan:
1 10 luku. Jumalan, Jum alan sanan ja  kir-kollisen opin pilkkaaminen, har-tauden harjoittamisen estämi-nen ja  häiritseminen . . . . 4 — 4 — 2 2 l i2 1 1  luku. V altiopetos..................................... — — — — — — — — —
3 12 luku. M aan pe tos..................................... — — — — — — — — —
4 13 luku. Majesteettirikos y. m ..................... — — — — — — — — —
. Traduction des rubriques.
Col. 1. Nature des infractions (crimes, délits et contraventions). I. Infractions prévues par le Code 
d’Etat. Chap. 13. 4. Crimes de lèse-majesté. Chap. 14. 5. Infractions contre un Etat ami. Chap. 13. 6. In- 
Chap. 16. 7. Infractions contre les autorités publiques. 8. Violence commise par un rassemblement,
par négligence. ' 12. Mutinerie de prisonniers. 13. Saisie illicite de gages et autres actes arbitrai- 
Chap. 17. 17. Faux serment et fausse déclaration. Chap. 18. 18. Fraude concernant le mariage. 19. 
Chap. 19. 21. Adultère. 22. Bigamie. 23. Fiançailles avec ou d’une personne mariée. Chap. 20. 24. 
pupille à la débauche avec un tiers. 27. Proxénétisme et prostitution. 28. Béstialité et actes impudiques 
moeurs. Chap. 21. 31. Assassinat ou meurtre volontaire. 32. Meurtre sans intention de donner la mort, 
prudence. 33. Coups et blessures volontaires. 37. Lésions corporelles-causées par imprudence; levement 
d’un nouveau-né involontairement ou par négligence. 40. Destruction ou supprimation de part. 41. 
de la paix. Chap. 25. 45. Viol et contrainte envers une femme à souffrir un acte impudique. 46. Autres 
l ’honneur. Chap. 28. 49. Petit vol. 50—54. Vol simple, lire fois — 5:me fois, ainsi que récidive ultérieure, 
nement des objets confiés. 61. Recel des trouvailles. Chap. 30. 62. Détournement des objets com- 
fois. 66. Extorsion, 2:me fois et récidive ultérieure. Chap. 32. 67—68. Recel des biens volés, l:re fois
Entreprises illicites sur le fond d’autrui. 71. Pêche et chasse illicite. 72. Occupation des champs 
75. Infractions renfermant danger pour la vie, la santé ou la propriété d’autrui. 76. Occasionement d’une 
propriété. Chap. 36. 78. Tromperie. 79. Mise du feu à une propriété assurée. 80. Falsification d’un acte 
servant à assurer le recouvrement des impôts publiques. Chap. 37. 84. Contrefaction ou falsification de 
Chap. 38. 87. Improbité. 88. Usage illicite des objets mobiliers d’autrui. 89. Demande du paiement d’une 
91. Usure. 92. Fraudes en douane. 93. Autres actes intéressés punissables. Chap. 39. 94. Banqueroute 
Autres infractions commises par les fonctionnaires dans leur service. Chap. 41. 98. Exercice d’un 
Chap. 42. 100. Infractions aux prescriptions édictées pour la sûreté de l’Etat. 101. Jurement, bruits ou 
édictées pour le maintien de l ’ordre publique. Chap. 43. 103. Organisation d’une loterie sans autorisation 
Autres infractions. Chap. 44. 107. Infractions aux prescriptions édictées pour la protection de la vie, de 
administratifs et d’utilité, publique. 108— 118. Contraventions aux lois et règlements administratifs et 
111 la chasse; 112 la pêche; 113 1e droit des eaux; 114 rengagements des domestiques; 115 la navigation; 
mun. 120. Autres infractions aux règlements de police et d’économie. 121. Affaires criminelles con­
fis) Gouvernement de Nyland. b) Tout le pays. Col. 2. Villes. 3. Catnpagne. 4. Total.
119
kilöiden luku vuonna 1916 ynnä ilmoitus niiden rikkomusten 
on syypääksi tuomittu.
s e u tu a  k o h t i  k u s s a k in  lä ä n is s ä ) .
pénal. Chap. 10. 1. Infractions en matière de religion. Chap. 11. 2. Haute trahison. Chap. 12. 3. Trahison 
fractions contre la Diète de Finlande; trouble apporté au droit d’électeur ou au droit de vote d’un tiers. 
9. Provocation à la désobéissance à la loi. 10. Délivration de prisonnier. 11. Perte de prisonnier 
res. 14. Rupture de séquestre. 15. - Recèlem ent ou défense d’un criminel. 16. Autres infractions. 
Modification les droits de famille d’un enfant. 20. Autres infractions contre les droits de famille. 
Inceste ou cohabitation illicite qualifiée. 25. Cohabitation illicite. 26. Provocation ou entrainement d’une 
contraires à la nature. 29. Transmission d’une maladie vénérienne. 30. Autres infractions contre les 
33. R ixe grave avec terminaison fatale. 34. R ixe grave sans terminaison fatale. 35. Homicide par im- 
d’une arme ou instrument dangereux pour la vie. Chap. 22. 38. Infanticide. 39. Cause de la mort 
Avortem ent. 42. Exposition ou délaissement d’un enfant. Chap. 23. 43. Duel. Chap. 24. 44. Violation 
infractions contre la liberté individuelle. Chap. 26. 47. Dénonciation fausse. Chap. 27. 48. Attentats à 
55—59. Vol grave ou effraction, l:re fois — 5:me fois, ainsi que récidive ultérieure. Chap. 29. 60. Détour- 
muns. Chap. 31. 63. Rapine, l:re fois. 64. Rapine, 2:me fois et récidive ultérieure. 65. Extorsion, l:re 
— 2:me fois. 69. Autre occupation illicite avec des objets provenants d’une infraction. Chap. 33. 70. 
d’autrui etc. 73. Contraventions aux lois concernant pâturage etc. Chap. 34. 74. Incendie volontaire, 
entrave ou d’un retard dans l ’exploitation des chemins de fer. Chap. 35. 77. Dommages causés à la
publique. 81. Autres falsifications. 82. Destruction de bornes. 83. Emploi une seconde fois d’une marque 
monnaie. 85. Mise en circulation de fausse monnaie. 86. Préparation des infractions de fausse monnaie, 
dette acquittée, désaveu de signature etc. 90. Ouverture ou destruction d’une lettre appartenant à autrui, 
criminelle. Chap. 40. 95. Détournement de fonds publiques. 96. Détournement uni à falsification. 97. 
metier ou de commerce un jour férié. 99. Autres infractions aux préscriptions concernant l ’ordre religieux, 
actes de scandale sur des places et dans des lieux publiques. 102. Autres infractions aux prescriptions 
ainsi que des jeux de hasard. 104. Cruautés manifestes exercées sur des animaux. 105. Ivrognerie. 106. 
la santé ou de la propriété. — H. Infractions aux autres lois ainsi qu’aux ordonnances, decrets et règlements 
d’utilité publique, concernant: 108 les boissons alcooliques; 109 les boissons Jermentés; 110 le pâturage; 
116 les industries; 117 protéction des ouvriers; 118 la douane. 119. Autres infractions au droit com- 
cernant alimentaire pour l ’éducation des enfants. 122. Dommages-intérêts. 123. Total.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 14  lu k u .  R ik o k s ia  y s tä v y y d e s s ä  o le v a a  
v a lta a  v a s t a a n .....................................
6 15 lu k u .  R ik o k s ia  E d u s k u n ta a  v a s ta a n  t a ­
h i  to is e n  v a a lio ik e u d e n  t a i  ä ä n i­
v a lla n  h ä ir its e m in e n  . . . .
7 16  lu k u .  V ä k iv a lta  v ir k a -  ja  p a lv e lu s -  
m ie s tä  v a s t a a n ..................................... n 15 20 14 5 19 3 i 4
8 K o k o o n tu n e e n  v ä k ijo u k o n  te k e ­
m ä  v ä k iv a l t a .............................................
9 K e h o tu s  to t te le m a t to m u u te e n  la ­
k ia  v a s ta a n  .............................................
1 0 V a n g in  v a p a u tta m in e n  . . . . — — — — — — — — —
11 V a n g in  m e n e ty s  t a h i tu o t ta m u s  
v a n g in  i r t i  p ä ä s e m is e e n  . . . __ 1 1 1 1 2 _ __ __
12 V a n k ie n  s a la k a p in a ............................. — — — 2 — 2 — — —
1 3 I ts e p a n t ta u s  t a h i m u u  o m a v a l­
ta in e n  m e n e t t e ly .............................. 12 15 27 5 31 86 2 14 16
14 T a k a v a r ik o n r ik k o m in e n  . . . 1 4 5 2 7 9 — 12 12
1 5 P a h a n te k ijä n  s u o je le m in e n  ta h i 
lu o n a n s a  p itä m in e n  . . . . _ _ _ __ __ -
1 0 M u u t  r ik o k s e t ............................................. — — — — — — — — —
1 7 17  lu k u .  V ä ä r ä  v a la  ta h i v ä ä r ä  to d is tu s  . 5 1 6 2 3 5 4 4 8
18 1 8  lu k u .  A v io p e t o s .................................................... 1 ' — 1 — — — — — —
19 L a p s e n  s u k u o ik e u d e n  m u u t ta m . — — — — — — — — —
2 0 M u u t  r ik o k s e t ............................................. — — — — — — — —
21 19 lu k u .  H u o r u u s ........................................................... 25 6 81 11 16 27 6 12 18
22 K a k s in n a im in e n ..................................... 1 — 1 — — — — 1 1
23 N a in e e n  h e n k ilö n  k ih la a m in e n  
ta h i k ih lo ih in  m e n o  . . . . 1 1
24 2 0  lu k u .  S u k u r u ts a u s  t a h i m u u  ra s k a a m m .
la a tu in e n  lu v a to n  s e k a a n n u s  . 1 1 1 1 _ 1 1
25 S a la v u o t e u s ............................................ — 1 1 — 2 2 1 1 2
26 K a s v a tu s ty t tä r e n ,  n a is h o lh o t in  e li 
n a is o p p ila a n  v ie t te le m in e n  ta h i 
t a iv u t t a m in e n  lu v a t to m a a n  se ­
k a a n n u k s e e n  ............................................ 1 1
2 7 P a r itu s  t .  h a u r e u d e n h a r jo it ta m in . 17 — 17 — 4 4 — — __
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1 i 2 — — — — 3 3 l 8 0 — 6 6 30 39 69 7
— — — — — — — — — — \ — — — — — — — 8
__ __ __ __ — — — — — — — — — — __ — — — 9
— — — — — — — — — — — — — V — — — — 10
’ i i __ 1 1 __ 1 1 — 1 1 1 6 7 11
— — — — — — — 2 — 2 12
4 50 54 2 13 15 l 41 42 i 20 21 2 8 10 29 192 221 13
— 33 33 — 3 3 — 7 7 — 3 3 — — — 3 69 72 14
1 __ 1 __ 1 1 — — — — — — — — — 1 1 2 15
— — — — — —- — — — — — — — — — — — 16
— 7 7 - — — l ■ i 2 — 3 3 4 — 4 16 19 35 17
— - — — - — — — — — — — — — — 1 — 1 18
— — — - — — — — — — — — — —
— — — 19
8 10 18 .--- 3 3 l 9 10 . 6 15 21 1 5 6 58 76 134 21
— 2 2 — — — — — — — — — — — — 1 3 4 22
— 1 — 1 23
__ 3 3 __ __ __ __ 1 1 1 1 2 :— — __ 3 6 9 24
1 2 3 1 1
"
2 2 1 1 2 . 10 12 25
1 1 26
5 2 7 ~ — — - — — — — ~ — 4 4 22 10 32 27
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Y
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 S Eläimeen sekaannus tahi muu
luonnoton haureus . . l — l — — — — l 1
2 9 Kuppataudin levittäminen . . — — — — — — — — —
30 Muut siveellisyysrikokset . i — l — — — — _ —
31 ä l  luku. Murha tahi tahallinen tappo . 5 l 6 - — i i — 12 13
32 Tappo ilm. kuolettamisen aikom. 7 3 10 i 3 4 — 5 5
33 Törkeä tappelu kuolem. seurauk. — 5 5 — — — — — —
34 Törkeä tapp. ilman kuolem. seur. — 3 3 — — — — — —
3.5 Kuoleman tuottamus . . . . 1 1 3 — 12 13 — 5 5
36 P a h o in p ite ly .................................... 62 57 119 39 89 138 49 72 131
37 Ruumiinvamman tuottaminen.
Aseen tahi hengenvaarallisen
lyömäkalun nostaminen . 16 3 19 6 5 11 3 2 5
38 33 luku. Lapsenm urha.................................... 1 4 5 1 8 9 — 4 4
39 Sikiölle kuoleman tuottaminen . — — — — 3 3 — 2 3
40 Sikiön kätk. tahi hävittäminen 1 — 1 1 — 1 — — —
41 Sikiön ulosajaminen........................ 11 3 14 — 4 4 — 1 1
42 Sikiön heitteelle paneminen tahi
hylkääminen.................................... — — — — — — — — —
43 33 luku. Kaksintaistelu.................................... — — — — — — — — —
44 .34 luku. Rauhanrikkominen........................ 1 14 15 6 61 67 i 20 35
45 35 luku. Väkisinmak. t. pakottani, kär-
simään muun haureellisen teon 3 5 8 — 3 3 — — —
4 ti Muut rikokset toisen vapautta
v a s t a a n .......................................... 4 2 6 1 1 3 — 3 3
47 36 luku. Väärä tahi todistamaton ilmianto 4 1 5 — 4 4 2 2 4
48 37 luku. Kunnianloukkaus.............................. 63 46 109 27 77 104 17 59 76
49 38 luku. Näpistäm inen.................................... 25 82 107 132 142 374 25 64 89
5 0 Varkaus (yksinkertainen), l:n  erä 208 102 310 113 110 333 43 83 136
51 » » 2:n » 21 18 39 17 6 33 3 7 10
5 2 > » 3:s » 11 2 13 4 1 5 — 2 3
5 3 » » 4:s » 3 — 3 1 ' — 1 1 2 3
54 » » 5:stahi '
useampi e r ä ................................... — — — — 1 1 — 1 1
5 5 Törkeä varkaus t. murto, l:n  erä 110 67 • 177 41 - 68 109 18 42 60
5 6 » » » » 2:n » 27 5 33 9 15 34 6 9 15
5 7 » » » » 3:s » 11 1 13 3 2 5 1 4 5
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31 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
_ l i __ l . i __ 2 2 __ l i __ __ __ l 6 7 28
— — — — — — — — — ' — — — — — — — — 29
— — — — — — — — — — — — — l i i 1 2 30
2 2 — l i — 6 6 - 7 7 — 3 3 5 33 38 31
l 4 5 5 5 — — — l 5 6 — 2 2 10 27 37 32
— — — — 1 1 — 2 2 — — — — — — — 8 8 33
— 6 6 — 11 11 20 20 34
— 5 5 — 2 2 l 3 4 l i 2 — 5 5 3 34 37 35
23 130 153 6 39 45 16 47 63 8 58 66 13 41 54 216 533 749 36
1 4 5 1 3 4 1 . 3 4 _ 3 3 28 23 51 37
2 6 8 — 1 1 — 2 2 1 2 3 — 1 1 5 28 33 38
— 1 1 — — - — 2 2 — 2 2 — — — — 10 10 39
— 2 2 — 2 2 — 2 2 — 1 -tX — 2 2 2 9 11 40
- 1 1 11 9 20 41
__ __ __ __ __ __ — 1 1 __ — —
»
— __ __ 1 1 42
43
1 30 31 — 18 18 . — 11 11 — 7 7 — 7 7 13 168 181 44
1 1 2 — — — 4 9 13 45
1 4 5 __ 3 & — ■ 3 3 1 — 1 __ 2 2 7 18 25 46
5 7 12 — 1 1 — 9 9 — 5 5 — 4 4 11 33 44 47
34 113 147 3 46 49 14 57 71 19 64 83 8 42 50 185 504 689 48
63 56 119 6 11 17 10 22 32 38 31 69 20 22 42 319 430 749 49
110 128 238 6 24 30 16 46 62 34 49 83 22 52 74 552 594 1146 50
11 9 20 . 2 3 5 1 7 8 2 4 6 2 3 5 59 57 116 51
2 1 3 1 2 3 1 1 2 1 1 2 3 3 20 13 33 52
6 — 6 — 1 1 — — — 1 2 3 __ - — - 12 5 17 53
4 __ 4 __ __ __ — — __ __ _ __ __ __ _ 4 2 6 54
43 84 127 3 14 17 8 19 27 27 30 .57 10 18 28 260 342 602 55
12 12 24 — — — — 1 1 3 1 4 1 2 3 58 45 103 56
2 4 6 — — — 1 1 2 2 5 7 — 1 1 20 18 38:57
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
58 Törkeä varkaus t. murto, 4:s erä 2 2
59 » » » » 5:s tahi
useampi e r ä .................................... — — — — — — — — —
60 29 luku. Huostaan uskotun tavaran kaval-
taminen tahi hukkaaminen . 29 10 39 12 n 23 8 5 13
61 , Löytökalun salaaminen . . . . 2 i 3 2 2 4 - — —
62 30 luku. Pesänkaval tam in en ........................ 2 — 2 1 1 2 — — —
63 31 luku. Ryöstö, l:n  e r ä .............................. 2 5 7 — 1 1 — 10 10
64 > 2: n tahi useampi erä .
65 Kiristäminen, l:n  erä . . . . 2 2 4 — 2 2 — 6 6
66 »  2:n tahi useampi
32 luku. Varastetun tavaran kätkeminen:
67 l:n e r ä ............................. 37 15 52 66 30 96 34 12 46
68 2:n » ............................................... 7 / 1 8 1 1 2 1 — 1
69 Muu luvaton ryhtyminen rikok-
sen kautta saatuuij tavaraan . 18 13 31 16 1 17 16 3 19
70 33 luku. Metsänhaaskaus ja luvaton kas-
keaminen toisen maalla , 7 13 20 — 58 58 3 29 32
71 Luvaton metsästys tahi kalastus — 14 14 . — 17 17 — 10 10
72 Muu luvaton viljelys tahi tien joh-
taminen toisen maalla y. m. . — 9 9 1 15 16 — 14 14
73 Tilusrauhanrikkominen . . . . — 2 2 — 19 19 — 18 18
74 34 luku. M u r h a p o ltto .................................... — — — — 3 3 — 1 1
75 Vaaran matkaansaattaminen toi-
sen hengelle, terveydelle tahi
omaisuudelle. . . . . . . — 1 1 — 18 18 — 2 2
76 Haitan tahi viivytyksen mat-
kaansaattaminen rautatien y.
m. käyttäm isessä........................
77 35 luku. Omaisuuden vahingoittaminen . 4 9 13 24 22 46 1 15 16
78 30 luku. Petos . . . : .............................. 38 5 43 7 14 21 4 8 12
79 Omaisuuden tuleen sytyttäminen
petollisessa tarkoituksessa . . — — — — — — — — —
80 Yleisen asiakirjan väärentäminen 2 — 2 — 1 1 — — —
81 Muu väärennys . . . . . . 6 5 11 12 12 24 6 7 13
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28"
3 i 4 5 i 6 58
1 — 1 — 1 — i 59
12 20 33 l 8 9 3 24 27 10 12 22 4 7 n 79 97 176 60
1 2 3 — 2 2 — 5 5 l — 1 — 1 i 6 13 19 61
— 1 1 — — — — — — — 1 1 — . — — 3 3 6 62
1 3 4 ■ — 1 1 — 2 2 — 6 6 1 — i 4 28
1
32
I
63
- 2 a — — — — — — — 1 3 4 3 15 18 65
— 66
36 ' 22 58 __ __ __ 1 4 5 15 5 20 7 7 14 196 95 291 67
— — — — — — — — — 1 — 1 — — — 10 2 12 68
10 11 ai — 1 1 4 1 5 6 i 7 4 1 5 74 32 106 69
_ 81 81 __ 41 41 — 38 38 11 39 . 50 — 55 55 21 354 375 70
— 31 31 — 4 4 — 34 34 — 40 40 — 14 14 — 164 164 71-
_ 20 20 __ 7 7 __ 12 12 __ 16 16 1 14 15 2 107 109 72
— 93 93 — 25 25 ■ — 21 21 — 13 13 — 17 17 — 208 208 73
— 4 4 — — — — — — — 5 5 — — — — 13 13 74
1 1 3 — — — — 2 2 — — — — 2 2 1 26 27 75
1 1 1 1 2 2 76
3 47 50 . — 21 21 1 14 15 4 15 19 — 17 17 37 160 197 77
22 34 56 6 8 14 14 •13 27 14 11 25 4 7 11 109 100 209 78
79
— 1 1 . — — 2 2 4 80
8 17 25 3 5 8 — 7 7 8 7 15 1 4 5 44 64 108 81
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
82 Rajan tahi muun samanlaatuisen |
merkin hävittäm. t. liikuttam. — — ■ - — l i — — —
83 Ennen käytetyn verotusmerkin
uudelleen käyttäminen . —
84 37 luku. Rahan väärennys tahi väärän ra-
hän t e k o ......................................... l — i — — — — — —
85 Väärän rahan kaupittelu . — i i l — i — —
86 Raharikosten valmistelu . — —
87 38 luku. Epärehellisyys.................................... l — l 3 — 3 — 3 3
88 Luvaton toisen omaisuuden käyt-
tä m in e n .......................................... — — — 1 l 2 — 2 2
89 Maksetun velan vaatiminen, alle-
kirjoituksen kieltäminen y. m. — — — — l 1 — — —
90 Luvaton toisen suljetun kirjeen
tahi kirjoituksen avaaminen tai
h ä v ittä m in e n ............................. — — — — — — — — —
91 Koronkiskominen. ........................ l — l — — — l — 1
92 Salakuljetus tahi tullipetos . . 3 — 3 11 2 13 — 5 5
93 Muu rangaistava voitonpyyntö . 1 — 1 — — — — — —
9 4 39 luku. K o n k u rssir ik o s .............................. 2 i 3 9 6 15 — — —
95 40 luku. Yleisten varojen kavaltaminen . — i 1 1 — 1 — 1 1
96 Kavallus väärentämisen ohella . — — — — — — — — —
97 Muu virkamiehen virkarikos . . 1 4 5 2 6 8 l 6 7
98 41 luku. Työn- tahi kaupanteko sapat-
tina..................................................... — — 1 — 1 — 13 13
99 Muu kirkollista järjestystä koske- '
vain määräysten rikkominen . —
100 42 luku. Valtion turvallisuutta varten an- '
nettuj. määräysten rikkominen 4 4 8 1 1 2 l 1 2
101 Kiroileminen, meluaminen tahi
ilkivalta julkisessa paikassa . 31 32 63 16 17 33 4 8 12
102 Muut rikokset yleistä järjestystä
v a s t a a n .......................................... — 2 2 3 6 9 3 — 3
103 43 luku. Luvaton arpajaisten ja uhkapelin
toimeenpaneminen . . . . 3 12 15 — 25 25 2 19 21
104 Eläinrääkkäys.................................... 14 18 32 5 20 25 8 19 27
1 05 J u o p u m u s.......................................... — 32 32 10 11 21 1 4 5
f
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— l i — l i — 3 3 82
— 2 s — — — — i i — - — — — — — 3 3 83
l — 1 84
— 1 l — — — — — — — — — — — l 2 3 85
__ — — — — — — — — — — — — _ — — — — 86
i 8 9 — i i 2 2 4 l 5 6 — 2 2 8 21 29 87
— 8 8 — i i — 2 2 — — — — — — 1
14 15 88
— 1 1 - — - — 1 1 l — 1 - — — 1 3 4 89
>
i l __ __ 1 1 90
__ __ __ — i ' i — 2 2 — — — ■ — — — 2 3 5 91
176 __ 176 — — — — — — 10 — 10 49 6 55 249 13 262 92
__ ____ ____ — i i — 1 1 — — — — 1 1 1 3 4 93
__ 10 10 l i ■2 — — — — 3 3 — — — 12 21 33 94
____ 2 2 — — — — — — — — — — — — 1 4 5 95
____ ____ ____ __ i 1 — — _ — — — — — — — 1 1 96
16 24 40 — 2 N 2 1 3 4 ,i 3 4 3 19 22 25 67 92 97
— 6 6 — 2 2 — 2 2 2 — 2 1 2 3 4 25 29 98
- — — — — — — — 99
2 1 3 — — — 1 — 1 1 — 1 ' — 4 4 10 11 21 100
11 20 31 — 2 2 4 8 12 6 6 12 1 8 9 73 101 174 101
— 4 4 — — — — 1 1 — — — — 1 1 6 14 20
102
7 17 24 5 __ 5 __ 3 3 ____ 2 2 15 31 46 32 109 141 103
6 12 18 i 7 8 4 7 11 3 11 14 — 10 10 41 104 145 104
14 4 18 — 6 6 2 5 7 — 7 7 i 8 9 28 77 105 105
/
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 06 Muut rikokset.................................... __
107 44 luku. Hengen, terveyden tahi omai­
suuden suojelemiseksi annettu­
jen määräysten rikkominen. 83 295 378 42 22 64 22 21 43
108
II. Muita rikoksia ja hairahduksia yleistä 
lakia ja erityisiä asetuksia vastaan:
Rikkomuksia paloviina- ja väkijuoma-ase­
tuksia vastaan.............................. 3 2 5 4 25 29 5 5
109 » mallasjuoma-asetuksia vastaan .
110 » tilusten rauhoittamisesta annet­
tua asetusta vast. (vert. 33 1.)
111 » metsästys- ja otuksenpyynti-ase- 
tusta vastaan .............................. 3 7 10 13 13 8 8
112 » kalastussääntöä vastaan . 5 7 12 2 6 8 2 17 19
1 13 » vesioikeuslakia vastaan . . . — 1 1 V — — — 1 1
1 1 4 » palkollissääntöä vastaan . 3 24 27 3 16 19 2 16 18
115 » merilakia v a s ta a n ........................ 3 1 4 1 — 1 2 — 2
116 >> elinkeinolakia vastaan . . . . 1 — 1 — 7 7 1 10 11
117 »  työväen suojeluslakia vastaan . — 7 7 — — — — 8 8
1 18 »  .tullisääntöä vastaan (vert. 38 1.) — — — — — — — —
119 Muita rikkomuksia yleistä lakia vastaan . 2 12 14 6 u 17 2 15 17
120 »  »  talous- ja politiia-ase- 
tuksia vastaan ........................................................ 8 52 60 9 42 51 3 54 57
121 Rikosasioina käsiteltyjä juttuja lapsen- 
e la tu sa v u sta ........................................................ 32 45 77 21 47 68 16 45 61
1 22 K o r v a u s t a ........................................................... 2 3 5 ----- 5 5 — 5 5
1 23 Y h te e n s ä 1 0 4 0 1 1 3 6 2  1 7 6 7 3 5 1 2 0 6 1 9 4 1 3 3 4 8 7 5 1 2 0 9
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— — — 106
22 38 60 6 22 as 2 25 37 12 18 30 l 17 18 190 458 648 107
16 16 38 38 16 16 9 9 12 13 ■ 7 123 130 108
— — — — 1 1 — 1 .  1 109
— 4 4 — — — — 2 3 — 1 1 — — — . — 7 7 1 10
__ 7 7 1 1 a 3 13 16 1 6 7 __ 7 7 8 62 70 111
7 16 2 3 — 9 9 1 11 13 8 22 30 l 8 9 26 96 122 112
— 3 3 — 2 3 — 8 8 — 28 38 — 3 3 — 46 46 113
1 4 5 — 3 3 2 2 4 — 3 3 l 5 6 12 73 85 1 14
15 3 18 4 2 6 4 — 4 — — — i — 1 30 6 36 115
2 9 1 1 — — — 1 1 3 — 14 14 —- 2 2 5 43 48 116
4 9 13 2 4 6 — 19 19 — — — — — — 6 47 53 117
10 — 10 — — — — — — 2 — 3 — — — 12 — 12 118
1 12 13 1 3 4 1 18 19 1 23 34 6 8 14 19 102 121 119
51 37 88 — 4 4 13 19 33 2 4 23 47 11 6 17 119 237 356 120
10 51 61 __ 19 19 1 36 37 1 21 33 2 26 28 83 290 373 121
1 8 9 1 3 4 1 3 4 — 2 3 2 3 5 7 32 39 122
799 1 4 50 2 249 62 472 534 138 700 838 295 710 1 005 200 577 777 | 3  603 7  1 2 6 1 0  729 123
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18. K a u p u n k i e n  alioikeuksissa syytettyjen ja  syypääksi tuo- 
rikkomusten lajista, joista heitä on syytetty ja  syypääksi
Infractions poursuivies devant les tribunaux de l:re instance des villes;
que nature des peines
L u k u m ä ä r ä
^Syytettyjä.
Syypääksi tuomitsematta 
jätettyjä.
Syypääksi
tu om ittu ja .
R i k k o m u k s i e n  l aj i .
Yap autet­
tuja.
J o ita  ei o le  
vo itu  asias­
sa syypääk ­
si tuom ita .
J o ita  vas­
taan kannet­
ta  ei ole  a jet­
tu  loppuun .
M
iehiä.
N
aisia. Miehiä.
N
aisia.
M
iehiä.
N
aisia.
M
iehiä.
N
aisia.
M
iehiä.
N
aisia. 
■ 
!
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Rikoksia rikoslakia vastaan:
10 luku. Jumalan, Jumalan sanan ja kir­
kollisen opin pilkkaaminen, har­
tauden harjoittamisen estämi­
nen ja häiritseminen . . . . 10 l 2
•
8 i
11 luku. Valtiopetos..........................................
. ia luku. M aanpetos..........................................
IS luku. Majesteettirikos y. m. . . . . — — — — — — — — — —
14 luku. Rikoksia ystävyydessä olevaa 
valtaa v astaan ..............................
15 luku. Rikoksia Eduskuntaa vastaan 
tahi toisen vaalioikeuden tai 
äänivallan häiritseminen
16 luku. Väkivalta virka- ja palvelus- 
miestä v astaan ............................. 85 2 4 3 28 2
Kokoontuneen väkijoukon teke­
mä'väkivalta ..............................
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r iq u e s .
Col. 1. Nature des infractions (crimes, délits et contraventions); voir col. 1 du tableau N:o 17. 
de désistement. 10— 11. Condamnés. 2, 4, 6, 8, 10. Hommes. 3, 5, 7, 9, 11. Femmes, a) Nature des peines 
jusqu’à 1 an, exclusivement (14); 1—2 ans (15); 2—3 ans (16); 3—4 ans (17); 4—8 ans (18); 8— 12 ans (19); 
Correction. 25. Déstitution. 26. Suspension. 27. Aggravation de la peine d’un prisonnier. 28. Dégra- 
emplois publiques. 31. Incapacité de remplir certains emplois ou d’exercer certaines professions. 32.
*) Henkilöt, jotka samalla kertaa on syytetty erilaisista rikoksista, ovat merkityt kunkin eri
181
mittujen henkilöiden luku vuonna 1916 ynnä ilmoitus niiden 
tuomittu, kuin myöskin tuomittujen rangaistusten laatu,
nombre des individus accusés, acquittés et absous ou condamnés ainsi 
édictées en 1916.
h e n k i l ö i t ä .  *)
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Dommages-intérêts seulement.
rikoksen kohdalle, mutta rangaistus ainoastaan törkeimmän rikoksen kohdalle.
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Syytettyjä. Syypääksi tuomitsematta jätettyjä.
Syypääksi 
tu o mittuj a.
R i k k o m u k s i e n ,  l a j i .
Vapautet­
tuja.
Joita ei ole 
voitu asias­
sa syypääk­
si tuomita.
Joita vas­
taan kannet­
ta ei ole ajet­
tu loppuun.M
iehiä.
Naisia. Miehiä.
Naisia.
M
iehiä.
Naisia.
M
iehiä.
Naisia.
M
iehiä.
Naisia.
1 2 3 4 5 6 7 8 .9 10 11
9 Kehotus tottelemattomuuteen la­
kia v a sta a n .................................
10 Vangin vapauttaminen . . . .
11 Vangin menetys tahi tuottamus 
vangin irtipääsemiseen . 2 ____ i _ ___ ___ ___ ____ i ___
12 Vankien salakapina...................... 2 — ■ — — — — — — 2 —
13 Itsepanttaus tahi muu omaval­
tainen m e n e tte ly ...................... 61 13 19 4 i 18 3 24 5
14 Takavarikon rikkominen . 4 1 2 — — — — — 2 1
15 Pahantekijän suojeleminen tahi 
luonansa pitäminen . . . . 1 1 ___
16 Muut rikokset...................... .....  . 3 1 3 1 — — — — — —
17 17 luku. Väärä vala tahi väärä todistus . 26 9 12 6 — — 1 — 13 3
18 18 luku. A v io p e t o s ....................................... 1 — — — — — — — 1 —
19 Lapsen sukuoikeuden muuttami- 
n e n ..................................................
20 Muut rikokset . . g  . —
21 19 luku. H uoruus............................................ 44 57 9 8 i i 12 12 22 36
22 K aksinnaim inen ............................ 1 1 ' —
23 Naineen henkilön kihlaaminen 
tahi kihloihin meno . . . . 1 1 _
24 20 luku. Sukurutsaus tahi muu raskaamm.
laatuinen luvaton sekaannus . 4 1 3 _
25 Salavuoteus . ............................ 3 i 2 — — — — — 1 1
26 Kasvatusty ttären, naisholhotineli 
naisoppilaan vietteleminen tahi 
taivuttaminen luvattomaan se­
kaannukseen .................................. 1 1
27 Paritus t. haureuden harj oittamin. 8 19 2 2 — — — 1 6 16
28 Eläimeen sekaannus tahi muu 
luonnoton haureus . . . . 1 _ 1 _
29 Kuppataudin levittäminen . .
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R i k k o m u k s i e n  l aj i .
I u k u m ä ä r ä
S yytettyjä .
Syypääksi tuomitsematta 
jätettyjä.
Syypääksi
tu om ittu ja .
M
iehiä.
N
aisia.
V apautet­
tu ja.
J o ita  e i ole  
vo itu  asias­
sa syypääk­
si tuom ita .
J o ita  vas­
taan kannet­
ta ei o le  a jet­
tu  loppuun .
M
iehiä.
N
aisia.Miehiä. 
j
N
aisia.
j 
M
iehiä.
N
aisia. 
.
M
iehiä. 
j
N
aisia. 
j
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
30 Muut siveellisyysrikokset . 2 — — — — — i — i —
31 21 luku. Murha tahi tahallinen tappo . 4 3 i — — — i — 2 3
32 Tappo ilm. kuolettamisen aikom. 12 — 2 — — — — — 10 —
33 Törkeä tappelu kuolem. seurauk. —
34 Törkeä tapp. ilman kuolem. seur. — — — — — — — — — —
35 Kuoleman tuottamus . . . . 5 2 2 i — — i — 2 1
36 P a h o in p ite ly .................................... 303 30 42 10 3 — 57 5 201 15
37 Ruumiinvamman tuottaminen.
Aseen tahi hengenvaarallisen
lyömäkalun nostaminen . 35 1 7 — — — 1 — 27 1
38 22 luku. Lapsenm urha.................................... — 6 — i — — — — — 5
39 Sikiölle kuoleman tuottaminen . — —
4 0 Sikiön kätkeminen tahi hävittä-
m inen................................................ — 3 — i — — — — — 2
41 Sikiön ulosajaminen........................ 1 18 1 i — 4 — 2 — 11
42 Sikiön heitteelle paneminen tahi
hylkääminen.................................... — — — — — — — ' — — —
43 23 luku. Kaksintaistelu.................................... — — — — — — — — — —
4 4 24 luku. Rauhanrikkominen........................ 26 7 8 — 1 1 6 4 11 2
45 25 luku. Väkisinmak. t. pakottam. kär-
simään muun haureellisen teon 4 — — — — — — — 4 —
46 Muut rikokset toisen vapautta
v a s t a a n .......................................... 14 2 3 — — — 4 2 7 —
47 26 luku. Väärä tahi todistamaton ilmianto 42 6 23 5 1 — 7 1. 11 —
48 27 luku. Kunnianloukkaus.............................. 236 152 63 30 1 — 68 41 104 81
49 28 luku. Näpistäm inen.................................... 304 . 85 23 6 21 3 12 5 248 71
5 0 Varkaus (yksinkertainen), l:n  erä 596 89 44 9 50 2 24 4 478 74
51 » » 2 :n >> 49 12 1 — — — — — 48 11
52 » » 3:s i> 18 3 1 — — — — — 17 3
53 » » 4:s >> 9 4 — 1 — — — — 9 3
5 4 > » 5:s tahi
useampi e r ä .................................... 5 — 1 — — — — — 4 —
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i u k u m ä ä r ä
Syytettyjä. Syypääksi tuomitsematta jätettyjä.
Syypääksi
tuomittuja.
R i k k o m u k s i e n  l aj i .
. Vapautet­
tuja.
Joita ei ole 
voitu asias­
sa syypääk­
si tuomita.
Joita vas­
taan kannet­
ta ei ole ajet­
tu loppuun.
M
iehiä.
Naisia. Miehiä.
j
Naisia.
M
iehiä.
Naisia.
M
iehiä.
Naisia.
M
iehiä.
Naisia.
1• 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
55 Törkeä varkaus t. murto, l:n  erä 284 n 21 4 9 i — __ 254 6
56 » » » » 2: n >> 58 i 1 — — — — — 57 1
57 » » » » 3:s > 19 i — — — — — — 19 1
58 > > » >> 4:s » 5 5 —
59 *> >> » >> 5:s tahi 
useampi e r ä .................................... i _ __ _ _ __ __ ___ i
60 39 luku. Huostaan uskotun tavaran kaval­
taminen tahi hukkaaminen . 130 15 17 3 5 i 37 3 71 8
61 Löytökalun salaaminen . . . . • 4 2 — — — — — — 4 2
62 30 luku. Pesänkavaltaminen........................ 3 4 — 1 — — 1 2 2 1
63 31 luku. Ryöstö, l:n  e r ä .............................. 5 — 1 — — — — — 4 —
64 >> 2:n tahi useampi erä . — - ' — - r — — — — — —
65 Kiristäminen, l:n  erä . . . . 3 1 1 — — — — — 2 1
66 » 2: n t. useampi erä — — — — — — — — — —
67
32 luku. Varastetun tavaran kätkeminen: 
l:n erä ................................................ 200 36 25 3 5 _ 6 1 164 32
68 2:n » ................................................ 12 1 3 — — — — — 9 1
69 Muu luvaton ryhtyminen rikok­
sen kautta saatuun tavaraan . 82 14 12 1 6 3 64 1 0
70 33 luku, Metsänhaaskaus ja luvaton kas­
keaminen toisen maalla . 25 11 2 1 4 8 18 3
71 Luvaton metsästys tahi kalastus
72 Muu luvaton viljelys tahi tien joh­
taminen toisen maalla y. m. . . 2 _ 2 _
73 Tilusrauhanrikkominen . . . . 3 — 3 — — — — — — ■ —
7 4 34 luku. M u r h a p o ltto .................................... 1 — 1 — — . — — — — —
75 Vaaran matkaansaattaminen toi­
sen hengelle, terveydelle tahi 
omaisuudelle.................................... 1 1 1 1
76 Haitan tahi viivytyksen mat­
kaansaattaminen rautatien y. 
m. käyttäm isessä........................
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Syypääksi tuomitsematta 
jätettyjä.
S yypääksi
tu om ittu ja .
M
iehiä.
N
aisia.
V apautet­
tuja.
J oita  ei ole  
vo itu  asias­
sa syypääk­
si tuom ita.
J o ita  vas­
taan  kannet­
ta ei ole  a jet­
tu  loppuun .
M
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N
aisia.
| 
M
iehiä.
1 
N
aisia.
1
M
iehiä.
N
aisia.
M
iehiä.
N
aisia.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i
77 35 luku. Omaisuuden vahingoittaminen . 45 4 4 — — __ 7 i 34 3
78 36 luku. P eto s ......................................... .....  . 226 2 1 61 6 5 — '60 6 100 9
79 Omaisuuden tuleen sytyttäminen
petollisessa tarkoituksessa . — — — — — — — — — —
80 Yleisen asiakirjan väärentäminen 2 — — — — — — — 2 —
81 Muu väären uys.............................. 59 9 10 2 • 2 — 8 2 39 5
82 Rajan tahi muun samanlaatuisen
merkin hävittäm. tahiliikuttam.
83 Ennen käytetyn verotusmerkin
uudelleen käyttäminen . — —
84 37 luku. Rahan väärennys tahi väärän
rahan t e k o .................................... 1 — — — — — — — 1 —
85 Väärän rahan kaupitteleminen . 3 1 2 1 — — — — 1 —
86 Raharikosten valmistelu .
87 38 luku. Epärehellisyys.................................... 15 4 2 2 — — 7 — 6 2
88 Luvaton toisen omaisuuden käyt-
t ä m in e n .......................................... 1 — — — — — — — 1 —
89 Maksetun velan vaatiminen, alle-
kirjoituksen kieltäminen y. m. 5 — 1 — 1 — 2 — 1 —
90 Luvaton toisen suljetun kirjeen
tahi kirjoituksen avaaminen tai
h ä v ittä m in e n .............................. — — — — — — — — — —
91 Koronkiskominen . . .. 5 — 2 — — — 1 — 2 —
92 Salakuljetus tahi tullipetos . 296 10 42 . 1 5 — 9 — 240 9
93 Muu rangaistava voitonpyyntö . 26 6 25 5 — — — 1 1 —
94 39 luku. Konkurssi r i k o s .............................. 30 1 8 1 2 — 8 — 12 —
95 40 luku. Yleisten varojen kavaltaminen . 1 — — — — — — — 1 —
96 Kavallus väärentämisen ohella . —
97 Muu virkamiehen virkarikos . . 57 — 19 — 2 — 11 — 25 —
98 41 luku. Työn- tahi kaupanteko sapattina 5 1 2 — — — — — 3 1
99 Muu kirkollista järjestystä koske-
vain määräysten rikkominen . . — — — — — — — — — —
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R i k k o m u k s i e n  la j i .
i u k u m ä a r ä
Syytettyjä. Syypääksi tuomitsematta jätettyjä. Syypääksituom ittuja.
Miehiä.
Naisia.
V apautet­tuja.
Jo ita  ei ole voitu asias­sa syypääk­si tuom ita.
Jo ita  vas­taan  kannet­ta  ei ole aj et- tu  loppuun. Miehiä.
%g,¡n' .Miehiä. 
'i
Naisia.
g
SL
s«
Naisia. 
1
Miehiä.
I
Naisia.
1 2 3 4 5 6 ' 7 8 9 10 11
100 42 luku. Valtion turvallisuutta varten an-
nettuj. määräysten rikkominen 15 4 4 2 2 — — i 9 l
101 Kiroileminen, meluaminen tahi
ilkivalta julkisessa paikassa . 91 7 8 1 4 — 12 — 67 6
102 Muut rikokset yleistä järjestystä
v a s t a a n .......................................... 9 i 4 — — — — — 5 1
103 43 luku. Luvaton arpajaisten ja uhkapelin
toimeenpaneminen . . . . 33 2 1 1 — — — i 32 —
104 Eläinrääkkäys.............................. ..... 49 2 3 2 — — 5 — 41 —
105 J u o p u m u s.......................................... 33 — 1 — — — ' 4 — 28 —
106 Muut rikokset.................................... — — — — — — — — — —
107 44 luku. Hengen, terveyden tahi omai-
suuden suojelemiseksi annettu-
jen määräysten rikkominen . 189 40 25 3 10 i 154 36
II. Muita rikoksia ja hairahduksia yleistä
lakia ja erityisiä asetuksia vastaan:
108 Rikkomuksia paloviina- ja väkijuoma-ase-
tuksia vastaan.............................. 13 — 4 — — — 2 — 7 —
109 » mallasjuoma-asetuksia vastaan .
110 » tilusten rauhoittamisesta annet-
tua asetusta vast. (vert. 33 1.)
111 » metsästys- ja otuksenpyynti-ase-
- tusta vastaan . . . . . 14 — 2 — 4 — — — 8 —
112 >> kalastussääntöä vastaan . 25 4 1 — 1 1 — 22 4
113 » vesioikeuslakia vastaan . . . 1 — — — — — 1 — — —
K
uolem
anrangaistukseen.
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I u k u m ä ä r ä
S yytetty jä . Syypääksi tuomitsematta 
jätettyjä.
Syypääksituom ittuja .
E i l k o m u k s i e n  l a j i .
V apautet­tu ja .
Jo ita  ei ole voitu asias­sa syypääk­si tuom ita.
Jo ita  vas­taan  k an ne t­ta  ei ole a je t­tu  loppuun.Miehiä.
Naisia. Miehiä.
Naisia.
Miehiä.
' 
\
Naisia.
1
Miehiä.
Naisia. 
'
Miehiä.
Naisia.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
114: Rikkomuksia palkollissääntöä vastaan . 15 6 3 — — — 4 2 8
Ilo >> merilakia v a sta a n ........................ 49 — 8 — — — 11 — 30
116 i> elinkeinolakia vastaan . . . . 5 1 1 — — — — — 4 i
117 » työväen suojeluslakia vastaan . 8 2 1 — 3 — — — 4 2
118 » tullisääntöä vastaan (vert 38 1.) 14 — 2 — — — - — — 12 —
119 Muita rikkomuksia yleistä lakia vastaan . 25 ' 4 — — — 1 — 20 —
120 » » talous- ja politiia-ase- 
tuksia vastaan.............................. 182 26 53 8 1 24 4 104 14
121 Rikosasioina käsiteltyjä juttuja lapsen- 
e la tu sa v u sta .................................. 157 7 1 66 83
122 K o r v a u s t a ............................................... 14 1 — 1 2 — 5 — 7 —
123 Y h te e n s ä 4  4 2 9 7 7 7 6 7 6 1 3 5 1 3 3 1 4 5 2 9 1 1 6 3  0 9 1 5 1 2
t
/
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h e n k i 1 ö i t ä
S y y p ä ä k s i t u o m i t u i s t a  o n  t u o m i t t u :
Kuolemanrangaistukseen.
K uritushuonerangaistukseen :
Vankeuteen.
Sakkoihin.
Kuritettavaksi.
Viraltap ano on.
Virantoimituksesta erotet­
tavaksi.
Kovennettuun rangaistuk­
seen vangille.
Kansalaisluottamuksensa
menettäneeksi.
Todistajaksi kelpaamatto­
maksi.
Kelvottomaksi maan palve­
lukseen.
Kelpaamattomaksi hoitaa 
määrättyä tointa tai harjoit­
taa määrättyä ammattia.
Korvausvelvollisuuteen, vaan 
ei edesvastaukseen.
vähemmäksi kuin 6 
kuukaudeksi.
6 kuukaudesta — vähem­
mäksi kuin l vuodeksi.
1 vuodesta—vähemmäksi 
kuin 2 vuodeksi.
2 vuodesta — vähemmäksi 
kuin 3 vuodeksi.
3 vuodesta — vähemmäksi 
kuin 4 vuodeksi.
1
4 vuodesta—vähemmäksi 
kuin 8 vuodeksi.
8 vuodesta—vähemmäksi 
kuin 12 vuodeksi.
12 vuodeksi ja sen yli 
määrätyksi ajaksi.
elianjaksi.
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 '23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
• i 8 __ __ __ — — — — — 3 114
__ __ — 29 — — — — — — — — — 115
— 5 — — — — — — — — 116
__ __ __ __ — — — — — — — 6 117
__ __ __ — — — — — — — — 12 — — - 118
— — — — 20 - — — — — — — — — 119
— — — — 2 116 120
__ 1 __ __ __ __ — — — — 82 121
__ __ — — ■ — — — — — — — — — — — — — — — — 7 122
— — 1 7 7 H O 6 1 4 7 3 5 3 1 2 8 6 8 1 7 5 9 1 3 7 1 1 — 8 7 5 1 0 3 7 — 1 3 0 123
\
/
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19. Kihlakunnanoikeuksissa syytettyjen ja syypääksi tuo- rikkomusten lajista, joista heitä on syytetty ja syypääksi
Infractions poursuivies devant les tribunaux de 1 :re instance à la campagne;
que nature des peines
i u k u r n a ä r ä
Syytettyjä. Syypääksi tuomitsematta jätettyjä. Syypääksitu o m ittu ja
R i k k o m u k s i e n  l a j i .
V apautet­tu ja .
•
Jo ita  ei ole voitu  asias­sa syypääk­si tuom ita.
Jo ita  vas­taan  kan ne t­ta  ei ole a je t­tu  loppuun.
g
®
E
Naisia. Miehiä.
Naisia.
g
CP
p:’
Naisia.
E
Ep:
Naisia.
g
S'tr
5*
Naisia.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l
1
1. Rikoksia rikoslakia vastaan:
10 luku. Jumalan, Jumalan sanan ja kir­
kollisen opin pilkkaaminen, har­
tauden harjoittamisen estämi­
nen ja häiritseminen . . . . 21 2 u 5
2 11 luku. Valtiopetos..........................................
S 12 luku. M aanpetos..........................................
4 13 luku. Majesteettirikos y. m...................... — — —■ — — — — — — —
5 14 luku. Rikoksia ystävyydessä olevaa 
valtaa vastaan ..............................
6 15 luku. Rikoksia Eduskuntaa vastaan 
tahi toisen vaalioikeuden tai 
äänivallan häiritseminen
7 16 luku. Väkivalta virka- ja  palvelus-
miestä v astaan ............................. 51 5 6 i 7 3 37 2
8 Kokoontuneen väkijoukon teke­
mä v ä k iv a lt a ..............................
T r a d u c t io n  d e s  r u b r iq u e s .
Voir les rubriques du tableau Ns 17.
*) Katso taulun N:o 18 muistutus.
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mittujen henkilöiden luku vuonna 1916 ynnä ilmoitus niiden tuomittu, kuin- myöskin tuomittujen rangaistusten laatu.
nombre des individus accusés, acquittés et absous ou condamnés ainsi 
edietees en 1916.
h e n k i l ö i t ä .  *)
S y y p ä ä k s i  t u o m i t u i s t a  on t u o m i t t u :
K
ao
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CDd
K uritushuonerangaistukseen  :
Vankeuteen.
CO
p**K
O
tr
0
K urit ettavak si.
3S£-et-
PV
•9POOd
Virantoimituksesta erotet­
tavaksi.
Kovennettuun rangaistuk­
seen vangille.
Kansalaisluottamuksensa 
: 
menettäneeksi.
i Todistajaksi kelpaamatto­
maksi.
Kelvottomaksi maan palve­
lukseen.
Kelpaamattomaksi hoitaa 
määrättyä tointa tai harjoit­
taa määrättyä ammattia.
Korvausvelvollisuuteen, vaan 
ei edesvastaulcseen.
vähemmäksi kuin 6 
kuukaudeksi.
6 kuukaudesta — vähem­
mäksi kuin 1 vuodeksi.
l vuodesta — vähemmäksi 
kuin 2 vuodeksi.
2 vuodesta—vähemmäksi 
kuin 3 vuodeksi.
3 vuodesta —vähemmäksi 
kuin 4 vuodeksi.
4 vuodesta—vähemmäksi 
kuin 8 vuodeksi.
8 vuodesta—vähemmäksi 
1 
kuin 12 vuodeksi.
12 vuodeksi ja sen yli 
määrätyksi ajaksi.
elinajaksi.
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
i 4
•
1
2
3
4
5
6
— — i 2 — L i — — — u 17 — 7
8
Oikeustoimi 1916. 19
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R i k k o m u k s i e n  l a j i .  ’
I u k u m ä ä r ä
Syytettyjä. Syypääksi tuomitsematta jätettyjä.
Syypääksi
tuomittuja.
M
iehiä.
Naisia.
Vapautet­
tuja.
Joita ei ole 
voitu asias­
sa syypääk­
si tuomita.
Joita vas­
taan kannet­
ta ei ole ajet­
tu loppuun.
M
iehiä.
Naisia.Miehiä.
Naisia.
M
iehiä.
l
Naisia.
M
iehiä.
Naisia. 
I
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
9 Kehotus tottelemattomuuteen la-
kia v asta an ....................................
10 Vangin vapauttaminen . . . .
11 Vangin menetys tahi tuottamus
vangin irtipääsemiseen . 7 — — — — — i — 6 —
12 Vankien salakapina ....................................... — — — — — — — — —
13 Itsepanttaus tahi muu omaval-
täinen m en ette ly ........................ 666 81 191 21 23 6 274 40 178 14
14 Takavarikonrikkominen . . . 114 11 25 2 4 1 21 3 64 5
15 Pahantekijän suojeleminen tahi
luonansa pitäminen . . . . 3 — 2 — - — — — 1 —
16 Muut. rikokset ........................................................... — — — — — — — — ' — —
17 17 luku. Väärä vala tahi väärä todistus . 41 11 6 1 4 2 16 4 15 4
18 18 luku. A v io p e to s .......................................... 1 2 1 1 — —• — 1 — —
19 Lapsen sukuoikeuden muuttami-
20 Muut rikokset.................................... — — — __ __ __ __ __ __ —
21 19 luku. Huoruus................................................ 79 105 17 25 5 6 25 30 32 44
22 K aksinnaim inen.............................. 2 2 1 — — — — — 1 2
23 Naineen henkilön kihlaaminen
tahi kihloihin meno . . . . — — — — — — — — — —
24 20 luku. Sukurutsaus tahi muu raskaamm.
laatuinen luvaton sekaannus . 10 — 3 — i — — — 6 —
25 S a la v u o te u s .................................... 15 6 2 2 — — 6 1 7 3
26 Kasvatusty ttären, naisholhotin eli
naisoppilaan vietteleminen tahi
taivuttaminen luvattomaan se-
kaannukseen.................................... — — — — — — — — — —
27 Paritus t. haureuden harjoittamin. 4 8 1 1 — — — — 3 7
28 Eläimeen sekaannus tahi muu
luonnoton haureus . . . . 7 — 1 — — — — — 6 —
29 Kuppataudin levittäminen . .
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vähemmäksi kuin 6 
kuukaudeksi.
6 kuukaudesta — vähem­
mäksi kuin. 1 vuodeksi.
1 vuodesta — vähemmäksi 
kuin 2 vuodeksi.
2 vuodesta — vähemmäksi 
1 
kuin 3 vuodeksi.
3 vuodesta — vähemmäksi 
kuin 4 vuodeksi.
4 vuodesta — vähemmäksi 
kuin 8 vuodeksi.
8 vuodesta — vähemmäksi 
kuin 12 vuodeksi.
12 vuodeksi ja sen yli 
määrätyksi ajaksi.
elinajaksi.
Vankeuteen.
Sakkoihin.
Kuritettavaksi.
Viraltapanoon.
rantoimituksesta erotet­
tavaksi.
>vennettuun rangaistuk­
seen vangille.
ansalaisluottam uksensa 
menettäneeksi.
>distajaksi kelpaamatto­
maksi.
lvottomaksi maan palve­
lukseen.
elpaamattomaksi hoitaa 
irättyä tointa tai harjoit- 
la määrättyä ammattia.
:vausvelvollisuuteen, vaan 
ei edesvastaukseen.
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
9
10
__ 6 11
12
3 138 49 13
1 66 2 14
1 15
16
— — 3 7 i — — — — — 3 5 — — — — u — — — — 17
18
19
20
18 35 23 21
— — — 2 — — — — — — 1 — — — — — i — — — — 22
23
— 5 ' < 24
1 7 25
«$ 26
— — 2 — 2 — — — — — 5 — — — — — 4 — — — —27
6 28
29
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L u k u m ä a r ä
S yytetty jä .
Syypääksi tuomitsematta 
jätettyjä.
S yypääksi
tuom ittu ja.
R i k k o m u k s i e n  l a j i .
Vapautet­
tuja.
J o ita  e i ole 
voitu  asias­
sa syypääk­
si tuom ita .
J o ita  vas­
taan k a n n et­
ta  ei o le  ajet­
tu  loppuun .
M
iehiä.
N
aisia. Miehiä.
N
aisia.
M
iehiä.
N
aisia.
M
iehiä.
N
aisia.
g
©
S«
N
aisia.
1 2 3 4 5 6 7 8 . 9 10 11
30 Muut siveellisyysrikokset . 2 — — — . — i — 1 —
31 21 luku. Murha tahi tahallinen tappo . . 38 9 5 i 6 i — i 27 6
32 Tappo ilm. kuolettamisen aikom. 31 2 2 i 2 i — — 27
33 Törkeä tappelu kuolem. seurauk. 8 — — — — — — — 8
34 Törkeä tapp. ilman kuolem. seur. 26 2 6 2 — — — — 20 —
35 Kuoleman tuottamus . . . . 44 19 14 3 3 2 5 2 22 12
36 P ah o in p ite ly .................................... 1 0 8 5 90 176 28 33 3 368 34 .5 0 8 25
37 Ruumiinvamman tuottaminen. 
Aseen tahi hengenvaarallisen 
lyömäkalun nostaminen . . . 44 2 7 1 1 13 1 23
38 38 luku. Lapsenm urha.................................... — 30 — 1 — 1 — — — 28
39 Sikiölle kuoleman tuottaminen 13 — 2 — — — 1 — 10
40 Sikiön kätkeminen tahi hävittä­
minen ............................................... 3 10 4 3 6
41 Sikiön ulosajaminen........................ 2 14 — 6 — 1 — — 2 7
42 Sikiön heitteelle paneminen tahi 
hylkääminen.................................... __ 3 __ 1 __ __ __ 1 __ 1
43 33 luku. Kaksintaistelu.................................... — — — — — — — — — —
44 84 luku. Rauhanrikkominen........................ 373 29 70 6 5 2 139 12 159 9
45 35 luku. Vakisinmak. t. pakottani, kär­
simään muun haureellisen teon 22 __ 6 _ _ _ 7 _ 9 __
46 Muut rikokset toisen vapautta 
fj, v a s t a a n .......................................... 66 9 20 2 2 1 29 3 15 3
47 36 luku. Väärä tahi todistamaton ilmianto 108 25 4 2 10 4 4 35 5 27 6
48 '37 luku. Kunnianloukkaus............................. 938 622 224 117 27 16 393 279 294 210
49 38 luku. Näpistäminen.................................... 481 112 48 10 16 5 67 17 350 80
50 Varkaus (yksinkertainen), l:n  erä 637 97 74 11 27 i 21 6 515 79
51 i> » 2:n *» 61 3 4 — 2 — 1 — 54 3
52 «■ » 3:s » 15 4 5 — — — — 1 10 3
53 p p 4:s p 6 1 i — 1 — - — 4 1
54 p p 5:s tahi 
useampi e r ä ................................... 2 _ _ __ 2 __
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R i k k o m u k s i e n  l a j i .
j  n k u m ä a r ä
Syytettyjä.
•Syypääksi tuomitsematta 
jätettyjä.
Syypääksi
tuomittuja.
M
iehiä.
N
aisia.
Vapautet­
tuja.
Joita ei ole 
voitu asias­
sa syypääk­
si tuomita.
Joita vas­
taan kannet­
ta ei ole ajet­
tu loppuun.
M
iehiä.
N
aisia.Miehiä.
N
aisia.
M
iehiä.
N
aisia.
!
' M
iehiä.
1
N
aisia.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
55 Törkeä varkaus t. murto, l:n  erä 380 24 34 5 16 2 5 __ 325 17
56 >> » » 2:n » 47 — 2 — — — — - 45 —
57 » » » 3:s » 18 18 —
58 » » » 4:s » 1 1 —
59 » » » 5:stahi
useampi e r ä .................................. — — — — — — — — — —
60 39 luku. Huostaan uskotun tavaran kaval-
tammen tahi hukkaaminen . 210 28 28 8 13 — 84 8 85 12
61 Löytökalun salaaminen . . . . 18 2 3 1 — — 3 — 12 1
62 30 luku. Pesänkavaltaminen........................ 22 6 10 4 — — 9 2 3
63 31 luku. Ryöstö, l:n  e r ä .............................. 39 — 5 — 3 — 3 — 28
64 » 2:n tahi useampi erä . . 1 — — — — — — — 1 —
65 Kiristäminen, l:n  erä . . . . 29 2 6 1 — — 9 — 14 1
66 » 2: n t. useampi erä
32 luku. Varastetun tavaran kätkeminen:
67 l:n erä . . . . . . . . 80 48 15 10 2 1 2 3 61 34
68 2:n >> .......................................... 2 — — — — — — — 2 —
69 Muu luvaton ryhtyminen rikok-
sen kautta saatuun tavaraan . 39 7 3 — 6 2 3 — 27 5
70 33 luku. Metsänhaaskaus ja luvaton kas-
keaminen toisen maalla . 764 79 170 25 35 2 235 22 324 30
71 Luvaton metsästys tahi kalastus 265 12 49 4 12 — 47 1 157 7
72 Muu luvaton viljelys tahi tien joh-
■ tammen toisen maalla y. m. . 360 36 124 10 9 2 131 13 96 11
73 , Tilusrauhanrikkominen. . . . 413 48 86 12 13 1 124 17 190 18
74 34 luku. M u r h a p o ltto .................................... 19 9 7 6 1 1 — — 11 2
7 5 Vaaran matkaansaattaminen toi-
sen hengelle, terveydelle tahi
omaisuudelle.................................... 35 1 8 — — — 2 — 25 1
76 Haitan tahi viivytyksen mat-
kaansaattaminen rautatien y.
m. käyttämisessä . . 4 1 — 1 — — 2 — 2 —
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vähemmäksi kuin 6 
kuukaudeksi.
' 
6 kuukaudesta — vähem­
mäksi kuin 1 vuodeksi.
S l vuodesta —vähemmäksii 
M 
kuin 2 vuodeksi.
O -------------:---------------------
2 vuodesta — vähemmäksi 
kuin 3 vuodeksi.
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a® 8 vuodesta — vähemmäksi 
m 
kuin 12 vuodeksi.
12 vuodeksi ja sen yli 
määrätyksi ajaksi.
elinajaksi.
Vankeuteen.
Sakkoihin.
Kuritettavaksi.
Viraltapanoon.
Virantoimituksesta erotet­
tavaksi.
Kovennettuun rangaistuk­
seen vangille.
Kansalaisluottamuksensa
menettäneeksi.
Todistajaksi kelpaamatto­
maksi.
Kelvottomaksi maan palve­
lukseen.
Kelpaamattomaksi hoitaa 
määrättyä tointa tai harjoit­
taa määrättyä ammattia.
Korvausvelvollisuuteen, vaan 
ei edesvastaukseen.
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
__ _ 114 101 27 9 __ i — — 81 ‘ — 7 — — — 263 70 — — — 55
— — 1 21 13 9 i 45 — 56
— — — — 1 5 n — i — — — — — — — 18 — — — — 57
58
59
20 58 __ — — — — — — _i u 60
— 1 12 - - 61
1 2 62
— — 2 2 4 1 3 i — — 1 — — — — — 13 1 — — — 63
64
— — — 2 "3 — 1 — — — 8 ■ — — — — — 13 1 — — — 65
66
— — __ 1 — 1 — —. — — 36 41 1 — — — 1 — — __ — 67
— — — 1 — — — — — — — — — — — — 1 — — — — 68
— — — — — — — — — — 1 27 — — — — — — — — 69
_ 3 274 75 70
2 71
28 72
63 73
— — — — 1 8 3 9 74
- — — — 1 1 — — — — 4 6 13 75
•
76
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R i k k o m u k s i e n  l a j i .
1 u k u m ä ä r ä
S yytetty jä .
Syypääksi tuomitsematta 
jätettyjä.
S yypääksi
tuom ittu ja.
M
iehiä.
| 
N
aisia.
V apautet­
tuja.
J o ita  ei ole 
vo itu  asias­
sa syypääk­
si tuom ita .
J o ita  vas­
taan kannet­
ta ei ole  ajet­
tu  loppuun .
SSL
N
aisia.Miehiä.
N
aisia.
g
' CP 
ja:
g!
H*
F
M
iehiä.
N
aisia.
1 2 3 4 5 6 7 . 8' 9 10 li
77 35 luku. Omaisuuden vahingoittaminen. . 388 25 106 i i 14 2 114 6 154 6
78 36 luku. P etos...................................................... 370 49 85 14 10 3 186 21 89 11
79 Omaisuuden tuleen sytyttäminen
petollisessa tarkoituksessa . 1 1 — 1 1 — — — — —
80 Yleisen asiakirjan väärentäminen 2 — — ____ — — — — 2 —
81 Muu väären nys.............................. 95 7 12 2 2 — 21 1 60 4
82 Rajan tahi muun samanlaatuisen
merkin hävittäm. tahi liikuttam. 13 — 6 — 2 — 2 — 3 -
83 Ennen käytetyn verotusmerkin
uudelleen käyttäminen . 4 — 1 — — — — — 3 —
84 37 luku. Rahan väärennys tahi väärän
rahan teko , ........................................................ 2 1 1 1 1 — — — — —
85 Väärän rahan kaupiteleminen . 4 1 2 1 — — — — 2 —
86 Raharikosten valmistelu . —
87 38 luku. Epärehellisyys................................................................... 79 18 2 4 12 3 — 35 2 17 4
88 Luvaton toisen omaisuuden käyt-
tä m in e n .............................................................................. 33 3 5 — — — 15 2 13 1
89 Maksetun velan vaatiminen, alle- ,
kirjoituksen kieltäminen y. m. 14 — 3 — — — 8 — 3 —
90 Luvaton toisen suljetun kirjeen
tahi kirjoituksen avaaminen tai
h ä v ittä m in e n ........................................................ 9 2 1 1 1 — 6 i 1 —
91 K o ron k isk om in en ............................................. 12 1 4 — — — 5 i . 3 —
92 Salakuljetus tahi tullipetos . 18 — 3 — — — 2 — 13 —
93 Muu rangaistava voitonpyyntö . 15 2 4 1 — — 8 i 3 —
94 3 9  luku. Konkurssirikos . . . . > . 44 8 6 2 3 1 18 i 17 4
95 40 luku. Yleisten varojen kavaltaminen . 4 4 —
96 Kavallus.väärentämisen ohella . 1 — — — — — - 1 —
97 Muu virkamiehen virkarikos . . 140 6 57 1 2 — 19 — 62 5
98 41 luku. Työn- tahi kaupanteko sapattina 35 5 1 1 1 — 9 3 24 1
99 Muu kirkollista järjestystä koske-
vain määräysten rikkominen . i — — - — — 1 — — —
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h e n k i l ö i t ä .
S y y p ä ä k s i  t u o m i t u i s t a  0 3  t u o m i t t u :
p0ffiB
1 § 
S.COpPT'en
O<PP
K uritushuonerangaistukseen :
Vankeuteen.
Sakkoihin.
Kuritettavaksi.
Vir altap ano o n.
3
dc Sso
< ö
s,®. wc+-S0
CPt-io
CP
Kovennettuun rangaistuk­
seen vangille.
Kansalaisluottamuksensa
menettäneeksi.
Todistajaksi kelpaamatto­
maksi.
Kelvottomaksi maan palve­
lukseen.
Kelpaamattomaksi hoitaa 
määrättyä tointa tai harjoit­
taa määrättyä ammattia.
H
O 
H < CD gol"J* P 
cp ®
CD ®(e
t iiri? S p
®  KP j3 ' <S»
P
S
vähemmäksi kuin 6 
kuukaudeksi.
I6 kuukaudesta — vähem­
mäksi kuin l vuodeksi. !
l vuodesta — vähemmäksi 
kuin 2 vuodeksi.
¡2 vuodesta— vähemmäksi 
kuin 3 vuodeksi.
3 vuodesta — vähemmäksi 
kuin 4 vuodeksi.
4 vuodesta — vähemmäksi 
kuin 8 vuodeksi.
8 vuodesta — vähemmäksi 
i 
kuin 12 vuodeksi.
12 vuodeksi ja sen yli 
määrätyksi ajaksi.
elinajaksi.
1 2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 2 23 24 25. 26 27 28 29 30 31 32
'6 75 68 77
— — i - — — — — — — 23 52 l — — — i — — — 15 78
79
-2 80
— 16 ■ 8 i i
“
23 14 i •29 81
3 83
__ __ 84
— 1 1 85
86
1 11 9 87
- 11 1 88
3 89
1 90
3 91
13 92
3 93
— — 1 2 — — — — — — 13 5 — - 3 — — — 94
1 1
i l 1 96
1 59 — — — — — — — — 5 97
24 98
99
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i u k u m ä ä r ä
S yytetty jä .
Syypääksi tuomitsematta 
jätettyjä.
Syypääksi
tuom ittu ja .
R i k k o m u k s i e n  l a j i . •
Vapautet­
tu ja.
J o ita  ei ole 
vo itu  asias­
sa syypääk­
si tuom ita .
J o ita  vas­
taan kannet­
ta ei o le  a jet­
tu  loppuun .
-
M
iehiä.
1i
N
aisia. K
SL
F
N
aisia.
gS
F
N
aisia.
M
iehiä.
N
aisia.
M
iehiä.
N
aisia.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
100 42 luku. Valtion turvallisuutta varten an- 
nettuj. määräysten rikkominen 16 i 6 10 i
10} Kiroileminen, meluaminen tahi 
ilkivalta julkisessa paikassa. . 165 9 28 i 5 i 31 7 101 :_
102 Muut rikokset yleistä järjestystä 
v a s t a a n .......................................... 15 _ _ _ _ _ 1 ■ _ 14 _
103 43 luku. Luvaton arpajaisten ja uhkapelin 
toimeenpaneminen . . . . 137 1 13 __ 6 __ 10 __ 108 i
104 Eläinrääkkäys.................................... 153 11 28 5 3 — 22 2 100 4
105 Juopumus . . . . . . . . 115 — 13 — 2 — 23 — 77 —
106 Muut rikokset....................................
107 44 luku. Hengen, terveyden tahi omai­
suuden suojelemiseksi annettu­
jen määräysten rikkominen . 493 60 42 4 4 — 43 2 404 54
108
\
II. Muita rikoksia ja hairahduksia yleistä 
lakia ja erityisiä asetuksia vastaan:
Rikkomuksia paloviina- ja väkijuoma-ase­
tuksia vastaan.............................. 211 26 27 3 12 i 64 7 108 15
109 > mallasjuoma-asetuksia vastaan . 1 2 — — — — 1 1 — 1
110 > tilusten rauhoittamisesta annet­
tua asetusta vast. (vert. 33 1.) 13 4 _ 1 _ 6 3 7 __
111 » metsästys- ja otuksenpyynti-ase- 
tusta vastaan .............................. 86 1 14 4 7 61 1
112 e kalastussääntöä vastaan . 139 6 14 — — — 32 3 93 3
113 > vesioikeuslakia vastaan . . . 68 — 12 — — — 10 — 46 —
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S y y p ä ä k s i  t u o m i t u i s t a  on  t u o m i t t u :
Kuolemanrangaistukseen.
K uritushuonerangaistukseen :
Vankeuteen.
Sakkoihin.
Kuritettavaksi.
Vir altap an o o n.
Virantoimituksesta erotet­
tavaksi.
Kovennettuun rangaistuk­
seen vangille.
Kansalaisluottamuksensa
menettäneeksi.
Todistajaksi kelpaamatto­
maksi.
Kelvottomaksi maan palve­
lukseen.
Kelpaamattomaksi hoitaa 
määrättyä tointa tai harjoit­
taa määrättyä ammattia.
Korvausvelvollisuuteen, vaan 
ei edesvastaukseen.
vähemmäksi kuin 6 
kuukaudeksi.
6 kuukaudesta — vähem­
mäksi kuin l vuodeksi.
l vuodesta — väh emmäksi 
kuin 2 vuodeksi.
2 vuodesta — vähemmäksi 
kuin 3 vuodeksi.
3 vuodesta — vähemmäksi 
kuin 4 vuodeksi.
;4 vuodesta — vähemmäksi 
kuin 8 vuodeksi.
8 vuodesta — vähemmäksi 
kuin 12 vuodeksi.
12 vuodeksi ja sen yli 
määrätyksi ajaksi.
elinajaksi.
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
— 100
— — 7 70 101
— — — — — — — — 14 102
103
— *•— — — — — — — — 8 95 104
105
106
— —
\
17 107
32 86 i 108
109
110
1 61 111
— 112
— 113
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L u k u m ä a  r  ä
S yytetty jä . Syypääksi tuomitsematta 
jätettyjä.
S yypääksi
tuom ittu ja .
R i k k o m u k s i e n  l a j i .
V apautet­
tuja.
J o ita  ei ole  
voitu  asias­
sa syypääk­
si tuom ita .
J o ita  vas­
taan kannet­
ta ei o le  a je t­
tu  loppuun .
M
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N
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M
iehiä.
N
aisia.
M
iehiä.
N
aisia.
M
iehiä.
N
aisia.
M
iehiä.
N
aisia. 
1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
114 Rikkomuksia palkollissääntöä vastaan . . 109 17 15 4 i l 28 4 65 8
115 » merilakia v a s ta a n ........................ 13 — 5 — — — . 2 — 6 —
116 » elinkeinolakia vastaan . . . . 53 3 6 — . i — 6 - 40 3
117 » työväen suojeluslakia vastaan . 58 4 9 — — — 5 1 44 3
118 » tullisääntöä vastaan (vert 38 1.)
119 Muita rikkomuksia yleistä lakia vastaan . 175 16 40 1 3 — 45 — 87 15
120 »  » talous- ja politiia-ase- 
töksia vastaan........................ ‘  . 310 21 • 39 5 3 l 42 4 226 11
121 Rikosasioina käsiteltyjä juttuja lapsen- 
e la tu sa v u sta ..................................... 583 1 106 19 168 1 290
122 K o r v a u s t a .......................................................................... 122 13 55 6 2 l 38 1 27 5
123 Y h te e n s ä 1 2  0 7 8 1 9 5 5 2  2 9 9 4 2 4 3 8 2 7 5 3  1 4 1 5 8 6 6  2 5 6 8 7 0
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20. Törkeisiin rikoksiin vuonna 1916 I:ssä oikeus-
(E rittäin  k u ta k in
Lieu d’origine des individus
L ä ä n i .
J 
luku.
1 
Syypääksi tuom
ittujen
S y y p ä k s i
Uudenmaan
lääni.
Turun ja 
Porin lääni.
Hämeen
lääni.
Kaupun­
geissa. Maalla.
Kaupun­
geissa. Maalla.
Kaupun­
geissa. Maalla.
M
iehiä.
N
aisia.
M
iehiä.
N
aisia.
E©
Ep:
N
aisia.
M
iehiä.
1
. N
aisia.
M
iehiä.
N
aisia.
1
M
iehiä.
N
aisia.
M
iehiä.
N
aisia.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 F11 12 13 14 15
Uudenmaan lääni.
1 Kaupungeissa.............................................. 198 28 47 3 48 4 i — 14 3 5 l 25 4
2 ^Maalla.......................................................... 115 . 7 11 — 41 5 i — 10 2 1 — 29 —
3 Yhteensä 313 35 58 3 89 9 a — 24 5 6 l 54 4
Turun ja  Porin lääni.
4 K aupungeissa......................................... 62 9 1 — 1 2 23 i 27 4 — — — —
5 M aalla .......................................................... 91 7 2 — 1 — — i 80 5 1 — 3 —
6 Yhteensä 153 16 3 — a 2 23 2 107 9 1 — 3 —
Hämeen lääni.
7 K aupungeissa ......................................... 28 3 — — 2 — — — 6 — 3 — 16 1
8 M aalla .............................................................. 80 15 — — 6 — — — 3 1 — — 62 8
9 Yh1,eensä 108 18 — — 8 — — — 9 1 3 — 78 9
Wiipurin lääni.
10 K aupungeissa......................................... 80 7 6 — 3 1 2 — — — 1 — 8 —
11 M aalla .......................................................... .... 106 7 2 — 2 1 — — 2 — 1 — 1 1
12 Yhteensä 186 14 8 — 5 a a — a — a — 9 1
T r a d u c t io n  d e s  r u b r iq u e s .
Col. 1. Gouvernements, villes, campagne. 2—3. Nombre des condamnés. 2, 4, 6, 
Gouvernements (villes, campagne). 36— 37. A  l ’étranger. 38—39. Sans indication.
*) Törkeillä rikoksilla tarkoitetaan tässä' sellaisia rikoksia, joista on tuomittu kuole-
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asteessa syypääksi tuomittujen syntymäpaikka.*)
lääniä kohti.)
con dam n és p ou r  cr im es en  1916.
t u D ip  i t t U j e n s y n t y m ä P  a i k k a a )
Viipurin
lääni.
Mikkelin
lääni.
Kuopion
lääni. Vaasan lääni. Oulun lääni.
U
lkom
aill
o
s
p
3
S.
Kaupun­
geissa.
M a a lla . Kaupun­
geissa.
M a a lla . Kaupun­
geissa.
M aa lla .
Kaupun­
geissa.
M a a lla .
Kaupun­
geissa. M a a lla .
P O
P
M
ieh
iä.
N
aisia.
M
ieh
iä.
N
aisia.
M
ieh
iä.
N
aisia.
M
ieh
iä.
N
aisia.
M
ieh
iä.
N
aisia.
i
K
©
S’
N
aisia.
S© Naisia.
b*
©*
ETSt:
N
aisia.
M
ieh
iä.
N
aisia.
1 
M
ieh
iä.
N
aisia.
M
ieh
iä.
N
aisia.
M
ieh
iä.
N
aisia.
16
2
17
1
18
12
19
2
20
1
21
1
22 
v 7
23
1
24
1
25
1
26
12
27
4
28
5
29 30
11
31
2
32 33 34
1
35 36
6
37
1
38 39
1
— — 8 — — — 5 — — — 4 — — — i — — — 2 — 2 — — — 2
a i ao .• a i i ia i i i 16 4 5 — ia a — — 3 — 8 i — — 3
5 i 1 i 2 2 4
2 1 1 i 5
— — — — — — 5 i - — — — 1 i 4 — — — 1 — — — 3 i 6
i 1 l 7— — — — — — 2 3 — — 1 — — — 4 l — — 2 •2 — — — 8
— — i — — — a 3 — — 1 1 — — 4 a — — a a — — — — 9
i; 9 2 27 3 8 1 4 6 1 'i _ 4 __ _ _ 10
i 3 — 69 5 — — 6 — — — 6 — — — — — — — — — 11 — 3 — 11
! ia a 96 8 — — 14 1 4 — ia — — — 1 — i — — — 15 — 3 - 12
8 etc. Hommes. 3, 5, 7, 9 etc. Femmes. — a) Lieu de naissance des condamnés. Col. 4—35,
manrangaistukseen, kuritushuonerangaistukseen tahi viran eli palveluksen menettämiseen.
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Uudenmaan
lääni.
Turun ja 
Porin lääni.
S y y p ä ä k s i  
Hämeen lääni.
Kaupun­
geissa.
M a a lla .
Kaupun­
geissa.
M a a lla . Kaupun- 
geissa. M a a lia .
1
M
ieh
iä.
| 
N
aisia. 
!
M
ieh
iä.
N
aisia.
M
ieh
iä.
N
aisia.
M
ieh
iä.
N
aisia.
M
ieh
iä.
N
aisia.
! 
M
ieh
iä.
N
aisia.
M
ieh
iä.
j 
N
aisia.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1*4 15
Mikkelin lääni.
1 K au pu n geissa .................................. 5 i — — — — — — — — — — i _
2 M aalia .................................................. 30 2 — — 2 — — — — — — — i —
3 < Yhteensä 3 5 3 — — 2 — — — — — — — 2 —
Kuopion lääni.
4 Kaupungeissa . . ........................... 10 — i — —
5 M aalla.................................................. 32 2 1 —
6 Yhteensä 42 2 i 1 —
Vaasan lääni.
7 Kaupungeissa ................................... 23 2 — — 2 — — — 2 — i — 2 —
8 M aalla.................................................. 67 3 — — 1 — — — 1 — — — 4 —
9 Yhteensä 9 0 5 — — 3 — — — 3 . — i — 6 —
Oulun lääni.
10 K au pu n geissa .................................. 10 2 — 1 —
11 M aalla.................................................. 35 8 i 1 —
12 Yhteensä 45 10 t 2 —
13 Yhteensä koko maassa 9 7 2 1 0 3 7 1 3 1 09 1 3 2 7 2 1 4 5 1 5 1 3 i 1 5 5 1 4
14 Siitä: kau pu n geissa ........................ 416 52 55 3 56 7 26 1 49 7 10 l 53 5
15 » m aalla ...................................... 556 51 16 — 53 6 1 1 96 8 3 — 102 9
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t u o m i t t u j e n  s y n *y m ä p a i k k a
Viipurin
lääni.
Mikkelin
lääni.
Kuopion
lääni.
Vaasan lääni. Oulun lääni.
U
lkom
aill:
0 
St
1 
S.
Kaupun­
geissa. Maalla.
Kaupun­
geissa. Maalla.
Kaupun­
geissa. Maalla.
Kaupun­
geissa. Maalla.
Kaupun­
geissa. Maalla.
C)
M
iehiä.
Naisia.
g Naisia.
M
iehiä.
Naisia.
M
iehiä.
Naisia.
M
iehiä.
Naisia.
M
iehiä.
Naisia.
M
iehiä.
Naisia.
M
iehiä.
Naisia.
M
iehiä.
Naisia.
M
iehiä.
Naisia.
M
iehiä.
Naisia.
M
iehiä.
Naisia.
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
4 i 1
— — l — — — 21 i i — 2 2 i 2
— — i — — — 25 >% i — 2 —
■
»
— — 2 i 3
__ __ __ __ __ __ 1 __ 5 __ 3 __ __ __- — — — — — — — — — — 4
— — l — — — — — 6 — 20 i 2 — i — — — l — — — — i 5
— — i — — — 1 — 11 — 23 i 2 — i — — — i — — — — i 6
— — l
l
— — — 1 — — — —
i
5
2
2 6
49 2
— —
8
— 3 —
1
— 7
8
— — 3 — — — 1 — — — — i 7 2 5 5 2 — — 8 — 3 — 1 — 9
2 5 i 2 i _ 10
— — — — — — — — — — 1 i — — 3 — — — 27 7 — — 2 — 13
— — — — — — — - — — 3 i — — 3 — 5 i 29 8 — — 2 — 12
14 3 121 10 i i 6 0 8 17 i 5 7 8 15 3 8 0 6 6 i 4 4 10 2 6 i 11 3 13
11 3 41 5 l i 26 4 10 i 23 5 11 3 20 3 6 i 3 1 13 l 2 — 14
3 — 80 5 — — 34 4 7 — 34 3 4 — 60 3 — — 41 9 13 — 9 3 15
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21. Törkeisiin rikoksiin vuonna 1916 I:ssä oikeusasteessa
(Erittäin ku ta k in
D om ieüe des in d iv idu s con dam n és
L ä ä n i .
J 
luku.
Syypääksi tuom
ittujen
Uudenmaan
lääni.
Turun ja 
Porin lääni.
S y y p ä ä k s i
Hämeen
lääni.
Kaupun­
geissa.
Maalla. Kaupun­
geissa.
Maalla. Kaupun­geissa. . Maalla.
M
iehiä.
N
aisia.
M
iehiä.
N
aisia.
M
iehiä.
a
S.Tn
g
p:
N
aisia.
M
iehiä.
SIg.
w.
M
iehiä.
N
aisia.
M
iehiä.
N
aisia.
1 * 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Uudenmaan lääni.
1 K au pu n geissa ...................................... 198 28 139 25 18 — i — 3 — 2 — 9 —
2 M aalla .................................................. .' 115 n! — — 76 5 — 2 7 — — — 21 —
3 Yhteensä 313 35 139 25 94 . 5 i 2 10 — 2 — ’ 30 —
Turun ja  Porin lääni.
4 K au pu n geissa ....................................... 62 9 10 — 1 — 25 5 21 4 — — 1 —
5 M aalla ...................................................... 91 7 — — 2 — — 1 81 6 - — 7 —
6 Yhteensä 153 16 10 — 3 — 25 6 102 10 — — 8 —
Hämeen lääni.
7 K au pu n geissa ....................................... 28 3 3 — — — 2 — 1 — 9 i 12 2
8 M aalla ...................................................... '80 lö — — 15 1 — — 2 — 2 i 55 11
9 Yhteensä 108 18 3 — 15 1 2 — 3 - 11 2 61 13
f
Wiipurin lääni.
10 K au pu n geissa ............................... : . 80 7 17 — — — — — 1 — 1 — 4 -
11 M aalla ...................................................... 106 7 1 1 3 — 1 — 1 — 1 — — —
12 Yhteensä 186 14 18 1 3 — 1 — 2 — 2 — 4 —
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r iq u e s .
Voir les rubriques du tableau N» 20. — a) Domicile des condamnés.
*) Katso taulun Ns 20:n muistutus.
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syypääksi tuomittujen kotipaikka (kirkonkirj. paikka). *)
lä ä n iä  kohti. )
p ou r erim es en 1916.
t u o m i t t u ; e n k o t i p a i k k a .  a)
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1
2
Viipurin lääni. Mikkelinlääni.
Kuopion
lääni.
Vaasan lääni. Oulun lääni.
U
lkom
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oittam
aton.Kaupun­
geissa.
M a a lla .
Kaupun­
geissa.
M aa lla . Kaupun­
geissa.
M a a lla .
Kaupun­
geissa.
M a a lla .
Kaupun­
geissa. M a a lla .
M
ieh
iä.
N
aisia.
M
ieh
iä.
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aisia.
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ieh
iä. 
1
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aisia.
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iä.
1 
1 
| 
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aisia. 
|
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ieh
iä.
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aisia.
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N
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N
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M
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N
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16
1
17 18
7
5
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 12 13 14 15
Mikkelin lääni.
1 K a u p u n geissa ................................... 5 i i —
2 M aalla .................................................. 30 2 — — 2 — — — — — — — 2 —
3 Yhteensä 35 3 — — 2 — — — — — — — 3 —
Kuopion lääni.
4 K a u p u n geissa ................................... 10 — i
5 M aalla .................................................. 32 2 — — 1 —
6 Yhteensä 42 2 i 1 —
Vaasan lääni.
7 K au p u n geissa .................................. 23 2 — — 1 — — — — — i — 1 —
S M aalla .................................................. 67 3 — — — — — — i — — — 2 —
9 Yhteensä 90 5 — — 1 — — — i — t — 3 —
Oulun lääni.
1 0 K au p u n geissa .................................. 10 2
11 M aalla .................................................. 35 8 i 1 —
12 Yhteensä 45 10 i 1 —
1  3 Y h te e n s ä  ko ko  m a a s s a 9 7 2 1 0 3 1 7 2 2 6 1 1 8 6 2 9 8 1 1 8 1 0 1 6 2 1 1 7 1 3
14 Siitä: kaupungeissa........................... 416 52 170 25 20 — 28 5 26 4 13 1 28 2
1 5 »  m aalla ...................................... 556 51 2 1 98 6 1 3 92 6 3 1 89 11
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1 8 7 1 4 2 5 — i 3 4 4 1 8 i 3 0 2 1 6 3 7 4 3 1 0 3 4 6 9 1 3 — i — 13
18 6 45 1 — i 8 1 12 i 5 — 15 2 10 — 7 3 4 — 6 — i — 14
— 1 97 4 — — 26 3 6 — 25 2 1 1 64 3 3 — 42 9 7 — — — 15
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22. Törkeisiin rikoksiin vuonna 1916
(Erittäin er i la is ia
A ge des in d iv idu s eon -
(S p é c i f i c a t i o n
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r iq u e s .
Col. 1. Nature des crimes. G r im e s  p r é v u s  p a r  le Code, p é n a l. 1. Infractions contre les 
cohabitation illicite qualifiée. 6. Proxénétisme. 7. Assassinat ou meurtre volontaire. 8. Meurtre 
terminaison fatale. 11. Voies de fait. 12. Infanticide. 13. Avortement. 14. Viol 15. Dénoncia- 
26. Détournement des objets confiés. 27—28. Rapine, l:re fois — 2:me fois. 29. Extorsion, l:re 
renfermant danger dans l’exploitation des chemins de fer. 34. Tromperie. 35. Falsification d’un 
route criminelle. 39. Détournement des fonds publiques. 40. Détournement uni à falsification.
Total. — Défalcation faite des individus condamnés pour crimes de différentes espèces
Col. 2. a ) Nombre des condamnés (2—3). 2, 4, 6 etc. Hommes. 3, 5, 7 etc. Femmes. — 
30—31. Sans indication.
*) Katso taulun N:o 20 muistutus.
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I:ssä. oikeusasteessa syypääksi tuomittujen ikä. *)
r ik k o m u k s ia  kohti,)
dam nés p ou r crim es en 1916.
p a r  c r im e s ) .
• '« a
autorités publiques. 2. Mutinerie de prisonniers. 3. Faux serment. 4. Bigamie. 5. Inceste ou 
sans intention de donner la mort. 9. Rixe grave avec terminaison fatale. 10. Rixe grave sans 
tion fausse. 16—20. Vol simple, l:re fo is— 5:me fois. 21—25. Vol grave, l:re fo is — 5:me fois, 
fois. 30—31. Recel des biens volés, l:re fois — 2:me fois. 32. Incendie volontaire. 33. Infraction 
acte publique. 36. Autre falsification. 37. Contrefaction ou falsification de monnaie. 38. Banque-
. . . Reste. — Dans les villes. — A la campagne.
b) Âge des condamnés (4—31). 4—5. De 15 ans (inclusivement) jusqu’à 16 ans (exclusivement)...
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Rikkomuksien laji.
Syypääksituomittujenluku.
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4. Kaksinnaiminen.1 Kaupungeissa ....................................... — — — — — — —2 Maalla ................................................... i i - — — — — —
5. Sukurutsaus ta i muu raskaamman laa-tuinen luvaton sekaannus.3 Kaupungeissa ....................................... 3 — — — — — — —4 Maalla ................................................... 1 — — — — — —
6. Paritus.5 Kaupungeissa ....................................... 5 10 - — — — — —6 Maalla ................................................... ' 1 3 — — — — — —
7. Murha tahi tahallinen tappo.7 Kaupungeissa ....................................... 2 3 — — — — — - —
8 Maalla ................................................... 27 6 — — i — i 1
8. Tappo ilman kuolettamisen aikomusta.
9 Kaupungeissa ....................................... 10 — — — — — — —10 Maalla ................................................... 24 — l — — — — —
9. Törkeä tappelu kuoleman seurauksella.11 Kaupungeissa ....................................... — — - — — — — -
12 Maalla ...................................................> 7 — — - — — — —10. Törkeä tappelu ilman kuoleman seu-rausta.13 Kaupungeissa ....................................... — — — — — — — -14 Maalla ................................................... 3 — — — — — — —
11. Pahoinpitely.15 Kaupungeissa ....................................... 14 — — — — — — —16 Maalla ................................................... 26 — — — — — — —
1 2 . Lapsenmurha.17 Kaupungeissa ........... ........................... — 3 — — — — —18 M aa lla ....................................................... — 18 — — — — — -
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K ik k o m u k sien  laji.
S yy p ääk situ o m ittu jenluku.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
13. S ik iö n  u lo sa ja m in e n .
1 K a u p u n g e is s a  .................................................. — 3 — — — — — —
2 M a a lla  ................................................................. — 2 — — t — —
14. V ä k is in  m a k a a m in en .
3 K a u p u n g e is s a  .................................................. i — — — — — — —
4 M a a lla  ............................................................... .. 7 — — — — — i —
15. V ä ä rä  t a i  to d is ta m a to n  ilm ia n to .
5 K a u p u n g e is s a  .................................................. 1 — — — — — — —
6 M a a lla  .................................................................. 1 — — — — — — —
16. V a rk a u s (y k s in k e r ta in e n ) ,  i : n  erä .
7 K a u p u n g e is s a  .................................................. 3 1 — — — — — —
8 M a a lla  ................................ '................... .. 4 — — ;— — — — —
17. V a rk a u s (y k s in k e r ta in e n ) ,  ä:n  erä .
9 K a u p u n g e is s a  .................................................. 48 11 — — — — — —
10 M a a lla  .................................................................. 54 3 — — — — — —
18. V a rk a u s (y k s in k e r ta in e n ) , 3:s erä .
11 K a u p u n g e is s a  .................................................. 17 3 — — — — — —
12 M a a lla  .................................................................. 10 3 — — — — — —
19. V a rk a u s (y k s in k e r ta in e n ) , 4:s erä .
13 K a u p u n g e is s a  ..................................... ...... . . 10 3 — — — — — —
14 M a a lla  .................................................................. 4 1 — — — — — —
20. V a rk a u s (y k s in k e r ta in e n ) ,  5:s er ä .
15 K a u p u n g e is s a  ................ ................................. 4 — — — — — — —
16 M a a lla  .................................................................. 2 — — — — — — —
31. T ö rk eä  v a r k a u s  t a h i  m u rto , l : n  erä.
17 K a u p u n g e is s a ................................................... 108 7 — — 3 — 2 —
18 M a a l l a .................................................................... 244 1 0 4 — 12 — 18 —
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23. Törkeä varkaus tahi murto, 2 :n erä.
K a u p u n g e is s a  .................................................. 57 i —2 M a a lla  .................................................................. 45 — —
23. Törkeä varkaus tahi murto, 3:s erä.
3 K a u p u n g e is s a  .................................................. 19 i —4 M a a lla ...................................................................... 18 — —
24. Törkeä varkaus tahi murto, 4:s erä.
5 K a u p u n g e is s a  .................................................. 5 — —6 M a a lla  .................................................................. 1 — —-
25. Törkeä varkaus tahi murto, 5:s erä.
7 K a u p u n g e is s a  .................................................. 1 — —
____
26. liuostaan uskotun tavaran kavalia- "V,miuen.9 K a u p u n g e is s a  .................................................. 8 — —10 M a a lla  .................................................................. 1 — s --
27. Ryöstö, i:n  erä.11 K a u p u n g e is s a  ............................. ; .................. 5 — ■ —12 M a a l l a ............................................................... . . 27 — —
28. Ryöstö, 2 :n tahi useampi erä.13 K a u p u n g e is s a  .................................................. — —14 M a a lla  ................................................. ............... 1 — —
29. Kiristäminen, i:n  erä.15 K a u p u n g e is s a  .................................................. 2 i —16 M a a lla  .................................................................. 5 i —
30. Varastetun tavaran kätkeminen, i:n  erä.
17 K a u p u n g e is s a  .................................................. 7 2 —
18 M a a lla  .................................................................... 2 — —
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31. V a r a ste tu n  ta v a r a n  k ä tk e m in e n ,2:n erä .
K a u p u n g e is s a  ..................................................
M a a lla  ..................................................................
32. M u rh ap o ltto .
K a u p u n g e is s a  ..................................................
M a a lla  ..................................................................
33. V a a ra n  m a tk a a n sa a tta m in e n  r a u ta tie nk ä y tö ssä .
K a u p u n g e is s a  .................................. : .............
M a a lla  ..................................................................
34. P e to s .
K a u p u n g e is s a  ....................................... ..... . .
M a a lla  .................................................................
35 . Y le is e n  a s ia k ir ja n  v ä ä ren tä m in e n .
K a u p u n g e is s a  ..................................................
M a a lla  ..................................................................
36. M uu väärennys'.
K a u p u n g e is s a  ..................................................
M a a lla  .................................................................
37 . R a h a n  v ä ä ren n y s  t .  v ä ä rä n  ra h a n  tek o .
K a u p u n g e is s a  ..................................................
M a a lla  ..................................................................
38. K o n k u r ss ir ik o s .
K a u p u n g e is s a  ..................................................
M a a lla  ..................................................................
39. Y le is te n  v a r o jen  k a v a lta m in e n .
K a u p u n g e is s a  .................................................
M a a lla  ...................................................................
15
26
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
40. K a v a llu s  v ä ä ren tä m isen  o h e lla .
1 K a u p u n g e is s a  ................................................. - — — — — — — —
2 M a a lla  .................................................................... i — — — — — — . —
3 Y h teen sä 1 007 103 6 — 18 — 26 i
4 Vähentämällä niiden henkilöiden luku, joita
on useammin kuin kerran laskettu, ni-
mittain ....................................................... 35 — — — 1 — 2 —
5 Jää jälelle ......................................................................... 9 7 2 103 6 — 1 7 — 2 4 i
6 Niistä: kaupungeissa .................................... 416 52 1 — 4 — 2 —
7 » maalla ................................................ 556 51 5 — 13 — 22 i
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23. Törkeisiin rikoksiin vuonna 1916 I:ssä oikeus-
opintaito, sivistyskanta
(Erittäin er i la is ia
État c iv il, con n a issan ces relig ieuses, d eg ré  d ’instruction  et eondi-
(S p é c i f i c a t io n
Rikkomuksien laji.
Syypääksi tuom
ittujen luku.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
R ik o k sia  r ik o s la k ia  v a s t a a n .
1. V ä k iv a lta  v ir k a - j a  p a lv e lu sm ie s tä  v a st.
X K a u p u n g e is s a  .................................................. 5 — — 5 — — — — — — —
2 M a a lla  ................................................................. 8 2 — 8 — — — — — — —
2 . V a n k ien  s a la k a p in a .
3 K a u p u n g e is s a  .................................................. 2 — — 2 — — — — — — —
4 M a a lla  .................................................................
3. V ä ä rä  v a la .
5 K a u p u n g e is s a  ................................................. 10 — — 5 — 4 — i — — —
6 M a a lla  ................................................................... 11 — — 4 — 6 i — — — —
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r iq u e s .
Col. 1—2. Voir col. 1—3 du tableau Ni 22. — a) Nés hors du mariage (3—4). — 
11—12. Sans indication. — c) Connaissances religieuses (13—22). 13—14. Bonnes. 15— 16. 
(23—32). 23—24. Ayant reçu une instruction plus ou moins codipléte. 25—26. Sachant lire et 
Sans indication. — e) Conditions de fortune (33—40). 33—34. Bonnes. 35—36. Restreintes.
*) Katso taulun N:o 20:n muistutus.
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asteessa syypääksi tuomittujen siviilisääty, kristin- 
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tions de fo rtu n e  des individus con dam n és p ou r  cr im es en 1916.
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b) État civil (5—12). 5—6. Célibataires. 7—8. Mariés. 9—10. Veufs, veuves et divorcés. 
Passables. 17—18. Faibles. 19—20. Nulles. 21—22. Sans indication. — d) Degré d’instruction 
écrire. 27—28. Sachant lire, mais pas écrire. 29—30. Ne sachant ni lire, ni écrire. 31—32. 
37—38. Dénuement total. 39—40. Sans indication.
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4* K aksinn aim in en .
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 K au p u n g e issa  .......................................... ..
2 M aalla  ' ..............................................................
S. Sukurutsaus ta i m uu raskaam m an la a ­
tu inen  luvaton  sekaannus.
2 i i i
3 K au p u n g e issa  .......................................... 3 — — — — 2 — i — — —
4 M aalla  ..............................................................
6. P aritus .
1 i
5 K au p u n g e issa  ............................................... 15 — i 2 2 3 4 — 4 — —
6 M aalla  ..............................................................
7. M urha ta h i ta h a llin en  tappo.
4 1 2 1
*
7 K au p u n g e issa  .....................................•.. . . 5 — i 1 3 1 — — — — —
S M aalla  ..............................................................
8. T appo ilm an  k u olettam isen  aikom usta.
33 2 i 17 1 9 3 i 2
9 K au p u n g e issa  ............................................... 10 — — 9 — 1 — — — — —
10 M aalla  ..............................................................*
9. T örk eä  ta p p elu  k uolem an  seurauksella.
24 1 20 3 1
11 K au p u n g e issa  ............................................... — —
12 M aalla  ..............................................................
10. T örk eä  ta p p e lu  ilm an  kuolem an seu­
rau sta .
7 6 1
13 K au p u n g e issa  ............................................... —
14 M aalla  ..............................................................
11. P ah oin p ite ly .
3 3
15 K au p u n g e issa  ............... ............................... 14 — — 13 _ 1 — — — — —
16 M aalla  ..............................................................
12. L apsenm urha.
26 2 21 4 i
17 K a u p u n g e issa  ...........  ............................... 3 — — — 2 — i — — 1 — —
18 M a a l la ...................................... ......................... 18 — i — 18 — — — — — —
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19. Sikiön ulosajaminen.
1 Kaupungeissa ............................................ 3 — i — 2 — i — — — —
2 Maalla ......................................................... 2 ___ — — - — i — i — —
» 14. Väkisin makaaminen.
3 Kaupungeissa ........................................... 1 — — — — i — — — — —
4 Maalla ......................................................... 7 i — 6 — i — — _ _ — —
15. Väärä tai todistamaton ilmianto.
5 Kaupungeissa ............................................ 1 — — — — i — — — — —
6 Maalla ............................................................................... 1 — — - — i - — — — —
16. Varkaus (yksinkertainen), l:n  erä.
7 Kaupungeissa ............................................................ 4 — — 3 — — i — — — —
8 Maalla ............................................................................... 4 — — 4 — — — — — — —
17. Varkaus (yksinkertainen), 2 ;n erä.
9 Kaupungeissa ..................................................... ... .. 59 3 2 41 10 7 i — — — —
10 Maalla ........................................................................ 57 7 i 42 2 11 i — — i —
18. Varkaus, (yksinkertainen), 3:s erä.
11 Kaupungeissa .......................... ................................. 20 — i 15 2 1 i — — i —
12 Maalla ............................................................................ .. 13 3 — 10 1 — 2 — — — —
19. Varkaus (yksinkertainen), 4:s erä.
13 Kaupungeissa ............................................ 13 1 — 9 2 1 1 — — — —
1 4 Maalla ......................................................... 5 1 — 3 1 1 — —• — "V —
20. Varkaus (yksinkertainen), 5:s erä.
15 Kaupungeissa ........................................... 4 — — 1 — 3 — — — — —
16 Maalla ......................................................... 2 1 — — — — — 2 — — —
21. Törkeä varkaus talli murto, i:n  erä.
17 Kaupungeissa ........................................... 175 10 — 149 5 19 2 — — — —
18 Maalla ........................................................... 254 20 — 213, 7 30 2 — i i —
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22. T ö r k e ä  v a rk a u s  ta h i m u r to , 2 :n  e rä .
1 K a u p u n g e is s a  .................. ............................... 58 5 — 56 i l — — — — —
2 M a a lla  ................................................................. 45 3 — 43 — 2 — — — — —
23. T ö r k e ä  v a r k a u s  ta h i  m u r to , 3ss erä .
3 K a u p u n g e is s a  .................................................. 20 4 — 17 i 2 — — — — —
4 M a a lla  ................................................................. 18 — — 15 — 3 — — — — —
24. T ö r k e ä  v a rk a u s  ta h i m u r to , 4 :s  e rä .
5 K a u p u n g e is s a  .................................................. 5 — — 5 — — — — — — —
6 M a a lla  ................................................................. 1 1 —
25. T ö r k e ä  v a r k a u s  ta h i  m u r to , 5 :s  e rä .
7 K a u p u n g e is s a  .................................................. 1 — — 1 — — — — — — —
8 M a a lla  ................................................................. — — —
26. H u o s ta a u  u s k o tu n  ta v a ra n  k a v a l ia -
n iin en .
9 K a u p u n g e is s a  .................................................. 3 — — 1 — 2 — — — — —
10 M a a lla  ............................................................... '. 1 — — — — 1 — — — — —
27. R y ö s t ö ,  i : n  e rä .
11 K a u p u n g e is s a  .................................................. 5 — — 5
12 M a a lla  ................................................................. 27 5 — 24 — 3 — — — — —
28. R y ö s t ö ,  2 :n  ta h i  u s e a m p i e r ä .
13 K a u p u n g e is s a  ..................................................
14 M a a lla  ................................................................. 1 — — 1 — — — — — — —
29. K ir is tä m in e n , i :n  e r ä .
15 K a u p u n g e is s a  .................................................. 3 — — 1 — 1 i — — — —
16 M a a lla  ................................................................. 6 — — 3 — 2 i — — — —
30. T a r a s t e tu n  ta v a r a n  k ä tk e m in e n , i :n e r ä .
©
17 K a u p u n g e is s a  ................................................. 9 i — 3 i 3 i — — i —
18 M a a l l a .................................................................... 2 — — 2 — — - - — — —
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31. Varastetun tavaran kätkeminen, a:n erä.
Kaupungeissa ...........................................
Maalla ..................................................... ..
32. Murhapoltto.
Kaupungeissa ............................................
Maalla ......................... •..............................
33. Vaaran matkaansaattaminen rautatien
käytössä.
Kaupungeissa ................. ..........................
Maalla .......................................... ..
34. Petos.
Kaupungeissa ...........................................
Maalla .........................................................
35. Yleisen asiakirjan väärentäminen.
Kaupungeissa ....................•......................
Maalla ................■.......................................
36. Muu väärennys.
Kaupungeissa ...........................................
Maalla .........................................................
37. Rahan väärennys t. väärän rahan teko.
Kaupungeissa ...........................................
Maalla .........................................................
38. Konkurssirikos.
Kaupungeissa ...........................................
Maalla . .......................................................
39. Yleisten varojen kavaltaminen.
Kaupungeissa ...........................................
M aalla ...........................................................
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 0 . Kavallus väärentämisen ohella.
1 Kaupungeissa ................................... —
2 Maalla ................................................ i — — — — i — — — — —
3 Yhteensä 1 1 1 0 76 ii 826 63 168 30 7 10 6 —
4 Vähentämällä niiden henkilöiden luku, joita
k
on useammin kuin kerran laskettu, ni-
mittain ............................................................ 35 3 — 25 — 10 — — — — —
5 Jää jälelle .................................................... 1 075 73 ii 801 63 158 30 7 10 6 —
6 Niistä: kaupungeissa ....................................... 468 25 7 350 32 62 15 2 5 2 —
7 » maalla ................................................... 607 48 4 451 31 96 15 ' 5 5 4 —
1 8 9 1916.
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24. Törkeisiin rikoksiin vuonna 1916 I:ssä oikeus-
(Erittäin erila isia
C ondition socia le ou  p ro fession  des
(S p é c i f i c a t io n
-
Rikkomuksien laji.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Rikoksia rikoslakia vastaan. .
1. Väkivalta virka-ja palvelusmiestä vast.
1 Kaupungeissa ............................................ 5 — — — — — i —
2 Maalla ......................................................... 8 — — 7 — — — —
2. Vankien salakapina.
3 Kaupungeissa .. . . ' .................................. 2 — — — — — — —
4 Maalla .............................................................................. — — — — — — — —
3 .  Väärä vala.
5 Kaupungeissa ............................................................ 10 i — 1 i — 2 —
6 Maalla ............................................................................... 11 5 — 4 2 — — —
4. Kaksinnaiminen.
7 Kanpungeissa ........ ................................................. — — — — — — — -
8 M a alla ............................................................................. ... .............................. 2 — — — 1 — 1 —
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r iq u e s .
C o l. i — 2. V o ir  c o l .  l — à d u  ta b le a u  22. — a) A g r ic u ltu r e  e t  a u tres  m é t ie r s  s ’y  a tta c h a n t  (3— 6). 
m a in e . 5. J o u rn a lie r s  e t c .  H. M e m b re s  d es  fa m ille s  d es  g r o u p e s  3—5. — b) In d u s t r ie  (7—9). 7. P ro p r ié ta ir e s , 
c o m m u n ic a t io n s  -(10— 12) . 10. P a tr o n s , c a p ita in e s  e t  s e c o n d s , i l .  A id e s , se rv ite u rs , m a r in s . 12. M em b res  
(13— 14). 13. O u v rie rs  e t  jo u r n a lie r s . 14. M e m b re s  d es  fa m il le s  d e  la  g r o u p e  13. —  e) D o m e s t iq u e s  (15). 16. 
n é s  a in s i  q u e  p e rs o n n e s  a p p a r te n a n t  a u x  p r o fe s s io n s  lib e r a le s  (17— 19). 17. F o n c t io n n a ir e s , e m p lo y é s  et 
S o u s -o f f i c ie r s  e t  tr o u p e . 22. M e m b re s  d es  fa m ille s  d es  g r o u p e s  20—21. h) P r is o n n ie rs  (23). —  i )  I n d iv id u s
*) Katso taulun N:o 20 muistutus. L) Myöskin ehdonalaisesti vapautettuja.
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r ik k o m u k s ia  kohti) .
V individus con dam n és p ou r crim es en  1916.
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__ _ _ __ __ __ __ __ 2 — — 3
— —
»
— — — — — — — — ■ - --- 4
3 i _ l __ 5
-
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7
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3. P ro p r ié ta ire s , fe rm ie rs . 4. P a y s a n s  te n a n c ie r s , in d iv id u s  a v e c  d o m ic ile  a u to r isé  su r le  te r r ito ir e  d ’ u n  d o -  
in te n d a n ts , g é r a n ts . 8. O u v r ie rs . 9. M em b res  d es  fa m ille s  d es  g r o u p e s  7— 8. — c) C o m m e rc e , n a v ig a t io n , 
d es  fa m ille s  d es  g r o u p e s  lp—l î .  — d) O u vriers , jo u r n a lie r s  sa n s  d é s ig n a t io n  d ’ u n e  p r o fe s s io n  s p é c ia le  
M em b res  d es  fa m ille s  d e  la  g r o u p e  15. — f )  F o n c t io n n a ir e s  e t  s e r v ic e  de l ’E ta t , d e  l ’E g l is e  e t  d es  c o m m u -  
p a tr o n s . 18. S e rv ice . 19. M em b res  d es  fa m ille s  d es  g r o u p e s  17— 18. — g) M ilita ire  (20—22). 20. O ffic ie rs . 21. 
san s  d é s ig n a t io n  d e  p r o fe s s io n  ou  san s  o c c u p a t io n  f ix e  (24). 25. M em b res  d es  fa m ille s  d e  la  g r o u p é  24.
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Rikkomuksien laji.
Syypääksi tuom
ittujen luku.
M a a n v il je ly s  ja  sen  
s iv u e l in k e in o t .
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1 2 ,3 4 5 6 7 s 9
5. Sukurutsaus tai muu raskaamman
laatuinen luvaton sekaannus.
1 Kaupungeissa ............................................ 3 — — i — — — —
2 Maalla ......................................................... 1 — — — — — — —
6. Paritus.
3 Kaupungeissa ............................................ 15 — — — i — 1 3
4 Maalla ......................................................... 4 — — i 2 — — —
7. Murha tahi tahallinen tappo.
5 Kaupungeissa ............................................ 5 — — — — — 1 —
6 Maalla .......................................................... 33 2 2 13 6 — 3 —
8. Tappo ilman kuolettamisen aikomusta. •
7 Kaupungeissa ...................................: .  .. 10 — — — — — 1 —
8 Maalla .......................................................... 24 ' 2 — 12 3 — — —
9. Törkeä tappelu kuoleman seurauksella.
•r.
9 Kaupungeissa ............................................ — — — — — — — —
10 Maalla .......................................................... 7 — — 7 — __ , — —
10. Törkeä tappelu ilman kuoleman seu-
rausta.
11 Kaupungeissa ............................................
12 Maalla .......................................................... 3 — — 1 — — — —
11. Pahoinpitely.
13 Kaupungeissa ......................... .................. 14 — — — — — 2 —
14 Maalla .......................................................... 26 l — 16 1 i — —
r
IS. Lapsenmurha. •
15 Kaupungeissa .. . .................................. .3 — — — — — 1 ~
16 Maalla ......................................................... 18 — — 4 — — 1 —
13. Sikiön ulosajaminen.
17 Kaupungeissa ........................................... 3 — — — — — 1 —
18 Maalla ................................................. ........ 2 — — 1 — — — —
1 9 3 1916,
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Maanviljelys ja sen 
sivuelinkeinot.
Teollisuus, 
vuorityö y. m.
Rikkomuksien laji.
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Torppareita, m
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johtajia.
H<<O:
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JK
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aisia.
2 3 4 5 6 7 8 9
1
14. Väkisin makaaminen.
Kaupungeissa .....................■..................... l
2 Maalla .. ..................................................... 7 — — 3 i — — —
3
15. Väärä tai todistamaton ilmianto.
Kaupungeissa ............................................ 1
4 Maalla ......................................................... 1 i — — — — — —
5
16. Varkaus (yksinkertainen), i:n  erä. 
Kaupungeissa ............................................ 4 _ __ __ _ i __
6 Maalla ......................................................... 4 — — 3 — — — —
7
17. Varkaus (yksinkertainen), äsn erä. 
Kaupungeissa ............................................ 59 4 __ _ 6 __
8 Maalla ......................................................... 57 — i 29 3 — 2 —
9
18. Varkaus (yksinkertainen), 3:s erä. 
Kaupungeissa ............................................ 20 _ 1 __ __ 2 __
10 Maalla .......................................................... 13 — — 7 — — — —
11
19. Varkaus (yksinkertainen), 4:s erä. 
Kaupungeissa ............................................ 13 _ 1 __ __ 2 —
12 Maalla .......................................................... 5 — — 2 — — 3 —
13
SO. Varkaus (yksinkertainen), 5:s erä. 
Kaupungeissa ............................................ 4
14 Maalla ..........................................................% 2 — — — — — — —
15
31. Törkeä varkaus tahi murto, i:n erä. 
Kaupungeissa ............................................ 175 i 3 5 _ 21 i
16 Maalla .......................................................... 254 — 6 114 40 — 10 2
17
22. Törkeä varkaus tahi murto, 2:n erä. 
Kaupungeissa ........................................... 58 _ __ — __ 3 __
18 M aalla............................................................ 45 — — 28 1 — 4 —/
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
23. Törkeä varkaus tahi murto, 3:s erä.
1 Kaupungeissa ............................................ 20 — — — — — 3 —
2 Maalla .......................................................... 18 — — 12 — — — —
24. Törkeä varkaus tahi murto, 4:s erä.
3 Kaupungeissa ............................................ 5 — — — — — 1 —
4 Maalla .......................................................... 1 — — — — — — —
25. Törkeä varkaus tahi murto, 5:s erä.
5 Kaupungeissa............................................ 1
6 Maalla ........... ... .................................. .. — — — — — — — —
26. Huostaan uskotun tavaran kavalia-
mineu.
7 Kaupungeissa ............................................ 3
8 Maalla .......................................................... 1 — — — — — -- . —
27. Ryöstö, i:n erä.
9 Kaupungeissa ............................................ 5 — — 1 — — — —
10 Maalla ......................................................... 27 i i 14 3 — 2 —
28. Ryöstö, 2:n tahi useampi erä.
11 Kaupungeissa ............................................
12 Maalla ......................................................... 1 — — 1 — — — —
29. Kiristäminen, l:n  erä.
13 Kaupungeissa .. . .■.................................. 3 — — — — — — —
14 Maalla .......................................................... 6 i — 3 1 — — —
30. Varastetun tavaran kätkeminen, i:n erä.
15 Kaupungeissa ........................................... 9 — — — — — 1 —
16 M aalla............................................................ 2 — — 1 — — — —
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Rikkomuksien laji.
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31. Varastetun tavaran kätkeminen, ä:nerä.
1 Kaupungeissa ............................................ l — — — - — — —
2 Maalla .......................................................... 2 — — i — — — —
32. Murhapoltto.
3 Kaupungeissa ............................ ............... — — — — — — — —
4 Maalla .......................................................... 10 i i 4 i — i —
33. Vaaran matkaansaattaminen rantatien
käytössä.
5 Kaupungeissa ............................................ — — — — — — — —
6 Maalla .......................................................... 2 — — 2 — — — • —
34. Petos.
7 Kaupungeissa ............................................ 1 — — - — — i —
8 Maalla ......................................................... 1 — — 1 — — — —
35. Yleisen asiakirjan väärentäminen.
9 Kaupungeissa ............................................ 1 — — — — — — —
10 Maalla . .  . ; ................................................ 2 l — — — — — —
36. Muu väärennys.
11 Kaupungeissa ............................................ 18 — — 2 — — i —
12 Maalla .......................................................... 27 i — 15 l i 4 —
37. Rahan väärennys t. väärän rahan teko.
13 Kaupungeissa ............................................ 1 — — — — — 1 ■ —
1 4 Maalla .......................................................... — — — — — — — —
38. Konkurssirikos.
15 Kaupungeissa ........................................... 1 — — — — — — —
16 M aalla ........................................................... 4 l — • — — — 1 —
Itsen
äisiä isän
tiä, p
äällik
öitä 
ja
 p
eräm
ieh
iä.
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Rikkomuksien laji.
Syypääksi tuom
ittujen luku.
M aanviljelys  ja  sen 
s ivuelink einot.
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1 2 3 4 o 6 7 8 9
39. Y le is te n  varojen  k a v a lta m in e n .
1 K a u p u n g e is s a  .................................................. i — — — — — — —
2 M a a lla  ................................................................. 3 i — — — — —
40. K a v a llu s  v ä ä ren tä m isen  o h e lla .
3 K a u p u n g e is s a  ................................................. — — — — — — - —
4 M a a l l a ......................... - ......................................... 1 — — — — — —
5 Y h teen sä 1 110 19 i a 330 73 a 85 6
6 Vähentämällä niiden henkilöiden luku, joita
on useammin kuin kerran laskettu, ni-
mittain ................................................... : . .. 35 1 l 12 5 — 2.
7 Jää jälelle ................................................................ ' . . . 1 075 18 n 308 68 2 83 6
8 Niistä: .kaupungeissa ....................................... .. 468 1 .1 13 ni — 53 4
9 »  maalla....................................................... 607 17 10 295 61 2 30 2
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1
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1
— — — — — — — 2 2
. 3
— — — — — — 1 — — — — — — — — 4
12 40 2 231 16 47 — 14 24 4 — — — 3 178 22 5
1 1 4 1 _ 1 5 1 6
11 4 0 2 2 3 0 16 4 7 — 10 2 3 4 — — — 2 173 21 7
7 29 2 197 14 15 — 3 17 1 — — — 2 90 12 8
4 11 — 33 2 32 — 7 6 3 — — — — 83 9 9
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25. Törkeisiin rikoksiin vuonna 1916 I:ssä oikeus-
lueteltuina erilaatuisia
Spécification  des peines édictées p ou r
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r iq u e s .
Col. 1— 2. Voir col. 1—-3 du tableau Ns 22. —■ a) La mort (3—4). — b) Réclusion 
exclusivement (7— 8); etc. . . .  —  e) Ans: 1 an, inclusivement, jusqu’à 2 ans, exlusivement 
—  g) Déstitution (31—32). — h) Aggravation de la peine d’un prisonnier (33—34).
*) Katso taulun N:o 20 muistutus.
203
asteessa syypääksi tuomitut, rangaistusten lajit erittäin 
rikkomuksia kohti. *)
individus condamnés pour crimes en 1916.
à u j n e r a n g a i s t u s. b)
Virasta erottam
inen, g)
rangaistus, h)
I 
V
angin kovennettu
V u o t t a e)
Elin­
ajaksi./)
1 -- 2 2 -- 3 3-- 4 4-- 5 5-- 6 6--7 7-- 8 8 - -12
Määrätyksi 
ajaksi 12 v. 
tai kau- 
vemmin
M
iehiä.
i
N
aisia.
M
iehiä.
N
aisia.
g
£
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N
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M
iehiä.
N
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M
iehiä.
N
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g
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N
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N
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M
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N
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M
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N
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M
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N
aisia.
. M
iehiä.
N
aisia.
M
iehiä.
N
aisia.
il 12 13
i
14 15 16 17 18 19
3«
20
*
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
2
—
i
—
i
i -
2
1 — — — — — —
i
— - — — — — — —
2
3
4
2
7 —
2
1 —
3 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 5
6
7
1 î - - 8
(5— 30J. — e) Moins que 6 mois (5—6). —  d) Mois : 6 mois, inclusivement, jusqu’à 9 mois, 
(11— 12); etc. . . . 27—28. 12 ans ou qn certain temps plus longue. — f) Pour la vie (29—30).
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ETpres Miehiä.
1
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aisia.
1 
M
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N
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M
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N
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N
aisia.
1«5. Sukurutsaus ta i muu raskaamman laa­tuinen luvaton sekaannus.
2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Kaupungeissa ....................................... 3
2 Maalla ..................................................
6. Paritus.
1
3 Kaupungeissa ....................................... 15 — — — — — 3 ' — —4 Maalla ...................................................
7. Murha tahi tahallinen tappo.
4 1 1
5 Kaupungeissa ....................................... 5 . — — — — — - — —6 Maalla ...................................................
8. Tappo ilman kuolettamisen aikomusta.
33 ♦
7 Kaupungeissa ....................................... 10 — — — — 1 — — —
8 Maalla ...................................................
9. Törkeä tappelu kuoleman seurauksella.
24 1
9 Kaupungeissa .......................................
10 Maalla ...................................................
10. Törkeä tappelu ilman kuoleman seu­rausta.
7
11 Kaupungeissa ................................... : . —
12 Maalla ...................................................
11. Pahoinpitely.
3
13 Kaupungeissa ....................................... 14 — — — — — — — —
14 Maalla ............................. ; ...................
12. Lapsenmurha.
26 7 1
15 Kaupungeissa .............. ........................ 3 — — — — — — — 1
16 Maalla ........................................... ...
13. Sikiön ulosajaminen.
18
17 Kaupungeissa ................................................. 3 — — — — — 1 — 1
18 M aalla ........................................... .......... 2
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Rikkomuksien laji.
Syypääksi tuom
ittujen luku.
seen
I 
K
uolem
anrangaistuk-
Vähem
m
äksi kuin 6 
kuukaudeksi.
1
K u r i t u s -
K u u k a u t t a .
6 - -9 9— 12
M
iehiä.
Naisia.
M
iehiä.
tai
SS.CD
a
1
M
iehiä.
Naisia.
f
p
N aisia.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
14. Väkisin makaaminen.
1 Kaupungeissa ............................................ l — — — — — — — —
2 Maalla .......................................................... 7 — — — — — — — —
15. Väärä tai todistamaton ilmianto.
3 Kaupungeissa ............................................ 1 — — — — — — — —
4 Maalla .......................................................... 1 — — — — i — — —
16. Varkaus (yksinkertainen), i:n  erä.
5 Kaupungeissa ............................................ 4 — — — — 2 — — l
6 Maalla .......................................................... 4 — — — — — — l —
17. Varkaus (yksinkertainen), 2:n erä.
7 Kaupungeissa ............................................ 59 — — — — 26 7 8 2
8 Maalla .......................................................... 57 — — — — 10 2 6 —
18. Varkaus (yksinkertainen), 3:s erä.
*
9 Kaupungeissa ....................... '................... 20 — — — — 1 — — —
10 Maalla ........................................................... 13 — — — - — _ _ —
19. Varkaus (yksinkertainen), 4:s erä.
11 Kaupungeissa ............................................ 13 — — — — — — — —
12 Maalla ............................................................................................................ 5 — — — — — — — —
20. Varkaus (yksinkertainen), 5:s erä.
13 Kaupungeissa .................................................................................. 4 — — — — — — — —
14 Maalla ............................................................................................................ 2 — — — — — — — —
21. Törkeä varkaus tahi murto, i:n  erä.
15 Kaupungeissa .................................................................................. 175 — — — — * 76 4 19 1
16 Maalla ............................................................................................................ 254 — — — — 75 1 34 4
22. Törkeä varkaus tahi murto, 2 :n erä.
17 Kaupungeissa ................................................................................. 58 — — — — 3 — — —
18 M aalla ............................................................................................................... 45 — — — — 1 — — —
M
iehiä.
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.Rikkomuksien laji.
Syypääksi tuom
ittujen luku.
K
uolem
anrangaistuk­
seen.
V
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m
äksi kuin 6 
kuukaudeksi.
K u r i t u s -
K u u k a u t t a .
_ . .............. 1
6 - -9 9—12
M
iehiä.
1
N
aisia.
M
iehiä.
a
S.
!
M
iehiä.
1
N
aisia.
SCP
F
N
aisia. 
'
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
33. Törkeä varkaus tahi murto, 3:s erä.
1 Kaupungeissa ............................................ 20
2 Maalla ......................................................... 18 — — — — — — — —
24. Törkeä varkaus tahi murto, 4:s erä.
3 Kaupungeissa ............................................ 5 —
4 Maalla ......................................................... 1
25. Törkeä varkaus tahi murto, 5:s erä.
5 Kaupungeissa ........................................... 1
6 Maalla ......................................................... —
20. Huostaan uskotnn tavaran kavalia-
minen.
7 Kaupungeissa ........................................... 3
S Maalla ......................................................... 1 — — — — — — — —
27. Ryöstö, i:n erä.
9 Kaupungeissa ............................................ 5
10 Maalla .......................................................... 27 — — — — — — 2 —
28. Ryöstö, 2 :n tahi useampi erä.
11 Kaupungeissa ............................................ — — — — — — — — —
12 Maalla ......................................................... 1 — — — — — — — —
29. K iristäm in en , i :n  erä.
13 Kaupungeissa ............................................ 3 — — — — i i — —
14 Maalla ......................................................... 6 — — — — — — — —
30. V arastetu n  ta va ra n  k ätk em in en , l :n  erä.
15 Kaupungeissa ............................................... 9 — — 4 i i
16 M aalla ........................................................... 2
1916.209
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N
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g
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N
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1
i
■
31. Varastetun tavaran kätkeminen, a:nerä.
K a u p u n g e is s a  ..................................................
2
1
3 4 5 6 7 8 9 10
2 M a a lla  .................................................................. 2 — — — — — — —
3
33. Murhapoltto.
K a u p u n g e is s a  ..................................................
i  4
M a a lla  .................................................................. 10
5
33. Vaaran matkaansaattaminen rautatien 
käytössä.
K a u p u n g e is s a  ..................................................
6 M a a lla  ................................................................. 2
7
34. Petos.
K a u p u n g e is s a  .................................................. 1 i
8 M a a lla  ................................................................. 1 — — — — i — — —
9
35. Yleisen asiakirjan väärentäminen.
K a u p u n g e is s a  .................................................. 1
10 M a a lla  ................................................................. 2
11
36. Muu väärennys.
K a u p u n g e is s a  .................................................. 18 3 2 1
12 M a a lla  .................................................................. 27 — — — — 8 — 8 —
13
37. R a h a n  v ä ä r e n n y s  t. v ä ä r ä n  ra h a n  teko. 
K a u p u n g e is s a  ................................................. . 1
14 Maalla .................................................................. —
16
38. Konkurssirikos.
Kaupungeissa ................................................ 1
*
1
16 M a a l l a .................................................................... 4 — — — — — — 2 —
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Rikkomuksien laji.
Syypääksi tuom
ittujen luku.
1i
K
uolem
anrangaistus.
1
1 
kuukaudeksi. 
i
l
<Ss:=r
3
3
K u r i t u s -
K u u k a u t t a .
... .. . . .
SCO
g
3'
05
6- -9 9 - 12
M
iehiä.
Naisia.
j 
M
iehiä.
Naisia.
1
M
iehiä.
Naisia.
s
g-
8»
! 
Naisia.
1 2 3 4 5 6 7 8
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39. Y le is te n  v a r o jen  k a v a lta m in e n .
1 Kaupungeissa ............................................ i — — — — — — — —
2 M a alla  ............................... ................................. 3 — — — — i — —
40. K a v a llu s  v ä ä r e n tä m ise n  o h e lla .
3 K a u p u n g e is s a  ................................................. — — — — — — — —
4 M a a l la .................................................................... 1
5 Y h teen sä 1 110 — — — — 230 24 83 12
1
6 Vähentämällä niiden henkilöiden luku, joita
on useammin kuin kerran laskettu, ni-
mittain ........................................................... 35 — - - — — — 1 :
7 Jää jälelle ......................................................................... 1 075 — — — 2 3 0 2 4 8 2 12
8 Niistä: kaupungeissa ....................................... 468 — — — — 121 19 29 8
9 . » maalla....................................................... 607 — — — — 109 5 53 4
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Virasta erottam
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V
angin kovennettu
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V u 
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-6 6-- 7 7-- 8 8 - -12
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| ajaksi 12 v. 
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| vemmin.
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Naisia. 1
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336 29 138 17 96 12 39 i 20 i 21 — 2 — 21 2 3 i 27 4 7 — — — 5
4 3 3 2 3 2 1 5 _ 11
t
6 __ __ __ G
3 22 29 135 17 93 12 3 7 1 17 i 19 — 1 — 16 2 3 i 16 4 1 — — — 7
126 14 58 4 44 3 18 — 10 i 7 — — — 2 1 1 — — 2 — — — — 8
196 15 77 13 49 9 19 i 7 — 12 — 1 — 14 1 2 i 16 2 1 — — — 9
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26. Törkeisiin rikoksiin vuonna 1916 I:ssä 
jaettuna sen ajankohdan mu-
(Erittäin er i la is ia
Ind iv idus con dam n és p ou r  crim es en 1916 répartis
(Specification
Rikkomuksien laji.
Syypääksi tuom
ittujen luku.
Tam
m
ikuu.
H
elm
ikuu.
M
aaliskuu.
H
uhtikuu.
M
iehiä.
| 
N
aisia.
M
iehiä.
i
N
aisia.
| 
M
iehiä.
N
aisia.
M
iehiä. 
|I
N
aisia.
1 * 3 4 5 6 7 S 9 10
Rikoksia rikoslakia vastaan.
1. Väkivalta virka- ja palvelusmiestä vast.
. 1 Kaupungeissa ............................................ 5 — — — — l — l —
2 Maalla ......................................................... 8 — ■ — — — — — — —
2. Vankien salakapina.
3 Kaupungeissa ............................................ 2
4 Maalla .......................................................... —■ — — — — — — — —
3. Väärä vala.
5 Kaupungeissa ............................................ 10 — l — — — — —
6 Maalla .......................................................... 11 — 2 — — — 2 —
4. Kaksinnaiininen.
7 Kaupungeissa ......................... ................. — — — — — — — — —
8 Maalla .......................................................... 2 — — — — — — — —
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r iq u e s .
Col. 1—2. Voir col. 1—3 du tableau N:o 22. — Col. 3—26. Janvier, Février, Mars, etc. —
*) Katso taulun N:o 20 muistutus.
oikeusasteessa syypääksi tuomittujen luku, ; 
kaan, jolloin rikos on tehty.*)
r ik k o m u k s ia  kohti) .
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par rapport au temps où l’infraction a été commise.
par crimes).
Toukokuu.
K
esäkuu.
H
einäkuu.
Elokuu.
Syyskuu.
Lokakuu.
M
arraskuu.
Joulukuu.
M
äärääm
ätön aika. 
a
)
Ilm
oittam
aton, b)
g
<0
g
P
N
aisia.
M
iehiä.
N
aisia.
M
iehiä.
N
aisia.
M
iehiä.
1 
N
aisia.
M
iehiä.
N
aisia.
M
iehiä, 
j
N
aisia.
1
M
iehiä.
N
aisia.
g
CPtr
p:
Öigo
to*
p’
S
cptrH*p:
I 
N
aisia.
M
iehiä.
N
aisia.
x i 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
i l i 1
4
"
2 — — — — — — 2 — — — — — — — . 2
— — — — — — — — — — 2 3
4
4 i 2 2
1 — 2 — 1 l — — — — 2 — — — 6
— — — ____ ____ ____ ____ ____ __ 7
— — — — — — — — — i 1 — 8
a) Temps indéfini (27— 28). — b) Non indiqué (29—30).
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Rikkomuksien laji.
Syypääksi tuom
ittujen luku.
Tam
m
ikuu.
H
elm
ikuu.
M
iehiä.
N
aisia.
gH*
f«
1 2 3 4 5 6
5. Sukurutsaus tai muu raskaamman laa-
tuinen luvaton sekaannus.
1 Kaupungeissa ............................................ 3 — — — —
2 Maalla ....................... .................................. 1 i — __ —
6. Paritus.
3 Kaupungeissa ............................................ 15 — — — —
4 Maalla ......................................................... 4 i — — —
7. Murha tahi tahallinen tappo.
.5 Kaupungeissa ............................................ 5 — — — —
6 Maalla .......................................................... 83 6 — 3 —
8. Tappo ilman kuolettamisen aikomusta.
7 Kaupungeissa ........................ ................... 10 — — 1 —
p Maalla .......................................................... 24 — 3 —
9. Törkeä tappelu kuoleman seurauksella.
9 Kaupungeissa ............................................ — — — — —
10 Maalla .......................................................... 7 2 ~ — —
10. Törkeä tappelu ilman kuoleman seu-
rausta.
11 Kaupungeissa ......................... .................. — — ■ — —
12 Maalla ..................................................... .. . 3 — — —
1 1 . Pahoinpitely.
13 Kaupungeissa ............................................ 14 — - — —
14 Maalla .......................................................... 26 2 3 —
13. Lapsenmurha.
15 Kaupungeissa ............................................ 3 — - — —
16 Maalla ......................................................... 18 — i — 5
13. Sikiön ulosajaminen. i
17 Kaupungeissa ........................................... 3 — — —
18 M aalla............................................................ 2 — - — —  i
©&
3 gg 2S.
7 8 9 10
1 —
2
i — ! i
M
aaliskuu.
Toukokuu.
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±.
Rikkomuksien laji.
h3
p5
0c
H
CD
S
PTCe
K
pg»,
OD*
P3
i
S
Luku.
Miehiä.
Naisia.
Miehiä.
Naisia.
Miehiä.
Naisia.
Miehiä.
Naisia.
1 2 3 4 1
i
5 6 7 1S 9 10 i
|
14. Väkisin makaiimiiieii. | 1
1 Kaupungeissa ............................................ i — — — — — — —
2 Maalla ......................................................... 7
15. Väärä tai todistamaton ilmianto.
■
3 Kaupungeissa ............................................ 1 — — — — — — —
4 Maalla ...................'...................................... 1 — — l — — —
j
16. Yarkaus (yksinkertainen), i:n erä.
1 5 Kaupungeissa ............................................ 4 — i __ — — — i —
6 Maalla .......................................................... 4 — — 1
— l — — —
17. Varkaus (yksinkertainen), 2 :n erä.
I 7 Kaupungeissa ............................................ 59 6 2 6 — 4 i 3 —
i 8 Maalla ......................................................... 57 5 4 — 2 — 3 i
1 18. Yarkaus (yksinkertainen), 3:s erä. !i
' 9 Kaupungeissa ............................................ 1 20 — — 1 — — — 1 —
j 10 Maalla .......................................................... 13 — — — 1 — 2
19. Yarkaus (yksinkertainen), 4:s erä.
i;
11 Kaupungeissa ............................................ 13 — i 2 — — — 1
12 Maalla ......................................................... 5 i i 1 — — — 1 _
20. Yarkaus (yksinkertainen), 5:s erä. i
13 Kaupungeissa ............................................ 4 — — 2 — — — — —
14 Maalla ..................................... .................... 2 — — ■ --- — 1 — — —
21. Törkeä varkaus tahi murto, i:n  erä. \
i
i 115 Kaupungeissa ............................................ 1 175 21 : 1 ; 13 | i 9 i 10 —
16 Maalla .......................................... ............... 254 211 — ! 16 — 24 i 6 —
22. Törkeä varkaus tahi murto, 2 :n erä. i1
j i117 Kaupungeissa ........................................... 58 4 i 3 — 6 — 3 —
18 M aalla ............................................................ 45 4 — 3 — 3 — 2 —;
H
uhtikuu.
Toukokuu.
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Rikkomuksien laji.
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N
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
33. Törkeä varkaus tahi murto, 3:s erä.
1 Kaupungeissa ..............1 ........................... 20 2 — 2 — 2 — l —
2 Maalla ......................................................... 18 1 — i — 1 — i —
34. Törkeä varkaus tahi murto, 4:s erä.
3 Kaupungeissa .................................: . .  .. 5 — — i — — — i —
4 Maalla .......................................................... i 1 — — — — — — —
35. Törkeä varkaus tahi murto, 5:s erä.
5 .Kaupungeissa ............................................ i — — — — — — — —
6 Maalla ....................................... , ................ — — — — — — — — ■ —
36. Huostaan uskotun tavaran kavalta-
minen.
7 Kaupungeissa ............................................ 3 — — — — ' — ----- — —
* Maalla .......................................................... 1 — — — — — — —
—
37. Ryöstö, l:n  erä.
9 Kaupungeissa ............................................ 5 — — — — — — —
10 Maalla .......................................................... 27 5 — 2 — 2 — 4 —
38. Ryöstö, 3sn tahi useampi erä. ■
11 Kaupungeissa ............................................ — — - — — — — — —
12 Maalla .............................................. ........... 1 — — 1 — — — — —
39. Kiristäminen, i:n  erä.
13 Kaupungeissa ............................................ 3 — — 1 — — — — —
14 Maalla .......................................................... 6 — — 1 — — — 3 i
30. Yarastetun tavaran kätkeminen, i:n  erä.
15 Kaupungeissa ........................................... 9 i - — — — — 3 2
16 M aalla ............................................................ 2 — — — — — — — i
M
aaliskuu.
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Toukokuu.
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N
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M
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N
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
/
3 _ i ____ — i 3 — 2 — 2 — 1 — — — — — 1
i — 3 — 3 — i — 2 • — 1 — 1 i i 2
i 1 _ ____ ____ — — — — 1 — —
— — — - — 3
— — — —
4
1 5— — — — __ . 6
____ ____ 1 _____ ____ _____ — — 2 — — 7
— — — — — — i — — 8
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Rikkomuksien laji.
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31. Yarastetun tavaran kätkeminen, 2:n erä.
K a u p u n g e is s a  ..................................................
M a a lla  .......................... .......................................
3ä. Murhapoltto.
K a u p u n g e is s a  ..................................................
M a a lla  ..................................................................
33. Taaran matkaanSaattaminen rautatien
käytössä.
K a u p u n g e is s a  ..................................................
M a a lla  ..................................................................
34. Petos.
K a u p u n g e is s a  .................................. ...............
M a a lla  ..................................................................
35. Yleisen asiakirjan väärentäminen.
K a u p u n g e is s a  .................................. ...............
M a a lla  ..................................................................
36. Muu väärennys.
K a u p u n g e is s a  ..................................................
M a a lla  ..................................................................
37. Sahan väärennys t. väärän rahan teko.
Kaupungeissa ......................................
Maalla ................................................ .
38. Konkurssirikos.
Kaupungeissa ......................................
M aalla.............. .....................................
10
18
27
, 1 
2
— 1
M
aaliskuu.
Toukokuu.
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.Rikkomuksien laji.
Syypääksi tuom
ittujen luku.
Tam
m
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elm
ikuu.
M
aaliskuu.
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uhtikuu.
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iehiä.
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F
M
iehiä.
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Naisia.
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gCD
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39. Yleisten varojen kavaltaminen.
1 Kaupungeissa ............................................ i — — — — — — l
2 Maalla .......................................................... 3 __ __ __ __ __ __ __ ' __
i
40. Kavallus väärentämisen ohella.
3 Kaupungeissa ........................................... — — — — — — — — —
4 M aalla ........................................................... 1 — — — — — — — — ■
5 Yhteensä 1110 90 8 80 6 70 6 59 6
6 Vähentämällä niiden henkilöiden luku, joita
on useammin kuin kerran laskettu, ni-
mittain .............. ............................................ 35 8 — 3 — 2 — — —
7 Jää jälelle ................................................................ 1075 82 8 77 6 68 6 59 6
8 Niistä: kaupungeissa ...................................... 468 36 « 34 1 24 2 30 3
9 » maalla . . ............................................... 607 46 2 43 5 44 4 29 3
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27. Törkeisiin rikoksiin vuonna 1916 I:ssä oikeusasteessa 
■ joka on kulunut rikoksen tekemisestä
(Erittäin er i la is ia
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Individus condamnés pour crimes devant les tribunaux de l:re
sion de l’infraction
(Spécification
Rikkomuksien laji.
Syypäiksi tuom
ittujen 
luku.
Päiv
1-
g©'trF  •
dä. a )  
—7 l-- 2 2-
Viik-
—3
sg.(0H-p
| Miehiä,
! Naisia. |
1 
i
g©£F
Naisia.
1 2 3 4 5 6 7 8
i
Rikoksia rikoslakia vastaan. ■ 11
1. Väkivalta virka- ja  palvelusmiestä vast.
1 Kaupungeissa ............................................ 5 — — i — — —
2 Maalla .......................................................... 8 — — l — —
2. Vankien salakapina.
3 Kaupungeissa'............................................ 2 — — — — — —
4 Maalla .......................................................... — — — — — — —
3. Väärä vala.
5 Kaupungeissa ............................................ 10 — — — — l —
6 Maalla .......................................................... 11 — — — — —
4. Kaksinnaiminen.
7 Kaupungeissa ............................................. — - — — — — —
S Maalla .................................................................. 2 — — — — — —
5. Sukurutsaus tai mun raskaamman laa-
tuinen luvaton sekaannus.
9 Kaupungeissa ............................................ 3 — — — — — —
10 M aalla............................................................ 1 — — — — — _ i
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r iq u e s .
Ool. 1—2. Voir col. 1— 2 du tableau N:o 22. — 3, 5, 7 etc. Hommes. 4, 6, 8 etc. 
e) Sans indication (27— 28).
*) Katso taulun N:o 20 muistutus.
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syypäiksi tuomittujen luku, jaettuna sen ajan mukaan, 
lopullisen päätöksen antamiseen.*)
r i k k o m u k s i a  k o h t i . )
instance en  1916 par ra p p ort au tem ps passé depuis la  eom m is- 
ju s q u ’au ju g e m e n t .
par crimes).
koja. b) K u u k a u s ia . C) V u o s i a ,  d ) ct-OP Mf3 viikko* 
alle 1 ki: 
kaudei î - - 3 3-- 6 6-- 9 9 - -12 1-- 2 2 - -3 3 - -4
siitä yli.
4 vuotta te
S.prF $05s»i• 1
Miehiä.
Naisia.
S
je:
j Naisia.
fc*
£SK
j Naisia.
Naisia.
Miehiä.
Naisia.
Miehiä.
Naisia.
Miehiä.
Naisia.
gÜLSK
Naisia.
Miehiä.
Naisia.
Miehiä.
Naisia.
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
î 2 î : _ __ __ 1
î — 2 — 2 — 2 — — 2
2 _ __ __ — — — — — — — — 3
— — — — — — — — — — 4
2 4 3 _ __ __ — — — — — — — — — — — 5
— — 3 — 2 — 2 — 2 i l 6
/ __ __ __ — — — — — — — — 7
— — — — 1 — — — — — — i S
2 1 _ __ __ __ _ _ — — — — — 9
_ __ __ __ — — — — i — — — ■ — — — — — — 10
. _  a) Jours (8—4). — b) Semaines (5—10). — c) Mois (11— 18). d) Ans 19 26.Femmes.
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Rikkomuksien laji.
Syypäiksi tuom
ittujen 
luku.
Päiviä. Viik-
1-—7 l - -2 2--3
M
iehiä.
Naisia.
1 
M
iehiä.
Naisia. 
1
1 
' 
M
iehiä.
i j 
i 
Naisia. 
,
1
Y* 2 3 4 5 6 7 8
6. Paritus.
1 Kaupungeissa ............................................ 15 — — — — —
2 Maalla ! ........................................................ 4 — — — — —
7. Murha talli tahallinen tappo.
3 Kaupungeissa ............................................ 5 - — — — —
4 , Maalla .......................................................... 33 — — — — —
8. Tappo ilman kuolettamisen aikomusta.
5 Kaupungeissa ............................................ 10 — — l — — —
6 Maalla .......................................................... 24 — — i — — —
9. Törkeä tappelu kuoleman seurauksella.
7 Kaupungeissa ............................................ — — — — — — —
8 Maalla .......................................................... 7 — — — —
10. Törkeä tappelu ilman kuoleman sen-
rausta.
9 • Kaupungeissa ............................................ — — — — — — —
10 Maalla .......................................................... 3 — — — — — —
11. Pahoinpitely.
11 Kaupungeissa ............................................ 14 — — 2 — i —
12 Maalla ................................................... 26 — — — — — —
13. Lapsenmurha.
13 Kaupungeissa ............................................ 3 — — — l — —
14 Maalla .......................................................... 18 — — — — — —
13. Sikiön nlosajaminen.
15 Kaupungeissa ............................................ 3 — — — — — —
16 Maalla .......................................................... 2 — — — — — —
14. Yäkisin makaaminen.
17 Kaupungeissa ............................................ 1 • — — — — — —
18 M aalla ........ ........................ ......................... 7 — — — — — —
|3 viikkoa—
! 
N
aisia.
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Rikkomuksien laji.
Syypäiksi tuom
ittujen 
luku.
Päiviä. 
1— '7 i--2 2 -
Viik-
-3
M
iehiä.
N
aisia.
M
iehiä.
N
aisia.
M
iehiä.
N
aisia.
1 2 3 4 5 6 7 8
15. Väärä tai todistamaton ilmianto.
1 Kaupungeissa ............................................ l — — — — — —
2 Maalla .......................................................... i . — — — — — . —
16. Varkaus (yksinkertainen), l:n  erä.
3 Kaupungeissa ............................................ 4 — — —
4 Maalla .......................................................... 4 — — — — - —
17. Varkaus (yksinkertainen), 2:n erä.
5 Kaupungeissa ............................................ 59 ' 2 i 5 3 6 —
6 Maalla .......................................................... 57 2 — 2 — 2 —
18. Varkaus (yksinkertainen), 3:s erä.'
7 Kaupungeissa ............................................ 20 - — 3 — 2
8 Maalla .......................................................... 13 1 — — 1
19. Varkaus (yksinkertainen), 4:s erä.
9 Kaupungeissa ............................................ 13 1 — 1 — — i
10 Maalla .............................. ........................... 5 .--- — — — — —
20. Varkaus (yksinkertainen), 5:s erä.
11 Kaupungeissa ............................................ 4 — — — — —
12 Maalla ..................................................... .... 2 — — — — — —
21. Törkeä varkaus tahi murto, i:n  erä.
13 Kaupungeissa ............................................ 175 3 — 10 2 8
14 Maalla .......................................................... 254 4 i 8 — 9 ■
22, Törkeä varkaus tahi murto, 2:n erä.
1 5 Kaupungeissa ............................................ 58 — — 3 — 7 —
16 Maalla ......................... ................................ 45 — — 3 4 — i
23. Törkeä varkaus tahi murto, 3:s erä.
i1
17 Kaupungeissa ........................................... 20 1 — 1 ' — 3 —
18 M aalla ............................................................ 18 — — — __ — — 1
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R ik k o m u k sie n  laji.
1
24. Törkeä' varkaus talli murto, 4ss erä.
l Kaupungeissa .........................................  ä
a i Maalla ........................................................... 1
! 25. Törkeä varkaus tahi murto, 5:s erä.
3 Kaupungeissa .......................................... L
4 Maalla ..........................................................
20. liuostaan uskotun tavaran kavalta­
minen.
s Kaupungeissa .........................................  3
6 Maalla ........................................................... 1
27. Ryöstö, JL;n erä.
7 Kaupungeissa
s Maalla .............
28. Ryöstö. 2°.n tahi useampi erä.
9. Kaupungeissa .............................................
10 Maalla .......................................................... 1
29. Kiristäminen, i:n  erä.
11 Kaupungeissa ............................................. 3
12 Maalla .......................................................... 6
5
27
30. Varastetun tavaran kätkeminen, i:n erä. i
13 Kaupungeissa ............................................ : 9
14 Maalla .......................................................... i 2
31. Varastetun tavaran kätkeminen, 2:n erä.
15 Kaupungeissa ............................................. 1
io Maalla ........................................................... 2
32. Murhapoltto.
;ii; Kaupungeissa ............................................
i18 Maalla ...........................................................  10
33. Vaaran matkaansaattaminen rautatien
 ^ käytössä.
19 Kaupungeissa ............................................
20 M aalla ............................................................  2
l — ■
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1
Syypäiksi tuom
ittujen 
luku.
Päiviä. Viik-
1
11
Rikkomuksien laji.
1 --7 1 --2 '2 - -3
1! Miehiä.
Naisia.
1 Miehiä.
Naisia.
I| Miehiä.
Naisia.
r 1 3 4 5 6 7 S
34. Petos.
1 Kaupungeissa ............................................ 1 — — — — — —
2 Maalla .......................................................... — — — — — ■ —
35. Yleisen asiakirjan väärentäminen.
3 K aupungeissa....................................... .... 1 i — — — — —
4 Maalla .......................................................... 2 — — — — — — .
. 36. Mun väärennys.
i
h
-
5 Kaupungeissa ............................................ 18 — —
i — — i
6 Maalla .......................................................... i 27 — — i — —
!
1 37. Rahan väärennys t. väärän rahan teko. |
j 7 Kaupungeissa ............................................ | 1 — — — — — —
i §
|
Maalla ................ .................. ....................... — — — — — — —
! 38. Konkurssirikos. | .
1
9 Kaupungeissa .......................................................................................................... i  i! — — —
_ _ —
3.0 Maalla ............................................................................................................................................
1 4
— — - — i _ _ —
39. Yleisten varojen kavaltaminen. j
11 Kaupungeissa .......................................................................................................... 1 — — — — j _ _
| 2
1
Maalla ........................................................................................................................................... 3 — — —
t
—
40. Kavallus väärentämisen ohella. .
1
i
13 Kaupungeissa ........................................................................................................... — — — — —
14 M aalla ................................................................................................................................................ ; i — — — — —
¡3.5 Yhteensä 1 1 110 15 3 44 6 * 48 2
Vähentämällä niiden henkilöiden luku, joita j 
on useammin kuin kerran laskettu, ni­
mittäin . .........................................................  35
Jää jälelle ................................................................... j  1 075
Niistä: kaupungeissa .......................................  '■ 468
* m aalla ............., , ....................................... 607
15
8
7
44
28
16
48
, 28 
20
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28. Törkeisim rikoksiin vuonna 1916 I:ssä oikeus-
on vaikeammista
(A ik a is e m m in  te h ty je n
Nombre des individus condamnés pour crimes en 1916,
(N a tu re  d e s  in fr a c -
Rikkom uksien laji.
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Rikoksia rikoslakia vastaan.
1. Väkivalta virka-ja palvelusmiestä vast. j
1 1 Kaupungeissa ............................................ 4
2 Maalla ....................................... '.................  (1) 1
li 3
2. Vankien salakapiua.
3 Kaupungeissa .........
a M aalla .........................
- I  2
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r i q u e s .
Col. 1. Nature des crimes. Crimes prévus par le code pénal. 1. Infractions contre les 
cohabitation illicite qualifiée. 6. Proxénétisme. 7. Assassinat ou meurtre volontaire. 8. Meurtre 
terminaison fatale. 11. Voies de fait. 12. Viol. 13— 17. Vol simple, l:re fois — 5:me fois. 18—22. 
pine, l:re fois — 2:me fois. 26. Extorsion, l:re fois. 27—28. Recel des biens volés, l:re fois— 2:me 
falsification de monnaie. —  a) Nombre des individus condamnés pour crimes, antérieurement punis 
ment punis (4—37). 4. Troublement d’un exercice spirituel. 5. Infractions contre les autorités 
fiée. 10. Provocation ou entrainement d’une pupille à la débauche avec un tiers. 11. Proxene- 
mort. 15. Rixe grave sans terminaison fatale. 16. Voies de fait. 17. Violation de la paix, 
fois —  5:me fois. 27. Détournement ou dilapidation des objets confiés. 28. Rapine. 29. Extorsion. 
32. Incendie volontaire. 33. Infractions renfermant danger pour la vie, la santé ou la propriété 
délits pour lesquels antérieurement punis.
') Sulkumerkkien sisällä tässä sarekkeessa oleva luku osottaa niiden henkilöiden lukua,
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asteessa syypäiksi tuomitut henkilöt, joita ennen 
rikkomuksista rangaistu,
r ik o k s ie n  laadu n  m u k a a n .)
antérieurement punis pour crimes ou délits.
t i o n s  a n té r ie u re s . )
t e h t y j ä  r i k k o m u k s i a :  b)
autorités publiques. 2. Mutinerie de prisonniers. 3. Faux serment. 4. Bigamie. 5. Inceste ou 
sans intention de donner la mort. 9. Rixe grave avec terminaison fatale. 10. Rixe grave sans 
Vol grave ou effraction, l:re fois — 5:me fois. 23. Détournement des objets confiés. 24—25. Ra- 
fois. 29. Incendie volontaire. 30. Tromperie. 31. Autres falsifications. 32. Oontrefaction ou 
pour crimes ou délits: hommes (2): femmes (3). — b) Crimes et délits pour lesquels antérieure- 
publiques. 6. Révolte. 7. Faux serment. 8. Adultère. 9. Inceste ou cohabitation ^illicite quali- 
tisme et prostitution. 12. Bestialité. 13. Assassinat. 14. Meurtre sans intention de donner la 
18. Viol. 19. Dénonciation fausse. 20. Attentats à l’honneur. 21. Petit vol. 22—26. Vol, l:re 
30. Recel des biens volés. 31. Autre occupation illicite avec des objets provenant d’une infraction, 
d’autrui. 34. Tromperie. 35. Falsification. 36. Banqueroute criminelle. 37. Total des crimes et
jotka samalla on tuomittu syypääksi muuhun törkeään rikokseen.
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3. Y ä ä r a  v a la .
* 3 4 5 6 7 s 9 10 31 3 2 13
1 „ K a u p u n g e is s a  .................................................. i — — — — - — — — — —
M~ M a a lla  ..................................................................
4 . K a k s in n a im in e n .
-
■
3 K a u p u n g e is s a  .................................................. — — — — — — — — —
4 M a a lla  ..................................................................
5 . S u k u ru ts a u s  t a i  m u u  r a s k a a m m a n  la a ­
tu in e n  lu v a to n  sek a a n n u s .
1
5 K a u p u n g e is s a  .................................................. — — — — —
6 M a a lla  ........................; .......................................
6. P a r itu s .
( i )  i
V K a u p u n g e is s a  .................................................. 2 i — i — — — — — —
8 M a a lla  .................................................................
7. M u rh a  ta h i t a h a llin e n  t a p p o .
_
9 K a u p u n g e is s a  .................................................. — — — — — — — -
10 M a a lla  ..................................................................
8. T a p p o  ilm a n  k u o le t ta m is e n  a ik o m u s ta .
4
11 K a u p u n g e is s a  .................................................. 5 — — i __ — — — — -
12 M a a lla  ..................................................................
9 . T ö r k e ä  ta p p e lu  k u o le m a n  s e a r a u k s e lla .
4
-
1 __ i
13 K a u p u n g e is s a  .................................................. — — — — — - — - — — —14 M a a lla  ..................................................................
10. T örk eä ?  ta p p e lu  i lm a n  k u o le m a n  se u ­
ra u s ta .
1
15 K a u p u n g e is s a  .................................................. — — — —
16 M a a lla  ..................................................................
1 1 . P a h o in p it e ly .
1
17 K aupungeissa............................................... (1) 7 — — 3 — — — — — — i
18 Maalla ............................................. .............. 10 — — 3 — i — — — — _ —
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t . e h t y j ä  r i k k o m u k s i a :
Tappo ilman kuolettamisen 
aikomusta.
Törkeä tappelu ilman kuoleman 
seurausta.
Pahoinpitely.
S£3*PPprpro
B
©p
Väkisin makaaminen.
Väärä tahi todistamaton ilmianto.
Kunnianloukkaus.
Näpistäminen.
Varkaus, l:n erä.
i
Varkaus, 2:n erä.
Varkaus, 3:s erä.
Varkaus, 4:s erä.
Varkaus, 5:s tahi useampi erä.
Huostaan uskotun tavaran kavalta­
minen tahi hukkaaminen.
Ryöstö.
Kiristäminen.
Varastetun tavaran kätkeminen.
Mun luvaton ryhtyminen rikoksen 
kautta saatuun tavaraan.
Murhapoltto.
Vaaran matkaansaattammen toisen 
hengelle, terveydelle t. omaisuudelle.
h3©c*Otn
Väärennys.
OjrgCOenH*£©en
Yhteensä aikaisemmin tehtyjä 
rikkomuksia.
14 3 5 36 17 18 19 2 0 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 33 32 33 34 35 36 37
• • 2 1
— — 2
_ _ _ _ __ __ __ __ __ __ __ — 3
— — — — — — — _ 2 i 3 4
__ 5
— — — — — — — i 1 i i — — — — — — — — __ — — 4 6
i 1 i i i i __: _ _ ■ 3 2 _ 13 7— S
_ __ __ __ __ 9
k - i 2 i 4 10
i i 3 l _ _ __ 7 11
— — 1. — — —
2 4 2 • 11 12
- __ 13
— — i — — 1 1 1 — — — — — — _ — — — — — 4 14
_ 15
- — — 2 — — — 1 1 — — — — 2 — — — — — — n 16
3 1 3 3 1 i __ i __ _ __ _ 17 17
— i 3 1 — 6 8 1 — — — — 2 1 i — — — 28 18
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Väkivalta virka- ja palvelusm
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Kapina.
Väärä vala.
Huoruus.
Sukurutsaus tai m
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laatuinen luvaton sekaannus.
^ 
Kasvatnstyttaren t. naisbolhotin tai- 
¿4 
vuttam
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1 
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Eläim
een sekaannus.
1 
•’-* 
| 
M
urha tahi tahallinen tappo.
1 2 3 , 4 5 7 8 0 10 11 12 13
1
i ia. Väkisin ma kääminen.
i 1 Kaupungeissa ............................................ — — — — — — — — — —
2 Maalla .......................................................... 2 — — — - — — —
j 13. Varkaus (yksinkertainen), l:n  erä.
3 Kaupungeissa ............................................ 2 i —
4 Maalla .............. ........................................... 1 — — — — — — — — —
14. Varkaus (yksinkertainen), 2:n erä. ■
5 Kaupungeissa ............................................ 48 n i 2 _____ 1 — _____ — • — —
6 Maalla .......................................................... 54 3 i — — — i —
15. Varkaus (yksinkertainen), 3:s erä.
7 Kaupungeissa ............................................ 1.7 3 — 1 1 — _____ — — — — —
8 Maalla ............................ ............................. 10 3 —
16. Varkaus (yksinkertainen), 4:s erä.
9 Kaupungeissa ............................................ 10 3 — 1
10 Maalla ......................................................... 4 1 — — — — — 1 — — — —*
17. Varkaus (yksinkertainen), 5:s erä.
11 Kaupungeissa ............................................ 4 — — — — —
12 Maalla ............................ ............................. 2
18. Törkeä varkaus tahi murto, i:n  erä.
13 Kaupungeissa ............................................ (1) 45 — i 5 2 — — — — — — —
14 Maalla .......................................................... 58 1 i 5 3 — — i — — i
19. Törkeä varkaus tahi murto, 2 :n erä.
15 Kaupungeissa ............................................ 57 1 — 4
16 Maalla .......................................................... 45 — — 3 — — — — — — —
20. Törkeä varkaus tahi murto, 3:s erä.
17 Kaupungeissa ........................................... 19 1 — 4 — — - — — — —
J 18 Maalla ............................................................ 18 — — 1 — — — — — —
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Rikkomuksien laji.
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Hartauden harjoituksen 
minen.
Väkivalta virka- ja palvt 
vastaan.
Kapina.
Väärä vala.
Huoruus.
Sukurutsaus tai muu ras 
laatuinen luvaton sek«
Kasvatustyttären t. naisin 
vuttäm. luvattom. sekaa
Paritus tahi haureuden 
minen.
Eläimeen sekaanc
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21. Törkeä varkaus tahi murto, 4:s erä.
2 3 4 5
¡
6 7 8 9 10 11 12 13
1 Kaupungeissa ............................................ 5 __ — — — — i — 1 — —
2 Maalla .........................................................
22. Törkeä varkaus tahi murto, 5:s erä.
1 __
3 Kaupungeissa ............................................ 1 __ — — - __ — — —
4 Maalla ..........................................................
33. Huostaan uskotun tavaran kavalta­
minen.
_ -
5 Kaupungeissa ............................................ I — — — __ — — — — — — —
6 Maalla ..........................................................
84. Ryöstö, i:n erä.
7 Kaupungeissa ....................... .................... 2 — ' — i — - — — — — — —
8 Maalla ..........................................................
25. Ryöstö, 2:n tahi useampi erä.
(2) 4
,
9 Kaupungeissa ............................................ —
10 Maalla ..........................................................
26. Kiristäminen, i:n  erä.
1
11 Kaupungeissa ............................................ 1 — — i — — — — — — — i
12 Maalla ......................... ...............................
27. Varastetun tavaran kätkeminen, l :n erä.
2
13 Kaupungeissa ............................................ (1) 5 —
14 Maalla ..........................................................
28. Tarastetun tavaran kätkeminen, 2:n erä.
1
15 K aupungeissa............................................ 1 — — — — — — - — — — —
16 Maalla ..........................................................
29. Murhapoltto.
(1) 2
17 Kaupungeissa ................................................. — - — — — — — — — ~ —
18 Maalla . ............................................................... 1 — — — — — — — — — — —
'appo
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Tappo ilm.an kuolettamisen 
i 
aikomusta.
Törkeä tappelu ilman kuoleman 
seurausta.
Pahoinpitely.
p
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Väkisin makaaminen.
j Väärä tahi todistamaton ilmianto.
Kunnianloukkaus.
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Varkaus, i:n erä.
<1PH,
**
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PJO
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®
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Varkaus, 3: s erä.
Varkaus, 4:s erä.
Í 1 
Varkaus, 5:s tahi useampi erä.
: Huoataan uskotun tavaran kaval- 
, 
taminen tahi hukkaaminen.
•0
1S
O
.&
JJ
 
^ 1
Kiristäminen.
■ Varastetun tavaran kätkeminen.
Muu luvaton ryhtyminen rikoksen 
kautta saatuun tavaraan.
. 
Murhapoltto.
Vaaran matkaan saattaminen toisen 
hengelle* terveydelle t. omaisuudelle.
Petos.
Väärennys.
Konkurssirikos.
Yhteensä aikaisemmin tehtyjä 
rikkomuksia.
14 15 16 17 I B 19 20 21 22 23 24 25 26 27 2 8 2 9 30 31 32 33 34 35 36 37
i 1
.___ 5 6 6 _ _ i __ 2 __ ___ __ ___ ____ ____ 24 1
i 1 1 1 4 2
2 5 1 3 i i 1 3 3
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3 « i 1 1 _ i _ __ 8 7
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9
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joita ennen on rangaistu vai­
keammista rikkomuksista.
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| Hartauden harjoituksen 
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minen.
1 Väkivalta virka- ja palvi 
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vastaan.
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Kapina.
Väärä vala.
i 1
Huoruus.
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1
30. Petos.
Kaupungeissa ............................................ i
’
2 Maalla .......................................................... j — — — — — - - —
3
31. Muu väärennys.
Kaupungeissa ............................................ (1) 6¡ - — —
4 Maalla .......................................................... (1) 3 — ~~ — — — — — —
5
33. Rahan väärennys t. väärän rahan teko..
Kaupungeissa..................................................... 1
6 M aalla ............................................................ ■ — —■ — — — — — — — — — i
7 Yhteensä 481 39 5 40 3 5 i . 2 1 3 2 6
8 Vähentämällä niiden henkilöiden luku, joita 
on useammin kuin kerran laskettu, ni­
mittäin .................................................................... 10 1 2 1
9 Jää jälelle ......................................................................... 471 29 4 38 3 5 i 2 1 2 2 5
10 Niistä: kaupungeissa ............................................. 243 21 2 26 3 1 — 1 — 2 — 3
11 > matilla................................................................ 228 8 2 12 — 4 i 1 1 — 2 2
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29. Törkeisiin rikoksiin vuonna 1916 I:ssä oikeus-
vaikeammista rikko-
S y y p ä ik s i  t u o m i t t u je n  ikä, k r is t in o p in ta i to ,
Nombre des individus condamnés pour crimes en
A g e ,  é ta t  civi l ,  c o n n a i s s a n c e s  r é l ig ie u s e s ,  d e g r é
co*<
a «s:
Rikkomuksien laji.
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I k a. a)
CO •
-i I <¡
1 I 1r o  I wO
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1 1  
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3 i
9 ! 10 I  11¡ X‘¿1 1 3¡
Rikoksia rikoslakia vastaan.
i. Väkivalta virka- ja palvelusiniestä vast. : 1
11 Kaupungeissa .................................... 4 - ,  ,j _j i ;
2 Maalla ............................................... 1 (1) 1
2. Vankien salakapina. ' !3' Kaupungeissa ................. •.................; 2 -  ! —1 li li
4 ' Maalla ............................................... 1 ; : 1 !
3. Väärä vala.
5 Kaupungeissa ....................................i 1 ' 1 ..1 1
6 Maalla................................................. — ...I _l —1
i  !
—  I l  — !
-i —
J
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r iq u e s .
Col. 1— 2. Voir col. 1— 3 du tableau Ns 28. — a) Âge des condamnés 3— 13: 3. de 15 
indication. 11. Nés hors du mariage. — b) Etat civil. — c) Connaissances réligieuses. — d)
M Katso taulun N:o 28 muistutus.
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asteessa syypäiksi tuomitut henkilöt, joita ennen on 
muksista rangaistu.
siviil isääty ,  s iv is ty sk a n ta  Ja v a ra l l isu u so lo t .
1916, antérieurement punis pour crimes ou délits.
d ’ in s t r u c t io n  e t  c o n d i t i o n s  d e  f o r t u n e  d e s  c o n d a m n é s .
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;uis (inclusivement) jusqu’à 18 ans exclusivement). . . 12. De (il) ans et au-dessus. 13. Sans 
Degré d’instruction. — e) Conditions de fortune. 15—32. Voir les col. 5- -40 du tableau Ns 23.
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, 4. Kaksinnaiminen.
i  Kaupungeissa ............................................
•2 M aalla ..........................................................
5. Sukurutsaus tahi muu raskaamman laa­
tuinen luvaton sekaannus.
3 Kaupungeissa .............................................. ;
i '  M aalla ..........................................................
6. Paritus.
S Kaupungeissa ............................................
« M aalla ..........................................................
7. Murha tahi tahallinen tappo.
7 Kaupungeissa ............................................
s Maalla ..........................................................
i
| 8. Tappo ilman kuolettamisen aikomusta.
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i 9. Törkeä tappelu kuoleman seurauksella.
11 j Kaupungeissa ............................................
1 2 ' Maalla ..........................................................
10. Törkeä tappelu ilman kuoleman seu­
rausta.
'13 Kaupungeissa ............................................
¡14 Maalla ..  . ..................................................
!
— I 1 -i — I — ■ ■
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18 Maalla................................................... 2 . _. _J 1 _ —' —. i — ._
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Varkaus (yksinkertainen), l:n erä.
Kaupungeissa ..............................
Maalla ............................................
Varkaus (yksinkertainen), a:n erä.
Kaupungeissa ..............................
Maalla ............................................
15. Varkaus (yksinkertainen), 3:s erä,
Kaupungeissa ..............................
Maalla ............................................
Varkaus (yksinkertainen), 4:s erä
Kaupungeissa ..............................
Maalla ............................................
Varkaus (yksinkertainen), 5:s erä,
Kaupungeissa ..............................
Maalla ............................................
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22. Törkeä varkaus tahi murto, 5:s erä. J
i; Kaupungeissa ............................................ i “i -| ~ i'i — - - —■— - i
2 Maalla ......................................................... ---( ■—j - —i — .... -1 -1 — —i
23. Huostaan uskotun tavaran kavalia-
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3 Kaupungeissa ............................................ i ■ -i — — 1; — — — \ — — —!
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30. Ryöstöön tahi varkaudenrikokseen vuonna 1916 I:ssä oikeusasteessa 
rikoksesta rangaistu, ynnä ilmoitus näiden aikaisemmin tehtyjen rikko- 
tuomittu, kuin myöskin näiden henkilöiden ijästä, siviilisäädystä*
Nombre des individus condamnés en 1916 pour rapine ou pour vol, qui ont 
ment édictées et l’année où une peine dernièrement en a
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T r a d u c t i o n  d e s  r u b r iq u e s .
Col. 1. Nature des crimes. 1—5. Vol simple, l:re—-5:me fois et récidive ultérieure. 6— 10.
14. Défalcation faite des individus condamnés pour crimes de différentes éspèces . . . reste (15) 
4— 5. A  la campagne. 6— 7. Total. —  b) Combien de fois les condamnés ont été punis antérieurement
15. En 1904 ou plustôt. 16. Sans indication. —  d) Âge des condamnés (17—24). 17. De 15 ans;
(e— h). L ’état civil, connaissances réligieuses, degré d’instruction et conditions de fortune des con-
2o7
syypäiksi tuomitut henkilöt, joita ennen on ryöstöstä tahi varkauden- 
musten lukumäärästä sekä vuodesta, jona niistä viimeksi on rangaistus 
kristinopintaidosta, sivistyskannasta ja varallisuusoloista.
été précédemment punis pour rapine ou vol; nombre de ces peines antérieure- été édietee, enfin âge, état civil etc. des individus condamnés.
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Vul grave m t. ' f f r a e t i ; Uh :rt- 5:me tois. 11 Kapine. i:re lois. 12. Kapine. 2:rue fois. 13. Tota
1(>. Villes. 17. Campagne. ru Nombre des condamnés. 2- !t. Dans les villes: hommes '2.. femmes 13.. 
pour rapine ou v o l . — ci L'année où une peine dernièrement a été édictée pour et» infractions .lu 10 
inclusivement, juwp.-'ù 18 uns. exclusivement. :U. Sans imliestioi;. 2.Y Nés îmrs du m-triage, 
oiniués. lo ir  col. ô --p i clu tableau .NI1 23.
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Suomen virallista tilastoa, sarjaa X X III :
O i k e u s t i l a s t o
(aikaisemmin: O ik eu sto im i), 
on aikaisemmin ilmestynyt:
1. Keisarillisen Senaatin Prokuraattorin toimituskunnan alamainen ker­
tomus vuodelta 1891. 58 -f- 155 siv. 1894.
2. Keisarillisen Senaatin 'Oikeustoimituskunnan alamainen kertomus
vuodelta 1892. 48 -f- 185 siv. 1895.
3. Sama kertomus vuodelta 1893. 48 -)- 181 siv. 1897.
4. » » 1894. 59 -f- 211 » 1898.
5. * » > 1895. 63 +  215 » 1899.
6. >' » 1896. 70 +  215 » 1899.
7. 1897. 68 +  213 » 1900.
8. » * 1898. 74 4  211 » 1900.
9. » » 1899. 73 4  213 » 1901.
10. » > 1900. 78 4  207 - 1902.
11. » » » 1901. 73 4  207 » 1903.
12. » * » 1902. 70 4  219 » 1903.
18. » » * 1903. 74 4  245 » 1904.
14. » » 1904. 77 4  251 * 1905.
15. » * 1905. 72 4  245 » 1906.
16. > 1906. 71 4  259 » 1907.17. " 1907. 72 4  X IX  4  ‘455 siv. 1908.18. » 1908. 75 4  X IX  4  257 » 1910.
19. 1909. 73 4  X IX  4  257 » 1910.
20. > 1910. 73 4  X IX  4  257 » 1911.21. » > » 1911. 73 4  X D Í 4  257 » 1912.
22. 9 1912. 72 4  X IX  4  257 * 1913.28. - » 1913. 75 4  X IX  4  257 > 1914.
24. > » 1914. 77 4  X IX  4  259 > 1915.25. f> 1915. 76 4  X IX  4  259 * 1916.
